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L a s i t u a c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a B a r c e l o n a , a c a u s a d e l l o c k o u t , e s p a v o r o s a 
m* nuestro serdcio exclusivo direc 
to <!e España) 
LAS PEEPIBAS^E B iKCELONA 
•BARCELONA, 7. 
La opinión se muestra ansiosa por-
nue el conflicto se solucione. 
r a situación actual ocasiona pérdi-
Hat enormes a Barcelona a causa del 
aSamiento de las personas pudien-
tp? Los negocios disminuyen de una 
ínaiera alarmante. Das construccio-
v e í estáa suspendidas. SI aspeoto 
es ©avproso. 
REAXUPA LA PUBLICACION DE 
Sfc PÉEIOBICOS 
-R4RCÍ3LONA, 7. 
En una reunión celebrada por los 
rPüresentantes de la espresas perio-
dísticas y el comité patror.al, se acor-
Jó que los periódicos reanuden ma-
fi&na la publicación, 
LOS ESPECTACULOS 
BARCELONA, 7. 
Los espectáculos funcionan 
íiormalidad. 
don 
HACENDADOS Y COLONOS 
Esta tarde, a la una, se efectuará 
en el Centro de Dependientes la 
asamblea de la A?ociación de Hacen 
dados y Colonos de Cuba para la elec-
ción de la Junta Directiva que regi-
rá los de-,tinos de la misma. 
El señor Alojo A. Carroño, Presi-
dente del Comité Gestor, ha decimado 
Fu candidatura, a la Presidencia de la 
Asociación, para apoyar la del señor 
Miguel Arango y Mantilla. 
Otro de los candidatos a la mencio-
nada presidencia es el general Ra-
fael Montalvo. 
Por la noche, a las ocho, se efec-
tuará en A Teatro Nacional el mitin 
organizado por el Comité Gestor y en 
el que harán uso de la palabra los 
doctores Lorenzo Erbiti, José Agus-
tín Martínez, Domingo Méndez Capo-
te. Enrique Hernández Cartaya, To-
más Felipe Camacho, Jesús María 
Barraqué, Ramón J. Martínez y Fer 
naiido Sánchez de Fuentes. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha prometido su asistencia. 
El señor Carrefto nos ruega la pu-
blicación de lo siguiente: 
"A LOS HACENDADOS Y COLO-
NOS DE CUBA. 
La Asociación de Hacendados y Co. 
Iones de Cuba, que ha pregonado 
siempre la solidaridad de todos los 
elementos y que pretende iniciar una 
era tan necesaria en Cuba y de cone-
xión de todos los procedimientos que 
falsean el ejercicio de las más sanas 
Tirtudes de la democracia; el Comité 
Gestor de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos de Cuba, que solo as-
pira al supremo ideal de ver consoíl 
dada su propia institución sin egoís-
mo, sin vacilaciones, sin otra mira 
que el alto interés de la Asociació-i. 
se permite orientar la opinión de les 
asociados todos para que, sin violen-
tar la libertad personal de cada uno. 
voten como un eolo hombre por la 
candidatura presidencial del señor 
Miguel Arango y Mantilla; es para 
nií de vital importancia que la opi-
nión de todos sea unánime en este. 
Punto. 
Yo, que tengo el derecho de saber 
niejor que nadie lo que a los intere-
ses de la Asociación es más conve-
niente, reclamo para mí el grato de-
que cumplí con el corazón tran-
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IOS OBREROS METALTTIÍGICOS CO-
BEAíí SUS JORNALES 
BARCELONA, 7. 
Los patronos metalúrgicos avisa-
ron a los obreros para que el sábado 
acudan a cobrar sus jornales. 
Fuerzas del ejército vigiian las lí-
neas férreas, la luz y la conducción 
de aguas. 
LOS PATRONOS NO CEDEN 
BARCELONA, 7. 
La situación continúa igual. 
Los patronos niéganse a prestar so-
lidaridad a ningún elemento político. 
Dicen que únicamente aspiran a evi-
tar que España y en especial Catalu-
iña, se convierta en un campo de ex-
peirimentación del bolshevikismo, que 
tan desastrosos resultados está dando 
a Rusia. 
Niegan que su actuación eea revolu-
cionaria y dicen que únicamente lo 
sería si encontraran obstáculos insu-
perables para la realización de sus 
patrióticas aspiraciones. 
LO QUE DICEN LOS OBREROS 
BARCELONA, 7. 
Los obreros consideran muy difícil 
'a situación y culpan de ello a la 
intransigencia de los patronos.-
Dicen que permanecerán ecuánimes 
para evitar que la situación favorezca 
los mauristas y ciervistas. 
"Porque en el fondo—dicen los obre 
ros—la cuestión es esencialmente po-
lítica aunque los patronos lo nieguen. 
UNA REUNION 
BARCELONA, 7. 
Convocados por el gobernador, se-
ñor Amado, han sostenido larga dis-
cusión los representantes obreros y 
patronales. La reunión duró hasta las 
cuatro de la mañana sin llegar a un 
acuerdo. 
UN MUERTO Y UN HERIDO GRATE 
BILBAO, 7. 
En el Casino Nacionalista del veci-
no pueblo de Lezama surgió una re-
yerta por cuestiones políticas, resul-
tando muerto, a tiros, Blas Aguirre por 
intentar defender a su padre que era 
maltratado por varios sujetos. Un 
F.migo de Blas que Inter/ino resultó 
gravemente herido. 
LA SITUACION POLITICA 
MADRID, 7. 
Los diarios que defienden la políti-
ca mauro-ciervista afirman que la cri-
sis ministerial está virtualniente plan-
teada. Agregan que el "loi/kout" patro 
nal impone la dimisión del Gobier-
no. 
También dicen que el señor Sánchez 
de Toca no dimitirá inmediatamente 
que llegue el Rey, sino después que 
haya leíd •) en el Parlamento el día 
14, los presupuestos y los prospectos 
tributarios. 
Terminan diciendo que la situación 
política s p solucionará antes del día 
I S del corriente mes. 
Los periódicos ministeriales niegan 
toda clase de rumores sobre crisis 
y dicen que se trata de pura fanta-
sía de la prensa mauro- úervista. 
IMPORTACION DE TRIGO T MAIZ 
MADRID, 7. 
La Gaceta publica una real orden 
del ministerio de Abastecimientos dis 
poniendo el flete desde 1% Argentina 
hasta los puertos españoles de trigo 
y maíz que han de importar los bar-
tos requisados a razón de 150 pese-
tas por tonelada. 
REGRESO DEL SR. ALBA 
MADRID, 7. 
Ha regresado del extranjero el sê  
fior Alba. 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
MADRID, 7. 
Ha llegado el alto comisarlo de Ma-
iruecos, general Berenguer, quien in-
irediatamente celebró una extensa 
conferencia con el Gobierno, sobre los 
asuntos marroquíes. 
U n c a b l e d e l g e -
n e r a l J o s é M i -
g u e l G ó m e z 
Anoche recibimos el siguiente ca-
blegrama del general José Migue! 
Góme2, en el que nos ruega aclare-
mos algunos extremos de la entro-
vista celebrada por nuestro compa-
ñero el doctor Lórenzo Frau Mar sai 
y que publicamos en- la edición del 
domingo último. 
Dice así el cable: 
«New York, Noviembre 7 de 1919. 
DIARIO DE LA MARINA^—Habaiia. 
Ruégole aclaro conceptos publica-
dos en conversación con Marsal, Dije 
qne no había gustado un centavo en 
mi postulación, no asi en la campaña 
electoral, donde eerá necesario el 
gasto. No tíje que no conocía a Wash-
ington, pues allí he vivido meses en 
otra época. Dije quo no había visita-
do Waslüigton ahora para evitar su-
posiciones. No dije fecha para la su-
pervisión electoral, que oreo necesa-
ria; supongo que será pronto. No he 
dicho una palabra dospectiva para el 
que fué mi amigo, el general Monte»-
gudo, al que guardo respeto y cariño-
Y cuando hablé de la acusación de 
Zayas contra él, aseguré oue era fal-
sa, porque si él la hubiera tenido por 
cierta no le hubiera ofrecido por mi 
conducto mantenerlo en sn puesto. 
GOMEZ.» 
TEMPORAL EN EL ESTRECHO DE 
GIBRALTAR 
ALGECIRAS, 7. 
Ha descargado un furioHo temtporal 
en el Estrecho de Gibraltar. 
En su consecuencia se suspendie-
ron las salidas de los vapores co-
rreos que hacen el servicio de Afri-
ca. 
Muchas embarcaciones, que se vie-
ron en peligro, arribaron al puerto. 
(De la Prensa Asociada) 
LA REEORMA ELECTORAL EN 
ESPAÑA 
MADRID Noviembre 7. 
EJn el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se aprobó el proyecto de ley 
de reforma electoral presentado por 
el Ministró do la Gobernación señor 
Eurgoá y Maso a la consideración de 
sus comipañeros de gabinete. 
Entre las reformas que se introdu-
cen a la ley electoral figuran la con-
cesión del voto a las mujeres mayores 
•:le veinte y tres años; eí aumento del 
número do diputados de 'J00 que son 
elegidos en la actualidad' a 470; y, las 
•votaciones se efectuarán en dos días, 
uno destinado a las mujeres y otro a 
ios hombres. 
El proyecto será sometido a la apro-
bación del Parlamento, antes de fina-
lizar el presente año. 
REUNION DEL COMITE MIXTO DE 
PATRONOS Y OBREROS 
BARCELONA, Noviembre 7. 
Se ha reunido el Comité Mixto á'i 
Patronos y Obreros convocado por 
•el gobernador señor Amado, para es-
tudiar el modo de llegar a la solu-
ción1 del conflicto. El comité está dis-
puesto a realizar los esfuerzos nece-
sariosi para que termine el actual es-
tado de cosas. 
AMENAZA DE HUrLGA. 
GRANADA. Noviembre 7. 
En una reunión de obreros ferrovia 
ríos celebrada aquí se acordó ir a la 
buelga en el caso que no sean admi-
todos inmediatamente al trabajo los 
obreros despedidos con t . o ü v o de los 
últimos movimientos. 
DECLARACIONES DEL CONDE DE 
ROMANONES 
MADRID, Noviembre 7. 
El condg de Romanones en un dis-
curso que pronunció anoche en an 
banquete dado en su honor, elogió ca 
lurosabente a la Liga dá las Nacio-
nes. 
Hablando sobre las relaciones co-
merciales de Esipiaña, él señor Conde 
do Romanónos dijo que era necesario 
que España estuviese al lado de los 
Estados rrnidos, de la Gran Bretaña, 
de Francia, de Portugal / de las po-
tencias aliadas. 
Agregó lo siguiente: 
"España, mantuvo su neutralidad 
durante la guerra mundial, pero es 
imposible que permanezca neutral du 
lante la lucha económica, que se ave-
cina." 
Respecto a la situación de Marrue-
cos el ex-Jefe del Gobierno declaró 
que la cuestión de Tánger ha de ser 
solucionada en armonía con Francia; 
pero que España no puedo abandonar 
sus derechos sobre Marruecos. 
EL LICEO "AMERICA" 
JdADRID, Noviembre 7. 
Ha sido inaugurado en Madrid el 
Liceo "América", una sociedad his-
pano-americana formada con el pro-
pósito de socorrer a los escritores y 
artistas americanos residentes en Ma-
drid cuya situación sea precaria. 
L a F e d e r a c i ó n M e j i c a n a d e l t r a b a j o t i e n e p r e p a r a d a u n a h u e l g a g e n e r a l . 
S A N G R I E N T O C H O Q U E E N T R E H U E L G U I S T A S Y P O L I C I A S 
HUELGA GENERAL EN MEJICO 
LAREDO, Tejas, Noviembre 7. 
Una huelga general ha sido orga-
nizada por loá obreros afiliados a la 
Federación Mejicar? del Trabajo. 
La huelga amenaza extenderse por 
toda la república de Méjico, según 
anuncian los periódicos editados en 
Ciudad de Méjico, recibidos aquí. ¡ tuación revolucionaria que ha preva-
A todas las uni-mes obreras afilia- [ lecido prácticamente en Méjico desde 
Orizaba es el centro principal de 
la industria algodonera de Méjico y 
con frecuencia, ha sido teatro de san-
grientos motines que han tenido por 
causa las hmúgas 
Las fábricas han estado más o me-
nos tiempo cerradas durante estos 
últimos años a consecuencia de la si-
ber 
das se les har dado instrucciones de 
estar preparadas para abandonar el 
trabajo tan pronto veciban la orden 
de declararse en huelga, Qi»den que 
les será transmitida en clave y por 
telégrafo. 
CHOQUE ENTRE HUELGUISTAS Y 
TROPAS MEJICANAS 
SAN ANTONIO, Texas, Nviembre 7. 
El periódico "El Imparcial", que 
se publica en esta ciudad, anuncia en 
quilo y el ánimo sereno, de daros 
templo de civismo y de honradez 
suplicando a todos con el mayor en~ 
Parecimiento, con el más entrañable ull0s despachos recibidos de Ciudad 
afecto, que deponiendo simpatías p«r- i de Méjico que las tropas federales 
sonales, Aojando a un lado compro, sostuvieron un violento encuentro en 
uiisos y criterios favorables a otras Orizaba con los huelguistas de las 
Personas, que no se... el supremo de 
f Asociación y el de la ejemplaridad 
nuestros actos, depositemos nues-
voto en pro de la candidatura qu J 
"'e Permito recomendar-
Vota(ji 1)ueSj para presifiente ae la 
asociación de Hacendados y Colonos 
¿¿illa ^ Misuel Aranso y 
Alejo A. Carrefio, Presidente." 
el derrocamiento del Presidente Mâ  
;dero. 
TICTORIA DE LOS COSACOS 
LONDRES, Noviembre 7. 
El general Denikine informa en un 
despacho quo le? cosacos del Don 
, han destruido un,i división soviet al 
Este de Khopr, capturando tres mil 
quinientos prisioneros. 
fábricas de algodón. 
A consecuencia de la refriega hubo 
varios muertos y heridos. 
Dos soldador emplazaron sus ame-
tralladoras sobre los techos de las 
fábricas y en los campanarios de las 
iglesias. 
Calcúlase que más de veinte mil 
obreros se hallan en huelga en Ori-
zaba. 
L o s a s i l a d o s d e l M u n i c i p i o e n l a B e n e f i -
c e n c i a t e n d r á n q u e s e r r e t i r a d o s 
LA NOTA ALIADA A ALEMANIA 
WASHINGTON, Noviembre 7. 
Los aliados y potencias asociadas 
han notificado a Alemania on una no-
ta acompañando el protocolo enviado 
el día primero de Noviembre que el 
tratado de pâ  .no se.pondrá en vigor 
hasta que Alemania no cumipla a sa-
ENTREVISTA CON EL 
CARDENAL MERCIER 
Mañana publicaremos la ter-
cera entrevista celebrada para 
el DIARIO DE LA MARINA, en 
los Estados Unidos, por nuestro 
compañero de redacción el doc-
tor Lorenzo Frau Marsal. Se ti-
tula así: "El Cardenal Mercier, 
por mi mano, los bendice a us-
tedes." Un retrato del ilustre 
Arzobispo de Malinas acompaña 
el trabajo. Un pequeño mensaje 
—escrito de puño y letra del 
Cardenal Mercier—lo valoriza. 
EL ''GALLITO" VA A LIMA-
MADRID, Noviembre 7. 
El célebre torero español "Gallito",, 
embarcó aver jueves para Lima, Perú, 
donde dará siete corridas. 
El notabilísimo diestro vecibirá cieut 
mil pesos por la temporada. Antes defr; 
partir le entregarán treinta mil peso* 
como garantía. 
El Gallito gastó 12 mil pesos en tra-
jes de luces. 
En los momentos de embarcar elL 
pueblo lo despidió con gran entusias,-
mo rindiéndole frenética ovación. 
(Continúa en 1& página OCHO) 
^ E S T A D O m I I s E I ^ r T DH 
C A R R A N Z A 
SAN ANTONIO, Texas, Noviembre T.. 
El Cónsul mexicano señor de la Ma-
ta ha desmentido la noticia, publicada 
por un periódico de México diciendo) 
que la señora del Presidente Garran-. 
7a había fallecido el día 5 de noviem-
bre. 
El señor de la Mata agregó que el', 
jueves por la noche recibió -un men-, 
:;aje anunciándosele que la señora de-
Carranza estaba en grave estado de, 
on hospital de Queretaro. México. 
LA RENUNCIA DEL GENERAL. 
MONTALVO QUEDO SOBRE 
LA MESA 
Se reunió anoche, en su local de> 
Galiano 73, el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional del Partido Con-
servador. 
Presidió el senador señor Aurelio 
Alvarez, actuando como Secretario el 
representante doctor José María Ce-
nantes y Gutiérrez de Celis. 
Asistieron prominentes personal"-, 
dados del Partido Conservador; cele-, 
brándose sesión con excesivo ''quo-
rum". 
La referida sesión fué secreta, noi 
permitiéndose el acceso al locaí ni a, 
los repre^ntantes de la prensa. 
Terminado el acto pudimos ente, 
rarnos de que reinó en el mismo gran 
entusiasmodisciplina, y que el se-
ñor Alvarez (don Aurelio) al dar 
cuenta a ¡a Asamblea con las i enun-
cias presentadas por el general Ra-
fael Montalvo y el senador Manuel 
Fernández Guevara, de la Presidencia 
y Vicepresldencia del Partido Con-
servador, tuvo frases encomiá ticas 
para los dimisionarios. 
La Asamblea acordó en definitiva 
dejar sobce la mesa las referidas re-; 
nuncias-
DESDE ORIENTE 
tisfacción de los aliados y potencias} VALORES 
asociadas las obligaciones contraídas i NEW YORK, Noviembre 7. 
en el Convenio de armisticio y en I El mercado de valores abrió hoy con ¡ 
acuerdos adicionales. I un tono bajo, manteniéndose las ope-
La nota que el Departamento de Es- radones en un estado febril, Las prin 
tado publica esta noche provee que j cipales emisiones cerraron con bajas 
ol gobierno alemán envíe -epresentan 
tes a París para el diez de Noviem-
bre para quei hagan los arreglos fina-
les al efecto de que se p mga el tra-
tado en vigor pero esipec'flca que an-
tes de quo el tratado se haga efecti-
vo los representantes alemanes obli-
garán a sa nación o cumplir los tér-
minos del protocolo. 
El protocolo contiene ciertas obliga-
ciones que han de ser cumplidas por 
Alemania según el convenio de armis-
ticio y acuerdos complementarios que 
no han sido cumplidos 
El protocolo termina así; 
"En caso de que Alemania no cum-
pla dentro de tiempo especificado las 
obligaciones contraidas los aliados v 
potencias asociadas se resoivan el de-
recho de lecurrir a cualquier medida 
coersitiva que crean apropiada." 
de Beiu 
E l b r o t e d e v i r u e l a s e n l a H a b a n a 
La casa de Príncipe, 8, considerada como un foco peligroso. Los vecinos de 
la misma han sido trasladados al Lazareto del Mariel. Escenas desgarrado-
ras. El Dr. López del Valle atiende a los necesitados. Ayer no se registró 
ningún nuevo caso en la ciudad. 
La Jefatura LocaL de Sanidad con-; El doctor López del Valle, en nonr | se hallan en observación en sus res-
sidera a la casa Príncipe 8, como un! bre de la Secreíaría de Sanidad, aten- ¡ peotivos ¿omicilios. Probablemente 
foco peligroso de v̂iruelas. Allí ocu-i dió en el acto, esas necesidades. Em' no s© trate de viruela y si otra en-
rrieron dos casos comprobados de esa compañía de las madres de esos pe-| fermedad; pues los enfermos sujetos 
infeaoión. Pero de las investip aciones i quieños, fué a una tienda de lopas he-! a esa observación por la alta tempe-
ratura y hallarse dentro de la zona in JefiÍenS; ^ Í Í T 0 Ia ^ ' ^ í ? a ? S í 6 0 ^ " .d? 1dÍCll10 1 1 «ucencia y Matermdia* acordó ; Asilo a la Alcaldía MunScSnal, la*» ' .« . __. ..̂  --• .1 -̂ •.. -1— confidencias proveyó de todo lo necesario, adqui* 
t-bubo dos niños que por las declara-i equiparlos convenientemente. Además 
referido de canco pesos por capita. ' de los vecinos y por otros da-j la Secretaría de Sanidad distribuyó 
La Alcaldía devolvió dichas cuePtas | £0g recogidos, padecieron de viruelas,! ente los "expedícionarioB", galleíti-
por no poder aceptar el aumento co- ¡ ¿e j,a qUe curaron sin asistencia mé- cas, chocolates y otras conñturas. 
Gracias a la adopción de estas medi 
das previsoras y piadosas, los veci-
lí/unicado toda vez que no teuía con-
signación suñeiente en el presupuesto 
ue 
les 
uecreto í ^ v T ^ u n í r según el üli 
61 señor o ?sa matGria, dictado por 
rt' ̂  <M ,,5resi(lente de la República, 
^nisH* c1entavos Para que ellos los 
l0.l|2. ' la esP̂ ndan al pi-blico a 
^ 1 S4«S6n inf™ó tambi.m al ge-
cletalli*; 2 A '̂anionte que cuando 
6recho .ToT quierG hac;ir valer su 
€xistencia h Contesta <Jue 110 tienen 
jú108- ae azúcar para servir lo® 
^ S t f i * * 5 ? 0 * 0 ^ 0 dte Agricultura, 
J?sPcctovoq i Comis,-ón que por los 
=írará unn , • . ese departamento so 
' âcenes n a üe ^-spwcíón a los 
que han Si-o denunciados. 
vigente para satisfacerlo, y pidió a 
la Junta que dejase sin efecto esa 
medida hasta el ejercicio do 1920 a 
1921. 
En tal virtud ,1a Junta de Gobierno 
de la Beneficencia ha acordado que se 
rehagan las cuentas del mes de sep-
tiembe a razón de 15 posos por cepi-
ta, y se presenten al cobro inmcdia< 
tíunente en el Municipio, reservándo-
se no obstante, osa institución, su ac-
! ción y derecho para cobrar , la dife-
rencia de cinco pesos que resulta por 
consecuencia del aumento. 
Además, ha acordado también co-
municar al Alcalde y al Ayuntamien-
to que resultando onerosa y perju-
dicial para la Casa de Benoñcencía 
mantener en la misma a los Asilados 
del Municipio por la exigua cuota 
que viene satisfaciendo y con el fin de 
que tenga el Ayuntamiento tiempo su-
li.'Ctiente para buscar alojamiento y tras 
ladarlos a otro lugar, conceder el 
plazo de dos meses que vencerá el lo. 
dica. Dos padres de esos niños, los 
tienen ocultos. 
En vista de esa situación sanita-
aunSÍS T ^ T * ^ día V VU"° ! Cuenta^ en esa casa riendo los vestidos necesarios, hasta 1.,̂  ,r a 20 pesos la cuota de 15, mes de septiembre con el aumento L, ^ ^ 
<!a a=- i Jqile venía cobrando por ca-lo rtf oad° .del Municipio, a partir del septiembre. 
— S u . constíciuencia, en el mes pa-
L 0 S D E T A L L I S T A S Y E L P R E C I O 
D E L A Z U C A R 
A¿S!ueStuvo en la Secretaría de 
Detpira UUa comisión del Centro 
êsid̂ V 1̂?9 Agrada por su vice-
don o!, ^ 11011 Mnnuel Hevia, el vocal 
Jmfn^0 García y el Secretario 
al r , M- Coho' haciéndele entro-
un escriT sánchez Agramonte do 
Por al̂ J511 el qiu'e P t̂estan de q 
<̂ ierP almacenistas se 1 
ií ^Csre,í.e!-ifzúcar de 10 •1i2 a 
Cl0 aup JS! la llbra. cuando el pre-
(l n Cobra  cl último 
íecta. 
REPARTO DE VACUNA 
Ayer so han repartido en ia Direc-
ción de Sanidad 7630 dosis individual 
de vacuna. 
nos de la casa se trasladaron conten-
ría, los doctores Guiteras y López del | tos al Mariel, terminando el trans" 
Valle, resolvieron trasladar al Laza-i porte con toda tranquilidad, 
reto del Mariel, a los vecinos de la! Ayer se remitieron al La/preto, 36 
citada casa y que han estado expues-; individuo®, en su gran mayoría niños. 
tos al contagio. En la mañana de hoy, se trasladaron ese lugar y preste sus servicios en la 
Ayer por la mañana salió de Prfn- ( otros 33 vecinos de esa casa con lo zona de observación 
cape 8, la primera expedición de sus que ya se terminan los que estaban en 
TRASLADO DE UN DELEGADO 
El Direcitor de Sanidad doctor Juan 
Guiteras, ha dispuesto quo el delega-
do Sanitario de la estación terminal 
que hasta hoy venía vacunando a los 
que se dirigían al interior, cese en 
vecinos al Mariel. Con tal motivo, se 
desarrollaron escenas interasantes y 
algunas, muy sentidas. Habí?, niños, 
que carecían de ropas y zapatos. Es-
taban desnudos. 
WIFREDO FERNANDEZ Y EL 
PROGRAMA CONSERVADOR 
El senador señor Wifredo Fernán-
dez ha enviado el cablegrama si-
guiente J 
"New York, Noviembre 7 de 1919. 
Collantes.Compte. 
San Lázaro 40.—Habana. 
El triunfo de ustedes me enorgu-
llece como vueltabajero. El progra-
ma es la obra máo completa de orien-de Enero, para que dentro del mismo sean retirados esos Asilados pues de , 
lo contrario llegado el día prunero de taciones nacionales publicada en Cu 
año la Institución se los entregará al ba. ' 
Municipio. ^ _ i u ... „ | 5V1FREDO." 
contacto con los atacados 
Hoy junto con los 33 irá también 
una morena que será recogida en Ma-
rianao, con sus dos hijos quo estaba 
er contacto con los atacado? de vi-
ruela de Santa Pttronila y San Salva-
dor y que se encuentran recluidos en 
el Hospital Las Animas. 
NO HAY NUEVOS CASOS 
Durante el día die ayer, la Secretia-
ría de Sanidad no ha tenido conoed-
miento de ningún nuevo caso de vi-
ruela. 
En el Hospital Las Animas fué re-
cluido ayer una menor, vecina de la 
calle de Santa Petronila y San Salva-
dor en Marianao, sospechando que es-
té atacada de viruela. 
También existen dos nuevos casos, 
uno en la casa de Concorc'ja 165 y 
otro en Hornos número 14 los cuales 
LOS EMPLEADOS DE AGRICULTU-
RA SE VACUNARON AYER 
Por el doctor Gustavo cLe los Reyes, 
fueron vaciuinadcs ayer los empleados 
de lai Secretaría do Agricultuva. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
En el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcará hoy para los Esta-
dos Unidos nuestro ilustro amigo el 
Ecmo. Sr- D. Alfredo de Mariátegui 
y Carratalá, Ministro de S. M. Cató-
lica. 
Le deseamos un feliz viaje y pron. 
to regreso a esta capital, donde tan-
tas simpatías cuenta. 
EN EL SENADO 
Por falta de "quorum" no hubo se-
sión ayer en el Senado. 
de uno a tros puntos. 
Las ventriSJ ascendieron a i.250,000 
acciones. 
En el mercado d.-í bonos los de la li-
bertad estuvieron irregulares. Las 
ventas totales ascendieron a $1557,500 
AZUCARES 
NEW YORK, Noviembre 7. 
No hubo cambio en el mercadlo lo-
cali de azúcar crudo, cotizándose la 
centrifuga a 7.28 para el refinador. 
La junta no anunció nuevas compras 
permaneciendo el marcado encalmado. 
Continúa sin interrupción la dis-
tribución del azúcar por el Comité de 
Refinadores. 
El mercado del refino no experimen 
tó ningún cambio, cotizándose a nueve 
centavos el granulado fino. 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YORK, Noviembre 7. 
Las ofertas de dinero se cotizaron 
boy, la más alta 12 y la más baja 10. 
MERCADO DE LONDRES 
Londres, Noviembre 7. 
Consolidadlos, 51%. 
Unidos, S G Y z , 
(Continúa en la OCHO, columna a.) 
Santiago de Cuba, Noviembre 7. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche fué inaugurada la nueva le-, 
gislatura del-Ayuntamiento, asistien-
do quince concejales y tomándose va-
rios acuerdos beneficiosos para la 
ciudad. 
El doctor Max Henríquez Ureña, 
Director de la Escuela Normal, pro-
nunciará el día 9 una conferencia en. 
dicho local sóbre temas del aspecto 
de la enseñanza en los Estados Un> 
dos. 
Son muy felicitados por su aseen-: 
so los señores Miguel Guyón Gutiér 
rrez y Antonio Mallo Gil, competen-
tes jefes Jel Centro telegráfico de es-
ta ciudad-
Anoche se despidió del público en, 
el teatro "Vista Alegre" la aplaudida 
canzonetista Roxana, que actuó aní 
durante varios días. 
Esta mañana tomó pasaje para la 
Habana el estimado señor Arzobispo, 
Pélaos; Ambrosio Guerra, quien toma-
rá parte «n las fiestas del Centenario 
de la fundación de la Habana. 
. . Casaquín. 
TOMA DE POSESION 
Madruga, Noviembre 7. 
Acaba de tomar posesión el nuev».» 
Juez Municipal, doctor Carlos Gon-
zález Jordán, después de visitar ia 
población en compañía del Juez de. 
instrucción de Güines, doctor José 
García de la Paz. Le saludaron las 
autoridades y distinguidas personal^ 
dades de la localidad. 
El Corresponsal. 
L a f i e s t a n o r m a l i s t a d e m a ñ a n a s e r á u n 
a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o 
Hoy tendrá ef ucto en el teatro Pay-
ret el ensayo general de los varios 
números que preparan los alumnos 
de ambas Escuelas Normales para el 
festival do mañana. 
Como ya dijimos la fiesta normalis-
ta es motivada por la entrega de los 
Diplomas a los primeros Maestros gra 
duiados en esta capital. 
Los claustros de íjnbas Escuelas 
han combimuio para fostivar debida-
mente tan solemne aconteciiriento ol 
siguiente programa; 
Primera parte 
lo. Sinfonía por la Banda Muni-
cipal. 
2o. Discurso per el docftor Ramiro 
Guerra, profesor de Estudios pedagó-
gicos, en representación de loo Claus-
tros de las Escuelas Normales de la 
Habana. 
3o. A Cavallería Rusticana, Mascag 
ni, Coro por los alumnos dol 2o. cur-
so—B Mar de Levante (Ba-rcarola). 
Marín Varona, Coro a dos voces por 
alfumnas del 3o. cuiso, acompañadas 
al piano por la profescra, ceñora Asun 
ción García die Arias. 
4o. A La música de las palmas, Ra-
fael M. de Menoivo. Poesía recitada 
por el alumno señor Gerardo Rodrí-
gluioz.—B. A Cuba, Podro Santacilia. 
Poesía rof.it'.,da por el o.Iumno, señor 
Dcovigildo González. 
5o. Ejo-ioiicios mlisténicos por aluin 
ñas del 3o. curso. 
6o. 'Entrega die "diplomas a losi alum¡ 
nos graduados. 
Segunda parte 
lo. Sinfonía por la Banda Muni-
íctipal. 
2o. Cantos populares Cubanos, por. 
alumnos de los cursos 3o. y 4n aconr. 
panados al piano por • 1 profesor, se-
ñor Gaspar Agüero. 
3o. Los Sembradores, Luis G. Urbi-
na. Poesía recitada por las señoritas' 
Estrella Sig.cLrroa, Elvira Villanueva, 
Isabel Siero, Clotilde Fernández, Au-
rora Péroz Beato y Luisa Corles. 
4o. A El Desdichada, S. Saint Saens 
Coro a dos voces por alumnas de los 
cursos 2o. 3o. y 4o.— B. Minuetto, I. 
Paderewski. Coro a tres voces por. 
alumnas da los ciursos 2o. ?o. y 4o. 
acompañadas al piano por la orofeso-
ra, señora Julia Crespo de Aguado. 
5o. Ejercicios estéticos por amm 
nasi de los cursos 2o. 3o. y 4o. 
6o. Discursos de diespedidá por los 
alumnos graduados, señornta Estrella 
Sigarroa y señor Martín Rodríguez Vi 
vanees. 
Himno Nacional. 
El acto comenzará a las nueve y 
modia de la mañana. 
Se precisa la invitación. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Tampoco hubo quorum ayer en la Cámara. 
Probablemente no lo habrá mien-
tra» la situación poiítica de ambos 
partidos no quede definitivamente 
aclarada. 
El doctor Gonzalo Freyre de An-
drade renunció su cargo de ipader de 
los conservadores de la Habana y !a 
renuncia le fuié aceptada, dtesignán-
dose para sustituirlo al secor Ger* 
mán S-. López. -
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P A G I N A M E R C A N T I L 
¿ G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes , Ahorros , P a g o s por Cab le , C a r t a s de Crédi to 
y Operaciones de B a n c a en G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 o . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto «• la 
Bolsa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHAN-
GF!,) nos coloca en posiciftn ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valoras. Especialidad en inversiones de 
primera oíase para rentista*. 
ACEPTAMOS CIEJÍTAS 4 MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES AÍSTFS 1>E YENDIR SUS BO^OS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p ó o s . T e l é f o n o s : ¿ H 
o l s a d e N e w Y o r k 
PSLNSAAS0C1A JA 
N o v i e m b r e 7 
A c c i o n e s 1 . 2 3 7 . 2 0 0 
B o n o s 1 4 . 4 9 1 . 0 0 0 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA VENTA'» ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado poli-fino, raza de Puerto Ri* 
co propios para bueyes de tre<» y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ieo, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom 
Lianas, novillos colombianos para me 
jora, de Cartagena, Coveña y Zispaia 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto C h 
bello. 
Puedo entregar cargamentos o u í ' 
píelos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqaie' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
í'. Ferrer. Lucía alta, 8 , Santiago 
Tuba. 
11.15. Nos prusta Southern Pacific a eŝ  os tipos. (Kotchilds). 1̂ .1̂ . Aconsejamos compren Kook Is- ) •iTid y Missouri Pacific. Creemos que el ¡ *Í-\>o de interés del •linero bajará, (liot-tbilds). i CARRILLO Y FORCADE. 
D I N E R O A L 
I p o r 
B A N C O D E 
miTAMOS SOBRE JSrEIM 
Consulado. 111. Teléf. A-90«2 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
NOVIEMBRE 
Azicartm 7 t«baeo«: 
Amer. Beet Sugar. . . . Cuban Amer. Sugar. . »"» La Cañe Sugar com. Otila Cañe Sugar prof. Punta Alegre Sugar. . Ainorican Sumatra cjm. 
Gt jieral Cigar C'igar Stores Tobáceo Products. . . . T.orriUard. Arner. Tobacco Secur ts. Mana-tí Sugar. . . . . 
Petiaieo y du: 
ron a 54 1|2 a cuyo precio se vendieron ciTicuenta acciones. Las acciones de la Compañía Licorera abrieron firmes, Habiéndose operndo en SU» preferidas a 57 1|2 Cerraron de 57 1|4 «i (.0 
DE 1919 I . filones cotizándole al cierre de 17 Abr9 Clerr» B' '¿\4. • i 1 Las acciones di la Compañía Unl6n 3U,«pano de X ncia de 17: . . . 96 i 'O a 100 la 395 ! Firmes las 
MARCAS DE GANADO 
151 señor Secretario de Agricultura haJ fonoeclido a los señores Juan Hernilndez, j 1 as comunes mejoraron en varias frac- * -Tuel Jim n̂e», Remigio G<5mcz, Adriano I 17 l'S a * v'JiAl&z' Eustaquio Almanza, Andrés | 
!
España, S dlv. , . . Iflorln , Descuento papel i comercial. . . . 
2% 2y3D. 
D. 10 P 
Azúcares 
n i ' ~, T-— Pr«clo« cotizados con arreglo al Oecre-Ĵ -'/gado. Antoiio Abad, Manuel Delgado, , lo número 70. de 1S de Enero. Ignacio García, señon-s Herederos de José I Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-' ación 96, en almacén público, a 5.06.Ó823 tavos oro nacional o americano la 11-
Azúcar de miel, polarización 80, para 45̂ 4 441̂  )tcinacional de Seguros y las de la\Com-.•Arrecbea' Arr.ijhea y Ca., Juan Barquín, 1 'a exportaciún a ..... centavos oro na 84 x.iiún Nacional dé Calzado. I ,,s,n Pérez, señora Petronila Hernández clona! o amer 1% -
80 87 Cerró el mercado <n gene-ral firm*- y l'"1<luin Aímarales, Rajnón Viamontes 103% 704 bien impresionado, cotizándose «1 el Bol- ̂ rcadio Peláez, Rafael Rulz, Manuel Pe-81 Mi *> 'i a las cuatro p. m., como sigue 218 104 IF'ineo Español. . . . 207 I C. Unidos. . . . 75% K ivana Electric, pref. . . . . 107% 108 137 Kivana Electric, com 100% 101 Tvléfono, pref 103 — f̂iífono, comunas. . . . . . 96% 97̂4 
139 
.lera, pref. 
California Petroleum. . Mcxican Petroloum. . Sinclair Oil Consolid*;. Oblo Citiea Gas. . . . Pfople's Gas Consolidated Gas. . . 'Ihe Texas Co. . . . Rojal Dutcb. . . . Picrce Oil. . . . . . l'an American Petróleo. 
I-¡adera, comunes. . B1:̂  51% <\'>a Cañe, preferidas 248 24<5% <.'uba Cañe, comunes. 61 59% 53% 53% 40% 93% 337 107% 21% 
74 74% 80 90 . 40 50 Compaina Cubana df« Pesca y Navegación, preferidas. . . . Compañía Cubana do Pesca y Navegación, comunes. 
lenzuela, Manuel P ch co, Enrique Pomo «ñora Carolina Medina viuda de León, se-106% 107% » Ia Juana Mayóla, viuda de Fernández, 92 93 J -a Armaza de Larrañaga, Pedro María i .driguez y Antonio Alvarez Rios, las S ttripciones de las marcas que sollclta-t >n registrar. 





T'nlón Hispano Americana de Seguros 172% 200% : José Cabrera y Ĵ eé Revés l'nión Hisoano Americana de •« les propone nuevos diseños' 
66% 66 41% 41% 58% 58% 33 32% 23% 22% 
Cobras y acero*: 
Anaconda Copper. . Cbmo Copper. . . . Inipiration Copper. . Kcnneeott Copper. . Rsy Consolid Copper. . Lc'Jilehem Steel B 106̂  100% I 'ruélfelé Steel. I.ackawanna Steel iM 1 elvale com Ue<>ub. Iron and Stetl. . . tí S. Steel com International Nickel. ,, . . • ttíih Copper 
Tunde, Kqnlpo». Motores: 
American Can Amor. Smclting and Ref, Amer. Car Fomdry. . American Locomotive. , Jialdwin Locómotive. . (General Motors Westinghouse Electric. Síudebaker Al lis Cbalmers Pierce Arrow Motor. ., AVillys Overland. . .. . 
Ferroviario*: 
99 54% 130 109 



















DEL MERCADO AZUCARERO 
OB 
44% 
Ohi., Mil and St. Paul pref Cti., Mil and St. Paul com Interb. Consolid com 5  Tntcrb. Consolid pref. . . Canadlan Pacific. . . . . Lehlgh Valléy Htssouri Paeif certif. , , Zv. Y. Central ft Louis S. Francisco. . Roading comunes. . . . . Southern Pacific. . . . . fouthem Railway cora. . . . 34% 25 T nion Pacific 323% 124% Pbiladelphia. . . . . . . . • 34 BaJtimore and Ohio. . .- , 40% Chesapeako and Ohio . . . . SS% 58% 
Según el cable recibido ayer por los Beñorea Mendoza y Compañía, sobre el increado de aaúcar en New York, éste »)•• rigió tan firme como el día anterior, 65 i!blendo vendedores para embarques de 44% lebrero a Marzo del ano próximo veni-5% dero a 7.75 centavos: y mostrándose loa 17% 17 io -npradores «i disposición de alejarse del 149 151% jr.crcado. 46% 46% : '"""V'l ^.Yf Itv El mercado local permaneció ayer qule-
VÍbj/ 10 Se nos informó de una venta efectua-os aoiv «I día anterior en la primera quincena 110% 112% do febrero, én ia costa Sur, a 7 13'16 cen-




Londres, 3 d'v. . 1-ondres, 60 días. París, 3 dlv. . . Alemania. . . . . <fc. Unidos. . . . 
Virginia Carolina Chom. . Central Leather 106% 304% < om Products 93% 93 TJ. S, Food Products Co. . tj. S. Indnst. Alcohol. . . . mer. Hide and Leather. . Keystone Tire and Rubber. , , 65% 6t «íoodrich Rubber Co 88% ÍJ. S. Rubber 13S Lis Cía Swift. Inter. . . . . Libby, McNcil and Libby. fíTift ánd Company. . . jnternational Paper Co. . Loft Incorporated. . . . Amer. W. Paper pref. . National Leather. , . ,, , Fit-k Tire . ' . . < 
Uuited Fruit. *.*.'.* .* .' 1 . . 203% 203" j,.cro de'enero. 
.%f.iciaa recibidas del Mercado de va-o -es americanos: El mercado >vbri6 firme, ain noticias de tiiportancia. Creemos que el alto precio el dlner oestá conteniendo el alza. Se han hecho muy buenas compras en 85% 86% Ŝ v.thern Pacific. 113 314% 36% MENDOZA T CA. 
337 137 
1*1 fuerte presión causada por el alto ipo del dinero y también por la incerti-nmbre sobre la duración de la huelga de les minemos, causaron ayer grandes 11-•aidacion̂ s. Es probable que esta situa-
76 78% «ion dure hasta la semana entrante. 
S0% 30% , ' 67 I .Aconsejaríamos ligerar las cuentas. 20% 1 ij Situación de los ferrocarriles, creen 50% 49% fr. resolverá favorablemente antes del prl-
Marítlmoa: 
Tritern. Mere. Mar. pref. . . . 110% 110 Tdc/n. idem comunes 60% 
MERCADO DE VALORES 
Firme, aunque prevaleciendo la misma inactividad quo en días anteriores, abrió • yei este mercado, siendo muy limitadas li?8 operaciones efectuadas dvrante el día. Abrieron las acciones del -Banco Espa-Tol de 106 3|8 a 107 1|2. ganando después fclgunas fraccionas, quedando cotizadas a 30<i 518 sin que saliera papel a la venta dentro de este limite. Las acciones de los Ferrocarriles Uni-dos no variaron cotizándose de 92 a 03. So vendieron a primera hora cien ac-ciones comunes de la Empresa Naviera 74, tipo éste al que continuaban pagan-do, cerrando de 74 a 74 1)2. En el acto de la otlzaeión oficial se vendieron cien acciones de los Ferroca-rrúes Unidos a 92, 50 Preferidas del Te-lé'ono a 103 1|2. Las Comunes de esta Compañía se cotizaron de 76 314 1 97 1|2. firmes las acciones do la Compañía cervecera Intíaiaclonal. Se vendieron cincuenta comunes de la Compañía de Jarcia- de Matanzas, no s.ndicadas, a 44 v cerraron de 43 3|4 a fiO Las acciones proferidas de la Com-pañía Parque y Playa do Marianao, abrie-
No creemos indicados comprar indife-cntemente hasta que la situación del di-60̂ ' Titro no mejore. Más bien recomendaría-mos nivelar las cuenas con ventas mode-radas. 
El merendó '?stá mejorado. Aconsejaría-nos vender •su puntos fuertes, pues la ti*'-ación del dinero sigue tirante y pe-¿i .-.rrosa. 
,—4 
¡̂ eíTuflfrios aconsejando que observen S< nthern Pacific, Ohio City Gas, y Cuba Cine com. 
1 
Esperamos alza en Punta, Alegre, i T51 mercado bajo presión cierra a los ' i| os más bajos del día. 1 Acciones vendidas: 1.237.000. MARTINEZ T CO. ! !> 17. Esperamos mayor actividad y pre-cios más altos en íorocarriles, especial-ir< j'te en Southern PaMfic y Missouri Pa-t.lu (Rotchilds). ¡••.92. Creemos que por el momento las (Miidacionos han terminadp. Kil mercado debe reacciones. Pero nos-rtrfs seguimos aconsejando vender en to-do.s las al/as. i'Uandolphí. 10,30. Los derechos del Alcohol al 43 1*4. El dinero al 12 por 100. 
CAMBIOS 
New York, cable 100.112. Idem, vista. 100.3|S. Londres, cable, 4.118 1|2. Idem, vista, 4.17 '12. Idem, 60 días, 4.14 l^. l'arís, cable, 56 3|4. Idem, vista, 56 3'S. Hamburgo, :able, 15. Idem, vista, 14. Madri, cáb3e, 98.112. Idem, vista, 98. Zurich, cable, 91.1¡2. Idem, vista, 91, Milano, cable, 47. Idem, vista, 46. Hong Kons cable, ... Hong Kong, vista .... 
PRECIO DE LA JARCIA 
* pulgada*, a 
Sisal de 314 a 1 pulgadas, a 23.60 quin-tal, Slanl "Rey" do 814 »24.50 quintal. Manila corriente, de S|4 a 6 pulgada» 
quintal. 
Manila "Bey", extra nuperlor. da 314 a pulgadas, a $33.00 quinta!. Medidas ae 0.114 a 12 pulgada*, aumenta 
COLEGIO DE CORREDORES 




OBLlGACÜOIiKS Y BOXO* 
Com. Ven, 
Rep. Rep. Rep. 
BONOS *~ 
Cuba Speyer Nominal. Cuba 4-3 ¡2 por 100. . . Nominal. Cuba (D i ) Nominal. 
tlon, comunes Compañía Manufacturera cional, preferlUas Compañía Manufaccurera Na-cional, comunes Compañía Nacional de Camio-nes, Preferidas. . , Compañía Nacional de Camio-nes, comunes Licorera Cubana, pivv. . . . Licorera Cubaaa., comunes. . . uüinpaüfa Nacional de Ferfu-mería, preferidas. Compañía Nncional de Perfu-tnería, comunes Compañía Nacipna] de Pla-nos y Fonógrafos, prf. . . . Comí aiiiii Nacional de Pla-nos y fonógrafos, vjm. . . , Cnnpaiila imornat-ional de Se-guros, preferidas Compañl?. Internacional de Se-guros, comunes Ca Nacional de Calzado, Pre. f cridas CA. "¿ctpnal do Calzado, co-lado, comunes ConipaúÍ!! fie .larda de Matan-zas, preferidas ( oui laín de J h cia de Matan-zas, pref. sind CotnpaniM <ie jiacla de Matnn-zas, comunes. . . . . . . CouipaniH de Jarcia JIfí Matun-gas, / com. sind 
B A N C O N A O O N A L D E C U B A 
Capital 
Reserva y utilidades no repartidas 
Activo.. 
M E R C A D O rSCUARíO 
N O V I E M B R E 7 
LA V E N T A E V PIB Los precios que rigíox-on hoy en lo« ¡ tirrnles son los siguientes' Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centavos, 1 El ganado americano se paga de 11 a 12 centavos. El ganado de cerda, de 16 a 19 centavos. Lanar, de 18 a 20. 
MATADERO IJ15 L U Y A N O Isas carnes beneficiadas er este Mata-dero se cotizan a los igitlentes precio»; Vacuno, de 48 a 50 centavos. Cerda, de 70 a 80 centavos. Lanar, de 70 a 80 centavos. 
... ' . . . o u u i l b ttuj . Vacuno, 05. Cerda, 11. 
MATADERO x N ' ^ L ' S T R Z a L Se detalló la car.10 a los slgulente-ritwiof) en moiiedá ^̂ icial: Vacuno, de 48 a 50 centavos. Cerda, de 70 a 80 centavos. Lanar, de 70 a 80 centavos. »•••... 1 i, ¡cuu.a3 «fue Matadero: Vacuno, 234. Cerda, 139. Lanar, 50. 
ENTR^AS DK GANADO Esta mañana llogL* un tren de ganado Vacuno de Camaguey y con ocho carros que vinieron consigr.íidos a la orde de Belarmino Alvares, listas reses se re-partieron en plaza y fueron vendidas de 3t» a 13 112 centav" ¿. No hubo más entra rías. 
VACIAS COTIZACIONES CRINES Se pagan en el mercado de 16 a 18 pe-eca el quintal. Es escasa la existencia. PfíZUSrAS Se venden en el mercado do lé̂  a 10 pesos la tonelaCa, Se realizan bastantes operaciones. 
S A I N ^ H K La tonelada de sangre concentrada se raga en el mercado de 100 a 140 pesos. SEBO R E P I N O Se paga en plaza el quintal de soba refino de 14 a 18 pesos y el de segunda nvasado en barriles de 12 a 13 1|2. 











GIBAMOS LETRA? PARA TODAS PARTFS BEL Mü>j)o 
El Deipartamento de Ahorros abona el 3 por loo de Inu 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnent?,s con CHEQUES podrá rectificar cii-ú^,. 
diferencia ocurrida en el pago 
A L D E C U B 
•42% 50 
G l G A R i ü S O V A L A D O S 
^ / / / / u c / u / m ¡ 
En el pueblo de Perico. Amplío, con gran-
des comodidades en e! interior terminándose 
de construir. Frente a ía Iglesia, !o más céntri-
co. Se alquila o se vende. Informa: ENRIQUE 
L O P E Z . 
32G08 
NOVIEMBRE 7, 1919 
250 
A. Habana, 2a. Hip 100 108 A. Habana, 2a. Hip. . . .100 108 Ferrocarriles Unidos. . . . . . 76 Sin Gas y Electricidad. . . . .112 120 Kavana Electric Ry. . . . . 89% ICO 
H. B. R. Co Hip. Gen. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . . 87 94 Cuban Telephone 78 80 Cervecera Int. la, ILp. . . . 101 105 Bonos del F. C. del Noroeste a Buane (en circulación). . . Nominal, Obligraciones de la Manufactu- 08 101 
Cárdenas. Rosita. Alemany. Con pipas aguardiente. Matanzas. Matanzas. Ballester. Con efectos. Bañes. Trinidad. Gil, en lastre. Spíritu Sant). María Dolores. Yeru, con 1000 sacos carbón. 
2IAGMFIC0S VAPORES PARA PASAJEROS 
StXEIÍ DESDE LA HABANA 
Para 3iue*a York, para New 0rleanf5, para Colón,' para B.;cas del 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
î CLÜSO LAS COMIDAS 
rera Nacional' , 
ACCIONES 
COTIZACION OFXCIAI. 
Ban-queros . C omer 
clantee. 4.18% 4.15% 43% 37/ 




1 0 S % 107 
179 250 
92 9 3 
107 M¡ 109 




9 0 % ÍITU 
91 98 
. 74 7 4 % 
82 86 
44 48 




$ 'i i 00 
$. 60:00-
Cárdenas. Rosita. Alemany. Matanzas. Matanzas. Ballester. Caballas, Habana. Pena. Banea Trinidad. Gil. Cabañas. P. Suncho,. Dolz. Pérez. Mariel. Aguila de Oro. Pérez Spíritu Santo. Sofá. Mas Canasl: Sabls En -ieflat. 
70 100 
36̂  50 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e 
m 
P A R I S , F r a n c i a 
2$ R u é du Quatro Septembre 
s&recküsdb las SsKsslntdlâ cs <ñ<s Mckm S u s m i t s s d I a loa 
a a c r c a a n a t o s j p a r l í ñ i s i i n l l a i r ^ q p © r e q u a S e r a n a s k i s s í b o t í o o s . 
NACIONALIDAD CVRA* A Ceritlficados de última voluntad de an-tecedentes pemiles, cartas de naturaliza-ción; licencias de armas de gualdas ju-.ados; gulas Torestal's; títulos >ie Man-datarios líneas telefónícíis; pasaportes fie Se gestionan rápidamente. 
OSCAR L0STAL 
P'̂ -Jefe de Administración de la Secre-taría de Agricultura. Habana S9, apartado 913,. Teléfo-no M-20ü5. C 10304 alt 12 c'.-8 
Kew York 
Ne-w Orleuns .. 
Colón 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Pira Ñeiv York. 
Para Kingston, Pn îto Barrios, Puerto Cortés. Tela y Bí¿.'.sa, 
PASAJES MIMTH0S DESDE SANTIAGO. 
Incluso fie comidas. 
loa. 
New YorJc . . . $ Mi, 00 
Kingston 3».ló 00 
Puerto Barrios „ $ 5 .00 
Puedto Cortés * '« 'SO 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ^ 
SEBVI T0 DK V A P O R E S 
ifara informes: 
TTalter M, Daniel Ag. G. al. 
L(«iia dul C'nr.errio, 
Habana. 
L, Ahasc»! v Sbrrtoáí 
. . Aerenî s, 
Santiago de C\;í)S. 
IMPORTADORES DE 
ACIDOS, P R O D U C T O S QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA. 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-775], k - í m , A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway, New York 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corrientes-Cuentas de M o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
'» 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 I 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
V E N D O 
1 7 . 0 0 0 v a r a s d e t e r r e n o » p r o p i o p a r a i n -
d u s t r í a s » c o n c h u c h o s d e f e r r o c a r r i l y f r e n -
te a l a C a l z a d a B U E N O S A I R E S . 
A P L A Z O S O A L C O N T A P O > 
G O N Z A L O F O R C A D E , C B I S P O , 6 3 . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L C R C S en el N. Tork SlocK Exchange y Bolsa de la Bakana 
C O M P R O BONOS D E L A L I B E R T A D 
jOfclspo. 59. Teléfono M-1390 y A.-S137 
2 9 d. « 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENT» QUEDARA INSTALADO EL TELEFONO PARA fOMUNICARNOS COH 
UOS ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HAflTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES DEL MUJsDO CIVILIZADO, POR UNA VA» 
TA RED TELEPONI OA T THLBQPAFICA QUE NOS PERMITIRA OOi\nTNICARNOS DESDI 
WÜESRO PEOPIO DOMICILIO OON CUAIXIUIER PARTE DEL GLOBO.. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA NOTAr 
ELEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BSCPE»1" 
MBNTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES, RA MAÑANA 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo. 1 7 0 7 . Habana 
B I W O PE LA MARINA Noviembre 8 de 19líf. PAGINA TRES 
A R I i 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
A d m i n i s t b a d o R i 
N I C O L A S R 1 V E R O Y A L O N S O 
FtJPínA.DO EX 1832 
DECANO EN CUBA DE LA pRENSA ASOCIADA 
JOSE l'. RIVERO. 









. . i «>-oo 
EXTRANJERO 
3 meses— $ 6-00 
6 Id. l l -OO 
1 Año I.-... 2l-OO 
PROVINCIAS 
1 mes $ 1 -SO 
3 Id. ! .. 4-50 
6 Id. ,. 8-50 
1 AHo ,,17-00 
H a r t a d o i o i o . t e l é f o n o s , r e o a c c i o n : a - 6 3 0 1 . a d m i n i s t r a 
c i o n y a n u n c i o s : a - 6 2 0 1 . i m p r e n t a : a - 5 3 3 4 
E L D E S C O N C I E R T O 
D E L O S P A R T I D O S 
Mientras las fuerzas económicas, 
los obreros los patronos se agrupai: 
en estrecha cohesión y solidaridad pa-
ra su defensa, su auxilio y su mejc-
ramiento, los políticos se desgregan y 
ge desorganizan cada vez más des-j 
concertadamente. 
Con la jefatura del general Mon-i 
lalvo y su candidatura presidencial 
parecía que iban a reorganizarse y 
unirse las fuerzas conservadoras des-
perdigadas y divididas. Renuncia ines-
peradamente el general Montalvo, y 
cunden en el partido la zozobra, el 
desaliento y la confusión. 
En el campo contrario mientras la 
asamblea presidida por Pino Guerra 
apoya la candidatura del general Gú-
mez la de Zulueta proclama la de 
Zayas. Entretanto los nacionalistas 
levantan tienda aparte para proteger 
los ideales supremos de la República 
y resguardar los derechos de su iii-
dependencia y soberanía. Rechaza 
í*te- grupo toda supervisión electoral 
v toda ingerencia extranjera en los 
asuntos interiores de Cuba y busca 
la pureza del sufragio y la manifes-
tación legítima y auténtica de la vo-
luntad de la mayoría. 
Las energías de todos estos grupos 
que harmónicamente unidos pudieran 
hacer tanto por los intereses comu-
nes del país por la consolidación de 
la República y por su bienestar y 
prosperidad se pierden en el laberinto 
de sus divisiones y de sus cismas. 
Esta atomización y este desconcier-
to políticos son la causa de que no 
se fije en las campañas políticas una 
orientación clara y definida, de que 
en ella no aparezcan por ninguna 
parte las bondades de ningún progra-
ma, de que la propaganda y la lucha 
no giren alrededor de banderas sino 
de nombres, y de que los intereses 
del país no tengan en la contienda 
ninguna representación. Para la de 
fensa y la ¡ealización de un progra-
ma que tienda a la solución de pro-
blemas transcendentales y al remed'o 
eficaz de las necesidades públicas se 
necesita la cooperación activa y de-
cidida de todos cuantos se agrupen 
bajo una bandera. Pero si aun den-
tro del mismo partido van unos po-
un camino y otros por el contrario 
si levantan éstos ía enseña de fulano 
y aquellos la de Zutano, si en vez 
de estrechar sus manos y sus esfuer-
zos los emplean para combatirse des-
piadadamente, ¿qué labor pueden 
realizar en favor de la nación? ¿Qué 
nuevos y salvadores derroteros pue 
den emprender? ¿Qué rectificaciones 
v reformas regeneradoras pueden aco-
meter? ¿Y qué confianza pueden in-
fundir al país elementos que así se 
descomponen y se disuelven y que no 
pueden entenderse ni aun dentro de 
su misma agrupación? 
No puede haber consistencia, no 
puede haber estabilidad en partidos 
que están aglutinados por nombres. 
No puede existir solidez n̂ agrupa-
ciones en que cada asamblea, cada 
comité, cadi* individuo va empujado 
(-xclusivamente por su conveniencia, 
por su granjeria, por su medro per-
sonal. No puede el país esperar nin-
guna obra seria de partidos cuyo pa-
triotismo está en el acta, en la si-
necura, en el plato que con su voto 
y los votos comprados o contrahechos 
de los demás pueda conseguir en las 
mesas cada vez más largas y más cos-
tosas del f-stín nacional? 
Sin disciplina, sin principios, sin 
convicciones, sin ideales, ¿dónde se 
han de buscar los partidos? 
C s j a d e A h o r r o s 
S a n c o J t ? $ i i ^ r i a c i o n a l 
A r t J8.—"De los catorce Consejeros de este Banco, nueve 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba"1 
Las personas que gastao cuanto ganan, 
viven expuestas coostaotemente al d 
precio ajeno. 
C a s a C e n t r a l í ; 
[ . • 
^ A D E R E S Y TENIENTE REY 
S U C U R S A L . ^ » 
Én la Habaoa* Beliascoaín 4.—Egído 14 
(Palacio Internacional).--Monte 12.--0'Rellly 83.--
Puente de Agua Dulce.—San Rafael I j , 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
EVA CANEL EN CíENFUEGOS 
Como r.aTjen nuestros k-ctoresy en la 
Perla del Sur se ha estregado la pre-
riosa comedia de Eva Canel titulada 
"La Abuelita". De precios?, la cali-
fican cuantos la ha nvitíto pues se 
ha representado en casi toaoq los tea-
iros de la república! (meno<; en la Ha-
bana) por la compañía Serrador-Mari 
que la estrenó hace años en Buenos 
A i r e s . 
"La Correspondencia" de Clenfuegos 
dice a propósito de esta obra y su re-
presentación : 
u UN TRIUNFO 
Así, sencillamente, sin adjetivnr-i 
Pomposos, sin ag-otar los elogios, con 
d̂a sinceridad, puede calificarse la 
-̂ nclóri de anoche en Tero . Un1 triun 
. '0 indiscutible para la eximia escri-
tora Eva Canel, cuya e'ocutoria no 
Puede ser más hermosa, cuyo presti-
do ¡iteraría ha sido ganndo en hue-
/a hd, sin halagar a las iiuchedum-
"fes, sin claudicaciones, sosteniendo 
^mpre sus1 ideas con valentía y de-
sinterés, bonrando a su r^tria, enal-
teciendo nuestro bello idioma que al-
pnos cretinos, incapaces de apreciar 
•."s bellezas, a veces int< nram desde 
tar... 
Canel no necesita de presen-
-̂lOn en Cienfuegos. Hace años, cuan 
ao aun no teníamos el honor de ser 
^modistas—honor he esc.-i'o, ilustras 
roediocres que, sin haber leído a In-
segmeros, conocéis perfectamente la 
simulación en ia iUcha por la vida— 
e s t u v o Eva Canel en esta ciudad, es-
"enando "La Mulata". Ya entonces, 
p 06 esto hace algunos años, era una 
tai iora notable, una periodista do 
ciento y e sólida cultura, 
hu verdadero triunfo de c-noche fu.̂  
'estreno de "La Abuelita"—obra que 
d ovacionado el muv culto público 
cono en0'S Air'3s—en donde demostró 
p„ , c.er a fondo los secrot̂ s del arte 
-cenico y, algo más difícil, la vida 
obra00?™ es- "La Aba-ma", como 
dora , *râ ' es magníl'ioa, merece-
•or i tc(i09 los aiplausos y de todos 
JÍJ^osios. El asunto, interesante; el 
argumento muy bien combinado; los 
personajes, hechos de mnuo maestra; 
el desenlace lógico y optimista. 
Esta comedia—donde se fusti 
fan los prejuicios tontos de cierta 
gente improvisada y vameiosa y en 
donde se defienden nobles principios— 
conmovió al público imlusamente. 
Hay en elia lo que no ex'ste en otra-s 
obras de más cartel: artt. vida y ver-
dad. Sobre todo verdad; atiuellos ti-
pos como Doña Teresa- y Ja ia prueban 
lo que. digo. 
Eva Caael conquistó una brillante 
victoria: e. teatro lleno, aplausos a 
granel y varias llamadas a escena. 
La interpretación, admirable, co-
mo era de esperarse tratándose de una 
compañía tan valiosa y tan completi 
como la d''. don Estaban Serrador, el 
actor inteligente, culto, (Rtudioso y 
moderno. Todos trabajaron con acier 
lo y con entusiasmo, distinguiéndose 
extraordinariamente la señora Josefi-
na Mari, yora Serrador—flor de gra-
cia y de juventud—Serrador—cuya la: 
bor fué celebradísima—su hijo, qur 
comienza la campaña con grado de 
general;, Madriley, que estuvo excelen 
te y Telmo, que supo dibujar con dis-
creción el tipo de Francir.cc. 
Un aparte para Matilde Armisen y 
Amalia Gil." . 
teban Serrador, al segundo el conocer 
de la presencia de la e.\lniia y dis-
tinguida autora de "La Abuelita", y 
el estreno de la misma. 
Los tres actos fueron aplaudidos 
frenéticamente, obligando a salir a 
la autora varias veces, a escena, eri el 
tiltimo acto fué ovaciono da, alzándo-
se el telón repetidas veers. 
. "Lá, Abuelita,". ha gustado mucho y 
es probable qué se pida su repetición, 
al menos, así lo expresaban anoche 
varias apieciables'familias cuando se 
retiraban del teatro al 'erminar la 
función. 
En este caso tiené la palabra el 
empresario señor Carlos Ralael San/-
. Una nueva representación de "La 
Abuelita" motivaría un nuevo lleno 
y ocasión para felicitar a su autora» y 
para que la compañía Serrador-Mari 
'.ie luzca. 
Eva Canel recibió anoene muy en-
lusiastas y sinceras felictaciones por 
ia bondad de sm obra, cuyo juicio es-
pero muy razonado de mi. compañero 
San Duarsedo." 
D e G o b e r n a c i ó n E i C l u b N a v i a S u a r n a 
"En. Terry anoche: 
Ofrecía el más hermoso y bello as-
pecto de la temporada. 
Se ponía por primera vez en Cien-
fuegos, la preciosa comedia "La Abue-
lita", de la ilustre escritora señora 
Eva Canel, por la célebre Compañía 
Serrador-Mari, y fué lo suficiente pa-
ra que viérase el teatro solmado de 
público. 
Público selecto, distinguido, en su 
platea. 
La mayoría de los palcos ocupados, 
las lifnetas en su totalidad. 
Allí descollaba, lo más granado 
y elegante de nuestra sociedad. 
Fué un doble triunfo artístico y so-
cial, al primero contribuyeron admi-
rablemente la compañía que tan acer-
tadamente dirige el notabler actor Es-
D e J o v e l l a n o s 
MANUEL ROMO SANCHEZ 
ManengTie Romo; como cariñosa-
mente le decíamos todos, .:a-lió el lu-
nes a un negocio de ganado, en lo que 
era muy Ipíráctico e inteligente, para 
reunirse en Colón con el señor Lau-
deliano Pérez, que a su vez había sa-
lido de la Esperanza; pero al llegar 
a Colón, no se encontró bien, y por 
la tarde regresó, el martes, lo pasó 
con malestar, y ai la una y medía de 
la mañana falleció de un derrame ce 
rebral. Ese instinto, que sin darnos 
cuenta, pero que lo poseemos, de tra-
tar de reunimos con nuestros fami-
gares, siempre que' algo graye nos va 
a pasar y así vemos, que Maneniarue 
hablando con su medio hermano Lino 
Díaz, le decía: "chico, he regresado 
;.orque no tenía gañas de dar es» via-
je, que iba a durar varior días" pues 
ellos iban a recorrer toda la zona de 
Calimete y otros puntos mart para ad-
quirir ganado y debido pues a ese 
presentimiento falleció rodeado de sus 
hijos y familiares. 
A ?us hijos: María Joseía, Ramón, 
Manuela y Pedro, su herreana Merce-
des Romo; medios hermanos Lino v 
Gregorio Díaz, y a sus mirneroso-s fa-
miliares bago llegar mi más sentido 
pésame. 
Descanse en paz. 
El Corresponsal. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Por la Socción. correspondiente dle 
la Secretaría de Gobernación ha sido 
aprobado el Prosupuosto Extraordi-
nario para el actual ejercicio pertone-
uiente al Consejo Provincial de Ma-
tanzas . 
El importe total del Presupuesto 
pprobado so . dedicará a la construc-
ción de un edtiñcio que se dcstin.a_'á 
a Escuela Normal de Maestros de 
aquella provincia. 
Matmée. 
t He aqüí el adm: rabie programa de 
i la elegante matinée que los socios de 
leste Club celebran el domingo próxi-
>mo en los'pariines de La Polar: 
'i Orden de los bailables: 
Primera Parte: 
I Danzón El Cuco largo, 
f Danzón Danie coquito 
j, Paso doble "Viva Alfonso XIII! 
Danzón Yo quiero merenguito 
Danzón el Camagüeyano. 
One step ¡Viva el Presidente! 
Danzón Un poquito nada más. 
Danzón El Trinitario. 
Segunda Parte: 
Danzón El Cocheritp. 
Danzón ¿Qué pachó. . .? 
One step Missp' 
Danzón Hijos de Navia de Sarna 
DaiVrón ¡Qur vilúmen! 
Paso doble El Temerari. 
Danzón La -.ida e;; corta. 
Danzón La Choricera. 
NOTA—La Comisión retirará del 
|, local a todo el que no guarde el de-
bido orden y compostura, sin que por 
ello tenga que dar explicación alguna. 
C o r o o n d e n c i a d e E s p a ñ 
Para el DIAEIO DE LA MARINA 
SIGUE LA ODISEA DEL INF A NT TE DON ANTONIO DE ORLEANS 
¥ BORRON.—LÁ CORTE REGRES A A MADRID.—LA CUESTION DE 
TAN GER, 
debida al frecuente estado 
catarral, ¿s el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
Ulrici (New York) 
además fortalece, cura 
anemia, engorda y abre el 
apetito. 
K e m a t i t e D i g i s t e 
Acerina legítima 
Gran surtido de todos los ta-
maños y formas. 
! Sueltas o montadas en oro de 
18 kllates, en dijes, aretes, sor-
tijas, pulsos, pemiantifs y alfi-
lere» 
Madrid, 1 0 Octubre J 9 1 9 . 
En nuestra crónica anterior, prome-
tíamos a nuestros lectores J.irles al-
gunos detalles de la fuga del infante 
don Antonio ( según la versión de su 
abogado, y acompañante don Alvaro 
de Albornoz. Vamos a cumplir hoy 
nuestra promesa. 
Como ya apuntábamos, el señor Al-
bornoz dijo qiuie las primeras dificul-
tades surgieron en Ayamonfe. 
"La persona en quien yo había pues-
to toda mi confianza—dijo el letrado— 
es decir, que no quiso o no pudo fa-
oilitarnos el paso del Guadiana, 
no pudo o no quiso responder a ella; 
Nosotros, sin embargo, no nos re-
signamos y nos decidimos a. pasar, 
fuese como fuese, el río. Vimos que 
la gente atravesaba en lanchas o va-
porcitos de una a otra orilla, e hici-
mos lo propio. Excuso diecir nuestros 
temores de que don Antonio pudiese 
ser reconocido; fueron aquellos unos 
momentos de verdadera angustia, 
Al fin, pisamos tierra poituiguesa; 
mas una vez en ella, me fué preciso 
vencer de nuevo la timidez del infante, 
Con no poco® inconvenietes y acudien-
d!o a la astucia, tomamos el tren de 
Lisboa. En la bella capital portugue-
sa pasamos inadvertidos mas de nue-
vo hubimos de valemos de algunas 
estratagemas que no bacen al caso pa-
ra salir en un buque extranjoo, ocul-
tando nuestra personalidad. El barco 
era uno de carga, holandés, que se 
llamaba "Neptunus." En él toma-
ron pasaje un comerciante gallego, 
que era un servidor dte usted, y un sir-
viente suyo,, bajo cuyas Iwimildes ro-
pas se ocultaba, nada menos, que v.\ 
infante de España. 
No fué éste lo suficientemente há-
bil para ponerse a tono. En el buque 
viajaban pasajeros de diversas nacio-
nalidades y con todos podía conversar 
y en efecto conversaba don Antotnio 
en ' sus resipecivos odliomas; franjes, 
inglés, italiano... Hasta ruso y sueco 
hablaba mi buen don Antonio. Com-
prenderá usted que son demasiadas 
lenguas para 'un solo criado 
Por si esto fuese poco, el infante 
mostraba en las charlas de a bordo 
una cultura poco común, y l̂lo hizo 
entrar en sospechas a algunos pasaje-
ros, que le fueron con el cuento al ca-
pitán del barco. A éste se le bizo creer 
que éramos empresarios de una casa 
cinematográfica y que viajábamos con 
objeto de estudiar las coslíumbres y la 
vida que se hace en los bulqiues, nara 
lulego, reproducirlo todo fielmente en 
la pantalla. Si no empresarios preci-
samente, en aquellos momentos -ira-
moa verdaderos actores, de v.odo qu« 
la. ménfcWra no la era tanto como pa---
recía. 
Para mayor desdicha los elementos 
parecían también haberse -conjurado 
tn contra nuestra. Por muchos años 
que; viva no se me olvidará nunca el 
paso del golfo de Lyon; fueron dos 
días de tempestad deshecha, de ira--
ponente temporal. Por verdadero mi-
lagro salimos con vida. 
Pero aún no es esto todb; aún hay 
más y quizá lo más penoso- y es el 
fiambre que pasamos; los guisos de a 
bordo eran uina verdadera bazofia, qua 
a cualquiera le hubiese costado gran 
trabajo trasladar a su estómago; ¡fi-
gúrese Usted lo que le ocurriría a un 
hombre como el infante habituado a 
todos losi refinamientos gastronómi-
cos! En fin, que durante la penosa 
travesía, apenas probamos bocado, y 
si nos diecidíamos era cuando la ne-
<-idad perentoria e ineludible de co-
mer nos obligaba a ello; per> ni aún 
así, podíamos vencer nuestra repug-
nancia. 
Al fin divisamos la costa italiana, 
^énova! ¡Italia» ;La libertad! ¡El 
término de la mascarada! Al fin nues-
tros pechos, tanto tiempo oprimidos 
por la incertidumbre y la angustia, 
se ensa-ncharon en un suspira que sa-
lía de muy hondo. 
Aquí terminó su) relatto el señor Al-
bornoz; pero aún quedan algunos ca-
I itulos, y muy interesantes, de esta no-
vela. Pongamos, pues, punto por hoy 
con las palabras sacramentales: "Se 
continuará." 
frente a Palacio y saludó a los reyes 
con una ovación entusiasta 
Con la llegada de los soberanos a la 
capital, se inaugura oficialmente an-
tes de que la inaugure el almanaque, 
la temporada de invierno Mf.drid ofre 
ce ya su aspecto típico y anmado en 
la última estación del año. A los fríos 
de los pasados días ha sucedido aho-
ra un delicioso tiempo de oto ± 0 , de es-
te otoño madrileño, único en el mun-
do. Los teatros, excepto el uéal, fun-
cionan todos. Én breve comenzarán 
también los conciertos, que rada año 
son más y mejores. También los cen-
tros intelecltuales, —Acadiemiasi, Ate-
neo, etc.—entran en su períou». de má 
xima aictívidad. Después dé '.c modo-
ira estival, es grato asistir a tste des-
pertar. 
Volviendo a los reyes, recordare-
mos que a fines de eslte mes marcha-
ián a París donde se les pr epara un 
i ecibimiento grandioso. Este viaje es 
esperado con gran ansiedad por am-
bos pueblos, cuyos lazos de amistad 
contribuirá, sin duda, a anudar más 
estrechamente. 
Los periódicos de hoy han publica-
do un despacho de París, según el cual 
el jefe del Gobierno español babía he-
cho a un redactor del "Petit Pari-
sién" corresponsal en Madrid de aquel 
'periócíico, importantes declaraciones 
sobre la acción de España «vi Marrue-
cos. 
Según tales noticias, el señor Sán-
chez de Toca dijo que España desea 
seguir dentro del límite de si's recur-
sos, el gran ejemplo del geneial Liau* 
tey, • pues hasta ahora la nación es" 
pañola no hizo gran cosa. 
"Espero—añadió el presidí-ne—que 
dentro de quince días habrer. os con-
seguido algunos resultados. Varias ve-
ces quisimos hacer algo en Marrue-
cos pero a última hora, siempre hubo 
contraorden." 
"El presidente—añade el despacho 
—no quiso ser más explícito en 'aten-
(Pasa a la pág. TRECE) 
QI'SNÍNA EN FORMA SUPEPJC R . 
El eieclo tónico y • íaxants del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hac? 
superior a la Quinina ordinaria, y 
afecta ía cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajital. 
¡TREINTA ASOS ENFERMO! 
Es muy frecuente esuchar de la-
i bios de los enfermos crónicos i í ñ í 
aparato digestivo esta frase, pero es 
j hasta que se deciden a ensayar e. 
- Elíxir Estomacal de Sáiz de barios 
i que los cura, a no ser que tengan una 
I lesión orgánica irreparable y aún a 
j éstos los alivia. 
O r . R o b e l i ñ 
de las Facultades de Paiís y Ma-
drid Ex-Jefe de Clinica Dermato-
lógica «leí Dr. Gazaiíx. 
Taris 1883) 
Espe-'aílsta ec las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consec-itivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUtOSISMO y MICROBIANAS,-
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de 1:» 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a m. 
JESUS MARIA remero 91. 
Curaciones rájuiKg oor sistemas 
modemisimos 
Teléfono A-J^;. 
D r . H e r n a n d o á e g a í 
CATEDRATICO üt LA íiNIVíMOia 
Garganta. Nariz y OiJos. 
Prado, 38: de 12 a/3 
Muralla No. 20. 
G 9 8 6 7 
Habana. 
lOd-lo 
Obteff dinero de sus 5nvento». Aumente el va-
lor dii sus marcas. Nosotros las inscribimoo. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia»; 
Te! 
492 
^ ^ I T ^ r t e r R O U S S E A U & L E O N : A - 2 5 4 2 , 
O P T O N A 
F'ortifica ' Ja vista: hnce más intensa la visión; nace a los ojos brillantes, fuer-tes y sanoa. Cura y conforta ojos Infla-mados, irritados y cansados por dema-siado trabajo. Es inofensivo: no produce árdor o quemadura. Con frecuencia ha-hiilta a personas que usan anteojos a deshacerse de ellos. Es recetado y reco-mendado por iloctores; se vende en todas líis. drog-aerúis modernas. 
T 
Los reyes han dado por terminado 
su veraneo en el Norte, y en tren es-
pecial han regresado esta mañana a 
Madrid. Como die costtumbré, tanto en 
San Sebastián como en Madrid han 
acudido al andén nutridas represen-
taciones del elemento oficial, e ilustres 
personalidades. 
Pero no es esto lo que d!a la medida 
de la popularidad de que gozan los 
monarcas. Como esta puede apreciar-
se es sabiendo que, tantto en la capi-
tal de Guipúzcoa como en la villa y 
Corte, el pueblo ha hecho objeto a los 
monarcas de cariñosas man.festaieio 
nes. Aquí, la multitud se tstacionó 
D r . G o n z a l o P e t a 
( M I R U J A N O D E ! , H O S P I T A L D E E M E ! ' . -
gencias y del Hospital Número ¡Jno. 
F/fE f̂AL1<!̂ A^ ^ " V Í A S U R I N A R I A S J-i y enfe.-medades venéreas. Cistoscopia , asterismo do los uréteres y examen del "inón por los Rayos X c"raen aeJ 
Sr. Dr. Arturo C Bosque. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 




r^íL^Potecas en todas cant'df des al tipo más bajo de plaza con te-
k s p?̂ 1*1 y reserva, compra y ve -ta de casas, solares y fincas rústi-
í:otariog d1°f„or.n}?3 d« esta Oficina ai alto Comercio y_a los Abogados j 
e crédito de la Capital. ind ll.-oc. 
s a n a t o r i o a n t i t u b e r c u l o s o 
Tra^ . Q cinta do aSan José" (Arroyo Polo) 
ento específico del Dr. C. M- Desvernine. Director Propietario. 
Consultas; Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
C66S7 alt. Ind. 30jl. 
No sientes pasar por lu cutis el 
J a b ó n R e s i n o l 
limpió el mío completamente, muchas 
muchísimas Jóvenes tienen hoy el cu-
lis sano y limpio, porque alguna ami-
ga le dió este sólido consejo. El ja-
bón Resinol no solo es deliciosamen-
te refrescante, sino que su uso dia-
tlo reduce las probabilidades de tenei 
barros y espinillas, hace desaparecer 
los maloŝ  efectos de cosméticos y da 
a natura la oportunidad que necesita 
para convertir la piel roja y áspera 
on blanca y suave." 
Si la piel está en mala condición, 
a causa de negligencia o tratamiento 
Inadecuado, un poco de la pomada Re-
sinol deberá usarse al principio, con 
el jabón Resinol, para hacer más rá-
pida la cura. El jabón Resinol y la 
lomada Resinol se venden por todos 
los principales farmacéuticos. 
No. 568 
Farmacia "La Cari<̂ acLn Habana. 
Señor: Tengo e! gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con «u maravilloso preparado llevar 
a vías dé curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con sedo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agrá-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pus-
da tener. 
De usted atentamente, o. o. j . , 
Gervasio García tanzaiez. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque"' es el mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarre&s, Vómito» 
de las embarazadas. Gases y en general en todas la« enferme* 
dades dependientes del estómago « intestúioa. 
i C O N S E R V E S ü S A N G R E ! 
L a s a n g r e e s la v ida 
Cutis Pálido, Pérdida de Carnes 
y Falta de Ambición Demues-
tran Que Su Sangre Nece-
sita Atención 
La OZOMULSION, una emulsión 
del más Puro Aceite de Hígado de 
bacalao con Hipofosfitos de Cal y 
Soda es el mejor Tónico-Alimento, 
Enriquecerá su sangre y le dará 
salud y fuerzas. 
La OZOMULSION es el mejor Re-
medio para. Toses, Catarros, Res-
friados, La Grippe, Influenza, Bron-
quitis, Anemia y males de ia gar-
ganta y los pulmones y enferme-
dades debilitantes. 
La OZOMULSION es excelente 
para los niños. Tiene buen sabor y 
no contiene alcohol ni drogas noci-
vas. 
La venden en todas las farmacias. 
J J Í T E C O I O N E S D E N E O S A L V A K * A N . 
/ ^ O I V S U I . X A S : D E 10 A 12 A . M . Z v>a 
S a 6 a. ni en la calle (Je Cuba 69 












J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO, 101. 
Creosoted Materiales Co. inc; 
(NEW ORLEANS, IA) 
MIGUEL NADAL, Agente 
EDIFICIO BANCO NACIONAL 
DE CUBA, NUMERO 400-A 
. HABANA, CUBA. 
. MADERAS DE PINO TEA 
CREOSOTADA 
PILOTES, POSTES, CRUCETAS. 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS 
BLOQUES PARA PAVI- ' 
MENTACION. ETO 
ACEPTAMOS OriDENBS'oilAN-
g1JM DES Y PEQUEÑAS 
n45? ^ SOn. 
D r . C l a u d i o F o r í u o 
Tratamlenco especial de las afeccio-
reg dd la aaagre, yenérea» y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades da 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
nombre, 7 1|2 a 9 lj2 de la noche. Gil-
nica pala mujeres, 7 112 a 9 V \ de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Caá»» 
nario. 142. Teléfor» A-8990. 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
Abe gado y Notario. 
Rufete: Colón, 15. Teléfono 56, 
Santa Clara 
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L A P R E N S A 
Decíamos no hace muchas horas que 
«unque se publicaban noticias sorpren-
dentes de la vida política, otras vemlrlan 
tras ellas, sin duda que producirían 
asombro mayor cuahao se Iniciara la 
lucia activa de la campaña electoral. 
j l no ha habido que esperar mucho 
para que nuestra afirmación resultase 
comprobada Lrlllanteniente por los he-
chos. 
Recuerdan los lectores que el general' 
Freyre de Andrade decía en su entusiás-
tica epístola ni ar general Gómez que había 
que actuar y actuar pronto." 
Bueno. Pues el general Freyre, que no 
es de los que deja para mañana lo que 
puede hacer hoy porque está montado a 
la irlandesa desde que sangre de los hi-
jos de la verde lürin corre por sus venas, 
tmpieza ya su campaña por la candi-
datura presidencial' del general José Mi-
guel Gómez, disparando con los cañonea 
de grueso calibre. 
Véanse los proyectiles: 
La renuncia del general Montalvo no t.ienc más que una explicación: el Go-bierno no le da todos los medios que es-, poraba para obtener, sin exposición de sus intereses el poder. Kafael Montalvo no quiere gastar nada para ir a un frac-iso. Sabe que no puede ser el'ecto y aunque él no arriesga nada, ni popula-ridad ni historia política, ni prestigios, le lí'jve, con un gran sentido práctico, ni ridículo. 3P1 es uu hombre inteligen-te, poseedor do una noción exacta de \p realidad del momento. NI 61, ni el general Núñ<./., ni el eoronaV Hevia, ni absolutamente ninguno d»? los prohom-bres del conservatismo, están 'hoy en con-diciones de aspirar a nada, menos a la Iresidencia. Zayas, con su fiequismo, es sinceramente conmovedor: ŝ mpre tona/., siempre sereno, trabajando siempre, as-pirando siempre, se quedará asi, por m-eternum en actitud de espera, demos-trando una energía paciente capaz ae reconstruir un mundo. Pero el único vencedor, en nuestro país, ol general José Miguel Gómez, porque las candidaturas no se Improvisan, y re-sulta infantil tratar de hallar un hombre, nov. en Va actualidad, qxie tenga, en el espíritu püb.'feo, el arraigo, la signltca-ción, la popularidad y el prestigio de ese viejo noble, bondadoso, amante de todas las libertades, que fué preso en Ctóieaje y que tuvo la gran aureola de eer traído en un vagón de tercera, reclui-do en mazmorras abyectas, tratado sm fonsideración ni distingo, y que adqui-l-.ó así ante los pjos del pueblo, en toda democracia impresionista, los ca-racteres y lot delineamientos de un már-tir ... 
Ya lo ven los lectores. Dice el ge-
neral Freyre que ni Montalvo, ni Xúñez, 
ni Hevia, ni nadie puede ir a la Pre-
sidencia en las actuales circunstancias; 
que Zayas es un "ñeque", y que José Mi-
guel, mártir y con aureola, es el ínico 
que puede legítimamente y con seguri-
dad de victoria aspirar a la Primera 
Magistratura. 
No puede darse exaltación mayor ai 
tniguclismo más tórrido. 
Apostamos a que el mismo José Mi-
guel no sale de su asombro. Porque él 
podría pensarlo todo menos que iba a 
gaiiar batallas con el apoyo de los con-
servadores. 
Si en Caicaje estuvo desgraciado por-
que no siempre al valor acompaña l'a for-
tuna, en cambio en los Kstados Unidos 
no podrá quejarse de su suerte. 
Que Freyre aquí se desmanda 
luchando en s,u beneficio, 
y ya ha puesta a bu servicio 
toda la sangre,., de Irlanda. 
S O M B R E R O S 
p¿ra señoras, señoritas y niñas, ma-
chos y muy variados modelos, se ex-
hiben en nuestro bien acreditado de-
partamento. El gusto más capricho-
6c quedará satisfecho ante la gran 
exposición. 
ALONSO, HERMANO T CA. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptimo y Campanario. Habniia. 
Cerosoted Materiales Co. ídc 
(NEW ORLEANS, LA) 
MIGUEL NADAL., Agente 
EDIFICIO BANCO NACIONAL 
D>J CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. 
MADERAS DE PINO TEA 
CREOSOTADA 





DES Y PEQUEÑAS 
31452 alt- 20U 
El "Heraldo do Cuba" aprovecha na-
turalmente, la crisis del Partido Conser-
vador para adelantar la derrota del ad-
versarlo, y escribe lo siguiente: 
En lo más áspero, rudo y violento de la pasada guerra europen, el bloque de los imperios oeirtrales ove durante cua-tro años se había mantenido inquebrau-fable, comenzó a dar inui.stras de aba-Umicnto y debiliaad. Sucesivamente fue-ron, uno a uno. rindiéndose hasta venir todos ellos al suelo con estrépito frago-toso. 
Kecuerda mucho esta histórica debacle la que en estos días se ha iniciado en el' pai'tido conservador. TTno tras otro, sus más firmes sostenes pierden la vertical y se desploman. Primerameate el general Montalvo re-jumeia la candidatura presidendial de modo irrevocable, denunciando con ello pdblicamentc la incurable / crisis que co-rroe las entrañas del partido de go-bierno. l>espués, el' doctor Fernández Gue-vara, primer vicepresidente de ese par-tido, declam, sin eufemismos, lo que aquella renuncia significa, vque no es otra cosa sino la 'perpetuación del partido li-beral en el gobierno, después que triunfe como triunfará en las próximas eleccio-nes. "Con el nuevo Código electoral—dijo a un colega—todas las elecciones deben ganarlas los gobiernos, sin violencias ni fraudes, a causa de que sólo ellos tienen en sus manos los medios de realizar la propaganda debida; son dos mil barrios en toda la Kepública que necesitan dos mil comités con cuatro mil hombres, y todo eso representa gastos, dinero; es ilusorio pensar que el partido conserva-dor, que nada práctico ha sacado en dos períodos de gobierno, vaya a inscribirse y a votar solo de "motu propio"; hay que llevarlo, precisa que se le inste, que se le arranque a sus faenas agrícolas; para todo eso hace, falta dinero." 
Sin Montalvo como candidato a la Pre-sidencia, con otro candidato que no sea él, joven y lleno de prestigio—agrega el señor Guevara—se avecina el fracaso y tendremos por una eternidad al libera-lismo en el poder. En esto ol declarante no hace más aue invertir un concepto que está en el corazón de todos los cubanos. No es tanto que los liberales se perpetua-rán en el poder como que los conserva-dores no volverán jamás al gobierno. Ea conciencia nacional los rechaza para siempre con̂ justfsima indignación, re-cordando que "el' predomnio de esos hom-bres ha puesto constantemente en peligro la libertad y la independencia de la pa-tria. Ni siquiera les resta a los conserva-dores la esperanza de encontrar un can-didato de transacción pura sus desunidas y maltrechas hueste. Fernández Guevara, con la insistencia de un "leit-motiv," pro-iTumpe en estas amargas palabras de desolación: "JCs igual; candidato de tran-sacción o no, poco importa; sin Montalvo, fracaso; renunciando él queda sólo la de-rrota." 
No puede negarse que los conserva 
dores le dan pie a la oposición para 
que se sienta henchida por el optimis-
mo; pero ''asegurar que los conserva-
A 
Martirizan a los muchachos 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso RELAMPAGO es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
RELAMPAGO, se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi-
cada y eü seguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener pre* 
vendón al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Por eso es fácil de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L i / 1 
M A R C A R K I » T R A B A 




J U A N R . A L V A R E Z Y C * 
MURALLA 117. TELEFONO A- 1797. HABANA 
Importadores de Relojes y Joyería Fina 
C A S A . O E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
La casa que cobra meno interés y la que m á s 
barato vende prendas y muebles. 
Reserva en las operaciones de préstamos 
/ C O M O 
) L A D E 
Perder el cabello no es cosa muy seria. Lolver-
daderamente serio es perder la esperanza de recu-
perarlo. Y esto no ocurre sino en muy pocos casos. 
Si por no haber combatido la caspa a tiempo, o a 
consecuencia de un grave debilitamiento de su 
organismo, ha llegado Ud. a la calvicie total, no 'se 
tenga por incurable ni abandone el cuidado de su 
cabeza. Cuando las raíces conservan su vitalidad, 
es seguro que el cabello crezca de nuevo, siempre, por supuesto, 
que se adopte el tratamiento adecuado. ¿No cree Ud. que 
para esto último lo más conveniente sería seguir las indicaciones 
de los mejores dermatólogos modernos, especialistas en la cura-
ción de la calvicie? Pues, eso es precisamente lo que Ud. hace 
al usar "DANDERINA/* puesto que esta es una preparación 
en la cual se hedían reunidas las substancias que eminentes hom-
bres de ciencia han considerado, después de largos años de 
estudio, como de mayor eficacia para la calvicie. "DANDE-
RINA" fortifica las raíces del pelo, activa los vasos sanguíneos, glándulas y nervios 
que con ellas se encuentran conectados, y fomenta, así, el crecimiento del cabello. Siga 
Ud. con exactitud las instrucciones que acompañan a cada frasco de "DANDERINA," 
apliqúese esta admirable preparación con constancia y podemos garantizarle que si las 
raíces de su pelo están vivas, — lo cual es casi seguro — dentro de poco tiempo ̂  
dejará Ud. de pertenecer al número de los calvos. 
H A B A N E R A S 
O S C A R 
Es el santo del día. 
Empezaremos por saludar, a una 
personalidad prominente de nuestro 
mundo social, el señor Oscar Fonts y 
¡íterlin, letrado consultor del Banco 
Nacional de Cuba. 
Están de días el teniente coronel 
Osciar Fernández Quevedo. Jefe de 
Estado Mayor de la Marina de Guerra, 
*il popular político villareño señor Os-
car Soto y el doctor Oscar Hortsman 
y Trigo. 
Dos conocidos facultativos, el doc-
tor Oscar Jaime, reputado eslpecialfe-
ta, y el doctor Oscar Ledón Uríbe, 
director de la acreditada Chuica Qui-
rúrgica de su nombre de la calle de 
San Rafael. 
El nuevo Subsecretario de Instruc-
ción Pública, doctor Oscar Díaz Alber-
lini, al que nos complacemor. en, salu-
dar especialmente. 
El Cónsul de Suecia, cal allero muy 
estimado en nuestros círculos socia-
les, señor Oscar Arnoldson. 
Oscar Seiglie, Oscar Meslre y Oscar 
Cintas, ausentes los tres cu estos mo-
mentos en Nueva York. 
S i Í r ^ u b ? ^ Oscar Bai Oscar ligarte, educado.. 
bí.jo cuya dirección ha i./^ísiL 
Endose la Hombradía de in 
tina Cervuntes. 06 la EstU(JJ 
Oscar Oiquel.. Oscar t 
lustlnani, Oscar Adreu, OsoJr' 
Oscar Ramosrólc. C 
Oscar Pumariega, que figuro, 0fia 
  \ i \ 
dacción de este periódico1 
El joven estudiante ^ ^ 
Oscar Figarola o Infanta ^ ^ f i ^ 
Oscar Hevia, Oscar San pftl 1 
car González LoUgoria, OsfaTÍ0, Os-
lio, Oscar Pérez, Oscar ParJJ^t 
car Sánchez, Oscar Carrnv-300'̂  v i oct...,! ,̂ Cis  á cava"̂ Us-
Fernández. Oscar Amores n« 0scat 
ñez, Oscar Bacot, Oscar ^ 
car Sotolongo, Oscar Rivas nf0' 08" 
irez Muñoz, Oscar Pl-sench v L6" 
<?e los Revés; y Payne. ' 0scaí 
El estimado compañero CfgA- ^ 
Herrero, director de 'El FnJv» Car 
Cubano", beUa publicación mlstii 
Y entre los de la preusa rv, 
Abascal, Oscar Fernández r o1'v Sca' 
« ar Herrera. - ' 1Ln y Os. 
¡Felicidades! 
dores no rolverán a ser jamás gobierno" 
(Jós parece un poco exagerado. 
l'ieuse el colega las cosas que se ven 
en el mundo, y fíjese en que si ol par-
tido sé disuelve y sus elementos siguen 
e] mismo camino de Frfeyre de Andra-
de, pronto se verá que hacen lo mismo 
que las golondrinas... 
LA UNION FERROCARRILERA de la Unió11 ferrocarrilera, para tra-tar sobre las bases presentados a la 
Admini/Bítmción do los Ferroüarriles 
Unidos solicitando algunas mejoras 
El señor Pérez Zayas', Jefe de la 
Beccíión do ColonizaiCión y Trabajo 
de la Secretaría de Agricultura, ha 
citadlo para que concurran a su ofici- . 
na el próximo lunes a las des y me- RlWA y anuncíese en el DIAKIU UL 
día de ta tarde, a los repree-entantec 
Suscríbase d DIARIO DE LA MA* 
i ocíese e  e! 
LA MARINA 
¡ ¡ J U S T I C I A ! ! ¡ ¡ J U S T I C I A ! ! 
e s t a e s l a q u e i m p o n e 
T O M K I I X e n C O P O D E N I E V E 
que se e s t r e n a en C u b a , H O Y , S A B A D O , H O Y , en e l g r a n 
" C i n e I N G L A T E R R A 9 ' 
p r e s e n t a d a p o r L I B E R T Y F I L M C o . 
T a n d a s d e 3 y m e d i a , 8 p . m . y 1 0 p . m . 
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D r . M A R T I N E Z C A N A S 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . E l e c t r o c a r d l o g r a í s a , 
P r o c e d i m i e n t o d e d i a g n ó s t i c o ú n i c o e n Cuba. 
S a l u d 2 7 . B e 1 a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l é f . M-2133 
325ÜT 29 n. 
C10221 id.-3 
D i o i a 
A p w í i d l a © l a i r a c a ® p ® ! r t e ¡ n ! Í d l s i i ( f ® 
s ® 1 ® © i r © © ® é m a á í p i i r í i r flus ® l ® i s i s 
i m S i r p i s d i ® © u l b i r d l i s D a ^ á « 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
E l e n a A l e m á n d e G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entie-ro para las cuatro de la tarde de hoy, 
sábado, su esposo, padres, hijos y tíos: que suscriben, suplicaa 
a las personas de su amis tad encomienden su alma a Dios y 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle de Zaragoza nú-
mero 5-A. (Cerro) para desde allí acomppña/ el cadáver al 
Cementerio de Colón; favor riue agraceceré.n. 
Habana, Noviembre 8 de 1919. 
Em̂ Uo García; Enriqe Alemán; María Teresa, Herminia, 
Magdalena Elena y Enrique García y Alemán; Enrique Abad; 
Juana, Mercedes y Amparo Sauva; José Mérida; Ramón Sán-
chez; Ismael Remis Urraza y García; Doctor José A. Fresno-
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 493 1 d 
ñ o r a 
Usted neoesita hacv r compras pero a precios "no ' elevado? o sea 
Redniteidos. . -.Mentelo 
Recuerde usted que vendemos barato todo el aiio j gU 
que crea que su artículo esté caro, le devolveremos el mpon-e 
compra. 
4 é U A M I M I 
D I A Z Y L I Z A H A 
Tiene el gusto de ofrecer las últimas modas de inriernn 1ufl 
fecibimos conltínuamonte. _ . a pi.u-as, Al-
Sombreros Adornados', Formas, Adornos, Fantasías, i • 
^ Z o t t o s legítimos. Zorros blancos. Esclavinas blancas. Car»s, ^ 
tolas largas. Echarpes de Pantaasía, etc. 
COMPLETO SURTIDO IWR CORSETEBIA WAKNEtS 
N E P T U N O . 3 3 . N E P T Ü N C V 3 3 J 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z -
P a » señoras exclusivamente Enfennedadcs neryíosas y menta^ 
Gtiaaa*acoa, calle Barreto No. ¿2. Informes y consultas: Bcrnaf^ 
ANO L X X X V H D I A R I O Dfe L A M A K l N A Noviembre 8 de 1919. 
PAGINA CíNCO. 
H A B A N E R A S 
U N A 
de fenómeno ^ hihición .le fenomenu... 
^ r i o s inauguran hoy <*te espec-
^ S e n t e a "Payret" 
har i con gran pom, 
garios » <<Pavrpt 
frente a i^ajiet . 
artificiales -. 
^ nuo está situado en la esquina 
^•raqd0 y San José^y una gran or-
en .'a puerta de 
i:D ' i na ra •tinenizarlo. 
^ f a e-Sbición es de lo más curio 
entre otros ejemplares rarísi-
«tía mujer sumamento gruesa, el 
^ ' . n trepador de palmos, el hom-
f W ^ l ó l 'tatuajes', etc. etc. 
Enumerar todo io que p rd rá ver allí 
, 3 c o sería CDsa runca aca" 
E X H I B I C I O N 
La Habana entera desfijará ipor el 
espectáculo, cosa que sucederá tanr 
bi ín con el gran parquo "Santos y 
Artiras", i n la calle de Plácido. 
Se inaugura después . 
Con los más Lxtraordiiir.rios actos 
de Coney Island. 
Vendrá más tarde en -a segunda 
decena do esto mes, el gran circo de 
'"Payret". 
Santos y Artigas han seleccionado 
para esto los principales n í m e r o s de 
los grandos circos del Norte. 
Ij» temporada prese"tj "4 su mayor 
animación. 
Todo lo indica. 
A l a s m a m a s 
Tenemos el gusto de part iciparles 
que y a nos ha l legado la c o l c -
c ión , que ustedes esperaban, de 
p i q u é s blancos, finos, y f aya de 
a l g o d ó n en colores, ambos a r t í c u -
los para vestidos de n i ñ a s , un i fo r -
mes, etc. 
R O X A N A 
: reaparición de Roxána. 
aorl esta noche en Ar.-io, el nue-
Ztiro de la populosa barriada do 
"'" - de' Monteé en las inmediacio-
JeS L ]a histórica- Esquimi de Toyo. 
:-e3 nl una creación más del ac-
/ ' I 0 intéÜgente empresario qu.t 
V*Añ el B^ck Kat en la HaPana. 
•J"sLá bellamente decorado, 
rñn lu^o de luce?, mobilmro. pinta-
, e instalaciones en todo el espacio-
E*local cue ocupa. 
Es un teatro para fami'ias. 
•Muy elegante-. 
Roxana, la gen.il y siempre aplau-
dida Roxana, ha rá ailí ga'a de su re-
pertorio de couplets. 
Repertorio inacabable. 
Un ¡gran público se r eu" i r á hoy en 
Apolo para gozar de las exhibiciones 
y apdaudir a Roxana. 
Apenas si quedan localidades. 
Tr iunfará Apolo. 
iTadorable Noemi Rívorft. 
qnn hoy los días de la beñonta que 
. „tn ge admira en nuestra sociedad 
"or su belleza, por su spr.t y por su 
l l ^ n estas líneas para la encan-
tadora Noemí Rivera un saludo, 
y una flor. 
Ei último compromiso. 
Ve comidazco en anotarlo, poi n a 
farse de jóvenes que gozan de mu-
,.has simpatías en el seno de esta so-
ciedad. 
nna señorita muy gracn'osa es ella, 
Carmen Guerra y Morejóa. y ttn me-
reísimo joven, Oscar Cape, hijo del 
señor José Cape, persona bien conoci-
fl| en nuestros círculos soc;ales y de 
negocios. 
\ l dar la grata nueva, me com-
plazco en felicitar a la amant ís ima 
tóirejita. / . ^ 
Reciba mi enhorabuena. 
Xuestr.i bienvenida. 
Un saludo para la hermosa y bella 
I fctñorto María Pontigo, que acaba d© 
| ..egresar de Guane, a doade fué de 
leimpoiada. 
Con ella vino su adorable primita, 
«tía "petice fille" tan linda romo Julia 
Pontigo. 
Sean bienvenidas ambas. 
Reciban nuestra bienvenida. 
Una boda. 
Para el día 15 de este mes está con-
certado) el enlace de la bella señor i ta 
Emelita Soureau, con el estimado jo-
ven Juan Fernández Oli'/a. 
La ceremonia tendrá li:gar en la 
Iglesia del Angel, a las nueve p. m . 
y será apadrinada, por la señori ta Ca-
rolina la Rosa y por el doctor Ma-
'jiiel Alonso M i r . 
Testigos por parte de la novia: los 
señores Nicolás de Cárdenas, Vicente 
Torres y Miguel A . Fernández de Ve-
lazco y por el novio los señores Car-
los la Rosa, Félix Fernández Simón 
y Heliodoroi Menéudez. 
Pubillones. 
Habrá matineé hoy en el "Nacio-
nal" . 
Cedido el teatro por la noche, para 
un mit in de los hacendado^ y colonos, 
üít empresa decidió esto. 
Los palcos están casi todos en iptQ. 




El señor Andrés Pandora y su dis-
tinguida esposa, Emma Vdlavicencio 
tstán de vuelta de su temporada en 
I.iberty. 
Llegaron a bordo del Governor Cobb 
«n las primeras horas de la mañana 
de ayer. 
Las últimas creaciones de Pa-
rís, Londres, Florencia, etc., llega-
ron a nuestros Almacenes. 
Vea nuestra exposición de ar-
tículos de arte para regalos. 
H i e r r o , G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o 6 8 , 
T o m e e l G A F E G R I P i r Í A S , v i e j o y e x q u i s i t o , q u e 
v e n d e L A F L O R D E T I B E S , S i m ó n B o l í v a r 3 7 , 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 y r e c h a c e e ! c a f é n u e v o d e 
o t r o l a d o , q u e s a b e m a l y n e c e s i t a d o b l e a z ú c a r 
S A N T O S Y A R T I G A S 
y s u s F e n ó m e n o s 
HOY SE INAUGURA LA EXHIBICION 
Está pendiente ei público del acón 
pimiento de esta noche, que lo cons-
tituye la inugjración de la magnífi-
« eíposición de Prado y San José-
Se liará esto con gran lucimiento. 
Grandes piezas de fuegos artificia-
cs se quemarán frente al espectácu-
o. amenizando el abto una gran 
üanda de música. 
Cosas raras dé verse esta no-
fio* eU la exhibición de los fenóme-
Lh mujer mácj gruesa del mundo, 
. « seguramente causará la admira-
clon de todos. . 
tua?n31Ŝ nte {le co101'' el hombre ta-
• dispuesto a "dibujarle 
êrpo *er nQra^a;QUÍera- No hay (iue te 
ricos SUs dibuj0s son alesó 
j El filipino trepador de palmas es 
otro ejemplar de méri to, que podrá 
' verse esta noche. 
Puede aseguiar^e que la exhibición 
' de fenómenos frente a Payret ha de 
i causar gra t ís ima impresión en el 
i público. 
Después de los fenómenos vendrá 
el Parque "Santos y Artigas", que 
es una especie de Coney Island. 
Y él gran circo ecuestre de Payret, 
i cuyos actos han de sér el "clou" de 
j la temporada . 
j Tenemos, pues, gracias a los po-
j putares Santos y Artigas, una admi-
! rabile perspectiva en la temporada 
; que se avecina. 
j E l éxito de to.lor; estos espectácu-
j los está asegurado. 
Esta noche, a ver los fenómenos. 
M A t 
S S T A N D A R D 
M M E M O r O R 
E L S I E I W I I E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
Los MOTORES MARINOS KER-
MATH fueron los primeros motores 
marinos de cuatro cilindros para de-
mostrar positivamente al público que 
so podían conotruir a un precio mó-
dico los mejores motores de cuatro ci-
lindros y cuatro tiempos. 
La experiencia de los dueños en to-
dos los países on donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que lo» 
motores Kermath son los mejores por 
lá prueba. Sgn de construcción senci-
lla, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia de 
los comerciantes de responsabilidad 
para representación exclusiva de loa 
países en donde aún no estamos re-
presentados. 
KERMATH MAMirACTURET0 
C O M P A N T 
D e t r o i t , M l c h . E . U. A. 
C a b l e g r a m a s s JÜJIJIATH 
J1STED N E C E S I T A U N A A L H A J A D E GÜSTOÍ 
l r » g a a 
L A Z I L I A " 
s e n c n i o ^ 0 0 1 1 1 1 * 3 ^ c i e s d e e í a n i l l o d e c o m p r o m i s o m á s 
l l a n t e s r t á e l a d e r e z o m a s v a l i o s o d e p l a t i n o y b r i -
N o t J i ^ 1 a n i b i é n h a y m u e b l e s y r o p a s d e t o d a s c l a s e s . 
^fnpra** c*Ba «o la. q u e p i g n o r a e n m e j o r e » c o n d i c i o n e s , 
oda C a s e de m e r c a n c í a s . 
cernea 
C10290 ld.-8 I t . S 
S o m b r e r o s 
D E P A R I S 
Un preciosísimo surtido de esta-
ción acaba de recibir 
" L a I t a l i a n a " 
AGUILA 107, junto a Sao Rafael. 
Gran surtido de formas y fan-
tas ías para Sombreros 
aU 4d-4 
H A L L A Z G O D E UN D I S T I N T I V O 
El vigilante dio la Sección 
cíóa de tráfico de la Policía Nacional, 
señor Pedro I turr ibarr ia , esuivo ayer 
ei nuestra redacción, hacien¿io entre-
ga al Presidente de la Asocución de 
Repór ters , d!e un botón dist ntivo de 
dicha Sociedad que se encongó en. la 
vía públ ica. 
Nuestro compañero el sefor Anto-
nio Suárez, agradeció la a tención. 
(El r epór t e r s a quien pertenezca di-
cho distintivo, puede dirigirse al Te-
sorero dle la Asociación, en cuyo po-
der se encuentra. 
COLLARES CAMAFEOS 
ULTIMA NOVEDAD 
DE NEW YORK 
S DISTINTOS 9 PRECIOS DIFERENTES 
En blanco, coral, negro, asuí, 
carey, verde, punzó, ámbar. 
PEDIDOS X «raen» «n «atelM 
BORNN BROTHERS 
MURALLA 30 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Lo» mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-' 
jen y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 119, Teléfono A-3462 
Catálogos gratín Pídalos hoy mismo. 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
RECURSO DEL GOBERNADOR 
531 Gobernador Provincial h - presen 
tódo recurso contra la resolución del 
Alcalde, admitiendo el pago de la con-
tribución por función al Jai Alai , no 
cobrándole por las apuestas. 
Entiende el Gobernador que por el 
ar t ículo 4 de la Ley del Turismo esta 
obligada la Empresa a gegu:r t r ibu-
tando al Miuinicipio por el i anto por i 
ciento fijado a las apuestas on juegos1 j 
permitidos. ' | 
OFICINA DE INFORMACION 
E l Club Rotarlo ha sido autorizado 
por la Alcaldía para construir provi-
sionalmente un chalet de madera, con 
destino a oficina de información de 
turistas, en Prado y San JosO 
BAILES SIN LICENCIA 
E l Jefe de la Policía Nacional ha 
participado al Alcalde que en el Ho-
tel Habana, situado en Belascoain y 
Gloria, se vienen celebrando 1 ailesi sin 
bcencía . Acompaña a la denuncia un 
programa de esos bailes. 
RESÍES TUBERCULOSAS 
E l Inspector diel Matadero^ Indus-
tr ia l comunica a la Alcaldía haber 
decomisado en la nave de matanza dos 
reses tuberculosas, pertenecientes a 
los! encomenderos Cossio y Cadavieco. 
LOS SOLARES YERMOS 
El Jefe de Policía remite a la A l -
ca Idía relación detallada de los sola-, 
res yermos que existen en ol Térmi- \ 
V.Q, lo que se solicitó en relación con i 
el Mensaje del Ejecutivo Municipal i 
recomendando se fijara t r ibutación a 
les mismos. 
Se persigue con esta deteiminacíón 
actividad en la fabricación ds ."asas, pa 
rd aminorar el problema de la vivien 
da cara. i 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D e P a l a c i o 
E L GENERAL NUÑÍE7 
Ayer tarde estuvo en Palacio el Ge-
I neral Emilio Núñez, para tratar con el 
! Secretario de ia Prebídenicia, docLor 
Montoro de asuntes puramente pa i t i -
i cu lares. 
i EL SR. PRESIDENTE EN PALACIO 
Poco antes de la, seis de la. tarde disi 
ayer regro tó a Palacio el señor Pre-
! Bidente de la RolPública, quien co-
| mc< saben nuestros lectores estaba en 
su finca el "El Chico". 
Acompañaban nl G-jneral Menoca.!, 
&u ayudante de campo comanüanto ee-
ñor Morales Broderman. 
E l Jefo del Estado as is t i rá al mi t in 
que celebra-an hoy los hacendlados y 
y colonos en el teatro "Nacional". 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró sesión íá Cáma-
ra Mumioipa!, bajo la presidencia del 
señor Albar rán . 
Se leyó el Mensaje del Alcalde de 
comienzo de legislatura, que ya cono-
cen nuesitros lectores acordándose re 
pai'tir copias del mismo a los seño-
res concejales. 
También se acordó que el actual 
periodo deliberativo de la Cámara Mu 
nioipal coñete do 25 sesiones, que se 
celebrarán los lunes, miércoles y Vi.er 
ues, de 4 a 7 de la tarde. 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o jaqueca se 
alivia pronto 
con una Oblea 
de Stearns. 
£1 remedio de 
confianza 
P ó n g a s e u n a 
O b l e a d e S t e a r n s l ^ — . ^ ^ 
e n a g u a h a s t a q u e « « ¡ ¡ J ^ * * ' 1 - * * 
s e h a g a b l a n d a y 
t r á g u e s e c o n u n 
p o c o d e l a g u a . 
E x i j a l a l e g í t i m a 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s y d r o R u e r i a s 
e n los p a q u e t e s o r i g i n a l e s . 
1 
O B L E A S d e S T E A R N S 
PARA EL D O L O R D E C A B E Z A 
Igualmente se acordó di r ig i r men-
sajes de pésame a los conséjales se-̂  
ñoresi Soldovilla, Garifa y Borfciartui y1.' 
al ex'concejal, señor Pedro Bagnerr( 
por las desgracias d'e familia que han. 
tenido re/ciontemente. 
Y no bulbo mas. 
La sesión terminó a las cinco d»' 
la tarde 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RINAy anunciése en el DIARIO DE1 
L A MARINA 
E s t a b e l l a j o v e n d i c e c ó m o d e s a f í a 
a l o s a ñ o s u s a n d o K u l ü x o r d i n a -
r i o p a r a h e r m o s e a r s u c u t i s . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Los preparados higiénicos PEELE tienen fama universal por 
hermosear y rejuvene 'er de maneja sorprendente, sin perju-
dicar la salud n i la epidermis. 
Especialidades Cutáneas ; LOCION PEELE, y MARIA GUE 
RRERO, LECHE DE ALMENDRAS, PEPINOLINE, PERL ¿I 
SE, DERMAKUR, CREMAS CECILIA, VEGETAL, LINDlT.'l 
y LOCURA DE AMOR 
Es un complemento de Loiftión PEELE 
Aplicando Dermakur despu-s de la 
Loción PEELE, el cutis queda finís! 
mo y aterciopelado. 
DERMAKUK 
BLANCOFILO Blanco líquido para cuello, escote y 
brazos 
Blanquea y suaviza las manos de o.n 
modo admirable. 
MIKADO 
Es un preparado líquido que deja Ja* 
manos nacaradas y finísimas. Es ei 
más eficaz 
MANI SOFT 
Preparado liquido para esmaltar 
las uñas 
ROSINEL 
Quita por completo el mal olor de los 
pies, dolores de callos y evita las du-
rezas. Deja los pies finísimos y pro 
duce un continuo bienestar en lo 
mismos 
3ANIFIT 
Jse la mejor esencia que sé ha fabricado, ALFONSO 
a más perfumada Agua de Colonia ALFONSO X I I I 
La mejor loción perfumada es la SUGESTION "PEELE" 
D e v e n t a a l p o r m a y o r e n 
M u r a l l a 1 1 5 . 
1 N'ew York-—De acuerdo a Mae Kdna 
•^Vilder, las "Ruedas del tiempo" pueden 
ser tornadas hacia í.tras si se usa un 
poco de sentido común cuidándose el 
cutis. Lo mismo que cualquier otra cosa, 
la piel necesita alimento, cuidado y aten-
ción. Los poros para desempeñar propia-
mente sus funciones deberán conservarse 
I abiertos y 'is-cniípulosamente limpios 
| Después de asearse perfectamente, debe-
i rán alimentarse para nutrir y acarrear 
I a la piel esa apariencia juvenil hermosa 
q'ie toda mujer normal anhela. Aun cuan-
I do la Seta. Wilder ha pasado bien el pe-
•j'odo de la vida en que la mayor parte 
de los cútis se marchitan, es famosa 
¡I'or su maravilloso cútis y cuando se le 
Ipiegunta cómo retiene su apariencia ju-
venil, dice: Es un simple procedimiento 
para aparecer joven. Nadie se aproxima 
'diez años cuando tra+an de adivinar mi 
i edad. Aquí está mi recreto. Vaya a cual-
iquier droguería y compre una onza de 
Compuesto Kulux. Ponga esto en una bo-
itella de dos onzas c;e capacidad y agre-
¡ívue un cuarto de onza, de v^ltch hazel 
I 'j-lamamelis) y, lleno la botella con agua-
ilslezcle esto on su cisa y así estará s& • 
¡gira de que tiene artículo legítimo. Aplf-
j queso de acuerdo a las instrucciones que 
W.vxmtrará en oada paquete de Compues-
Ito Kulux y en un período corto su cú-
Itis experimentirá un cambio maravilloso 
|Vls matiz rosado aparece a las mejillas 
;y una suavidad de cútis de niño viene a 
tía piel. Precisamente la primera apüca-
j ción convencerá a Ud. que esta combina-
ición es la más efectiva para el fin de 
liermosoar. 3e recomienda especialmente 
Ijiiva cutis trigueño, pecas tostadura, que-
1 madura de sol, arrugas, poros abiertos, 
ir. lis áspero, pues refresca y hermosea 
je1 cútis, y manos y brazos ásperos y ro-
j /.os los hace suavss y blancos. Le dá 
cútis la apariencia juvenil y oualquie-
i i que sea el éxito que he tenido en con-
Jd.-S 
s 
servar mi cútis, yo lo atribuyo al com» 
puesto Kullix 
Toda mujer, no ^ 
importa su posi-
ción en la vida, ! 
bien puede dedi- j 
car cinco o diez 
minutos en la I 
noche y en la I 
mañana para : 
atender su cútis. | 
No hay suficien- . 
te dinero en el ' 
mundo que pu- ¡jí 
diera inducirme 
a descuidar mi 
cútis. Yo he co-
nocido mujeres 
de más _de cin-




por personas de 
cuarenta años 
de edad. Muje-
res do treinta 
años de edad 
aparecen se do -iieno.-? de veinte años. So-
lo corte esto para que no se lo olvide 
pruébelo por una semana y al fin de es* 
to periodo usted me dará las gracias poli' 
haber publicado mi lórmula.' 
NOTA: Para obtener los mejores efee-j 
tos, esté seguía do seguir las direocio-» 
íics completas antes citadas. Usted slo-l 
lo tiene que conseguir Compuesto Kulux• 
j witch hazel (Hamamelis) Nada más ne-1 
Wíita y es tan simple que cualquiera mu-
jer puede comprarlo. Compuesto Kuluü 
sp vende en esta ciudad balo la garantía 
de devolver el dineo si no dá resultado 
e?i todas las tiendas ,v droguerías de pri* 
rnfra Orden, oon toda seguridad. 
Mme. Edna Wilder 
D E 
U L I O C H A N G P I N 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E N O V E D A D E S 
S A N R A F A E L N o . 1 5 . 
T E L E F O N O A - 5 7 3 2 . 
A l abrir hoy sus puertas este 
la altura de los mejores de su clase 
to en ponerlo bajo la protección del 
vitamos muy cordialmente a que no-' 
tes com'3 la dependencia puedan te 
la mayor amabilidad el extenso y v 
objetos de fantasía, los cuales aca 
centros productores de los Estados 
satisfacer el gusto más exigente, sin 
novedades al alcance de todas las ío 
nuestra casa garantiza la bondad dí» 
cío. Solo pedimos una prueba. 
elegante establecimiento mentado a 
en esta Oapital, tenemos mucho gub1-
culto públlico habanero ai cual üv 
visite a l i n de que tanto los geren. 
ner la oportunidad de mostrarle coa 
arlado surtido de Pieles, Abanicos s 
hamos de importar de los mejore? 
nidos, Europa y Asia, podemos pues 
que por ello dejen de estar nuestra*! 
rtUnas. Por lo demás, la seriedad do 
los ar t ículos con relación a su pre-
C10295 alt. I d - 8 U.-S 
E n e s t a s e m a n a l l e g a r á 
M U L E . C U M O N T X 
que trae nn gran surtido de vestidos, sombi'éros, gorros y ves-
tidos de niñas y otros muchos art ículos propios para la tem-
porada. Ella nos recomienda hagamos presente a su nume-
rosa clientela que todas las mercancías son comprada» por 
ella, que conoce el gusto exquisito de nuestras damas; es lo 
qué constituye íá úl t ima expresión de la moda francesa. 
Ya tenemos mercan cías de la temporada invernal. 
Gire su visita. 
P R A D O 9 6 
T t t b t a 
i r a m a r 
I 3 e U f b n o " ^ - 5 2 4 4 . " p r a ^ o p M a l e c ó n . 
A b i e r t o d e s i e e l 1 r o * 6 e 
O c t u b r e 
S i t i o n t á $ b e l l o de l a ' IKÍabcntcu ' I K a b l l a c l o i t e s a m p l i a s 
a m u e b l a d a s c o i t e l c o n f o r t y e l g u s t o m á s m o d e r n o a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
T E n d i c i e m b r e . I n a u g u r a c i ó n d e l r e s t a u r a n t ^ d e l ( T l -
n e - C o n c e r l e n e l J a r d í n de b r a m a r c o n s e r v i c i o e n 
lo s p a l c o s , c o c i n a f r a n c e s a , d e s p u é s d e l ( T i n e . a l a s 
U . C a b a r e t c o n l a s a t r a c c i o n e s de b a i l e s m á s n u e v o s 
de I p a r í s ^ ^ í e w V o r K . 
C9756 t5d.-31 
A G I N A S E I S 
^ A R I O D E L A M A K 1 N A Noviembre 8 de 1919 . 
E S P E C T A C U L O S 
KACIONAL 
L a c o m p a ñ í a q u s d i r i g e G e r a d i i i e 
" W a d e v i u d a d e P u b i l l o n e s c e l e b r a r á 
h o y u n a m a t i n ó e e x t r a o r d i n a r i a . N o 
h a b r á f u n c i ó n n o c t u r n a a c a u s a d e 
h a b e r s i d o c e d i d o e l t e a t r o p a r a e l 
m i t i n q u e c e l e b r a r á n l o s C o l o n o s y 
H a c e n d a d o s . 
' E n l a m a t i n ó e o u e s e a n u n c i a t o -
m a r á n p a r t e i o d o s l o s a r t i s t a s d e l a 
n o t a b l e c o m p a ñ í a e c u e s t r e y a c r o b á -
t i c a . 
E n t r e o t r o s l o s P a c h e c o s y e l m a -
g o S e c n e r o l f y su c o m p a ñ e r a S e l i k a 
q u e e j e c u t a r a n n u e v a s s u e r t e s ; M e 
i n t y r e y R o s e . 
H a e m b a r c a d o e l v a l i e n t e d o m a -
d o r P e t e r T a y i o r c o n s u s d i e z l e o n e s 
e s c o g i d o s . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a , d e b u t d e 
. ¡ n u e v o s a r t i s t a s . 
L a E m p r e s a ^ d v i o f / t e a l p ú b l i c o 
q u e e n l a C o n t a f u r í a d e t e a t r o , t o -
, < l o s i o s d í a s , d e n u e v e a o n c e a . m . 
y d e u n a a c u a t i c p . m . , p o d r á a d -
! q u i r i r fias l o c a l i d a d e s q u e d e s e e a 
' p r e c i o d e t a q u i l l a , e v i t a n d o d e e s e j 
m o d o s e r v í c ^ m a d e l o s r e v e n d e d o - | 
r e s , c o n l o s q u e . a E m p r o s a n o t i e n e j 
p r e f e r e n c i a d e n i n g u n a c l a s e . 
P r e c i o s q u e r i p ' t n p o r . f u n c i ó n : g r i - j 
l l é s s i n e n t r a d a s , o c h o p e s o s ; p a l -
c o s s i n e n t r a d a s f e i s p e s o s ; l u n e t a 
y b u t a c a c o n « n i r a d a , u n p e s o c i n - ¡ 
c u e n t a c e n t a v a s ; e n t r a d a g e n e r a l , u a 
p e s o ; d e l a n t e r o i5o t e r t u l i a c o n e n -
t r a d a , s e s e n t - a c e i t a v o s ; d e l a n t e r o ¿ e 
p a r a í s o c o n e ñ t r a c a , c i n c u e n t a c e n -
t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a , c i n c u e n i a 
" M R T T 
H o y , S á b a d o . , 
E n l a p r i m e r a S e c c i o ^ 
M A R I N A 
E n l a S e c c i ó n S e g i m o a 
L A L I G A D E N A C I O N E S y / 
D O M I N G O D E P I Ñ A T A 
M a ñ a n a , D o m i n g o 
M a t i n e e e x t r a o r d i n a r i a . 
R e p e t i c i ó n d e l H o m e n a j e d e 
M A R I O V I T O R I A 
a p r e c i o s p o p u l a r e s . 
0 1 0 3 0 5 I d . - 3 
c e n t a v o s ; e n t r a d a a p a r a í s o , c u a r e n -
t a c e n t a v o s . 
¥ » *• 
P A Y R E T 
L a f u n c i ó n d e e s t a n o e n e e s d e 
m o d a . 
E n l a p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a , c e 
p o n d r á e n e s c e n ? l a g r a c i o s a o b r a 
" P u l m o n í a d o b l e . " 
E n s e g u n d a , d o b l e , " L a M u ñ e c a d e l 
A m o r . " 
P a r a e l p r ó x i m a m a r t e s s e a n u n -
c i a u n a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
e n h o n o r y b o n e f ' C i o d e l a a p l a u d i d a 
t i p l e c ó m i c a C a r m e n M a i q u e z . 
S e e s t r e n a r á l a z a r z u e l a t i t u l a d a 
" E l O g ' o " , l e t r a m ú s i c a d e M a n u e l 
E s t r e m e r a . 
S e p r e p a r a n i o s e s t r e n o s d e " E l 
C o l o s o d e R o d a s " , ' ^ L y s i s t r a t a " y 
" P e r i c o d e A r a n j u e z . " 
• • • 
L A D E S P E D I D A D E P A Q U I T A E S -
C R I B A N O 
M a ñ a n a t e r m i n a l a t e m p o r a d a a c -
t u a l d e l a c é l e b x - e e s t r e l l a e n e l t e a -
t r o C a m p o a m o r . 
U n a s e r i e d e é x i t o s h a s i d o s u 
a c t u a c i ó n . 
T a n t o ' e n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s 
c o m o e n i s f u n c i o n e s n o c t u r n a s , h a 
l o g r a d o P a q u i t a c o l m a r e l l o c a l d e 
u n p ú b l i c o s e l e c i o y e l e g a n t e q u e 
a p l a u d i ó s u s a r t í s t i c a s c r e a c i o n e s 
e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a l a s 
f u n c i o n e s d e h o y y d e m a ñ a n a c o n -
t i e n e m u c h o s n ú m e r o s n u e v o s q u e 
e s t r e n a r á n P ^ . q u i t ^ . E s c r i b a n o y E l i a 
G r a n a d o s . 
E n l a m a t i u é e d e l d o m i n g o , ú l t i -
m a t a n d a a L - J ' s t o c - r á t i c a , U n c i r á P a -
q u i t a v i s t o s o s m a n t o n e s y n u e v a s 
t o i l e t s y t o d o s l o s n ú m e r o s q u e c a n -
t a r á s o n n u e v o s . 
H a y g r a n d e m a n d a d e l o c a l i d a d e s 
p a r a e s t a s f a t > c l o r e s . 
E l p r ó x i m o l u n ? s d e b u t a r á P a q u i -
t a e n e l t e a t i o V c a s c o , d e M a t a n z a s 
L a t o u r n é e d e l a g e n t i l t o n a d i l l e r a 
s e g u r a m e n t e verá d e g r a n p r o v e c h o , 
a j u z g a r p o r l a e x p e c t a c i ó n q u e e x i s 
t e p o r c o n o c e r l a E n C á r d e n a s , ú n i -
c a p o b l a c i ó n d e C u b a d o n d e a c t u ó 
P a q u i t a h a c e u n a ñ o . a n t e s d e s u 
v i a j o a M é j i c o , c u e n t a c o n m u c h a s 
s i m p a t í a s . 
P a q u i t a E é e ^ i b a A o r e g r e s a r á e n 
b r e v e a e s t a c i u d a d . 
• • 
C A M P O A M O R 
E n l a t a n d . i d e l a s c i n c o y c u a r t o 
s e e s t r e n a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a " E l 
A b a t e C o n s t a n t i n o " , i n t e r p r e a d a p o r 
L u i s a L o v e l y . 
E n l a s d e m á s t a n d a s s e a n u n c i a n 
e l c u a r t o e p i s o d i o d e l a m a g n í f i c a 
s e r i e " E l p r e c i p i c i o d e l a m u e r t e " , 
p o r A n n a L u t h e r y C h a r l e s H u t c h i n -
s o n ; l a s c o m e d i a s " E l c l u b d e l o s v a -
g o s " y " E l a m i g c t r a i d o r " y " R e v i s -
t a u n i v e r s a l n ú m e r o 1 1 . " 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e y m e d i a 
s e p r e s e n t a r á n P a q u i t a E s c r i b a n o y 
E l l a G r a n a d o " , c o n n u e v o s n ú m e r o s 
d e c a n t o y b a i l e 
E l l u n e s , " L a G u l a " , p o r F r a n c e s -
c a B e i - t i n i . 
E n t r e l o s e s t r e n o s q u e p r e p a r a l a 
E m p r e s a f i g m - a n " L a p a r l a n c h í n a ' , 
p o r P r i s c i l l a D e a n ; " E l f a n t a s m a d e l ¡ 
v a l l e " p o . ' H a r r y C a r e y C a y e n a y 
" P a r a m a r i d o s s e c a m e n t e . " 
¥ ¥ * 
M A R T I 
A n o c h e s e c e l e b r ó e n e l c o l i s e o d e 
D r a g o n e s y Z u l v e t a l a a n u n c i a d a 
f u n c i ó n e n l o n > - . y d e s p e d i d a d e l 
a p l a u d i d o a n c o r v d i r e c t o r a r t í s t i c o 
d e l a C o m p a ñ í a V e l a s c o , M a r i o V i -
t o r i a . 
E l p r o g r a m a f u é c u m p l i d o e n t o -
d a s s u s p a r t e s , s i e n d o m u y a p l a u d i -
d o s s u s i n t é r ^ r e f e s . 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e a c u d i ó 
a M a r t í d e m o s t r ó a l s e ñ o r V i t o r i a 
l a s b i e n g a n a d a s s i m p a t í a s c o n q u e 
c u e n t a e n e l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
s p o s a s S u j e t a d a V u e s t r o s M a r i 
E s t á b i e n d c i a r l o s t e n e r u n p o c o d e l i b e r t a d d e - v e z e n c u a n d o , p e r o n o l e a l a r g u c i s d e m a s i a d o l a c u e r d a . B á r b a r a T o ^ v n s e r t 
m a n e r a d e h a c e r s u v i d a m a t r i m o n i a l m á s f e l i z e r a d a r l e a l m a r i d o t o d a l a l i b e r t a d q u e q u i s i e s e s m i n t e r e s a r s e e n s u s I d a s y v e n L 
f i n a l m e n t e l l e g a r e n a l c o l m o , e l e s p o s o e m p e z ó a c a n s a r s e y f u é v e r d a d e r a m e n t e u n t r i s t e d e s p e r t a r , p e r o v e a a 
C O N S X A N C E T A I M A D G í 
e n l a a l e g r e c o m e d i a e n C I N C O a c t o s q u e . r a t a d e l p r o b l e m a d e l d i v o r c i o , 
E n e l t e a t 'o M a r t í s e c e l e b r a r á n 
h o y d o s f u n c i o n e ^ . 
A l a s t r e s , m a t i n é e e x t r a o r d i n a r i a 
a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n d e E s -
t u d i a n t e s d e l a F a c u l t a d d e D e r e -
c h o . 
E l p r o g r a m a e s e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e 
V a r i a s ' p a l a b r a s p o r e l s e ñ o r E . C . 
B e t a n c o u r t A g ü e r o . 
" T e - s p e s t a d e . V ' . V e l a r d e , p o e s í a r e -
c i t a d a p o r e l s e ñ o r G a s p a r A . B e -
t a n c o r u t . 
" U n r a s g o d e b u e n h u m o r " , p o e -
s í a d e M a n u e l A c u ñ a r e c i t a d a p o r e l 
s e ñ o r F l o r e n c i o G u e r r a . 
M o n ó l o g o r e c i t a d o p o r e l s e ñ o r 
M a r i o V i t o r i a 
E s t r e n o d e l a p r o p ó s l t o e n u n a c t o 
o r i g i n a l d e l l a u r e r . d o a l u m n o d e t e r -
c e r a ñ o d e D e r e ^ / j o s e ñ o r G u i l l e r m o 
R . M a r t í n e z , i n t e r p r e t a d o p o r e s t u -
d i a n t e s d e l a F a c u l t a d , t i t u l a d o " L a 
S o r p r e s a . " 
S e g T i n r t a p a r t e 
L a a p l a u d i d a r e v i s t a d e V i t o r i a y 
L e c u o n a , " D o m i n « o d e P i ñ a t a . " 
L a l u n e t a y b u t a c a c o n e n t r a d a 
c u e s t a u n p e s o 5'» c e n t a v o s 
F E L I C I D A D 
A L A 
( H a p p í n e s s a l a m o d e ) 
E n g l í s h T i l l e s 
^ 3 d ^ ^ ^ ^ S s ] 
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el 3nZÉ 
gur d a 
P R O X I M O S E S T A O S , E F 
A 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
C L A R A K I M B A L L 
" A P i l l e . P i l l 0 y Me*! , > 
L a K a r . o n P o r Q U ( í " 
N O R M A T A L M A D G E "„ 
Dos A l m a s e n U n a . " 
" E n D e f e n s a d e s u Dirk 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
[ [ L a s B o t a s d e D ñ a . Do¡ 
" U n C a s a m i e n t o d e P r , 
A L I C E B R A D Y . e n : 
" N o H a v T a l C o s a 
" A M e r c e d d e l o s H o r ^ 
P r o g r a m a S E I E ( 
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m o r t u o r i a . Q u i n t a C a s t e l l a n a , 7, 
n ú m e r o 49 , V e d a d o , p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 8 d e N o v i e m b r e d e 
1910. 
J o s é F r e s n o P é r e z , F r a y J u a n 
P u j a n a , D r . C e l e d o n i o A l o n s o y 
M a z a , B o n i f a c i o y V i c e n t e G a r -
c í a K a n g o , L o r e n z o B a n g o , F r a n -
c i s c o F r a u c h i A l f a r o , D r . A l b e r -
to O r d u ñ a , I g n a c i o T e l l e r í a , 
F r a n c i s c o L a r e d o , C o n s t a n t i n o 
M e g i d o , H e r m ó g e n e s G o n z á l e z , 
A v e l i n o D f i p e z , J u a n G o r o s t i z a , 
P e d r o G u t i é r r e z H e d e s e a , A n t o -
n i o C a c h e r o y S á n c h e z , N é s t o r 
T r é m o l s . 
H A Y i n f i n i d a d d e s e ñ o r a s q u e a p e s a r d e s e r m u y h a c e n d o s a s y g u s t a r l e s e l o r d e n d e l h o g a r , s e 
l e s p r e s e n t a l a t a r d e s i n p o d e r t e r m i n a r 
l a s f a e n a s d o m é s t i c a s , d e b i d o a q u e e l 
d o l o r d e e s p a l d a n o l a s d e j a t r a b a j a r . 
M u c h a s i g n o r a n e l m a l , y o t r a s c r e y e n -
d o q u e e s n a t u r a l d e s u s e x o s u f r e n e n 
s i l e n c i o . E l d o l o r d e e s p a l d a , e l c a n -
s a n c i o c o n t i n u o , e l e b u r r i m i e n t o , p u n -
z a d a s e n l a v e j i g a , n e u r a l g i a , c i á t i c a , y 
o t r o s d o l o r e s q u e g e n e r a l m e n t e s e 
l l a m a n " r e u m á t i c o s , " s o n r e s u l t a d o s d e 
l a d e b i l i d a d d e l o s r i n o ñ e s . E s t o s ó r -
g a n o s e n d i c h a c o n d i c i ó n n o f u n c i o n a n 
c o n r e g u l a r i d a d y d e j a n l a s a g r e l l e n a 
d e a c i d o ú r i c o , e l c u a l d e p o s i t á n d o s e e n 
d i f e r e n t e s p a r t e s d e l c u e r p o c a u s a l o s 
d o l o r e s a r r i b a m e n c i o n a d o s . O t r a s 
v e c e s s e a c u m u l a p a r t í c u l a p o r p a r -
t í c u l a e n l o s c a n a l e s u r i n a r i o s f o r m a n -
d o c á l c u l o s , l o s c u a l e s a v e c e s C r e c e n 
t a n t o q u e h a c e n , n e c e s a r i o u n a o p e r a -
c i ó n q u i r ú r g i c a p a r a s a c a r l o s . 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones s e p r e p a r a n p a r a d i c h o s ó r -
g a n o s y s u m i s i ó n p r i n c i p a l e s l a d e 
m a n t e n e r e l á c i d o ú r i c o d i s u e l t o f a c i l i -
t a n d o a s í s u e x p u l s i ó n j u n t o c o n l a 
o r i n a s i n q u e c a u s e n i n g u n a m o l e s t i a . 
S u s i n g r e d i e n t e s s o n t o d o s d e p r i m e r a 
c a l i d a d y n o c o n t i e n e n n i n g u n a d r o g a 
q u e p e r j u d i q u e a l o r g a n i s m o . H a n s i d o 
u s a d a s y r e c o m e n d a d a s m u n d i a l m e n t e 
p o r m á s d e 5 0 a ñ o s . S i p a d e c e U d . d e 
a l g u n o d e e s t o s s í n t o m a s n o e s p e r e 
m á s p u e d e s e r q u e m a ñ a n a s e a d e m a s i -
a d o t a r d e . D i r í j a s e a l a b o t i c a m á s 
c e r c a n a y o b t e n g a u n f r a s c o d e Pildo-
ras de Fosicr Para Los Ríñones. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o -
l i c i t e n u e s t r o f o l l e t o s o b r e l a s e n f e r -
m e n d a d e s r e n a l e s y s e l o e n v i a r e m o s 
a b s o l u t a m e n t e g r a t i s . 
( 9 ) F O S T E R - M c C L E L L A N CO. 
BUFFALO, N. Y., E. U . A. 
5 1 C A R D O L E O N 
Real academia española 
D E H I D A L G O S 
O ) , , , B̂JSANTILLANA 
^ • c ^ a 1 * V . Í b ¿ e r i a ' d e J o s é A I b « 
V ^ i ^ l n r ^ en.tre n o s o t r o s . . . 
S r ^ f W o s qt.6 ÍO}0r- S o n i O s c o m o 
N d ^ h a s j o r n . , ^ enLv,- lentr! ,n a l 
¿*Z& ,ar P e n a s V r ' ^ 0 , : iu i eres c i " c 
4 K d 0 P u ^ e naceSr (h " " « • s t r o « m i -
Í ^ V o . t a n Ü n l C O ^ ^ P - . 
• i c W l a i , . „ te h a b r a n c o n t a d o d e ^ ^ l
P a r ^ a s U e n e ¡ o s n i i r , b f l a lo 
V > í o t e K lo j u r o - r e s c u c h a b a . 
C 4e ^ ^ ' u a s v i v n / l I 5 l e o n c i t o s o l . 
V ; D i j l 5 ¡ l m a . Va.sf, d " n d e « a c i a r l a 
- mne D Í 0 S ? ^ el ijo J u l i a n a c o n 
J e s ú s q u e d ó p e r p l e j o . S u p r i m a s e 
t a p o l a c a r a c o n l a s m a n o s . 
¡ D e s g r a c i a d o ! ¡ M e d a s l á s t i m a y 
h o r r o r ! 
— ; J u l i a n a ! N o s é s i c r e o . . . M i s i d e a s 
n o s o n I g u a l e s a l a s t u y a s . . . C ó m o 
p o d r í a e x p l i c a r t e 5 . . . T f i , p o r e j e m p l o , 
•ves a D i o s e n l a c r u z c o n f i g u r a h u m a -
n a d e m i s e r i c o r d i a ^ y d o l o r , xo l e veo 
e n l a n a t . R a l e z a , repartido y a p o s e n t a -
do e n l a s co f ia s , e n e l a g u a , e n e l a i r e , 
e n e l f u e g o , e n l a s f l o r e s , e n l a s e s -
t r e l l a s , e n l a s a l m a s . . . i N o s o y a t o o , 
J u l i a n a ! N o p o d r é s e r l o n u n c a a u n c u a n -
d o q u i s i e r a . / Q u é v a l e n u e s t r a v o l u n t a d 
s i l l e v a m o s l a r e l i g i ó n e n l a m a s a d e 
l a s a n g r e ? C u a n d o n a c e m o s , J u l i a n a , n o s 
p o n e n u n « e l l o e t e r n o . A u n d e s p u é s de 
n a c e r , l o s m u e r t o s n o s g o b i e r n a n . . . 
I V á l g a m e e l S e ñ o r y q u é d e h e r e -
j í a s d i c e s ! , — e x c l a m ó J u l i a n a c o n a c e n -
to <le e n o j ó L o s l i b r o s , e s o s p i c a r o s 
l i h r o s q u e l e e s , t e h a n t r a s t o r n a d o e l 
j u i c i o , i K s o un l'o q u e t e h a h e c h o d e s -
g r a c i a d o ! 
¡ A y . J u l i a n a ! . . . ¡ C u á n t a s c o s a s h a n 
c o n s p i r a d o c o n t r a m í ! P e s a n n a m i " : 
d a d s o b r e n u e s t r a f a m i l i a , e s a f a t a l i d a d 
q u e a r r u i n ó a m i p a d r e , q u e t u r b ó l a 
r a z ó n d e m i m a d r e , q u e h a p u e s t o t r i s -
t e z a ©n m i l i o g a r y e n e l t u y o . . . ¡ A h 
S a n t i l l a n a , e n m e n t e n o d e „ Í n u e < r t 0 B Q , L T , t « 
v i v o s ¡ C ó m o h a s i n f u n d l d o t u a l i e n t o 
d e s e p u l c r o e n n u e s t r o s c o r a z o n e s ! 
J e s ú s h a b l a b a c o n e x a l t a c i ó n . J u l i a -
n a e s c u c h a b a t e m e r o s a . 
N o h a b l e s a s í , p o r D i o s . M e d a 
m i e d o o í r t e , J e s ú s . , « ( 
T o d o h a c o n s p i r a d o c o n t r a n u - ; -
c o n t i n u ó é l . s i n e s c u c h a r l a v o z s u p l i -
e n t e N a c i d o e n m e d i o d e e s t a s r u i -
n a s f r u t o t a r d í o d e u n á r b o l ' m u y v i e -
j o , ' v i n e a l ' m u n d o c o n l a f a t i g a p r e -
c o z d e u n a h e r e n c i a d e m a s i a d o p e s a d a . 
M i ' v i d a e r r a n t e , l o s l i b r o s y e l p e n -
« u m i e n t o h a n c o m p l e t a d o l a o b r a . . . 
L l ^ o a l o s t é r m i n o s d e l a j o r n a d a c o n 
e l a n s i a d e c o m e n z a r l a o t r a v e z , l l o r a n -
do l a p e n a d e u n a l m a a m b i c i o s a q u e 
s e r e s i s t e a m o r i r , a d i s o l v e r s e e n l a 
t o r p e m á s c a r a d e u n c u e r p o c a n s a d o . . . 
¡ N o m e c o m p r e n d e s . J u l i a n a , n o m e c o m -
p r e n d e s ! . . . P e r o , ¿ q u é t e d i g o ? P e r d o -
n a , m u j e r . . . 
H i z o u n a p a u s a , y p r o s i g u i ó m á s s e -
t e n o : 
— P e r d o n a , J u l i a n a , q u e t e i m p o r t u -
n e . A v e c e s n o s é n i l o q u e d i g o . S o y 
u n a c i e g a i r i á q u i n a d e p a l a b r a s . E s t o 
h a s i d o m i v i d a : h a b l a r m u c h o , p o -
n i e n d o e n 1« p a l a b r a t o d o e l c o r a z ó n ; 
g a s t a r n e r v i o s y v o l u n t a d , h a b l | r s i n 
t a s a . . . y n a d a m á s . , ¡ P a l a b r a s , p a l a -
b r a s , p a l a b r a s ! Y o c o n t e m p l o m i v i d a 
m ú t i l y s i e n t o l á s t i m a d e m í m i s m o . 
N o h e s e r v i d o n i p a r a g a n a r e l p a n c o n 
o l s u d o r d e m i f r e n t e . Y d i c e n q u e t e n -
g o t a l e n t o , q u e t e n g o m u c h o t a l e n t o . . . 
C a n s a d o e s t o y d e o í r e s t a e s t ú p i d a a l a -
b a n z a . . . iQuf- e s e l t a l e n t o , J u l i a n a ? 
; P a r a q u é s i r v e e l t a l e n t o q u e n o s i r v e 
p a r a n a d a ? . . ¡ C u á n t o s j a y a n e s h a n p a -
s a d o s o b r e m i <i'>n t o d o e l p e s o d e s u 
« r o , i n s u l t á n d o m e c o n s u r i q u e z a ! " U n 
p o b r e p o e t a — d e c í a n — u n s o ñ a d o r . . . 
u B g u s a n i l l o d e l u z , " y m e d a b a n c o n 
l a p u e r t a e n l a s n a r i c e s . . . 
¿ C r e e s , p r i m a , q u e s o y y o u n c a l a v e -
r a v u l g a r ? ¿ C r e e s q u e m e f u i p o r e s o s 
m u n d o s a e s o q u e l l a m a n " d i v e r t i r s e " 
l a s g e n t e s f r i v o l a s ? . . . ¡ M e a g r a v i a q u i e n 
j o c r e a ! A m i m e e m p u j a b a a l g o m á s 
a l t o . M i ú n i c o p e c a d o f u é e l d e s e r r o -
m á n t i c o e n u n t i e m p o d e g r a v e r e b a j a -
m i e n t o d e l a s a l m a s . . . 
C a l l ó J e s ú i r , i n c l i n a n d o l a c a b e z a s o -
b r e e l p e c h o . 
J u l i a n a , p e n s a t i v a , c a l l a b a t a m b i é n . E l 
s i l e n c i o d o l a t a r d e p e s a b a s o b r e e l l o s . 
A l c a b o d e u n i n s t a n t e , J e s ú s a l z ó l a 
c a b e z a , m i r ó a s u p r i m a y s e e c h ó a 
V e i r . E l l a l e m i r ó c o n • z o z o b r a , y d i -
j o : 
— M e h a s h e c h o s u f r i r . . . y a h o r a 
r í e s . 
— ¡ P o b r e c i t a J u l i a n a ! — d i j o é l , a c a r i -
c i á n d o l a c o n l a v o z — . N o v o l v e r é a h a -
b l a r t e d e e s t a s c o s a s . C h a r l a r e m o s ide 
a s u n t o s a l e g r e s , t e c o n t a r é a l g o q u e t e 
d i s t r a i g a . R e i r e m o s , c a n t a r e m o s , t o c a r é 
e l v i o l í n s i t e p l a c e . 
— L a m ú s i c a m é p o n e t r i s t e . 
T o c a r é a i r e s a l e g r e s , d a n z a s q u e h a -
g a n r e t o z a r t u s p i e s . . . L á n g u i d o s m i -
n u e t o s o c a r i c i a d o r e s , m ú s i c a s d e l s i g l o 
g a l a n t e , g a v o t a s y p a v a n a s . . . Y s i t e 
p l a c í - m á s l a m e l a n c o l í a , p e d i r é a l a l m a 
d e P o l o n i a s u s r i t m o s e x t r a ñ o s , , s u s 
l ú g u b r e s m e l o d í a s z i n g a r e s a s , s u s l a m e n -
t o s d e e s c l a v i t u d . . . O , p a r a h a l a g a r t u 
g u s t o e s p a ñ o l , e v o c a r é n o c h e s d e l a A\-
h a m b r a y d e l A l b a l c i n , c a n c i o n e s g i t a n a s 
v s u s p i r o s d e m a l a g u e ñ a s . 
¡ Q u é c o s a s d i c e s m á s e x t r a ñ a s , J é -
i i ú s ! P a s a s d e l a t r i s t e z a a l a r r e b a t o 
y d e l a s v e r a s a l a s b u r l a s c o n l a i n -
q u i e t u d d e u n n i ñ o . ¿ C u á n d o a c a b a r á s 
d e s e r u n n i ñ o ? 
. H a y h o m b r e s q u e s o n n i ñ o s t o d a 
l a V j d a , J u l i a n a . 
P e r o , t ú e r e s u n n i ñ o p e r v e r s o . U n 
i m p í o . . . 
T ú m e c o n v e r t i r á s . 
X o t e b u r l e s . H a c e . t a n t o l a fe , q u e 
m u c h a s v e c e s p o b r e s m u j e r e s i g n o r a n -
t e s , s i n m á s a u x i l i o q u e e l d e l a g r a -
c i a , h a n c o n v e r t i d o a h e r e j e s r e c a l c i -
t r a n t e s , t e n i d o s e n s a b i d u r í a y e x p e -
r i e n c i a . . . 
¡ J u l i a n a , t ú t i e n e s u n a l m a d e l i c a -
d a q u e t r a s c i e n d e a s a n t i d a d ! . . . ¿ S a -
b e s lo q u e t e d i g o 5 C a d a v e z q u e t e 
v e o m e p a r e c e q u e t e n g o d e l a n t e d e m í 
a S a n t a I l l a n a . . . D e s d e n i ñ a t e p a r e -
c í a s a l a S a n t a . . . H o y e r e s s u i m a g e n 
v i v a . . . Y o v e o e n t í a l g o s o b r e h u m a n o , 
a l g o d i v i n o , u n a n u e v a e n c a r n a c i ó n d e 
l a d o n c e l l a s a n t i f i c a d a q u e d i ó s u n o m -
b r e a e s t a v i l l a . . . S u n o m b r e , q u e e s 
t a m b i é n e l t u y o . . . N o e s t á m u e r t a S a n -
t a J u l i a n a : y o l a h e v i s t o , c o n e s t o s 
m i s o j o s m o r t a l e s , i n c o r p o r a r s e e u s u 
s e p u l c r o d e ¡ p i e d r a y a l z a r e l b u s t o g r á -
c i l c o m o u n a b l a n c a , a z u c e n a . L a d u l c e 
y h e r m o s a m á r t i r v i v e e n S a n t i l l a n a y 
e n e s t e m o m e n t o h a b l a c o n m i g o . Y o l a 
v e o a h o r a m i s m o e n s u a c t i t u d e x t á t i -
c a , t a l c o m o l a c i n c e l a r o n e n l a p i e d r a . 
¿ P o r q u é m i s t e r i o i n e f a b l e l a I m a g e n 
d e l a p i a d o s a l e y e n d a h a r e v i v i d o e n 
t i ? 
— N o d i g a s e s a s c o s a s , h e r e j e — r e p u s o 
J u l i a n a c o n d u l c e r e p r o c h e . 
— ¡ D i o s t e s a l v e , S a n t a I l l a n a , t o r r e 
d e m a r f i l , e s p e j o d e l a g r a c i a , c o n s u e -
lo d e l p e r e g r i n o , ^ t r e l i a d e l a t a r d e ! 
— ¡ N o t e c o n s u e t o e s a s b u r l a s i m -
p í a s ! . . . ¿ P a r a e s o h a s v e n i d o ? . . . ¡ S i -
j / u e , s i g u e t u c a m i n o d e p e r d i c i ó n y 
d é j a m e a m i c o n m i p a z ! 
— ¡ P e r d ó n a m e . J u l i a n a ! Y o n o q u i e -
r o h a c e r t e s u f r i r . . . 
— ¡ V e t e , J e s ú s , v e t e ! R o s u c a y D o n i a 
t e e s p e r a n . V e a c o n t a r l a s c u e n t o s , a 
d i v e r t i r l a s , a e n g a ñ a r l a s . . . L a s p o b r e s 
n i ñ a s s o n t a n l i n d a s y t a n a l e g r e s . . . 
D e j a a l o s t r i s t e s c o n s u t r i s t e z a y v e 
a b u s c a r e s o q u ( # t ú l l a m h s a l e g r í a d e 
v i v i r . . . E n e s t a c a s a n o h a y a l e g r í a . . . 
Y l a v o z d e J u l i a n a v i b r a b a s o r d a , 
e m p a ñ a d a p o r u n a e m o c i ó n i n e x p l i c a -
b l e , c o n u n e x t r a ñ o a c e n t o d e I r o n í a . I b a 
a c o n t e s t a r J e s ú s , c u a n d o s e o y ó a l o 
l e j o s l a v o z á s p e r a de d u n F e r n a n d o . 
— M i p a d r e m e l l a m a . ¿ O y e s ? A d i ó s . 
J e s ú s . . . A d i ó s . . . 
Y c a m i n ó l e n t a m e n t e h a « f a l a c a s a , 
e s c o n d i e n d o s u e s b e l t a f i g u r a e n t r e l o s 
p l á t a n o s . S u v o z q u e d ó v i b r a n d o a m a r -
g a y d o l o r i d a e n e l a l m a d e J e s ú s . ¿ L e 
¡ a m a b a t o d a \ I a a q u e l l a m u j e r ? ¿ N o p a -
¡ r e c i a q u e e n s u s p a l a b r a s h a b í n , p o r 
I u n m o m e n t o , t e m b l ' d o l o s c e l o s ? P e n -
s a b e n e l l o J e s ú s , t e n i e n d o t o d a v í a l a 
i m p r e s i ó n a g r i d u l c e d e a q u e l s u e ñ o 
• t e n e b r o s o , c u a n d o h a b í a v i s t o a l a S a n -
t a i n c o r p o r a r s e e n s u s e p u l c r o y v e n i r 
i h a c i a é l , h e r m o s a y j u s t i c i p ' - n , e t e r n a 
I e n e m i g a d e l d r a g ó n . ¿ N o p a r f a a q u e l l o 
i u n s í m b o l o ? . . . ¡ C o s a e x t r a ñ a . P o r e n -
c i m a d e t o d o s l o s h o r r o r e s d e a q u e l s u e -
, ñ o p e r d u r a b a u n a i m p r e s i ó n m u y d u l -
c e , c o m o s i l a S a n t a l e h u b i e s e r o z a d o 
c o n s u t ú n i c a ; a l g o t e n u e , r a r o , i n e -
I f a b l e , q u e l e e s c o c i a e n e l c o r a z ó n ; u n 
i s e n t i m i e n t o m e z c l a d e a m o r h u m a n o y 
d e m e l a n c o l í a r e l i g i o s a . ¿ A m a b a t o d a -
v í a a s u ' p r i m a , o e r a n a q u e l l o s s e n -
' t i i e n t o s f u e g o s f a t u o s d e l a i n i a o r i n n -
c i ó n , r e s c o l d o s d e l r e c u e r d o ? N i é l m i s -
m o , p e n s a n d o ei^ e l l o , a c e r t a b a a e x -
p l i c a r l o . J u l i a n a e r a p a r a é l c o m o u n a 
e n c a r n a c i ó n d e l o j a s a d o ; l a d u l z u r a 
( í e s u n i ñ e z , l o s p r i m e r o s í m p e t u s d e 
l a j u v e n t u d , t o d o l o q u e h a b l a e n s u 
c o r a z ó n d e n i ñ o y d e p o e t a . I n s p i r á b a l e 
a h o r a u n a c * i p a s i ó n d o l o r o s a . L a v o l a 
e n l o s t é r m . i .a de l a b e l l e z a y l a j u -
v e n t i n S , d i c c i i n a n d o r á p i d i a m e n t e , e s p i -
MtUfl .dk, c o n v e r t i d a e n u n a s o m b r a d e 
sf s m a . Y d e l a s p r o f u n d i d a d e s d e 
mi d i s t i n t o b r o t a b a u n a c r e d e s e o d e 
c a r n e m a c e r a d a y t r i s t e , u n a n s i a f e b r i l " 
| d e a s o m a r s e a l a b i s m o d e a q u e l l o s o j o s 
i g r a n d e s y o b s c u r o s . . . 
I D e t o d a s e s t a s e x t r a f í a s f u e n t e s n u -
| t r í a s e e l s e n t i m i e n t o d e J e s ú s . A l m a 
I n u n c a s a c i a d a , p r e s t a s i e m p r e a l a e m o -
i c i ó n n u e v a , f i n v o l u n t a d p a r a c o n t e n e r -
s e , a b a n d o r f á b a s e a l o s I m p e t u s s e n t i -
m e n t a l e s y a l a s c i e g a s d i r e c c i o n e s d e l 
• i n s t i n t o s i n v e r c l a r o j a m á s e n l a s 
c o s a s n i e n s í m i s m o . D e s o r i e n t a d o y 
d é b i l , s e d e j a b a l l e v a r p o r l a c o r r i e n t e 
d e l a s c o c a s . R o t o s e n é l l o s r e s o r t e s d e 
l a a c c i ó n c o n s t a n t e , o r d e n a d a , r e g i d a p o r 
\1 v o l u n t a d , s e e n c e r r a b a e n s u p e r e z a 
v t o d a l a v i d a s e l e c o n c e n t r a b a e n l a 
I m a g i n a c i ó n y e n I k p a l a b r a . A s i d o a l 
¡ ' o n s a m i e n t o s o l i t a r i o , p e r d i d a s l a s f u e r -
z a s v i v a s d e l a j u v e n t u d , v i v í a p o r 
d e n t r o u n a e x i s t e n c i a f a l s a y m o n s t r u o -
s a . 
P e r d i d o e s t a b a J e s ú s e n e s t a s r e f l e -
x i o n e s c u a n d o s i n t i ó p a s o s c e r c a n o s y , 
a l z a n d o l a c a b e z a , v i ó a l p a d r e E l i a s , 
q u e v e n í a p o r l a c a l l e d e l o s p l á t a -
n o s . 
— ¿ Q u é h a c e s a q u í t a n , , s o l o y m e d i -
t a b u n d o ^ d i j o d o n E l l a s , c u a n d o h u b t ) 
¡ l e g a d o ¿ V i e n e s a v e r a d o n F e r n a n -
d o ? 
— e í ; m e e n t r e t u v e a q u í h a b l a n d o c o n 
J u l i a n a , y d e s p u é s . . . m e a g r a d ó l a 
f r e s c u r a d e e s t e h u e r t o y m e s e n t é u n 
r a t o a l a s o m b r a . Y u s t e d , ¿ a d ó n d e 
v a ? 
— V o y a d a r m i p a s e i t o c o t i d i a n o p o r 
1» narraiom— gt n u i e r e s a c o m u a u a r -
m e . . . D i g o , s i n o t i e n e s u r g e n c i a d€ 
v e r a d o n F e r n a n d o . . . 
— L e a c o m p a ñ o a u s t e d , d o n E l l a s . 
— S i n o t e e s m o l e s t a l a c o m p a ñ í s 
d e u n v i e j o a t r a s a d o d e n o t i c i a s . . . 
— S u c o m p a ñ í a , p a d r e , m e d a u n c o n -
s u e l o s i n g u l a r . T i e n e u s t e d , e n t r e o t r a s 
v i r t u d e s , e l d ó n d e l a p a z . S u p a l a b r a 
e s t a n p l á c i d a y s u a l m a t a n s e r e n a , 
q u e s i e n t e u n o a s u l a d o u n a s u a v í s i -
m a q u i e t u d . 
E l b u e n v i e j o s o n r e í a s a t i s f e c h o , con 
s u r o s t r o f r e s c o y j u v e n i l , l i m p i o d« 
t o d a s o m b r a d e p e c a d o . A l ' p a s a r , s a l u -
d á b a n l e v i e j o s y m o z o s , c o n u n g e s t e 
d e p r o f u n d a d e v o c i ó n . P a r á b a s e a h a / 
i l a r c o n t o d o s , r e p a r t i e n d o c o n s e j o s j 
d i n e r o s , s e g ú n l a n e c e s i d a d d e e l l o s j 
e l e s t a d o d e s u h u m i l d e p e c u l i o , v i g i . 
l a n d o a t o d a h o r a e l m í s t i c o r e b a ñ o , m u j 
p a g a d o d e t a n a l t a m i s i ó n , c o m o s i a ú n 
g o b e r n a r a s u b á c u l o l a v i e j a m e r i n d a * 1 
d e l a s A s t u r i a s . 
K r a l a t a m o a p a c i b l e y s o s e g a d a . H a -
b í a n d a d o v u e l t a l o s c a m i n a n t e s a l c o n -
v e n t o d e R e g i n a - C o e l i ; a d e l a n t á b a n s e po i 
l a c a r r e t e r a , s i l e n c i o s a m e n t e , s i n q u e r e i 
r o m p e r c o n s u s p a l a b r a s a q u e l l a a u g u s 
t a s o l e d a d . N o s e m o v í a l a h o j a d e u r 
á r b o l ; e l c a m p o , c o m o u n a v i e j a y l f ie -
t a , c o n v i d a b a a m í s t i c o r e c o g i m i e n t o » 
l a p a z d e l a s c o s a s e r a a l l í t a n p r o f u n -
d a , t a n g r a v e , q u e I m p r e g n a b a do ter -
m i r a e l c o r a z ó n . L a c a l z a d a e s t a b a de-
s i r e r t a ; a q u e l c a m i n o b l a n c o , s o l i t a r i o , 
t e n d i d o a t r a v é s d e . l a s p r a d e r a s s i l e u . 
c l o s a s , q u e p a r e c í a h u i r d e l a s o ñ o l i e n -
t a v i l l a h a c i a l u g a r e s d e m á s a m e n i d a d 
d a b a u n a s e n s a c i ó n d e l e j a n í a y d i 
y n s u e f l o , de s o l e d a d y a b a n d o n o . 
S o b r e e l t a p i z V e r d e i n t e n s o de l a j 
p r a d e r a s , d e t r á s d e l v i e j o p o r t i l l o o del 
s o t o d e z a r z a m o r a s , j u n t o a l á r b o l m e -
l a n c ó l i c o , a l a v e r a d e l a t r i s t e c a b a n a 
s e s t e a b a n u n a s v a c a s o c a m i n a b n u n o s 
p a s t o r e s . Y l o s h o m b r e s y l o s a n i m a l e s 
t e n í a n l a n v . - j m a e x p r e s i ó n e n l o s o j o s , 
l a m i s m a m a n s e d u m b r e e n l a m i r a d a 
e l m i s m o d e j o t a c i t u r n o e n l a a c t i t u d . 
A p e s a r d e s u i g n o r a n c i a , d e bu r l i s t l . 
a s 
H o j e a n d G n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 8 5 A Ñ O S 
S á b a d o 8 d e N o v i e m b r e 1 8 3 4 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a ^ - " L a 
J u s t i c i a es ' u i a c o s a e x c e l e n t e , p e r o 
n o c o n v i e n e a b u s a r d e e l l a . 
N o h a c e m u c h o t i e m p o q u e d i m o s 
c u e n t a e n n u e s t r o p e r i ó d i c o d e u n a 
v e n t a j u d i c i a l r e c i é n e j e c u t a d a e n u n a 
d e l a s p r o v i n c i a s s e p t e n t r i o n a l e s d e 
F r a n c i a , c u y o r e s u l t a d o d e f i n i t i v o f u é 
q u e e l d e u d o r q u e d ó a r r u i n a d o y e l 
a c r e e d o r p a g ó l a s c o s t a s , q u e i m p o r -
t a r o n t r e s t a n t o s m á s q u e l o p - u d u c i -
d o p o r l a v e n i a d e l o s e f e c t o s e m b a r -
g a d o s . 
Y d i c e n q u e e s t o n o s u c e r e m á s q u e 
e n E s p a ñ a ) 
H A C E 5 0 A Ñ O S 
J u e v e s 8 d e N o v i e m b r e 1 8 9 4 
N o h u b o p e r i ó d i c o p o r s e r l u n e s 
H A C E 2 5 a S O S 
J u e v e s 8 d e N o v i e m z r e 1 8 9 4 
P a r í s , 8 ^ — E l C a p i t á n d e E s t a d o 
• M a y o r d e l e j é r c i t o f r a n c é s M r . A l f r e -
d o D v e y f u s , a c u s a d o d e a l t a t r a i c i ó n , 
p o r h a b e r v e n d i d o p l a n o s a l g o b i e r n o 
t a l i a n o d e l a m o v ü z a c i ó n d e l e j é r c i t o 
f r a n c é s e n l a f r o n t e r a , h a c o n f e s a d o 
s u d e l i t o , m a n t e n i e n d o q u e f u é i m p u l -
s a d o a c o m e t e r e s ' , a c t o , c o n e l f i n d e 
r e c u p e r a r p é r d i d a s s u f r i d a s e n e l 
j u e g o . 
( E s a n o t i c i o d e l ^ ' ó s e r f a l s a , p o r q u e 
d e s p u é s s e p r o b ó l a i n o c e n c i a d e l c a -
p i t á n , h o y c a m a n d a n t e , D r e y f u s ) . 
nformacióo Cableoráfíca 
( V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a ) 
N O T I C I A S D E Y U D E N i C T H 
H E L S I N G E O R D S , N o v i e m b r e 7 . 
L a p r e n s a e s t o n i a n a d i c e q u e e l g e -
n e r a l Y u d e n i t c h h a l o g r a d o s a l v a r l a 
m a y o r p a r t e d e s u s ¿ r o p a s d e s p u é s d e 
h a b e r s i u f r i d o g r a n d e s p é r d i d a s p e r o 
q u e s u s f u e r z a s e n l a s r e g i o n e n d t G a t 
c h i n a y L u g a s e h a l l a n c o m u l e t a m e n 
t e c o t a d a s p o r l a c a b a l l e r í a b o l s h e -
v i k i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 
B C J I C E C 
U n g r a n a ú m e r o d e p r o p i e t a r i o s fle B U I C K S m a n e j a n s u s « j a r r o s e l l o s m i s m o s , y e n c u e n t r a n 
i b a l e r í o . 
E J B ü I C K e s f á c i l d e m a n e j a r , s e n c i l l o , f l e x i b l e , p o t e n t e 
E t m o t o r B U I C K d e v á l v u l a e n l a c a b e n a , d e s e i s c i l i n d r o s , t W e p o t a n c i a d o r e s e r v a q u e l e p e r m i t e d e s l i -
z a r s e s i l e n c i o s a m e n t e p o r l o s l u g a r e s d e m ¿ a t r á f i c o , c a r r e t e r a a b i e r t a , a r r a n c a y s e ¿one i n s t a n t á n e a m e n t e 
a - l a V e l o c i d a d d e l v i e n t o . 
a r m a 
i 
C A W A ^ A A M E R I C A N A C O N T R A 
L O S « O L S H E Y I K I S 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 7 . 
E s t a n o c h e s e h a d a d o c o m i e n z o a 
u n a b a t i d l a c o n t r a l o s a n a r q u i s t a s e n 
t o d a l a n a c i ó n . 
C i n c u e n t a s u p u e s t o s a n a r q u i s t a s e s 
i t á n p r e p a r a d o s p a r a s e r d í p o r t a d o s ' 
c o m o e x t r a n j e r o s p e r n i c i o s o s . 
; E n F i l a d e l f i a , D e t r o i t . N e w a r k , J a c -
s c . n , M i c h i g a n y o t r o s l u g a r e s s e h a n 
p e r s e g u i d o a l o s r a d i c a l e s . 
E s t a s r a i d s s e h a n " l e v a d o a o a b o 
e n v a r i a s i d e l a s a n u n c i a d a s c e l e b r a -
i c i o n e s d l e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o d e l 
l ^ s t a b l e c r i m i e n t o d e l g o b i e r n o s o v i e t 
er- R u s i a . 
C a r r a í ' l ' - Q - ^ t ' Srbelr> 
S a n t o D o m i n o a p ^ £ á 
( ; ^ ; R ^ a l C a m ¿ i ¿ : r > ^ 
< d o P a s a j e r o s - o 4 C a r r e a ; 
A Ñ O 
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L a c o m i s i ó n c o m p r a r á ? a s l i s t a s i s u -
m i n i s t r a d a s p o r l o s d i s t i n t o s a l i a d o s 
y f o r m u l a r á u n p r o c e d i m i e n t o p a r a 
d e s i g n a r l o s l u g a r e s d o n d e s e e s t a -
u l e c e r á n i o s d i s t i n t o s t r i b u n a l e s . 
F A L L E C I O H U G O H A A S E 
B E R L I N , N o v i e m b r e 7 . 
H u g o H a a s e q u e f u é h e r i d o d e u n 
b a l a z o e n e l R e i c h s t a g e l 1 0 d e o c -
t u b r e f a l l e c i ó e s t a m a ñ a n a . 
í L F O N S O X I I I C O M I O C O N E L P R E -
S I D E N T E P O I N C A R E 
P A R I S , N o v i e m b r e 7 . 
E l R e y A l f o n s o v i s i t ó h o y l a c i u d a d 
f ie V e r s a T l e s . T a m b i é n v i s i ó e l p a l a -
c i o . L l e g j a P a r í s a l a s o ; ; b o y t r e i n -
t a d e l a n o c h e y c o m i ó c o n e l P r e s i -
d e n t e P o i n c a r é . 
L A R E S P O N S A B I L I D A D P O R L \ 
€ 1 T E R R 4 
P A R I S , N o v i e m b r e 7 . 
E l S u b c o n s e j o h a a c o r d a d o n o m b r a r 
u n a c o m i s i ó n p a r a q u e r e d a c t e u n a 
i j s t a f i n a l 'de t o d a s l a a p j r s o n a s c u l -
p a b l e s d e l a j g u e r r a e n A l e m a n i a q u e 
« d e b e n ( d e í s e r r e h t r e g a d a s . 
T E R M I N O E L C O N G R E S O O B R E R O 
D E M U J E R E S 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 7 . 
E l C o n g r e s o d e M u j e r e s O b r e r a s 
t e r m i n ó s - í s s e s i o n e s e s t a n o c h e c o n 
u n b a n q u e t e . S e a d o p t ó u n a r e c - o l u -
c - i ó n d e p r o t e s t a c o n t r a e l b l o q a e o d o 
l a m a y o r p a r t e d e R u s i a l u n d á n d o s e 
e n q u e d i c h o b l o q u e o s e d i r i g í a c o n t r a 
m i l l o n e s d e m u j e r e s y h i i í o s . a p e s a r 
d e q u e n i n g u n a d e l a s p o t e n c i a s n o 
a l i a d a s e s t á o f i c i a l m e n t e e n g u e r r a 
c o n R u s i a . 
C A R B O N P A R A L O S R E F I N A D O R E S 
C U B A N O S 
" W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 7 . 
L a s p e t i c i o n e s d e l o s r e f i n a d o r e s 
d e a r ú c a r d e C u b a d e c a r b ó n f u e r o : ; 
a t e n d i d a s f o n d i c i o u a l m e n t e p o r m e d i e -
d e ó r d e n e s d e j a . A d m i n l . s i r a c i ó n F e -
r r o v i a r i a d e l a D i s t r i b u c i ó n d e l C o m -
b u s t i b l e . 
B a j o l a s n u e v a s d i s p o s i c i o n e s a l e í 
r e f i n a d o r e s c u b a n o s s e l e s p e r m i t i r á 
c o m p r a r c a r b ó n s i e m p r e q u e f i r m e n 
e l . ' a c u e r d o d e ( c o m p r o m e t e r s e ; a e m -
b a r c a r s u s a z ú c a r e s p a r a e s t e p a í s . 
L a e s c a s e z d e a z ú c a r . D i m í t e s e , h a 
s i d o e l f a c t o r d e c i s i v o e n e l c a m b i o 
c í e l a p r o h i b i c i ó n . 
C O N D U C T A D I A F A N A 
. W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 7 . 
N o t i c i a s d e C i u d a d d e M é j i c o a n u n -
« c i a n q u e W i l l i a m C - J e n k i n s , a g e n t e 
r C o n s u l a r d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
P u e b l a , h a q u e d a d o e x e n t o d e t o d a 
s o s p e c h a d e c o m p l i c i d a d e n s u . ' e c i e n 
t e s e c u e s t r o p o r l o s b a n d i d o s . 
M U R I Ó L A S E Ñ O R A D E C A R R A N Z A 
S A N A N T O N I O , T e j a s , N o v i e m b r e 7 . 
L a s e ñ o r a C a r r a n z a , e s p o s a d e l P r e 
s i d e n t e d e M é j i c o g e n e r a l V e n u s t i a -
- n o C a r r a n z a , f a l l e c i ó e l m i é r c o l e s e n 
C i u d a d M é j i c o , s e g ú n n o t i c i a s p u b l i -
c a d a s p o r e l p e r i ó d i c o " L a P r e n s a " y 
t i a d m i t i d a s p o r p u c o r x ' e s p o n s a l e n 
l a c a p i t a l m e j i c a n a . 
A D Y E R E N C I A D E L O S B O L S H E -
Y I K I S 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 7 . 
E l c o r r e s p o n s a l e n E s t o k o l m o d e 
l a C e n t r a l N e w s d i c e q u e e n u n i n a -
l á m b r i c o b o l s h e v i k i s e a d v i e r t e a E s 
p a ñ a , H o l a n d a . S u e c i á , D i n a m a r c a y 
N o r u e g a q u e l o s b o l s h e v i k i s c o n s i d e -
r a r a n c o m o u n a c t o h o s t i l t o d a a d -
h e s i ó n d e l o s n e u t r a l e s a l b l o q u e o 
q u e l o s a l i a d e s h a n e s t a b l e c i d o c o n -
t r a R u s i a . 
E l i n a l á m b r i c o b o l s h e v i k i a g r e g a 
q u e h a n c a p t u r a d o T e h e / n i g o f f , q u e 
d e f e n d í a e l g e n e r a l D e n i k i n e . 
D O S C I E N T O S S O V I E T S P R I S I O N E -
R O S 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 7 . 
D o s c i e n t o s p r i s i o n e r o s f i u - r o n h e -
c h o s e s t a n o c h e e n i m a i n c u r s i ó n e f e c 
t u a d a , p o r l o s i a g e n t e s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e J u s t i c i a e n l o s c u a r t e l e s 
d e l o s s o v i e t s r u s o s . 
C A R G O S C O N T R A B E L A K H T J N 
V I E N A , N o v i e m b r e 7 . 
E l g o b i e r n o h ú n g a r o h a h e c h o v a -
r i o s c a r g o s c o m t r a B e l a K h u n A c u s á -
s a s e l e d e h a b e r c a u s a d l o e l a s e s i i n a t j 
e i R u s i a d e c i e r t o s o f l c i a l e r i h ú n g a -
r o s y h a b e r a s e s i n a d o v a r i o s c f t c l a l e s 
r u m a n o s q u e f u e r o n a B u d a p e s t c o m o 
c m i s a r i o G ! , a s í c o m o t a m b i é n >, v a r i o s 
c i u d a d a n o s d e l T r a n D a n u b i o q u e c e n 
s u r a b a n s u g o b i e r n o . 
L o s h ú n g a r o s r e n u e v a n s u s d e m a n -
d a s p a a s u e x t r a d i o i ó n . 
T E M B L O R D E T I E R E A 
F O R T P R A N C E , N o v i e m b r e 7 . 
U n f u e r t e t e m b l o r d e t i e r r a s e s i n -
t i ó a q u í e s t a m a ñ a n a . A f o r t u n a d a m e n 
f e n o c a u s ó d a ñ o s e r i o . 
W I L S 0 N Y E L S E N A D O A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 7 . 
E l P r e s i d e n t e W i l s o n d i j o n ¡ S e n a -
d o r H i t c h c o c k , l e a d e r d e l a ü d m i n i s -
t r a c i ó n e n e l S e n a d o q u e e s t á d i s p u e s 
t o a s a t i s f a c e r c u a l q u i e r c l a s e d e r e -
s e r v a q u e l o s p a r t i d a r i o s j f e l t r a t a d o 
c r e a n j u s t i f i c a d a s , s i e m p r e q u e e l l o s 
n o t r a t e n d e a m i l a r e l C o n v e n i o d e l a 
L i g a d e l a s N a c i o n e s , d e s i g n a d o c o n 
e?. p r o p ó s i t o d e i n t e r p r e t a r l o s t é r m i -
n o s d e l t r a t a d o . 
E l S e n a d o a p r o b ó l a p r i m e r a c l a u s u 
l a d e l t r a t a d o q u e c o n s i s t e d e l p r e a m 
l u l o r e q u i r i e n d o t r e s d e l a s g r a n d e s 
p o t e n c i a s p a r a a c e p t a r l a s r e s e r v a s . 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O Y L A 
H U E L G A D E L C A R B O N 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 7 . 
L a p o l í t i c a d e l - g o b i e r n o r e s p e c t o a 
l a h u e l g a d e l c a r b ó n n o h a c a r i a d o . 
E l g o b i e r n o m a n t e n d r á s u a c t u a l 
a c t i t u d h a s t a q u e t e r m i n e l a g u e r r a , , 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n h e c h a p o r e l F i s " 
c a l g e n e r a l P a l m e r . i 
C a b l e g r a m a s de E s p a ñ a 
E S F U E R Z O S P A R A S O L U C I O N A R 
E L L O C K 0 1 1 
B A R C E L O N A . N o v i e m b r e 7 . 
E l c o m i t é m i x t o d e p a t r o n o s y o b r e 
r o s q u e e s p e r a b a h a l l a r u t a s o l u c i ó n 
a l a d i s p u t a o b r e r a a q u í , s e r e u n i ó e l 
j u e v e s c o n l o s p a t r o n o s , q u i e n e s p i d e r . 
e u e s e d i s u e l v a l a f e d e r a o H n s i n d i c a -
l i s t a , y q u e c a d a i n d u s t r i a s e a r e p r e -
s e n t a d a p o r s u s p r o p i o s r e p r e s e n t a n -
t e s . 
L o s p r o p i e t a r i o s d e l o ' í p e r i ó d i c o s 
c o n f e r e n c i a r o n e l j u e v e s a c o r d a n d o 
c o n t i n u a r s u l o c k o u t y e x p u l s a r a t o -
d o s l o s e m p l e a d o s q u e p e r t e n e z c a n -a 
l a f e d e r a c i ó n . 
N U E Y O G A B I N E T E D E E S P A S A 
M A D R I D , N o v i e m b r e 7 . 
E l p e r i ó d i c o ' A B C a n u n c i a q u e 
e s p r o b a b l e q u e s e f o r m o u n n u e v o 
g o b i e r n o c o n s e r v a d o r b a j o l a P r e s i -
d e n c i a d e l r o ñ o r D a t o . 
E l n u e v o P r e s i d e n t e d e l S e n a d o s e -
r á p r o b a b l e m e n t e e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
. E e r g a m i n . 
E l p e r i ó d i c o a g r e g a q u e t a n p r o n t o 
r v m o e l R e y A l f o n s o r e g r e s e a M a -
d r i d e l s á b a d o f i r m a r á u n d i s c r e t o c o n 
v o c a n c l ^ a l a s C o r t e s p a r a e l c a t o r c e 
d e N o v i e m b r e . 
^ e s p e r a q u e l a R e i n a V i c t o r i a l l e -
g u e a M a d r i d e l m i é r c o l e s p r ó x i m o p r o 
o e n d e n t e d o S a n S e b a s t i á n . 
S O L U C I O N A D A L A H U E L G A D E 
H U E L T A 
H U E L V A , N o v i e m b r e 7 . 
H a q u e d a d o s o l u c i o n a d i a l a h u e l g a 
d e m i n e r o s o b t e n i e n d o l o s o b r e r o s s u s 
d e m a n d a s p o r l a s n e g o c i a c i o n e s q u e 
" f e c t u a r o n p o r m e d i a c i ó n d e l g o b i e r -
n o . 
N o t a s P e r s o i i 
K r . S E ^ O R ^ 
N u e s t r o p a r t i c u l a r n n , , ^ 
M o i s é s M a e s t r i , S e c r S 0 ^ 
^ f i J ^ a d o d e i n S t r u S ^ í í 
c r e e r á d e e s t a 
•ftnn u e r n p o d i s Í T u t 6 ^ r ' ^ P ^ ' 
h i z o c a r g o n u e v a m e n t e * H ' m ^ 1163 
c r e t a r í a q u e d e s e m p e ñ a yer í'- r i a n a ' 
E l s e ñ o r M a e s t r i d u " , a r ~ ' 
c . a . ^ c o r r i ó d ¡ S t i n u s c S ^ ^ o 
A m e r i c a d e l N o r t e v ^ n ^ L comí 
u n i ó n d e s u d i s t i n g u i d i ^ í j 
m i A i » f - ior , - .^ i _ b ,u lua laniiijj 
q u e ^ l e d a m o s l a m á s c o m -
D E S D E A L Q U I ^ 
E l T i e m p o 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 7 d e N o v i e m 
b r e d e 1 9 1 9 . 
O b s e r v a í c á o n e s a l í a s 7 a . m . d l e l 7 5 
m e r i d i a n o d e G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o s e n m i l í m e t r o s : G u a n e , 
7 5 9 . 5 0 ; P i n a r , 7 6 0 . 5 ; H a b a n a . 7 6 0 . 1 3 
R o q u e 7 6 1 . 0 ; C a m a g ü e y , 7 5 9 . 0 ; S a n -
t a C n u z , 7 5 9 . 5 0 . 
T e m p e r a t u r a , m á x 3 1 m l n 2 0 ; P i -
n a r , m á x 2 5 m i n 2 3 ; H a b a n a , m á x 2 8 
i r i n 2 0 ; R o q u e m á x 2 6 m i n 1 6 ; C a -
m a g ü e y m á x 2 9 m i n 2 5 ; S a n t a C r u z , 
m i n 3 1 m i n 2 0 . 
V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e t r o s p o r s e 
' m u n d o s : G u a n e N E 1 . 8 ; P i n a r N . 1 . 8 
H a b a n a , S . 0 . 8 ; R o q u e , c a l m a ; C a -
m a g ü e y S E 1 . 8 ; S a n t a C r u z N E 0 . 9 . 
E s t a d o d e l C i e l i - : G u a n o , P i n a r , R o 
q u e , C a m a g ü e y y S a n t a C r u i z , d e s p e j a 
tío, H a b a n a p a r t e c u b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó e n C a n d e l a r i a * P a s o R . 
d le S a n D i e g o ; P a l a c i o s ; T a c o - T a c o ; 
S a n L u i s ; S a n J u a n y M a r t í n e z ; L a 
F e * R e m a t e s ; S á b a l o ; G u a n e r A . d e 
N o v i e m b r e 5. 
U N B A B Y 
I . ,os d i s t i n g u i d o s e s n n ^ „ 
r r e r y D i e g o C . l l e r S l * 
p l a c i d o s u n h e r m o s o n i ñ o vL.-i83" T a m b ' 
d o c o n t o d a f e l i c i d a d . ^emdoai. . f i e ' 
E l d í a 15 ele e s t e m e s t ? ^ 
o d a d e l a d i s t i n g u i d a ttÍ¡í** e S ü d 
U o b i y n a , h e r m a n a de los pch 1U . i fn 
g o s F r a n c i s c o y K d u n ^ o 6 8 ^ ^ el " 
tu a i u - o c i a b l t a m i g o s e ñ o r O » , ? ^ iadOS. 
G r a n d e s s o n l o s P r e p a r a t i v o s i„81 PaTa 
c e n p a r a e s t a b o d a , l a cua,1"6' . 
m u y l u c i d a d a d a s l a s s i m e a t í » ^ aPor 
g o z a n l a s f a m i l i a s de lo s con'* imi l ia ' 
c i p * d o b a n n U e S t r a f e l i c i t a « ^ !ul3a en 
L O P E Z , C o r r e a ^ . 
tínlliai 
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B o u q u e t d e N o v k , C J o S 
R a m a s . C o r o n a s , C r u c e s , J E s t e 
R o e a l e s . P l a n t a s d e S a l ' ^ 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e mp. N-
b r a . e t c . , e t c . > ^ 
5 e i a f S ^ d e H o r t a K z M y Fk P T ? 
E n v i a m o s g r a t i s c a t a 
f \ / 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
A r m a n d y Húf 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
S E N E R A L L E E Y S A N J I É ; 
MARÍANAO 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E U l i 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l 
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P O R H A B E R N O S T R A S L A D A D O A N U E S T R O N U E V O E D I F I C I O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = D E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 
E I N F A N T A 
D E 
G R I F I C O L O C A L D E H A R I N A , I I 1 2 - A , 1 2 8 . 1 2 - C 1 2 - D 
C O N 2 , 5 0 0 M E T R O S C U A D R A D O S D E S U P E R F I C I E , A P R O X I M A D A M E N T E . 
I n m e d i a t o a i g r a n h o t e l e n c o n s t r u c c i ó n e n e l a n t i g u o g a r a j e C a r r e ñ o . F r e n t e p o r f r e n t e a l M o r r o , 
e n e l m e j o r p a s e o d e l a H a b a n a . O r i e n t a d o a l a b r i s a . - L a f a c h a d a m á s e x t e n s a d e l a c a l l e d e M a r i n a . 
P o s i c i ó n i d ó n e a p a r a h o t e l , c a s a d e h u é s p e d e s , r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r o i n d u s t r i a . 
P A R A I N F O R M E S : 
4 4 
H a v a n a A u t o C o m p a n y " o B u f e t e d e M e n d o z a 
M A R I N A E I N F A N T A , A M A R G U R A , N Ú m . 2 3 . 
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P U E R T O 
"B^3 - Í Sóst<(gaF para Ven -
roz >; ^ L l e í r ó ayer tarde el 
t ^ ^ ^ - ^ -Oriana", que tra-
^ ^ r ras^e'-os de España. 
E L 'ORIANA" 
. de Liverpool, Corana y 
procedente ^ de el vapor mgles 
^ llegó av^r pacific steam Na-
7;iana"'̂  ^nnnv", que ha inaugu-
tion ^ v a ^nea ele vapores d. 
> ^ escala en la Haba-
, É P31'^ a Puertos del Perú y de panamá a i ' " 
%ile- ta vano' carga solamente Trajo e8te AaP ^ Habana y 764 
H 3 ia Corana P^ tuales eraI1 inmi. 
ísaíe-os- ÜB el regt0 de cámara, 
^ • ^ i t o leva 179 pasajeros, en-
De ranp Ministro de Chile en Co-
•e 61103 I r Miguel V. Prieto. número 
am -̂é11 v . ejército inglés que 
Y oficiales " e otras repúbiicas 
5tabâ  fm'r ca y «ue han peleado 
Í 8 ^ L n t e . habiendo sido ya licen-
fiados. Hal3ana legaron en este 
A PaTa J .pño- David Mojarrieta y 
« í f f i a cSc í l l e / del Consulado de 
, Jn VISO 
Po! ¡uta ¿n °reg Manuel Domínguez, 
'te ^«'n Mordido, Manuel de Armas y 
Stót0r "Sanuel insua y familia, Ma-
^ ml hdfel Carmen R. Colichon y | 
.iíamilia . z Adolfo Gnzález V a - , 
I ^ Bóveda. Víctor García, jefe. 
K f f dUndel;<nSenio "Mana , en 
f ^ de Pasajeros. 
l T d r é s Amoiros. Pedro Diesto. Her 
1 , Rodríime^ Eriberto Gracia 
K a n o Hernández, Ramos Miras y 
• ^ e f S l S ^ s é Lomba Alon-
^ o Raiael Loma c hija y otros. 
T e I vapor cor^ó tres días de mal 
' I r twv ñero sin novedad, 
la l fa sobrecargo del "Oriana", mister 
^ \' Haclv.\qiv: estuvo tres anos 
^ !.pStando servicios en un buque hos-
fcítllde.sü país, cuando la guerra, es 
„ I rsona culfeima y de amable trato-
Fk \ las nueve de la noche, hora en 
Tme se terminó el despacho de los 
íolrasaieros de -rimera Clase, no pudo 
Icontiiiuarse con los de tercera por-
L e no habíai' sirio revacunados. 
I El "Oriana" tiene señalada su sa-
, jlida para Sud América, vio Colón, es-
ta tarde. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Procedoi.te de Key West ha llega-
HiyÉdo el vapor americano "Governor 
^ W quri trajo carga general y 135 
pasajeros ontre ellos los señores Mi-
uel Arango y familia, el señor Juan 
JíindcSan y familia, señora Mercedes. 
lAferrano y familia, señor A. M Mar-
ín Aróstígui. Manuel Gutiérrez, A. d ? 
Üárdenas, Rafael Gómez, Andrés 
fundara y señora, José .T. Ruiz, E . H. 
— ŷangham. Manuel Alonso, Manuí-1 
lonzález, E. L. Perera, Gustavo Ru-m 
.A. González do Mendoza y familia. 
íernKnos Gato, Ramón Rodrigue;:, 
ilaria Orive, José Fernández, Ramóu 
"ovoa, y señora; Eloísa Pigueroa. 
femando Fernández y señora, Lo-
fenzo del Portillo, L . Agu'-lera y otrea. 
EL "REINA, MARIA CRISTINA" 
Para Veracruz sale hoy el vapor 
correo español "Reina María Cristi-
na', me lleva, carga general y pasa-
jeros, entre ¿Vos los señores Paulino 
Estévez, Marín R de Villada, Fran-
cisco María de O^guibel, que fué pro 
emente político mejicano de tiempo 
ae Huerta, que la ha sido concedido 
Permiso para recesa-, a Méjico. 
Florentino Canter y familia, Amé-
rica Rodríguez. Elena B . de Effer, 
Vtf'os Callejas, María Jesusa Fernán 
Jf - Xieves Cervcia. Ana Vellv e hi-
J". tamila Casecirte, KarI Hagerbert 
«milia, Havris Schemiedlhans. Kur Kiniars :'susn y otros'. 
^ PATRICIO L E SATRUSTEGUI" 
h,r a Cristóbal, Sabanilla, Curazao, 
CádL C?;be110' Guayra, Canarias, 
elvn, rCfelonH salclrá esta tarde 
tegur espafi01 "Patricio de Satrús-
saJer̂  9UV1^3, car§a general v pa-
Houra V ^ 6 ellos los señoves Jaime ! 
Her l i n Costillo y señora, Canci-
parai!/ CoTns-1ad.-. de Cuba en Val-
Gontói; Jo.sfi Santiago Soto, Fidel 
Aídrad?' TAdolf:r'a Gómez, Carlos 
^HeS t Leonor!J- Lesage, Vicente 
"m. R,;. 1e0pGldo Borda, Manuel B'.an 
Svir-Vn mS Roca' Esteban Alber-
49 Madrí- 0felia Peaa' Marta 
íaabov hij0' Anclríis Salvador 
José A Írmili0 Alejandro Godov. 
Claudio o»r lon' lsich'0 Gue11- Jose ; UQ1o Chanai y otros_ 
i El 'ALFONSO X I I I " 
m ^ e l í espaf501 'Alfonso X I I L ' 
Sabana h V 0 t!el corriente para la 
^lavfp f úonüe seguirá viaje 
f« cou car;e Nue-̂ a York para el día 
ga een^al y pasajeros. 
í Ayer t S AEROGRAMA 
FlaJefati, a 198 tres' se recibió 
PUlna de r Estado Mayo; de la 
^«dantA Üeír:i U11 aerograma del 
Naudo n 1 crucero "Cuba", in-
que nave-gaba sin novedad. 
P ^ I P 0 R M J , S DE LOS SUB-
ÍEl Jefe „ OFICIALES 
fea ^ Gu^?St^do Mayor de la Ma-
br?ata SPL ^cional. Capitán de 
5? í i c W n n ^ r'ernández Quevedo 
^intiv^ UU ^'-reto señalando los 
HUDSON//y-4-"-r • 1 "—^ —- — •• ... —-r— : :,—rs " —r 
f 
• 
P O E S T [ " H I I D S O N " N O T I E N E R I V A L 
E l M o t a r " S u p e r S r x ^ e s U n i c o y E s t á P a t e n t i z a d o . 
P r o p o r c i o n a u n A u m e n t o d e 72% e n F u e r z a M o t r i z . 
No olvide que ningún otro ar to móvil en mxmdo tiene un motor 
como el HU-DSON "'SDPER SIX' . 
Guaudo vea usted al HUDSO^Í hacer las proezas que sfflo auto-
móviles de la más alta potendu pueden realizar, acuérdese d» 
que. on tamaño, el motor "SOPER SIX" ao es grande y que su 
enorme potencia se debe exclusivamente B1 principio patentizado 
por ei cual reduce la vibrac ón al míulmo. 
TAlTRIESí JUIRECEVTA XA BUBJLCIO^ D E L COCHE 
L a víbracian m la fuerza destructora más poderosa que tiene uu 
automávlL 
L a -viSTaciSn hace mucho más daño que xodas Isa sacudidas que 
un voche puede recibir mientra*' está prestando servicio de utili-
dad. Usted mismo podria apreciar los efectos desastrosos de la 
vibra,^-6n sometiendo un automóry a veloz carrera, A velocidades 
altas el automóvil se extremece por todos lados como si estu-
viera a. nnnto de romperse en pedazos. 
L a vibración absorbe fuerza motriz. Reduciéndola pues al mí-
nimo, como pasa en el "SUPER SIX", mayor cantidad de fuer-
za motriz queda utilizable para el funcionamiento del automó-
vil, Y es más pequeño el esfuerzo y son menores los daños que 
resxüLin de su propio y natural desgaste. 
POS ESO E L m O S O í T T I E N E TANTA D E S I S T E N C I A 
E l ""S'JPES. SIX'" ha podido esiableecr todos sus records debido 
solam^xe a su motor patünt^Kido. Este motor hizo posible que 
el HiJDSON se man tuviera muy cerca de e u velocidad máxima 
duran'e horas y hasta durante día», como en una sola prueba, 
sin dejar oír eso?, golpeteos q u j evidencian un intenso deterioro 
en el mecanismo del coche-
Cuando los más famosos ^Drivers" de carrera se dieron cuenta 
de to-ias estas ventajas adoptaron el "SUPER SIX" en vez de uti-
lizar coclreB más grandes y rápidos que no estaban basados en 
este principio de resistencia. 
Records oQcialegg en carreras de velocidad, en suMda de cuestas, 
en aceleracxTin y en viajes traxid continentales conrarueban la re-
sisten del ""SUPUE SIX". 
Ustcv' . rá de Tas "hazañas del HUDSON al romper todos 
los re; anteriores, como el del coche de stock más rápido 
en carreras ele una hora y el doi coche de stock más rápido en ca-
rreras de 100 millas. Hasta aquella época la resistencia de un 
automóvil podía determinarse poj ia form-t en que salía de prue-
bas como esas. Pero el límite de la resistencia del "SUPER SIX" 
no pudo encontrarse de esa manera y por eso se hicieron des-
pués ensayos más duros y más largos. Aún su recorrido de 1,819 
millas en 24 horas se consideró inadecuado. 
Centenares de automóviles habían intentado hacer viajes rápidos 
a través del continente. Aunque irnos pocos tuvieron éxito, la di-
ficultad de semejante proeza quadó demostrada por el pequeñísi-
mo margen de tiempo con que fué mejorado el record en algunos 
de los muchos intentos realizados por los más famosos coches. 
Entonces fué cuando el coche de tourismo "SUPER SIX" de 7 pa-
sajeros le acortó 15 horas a ese record- Y llegó este coche a Naw 
York f-a tan buenas condiciones que se le hizo regresar ensegai-
da a San Francisco (California^ completando el viaje redondo en 
10 días y 21 horas, una hazaoi que, aunque no ha llegado a ser 
igualada por ningún otro automóvil, no logró tampoco revelar el 
verdadero límite en la resistencia del "SUPER SIX". 
AHORA E L HCDSOTÍ E S MAS GEAXDIOSO AUN 
Todos estos records fueron establecidos hace más de 3 años. Des-
de entonces, 60.000 "SUPER S I X E S " han sido distribuidos entre 
otros tantos dueños. Todos ellos han contribuido mucho para que 
se fabricara un HUDSON todavía más fmo y mejor. E l modelo 
actual abarca todo lo que aquellas pruebas y la experiencia de 
los dueños han sugerido para hacer del HUDSON un coche más 
suave, más fino y más satisfactorio. L a calidad del coche ha igua-
lado .• iemíre a la calidad del motor que alcanzó el niyel más alto 
en eficiencvi. i 
Ningún detalle ha sido descuidado. 
;N0 E S ESA DEJIOSTKACION TERMINANTE? 
Pregúntele a los dueños de coches HUDSON. revise reco^s, fí-
jese en el HUDSON de su vecino, en la reputación de los agentes 
del HUDSON, en la clase de público que posee HUDSON y en lo 
muy difícil que es obtener ahora una pronta entrega. Todo señala 
directamente hacia la posición predominante que el HUDSON 
hoy ocupa 
Cualquier cualidad que se pueda exigir eu un automóvil, la en-
contrará usted en el HULSCV en manera satisfactoria- Mecáni-
camente o como un ejemplo de !a más fina expresión del arte, en 
construcción d,e carruajes, el HUDSON encierra todo lo que ha 
sido posible aprender bajo um- experiencia nada vulgar. 
Más de 100 SUPER SIXES"' produce la fábrica diariamente, pe-
ro la demanda por ellos es tan grande que los compradores 
tienen que resignarse a espera? tumo. Facilítenos el pedido de 
su HUDSON con toda la anticipación que pueda. 
acerca de los heohos Que culminaron con 
):i muerte de aquél. „ • 
SABGBNTO LESIONADO 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer el' sargento de 
la Policía Nacional Octavio IMaz Kublo, 
de cuarenta afios de edad y vteino de yi-
llanueva 8, por presentar in contusión 
grave en la cabeza acompasada do fenó- , 
menos de conmoción cerebral que su- | 
trió al caerse el caballo que montaba por | 
estar mojado el pavimento de Ayesterún , 
esquina a Sitios. 
FRACTURA I 
Esperanza Mancebo Uecheverrla, de 41 , 
años de edad y domiciliada en Gervasio 
f'2. fué asistida ayer en el Centro de i 
t-ocorro del segundo distrito de Ja frac- ! 
tura del' brazo Izquierdo que se produjo 
al caerse casualmente en su domicilio. 
PROCESADO 
El señor juez de instrucción de la Sec- I 
ción Tercera dictó ayer tarde auto pro- i 
cesando con oen pesos de fianza en can- ' 
sa por lesiones graves por imprudencia i 
a Vicente González Sánchez. 
AUTOMOVIL, SUSTRAIDO 
Kn la Sección de Expertos de la Po- | 
Ucla Nacional denunció el señor Juan > 
Jorge Briñas y Uanes, vecino de la ca- ¡ 
Ue de Zaragoza, número 13, que el' jueves i 
íiltimo y trente a la casa Mart 5 le ha- ; 
bfan sustraído el automóvil-cuña marcado | 
con el nümero 20&J que aprecia eu la ; 
cantidad de $2.800. 
Más tarde supo el denunciante que el ! 
autor de este hecho fué un menor nom- ; 
brado Silbant» Gutiérrez y Domínguez, 
vecino de la calle de Trocadero 24, quien \ 
se dirigió al Cotorro, llevando en la má- i 
quina a Avelino Palacios Pulido, de Re- i 
cero 20. y a Juan Domínguez y a José j 
A. Díaz, ambos de Trocadero 24. 
No pudieron continuar el paseo en la i 
máquina porque tropezaron contra un ár- I 
bol, quedando en la carretera dicho ve- ; 
hlculo con grandes averías. 
De este accidente conoció el juez de ¡ 
Santa María del Rosario, quien dejó en 
libertad al menor y a sus compañeros. 
Al señor juez de instrucción de la Sec- i 
ción correspondiente fué presentado el 
menor, quien manifestó que él' solo ha- ; 
bla hurtado la miquíno en el Paseo de i 
Martí. 
Quedó en libertad por ser menor de 
edad. 
José Abrahantes Roma, vecino de la ' 
calle de Industria 128, acusó ayer a Pilar ' 
Santioste, arrendataria de la casa donde i 
tiene su domicilio, de haberla arrojado i 
a la vía ptiblica todos sus muebles y i 
objetos por lo que se considera perju- | 
dicada en la cantidad de ciento cincuen- i 
ta pesos. 
E L SUCESO DE AMISTAD Y SAN 
RAFAEL 
Eí juez do instrucción de la Sección | 
Segunda, en el día de ayer dictó un auto i 
resolviendo un escrito presentado por el i 
doctor José Rosado Aybar, a nombre de ' 
su representado el procesado Manuel Aran i 
da, en el cu:;l solicitaba la reproducción 
ae distintas diligencias practicadas en el 1 
sumario. Las diiiKeneas las declaró el I 
Juzgado mprecedentes. 
Una de las diligencias en que hacía hin-
capié el letrado defensor se refiere a la ' 
ocupación de la tercerola, cuya arma ha | 
sido reconocida como la misma que so | 
ocupó en el lugar del hecho. 
Ei capitán Mir, de la Tercera Estación I 
de policía y los vigilante de la Policía I 
Nacional que intervinieron en el hecho en I 
los primeros momentos, han sido algunos • 
de los testigos que reconocieron el arma 
y el policía ô ue la ocupó dice que el 
propio señor Aranda se la señaló el' día 
de autos ''como la misma que se le 
había dispar;>do." 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL, 
José María Miranda, de 19 años de edad 
y vecino de Zaldo número 2o, fué remitido 
ayer al vivac por orden del sefior Juez de 
instiucción de la Sección Tercera como 
presunto autor de un delito de lesiones 
graves por imprudencia. 
Miranda, que es chauffeur del automó-
vil 258 de la matrícula de Marlanao, arro-
lló en Lealtad esquina a Zanja a la niña 
Gloria Arango y Fernández, de cuatro 
años de edad y domiciliada en Lealtad 
121, altos, produciéndole una contusión 
grave en la cabeza y otra en la pierna iz-
quierda, de las que fué asistida en el 
Centro de Socorro del segundo distrito, 
A S B A L L 
L A N G E & 
Prado 55. 
Co. 
HUDSON SUPE SiX 
1 
Estivos „ u .reto señalando los 
V ^ l o s \ ^ n l a s d a l l e s que han 
^ional 08 s%Qfu.ialeS de la Marina 
jomalp!rES¿9NADO 
le vi6 0 F«15x Herná > ^ NenA^ i?'ellx ernández, ve-
( 0 ^ bah0¿eS ^ recibió traba-
fe^Sto?0^ A U X I L I O 
N Í . ^ t r ó n d/ 1Ca,Pltan a^ Puerto 
K* 10 s Í ^ l a l a n c l l a "París" no 
ocurrid. VaP0r "R:igua" 
K ;r¡Ó Canelo s T " ^ di(<! 
e "ar.ah,, Se 01,0 ^enta de 
•^a. como también lo 
h'.7.c, ss1 bien con anterioridad, agre-
yaudo nue si no acudió con más ra-
{iJ*-2 iué porque no vió las señales. 
RIÑA A BORDO 
E l vigilante de la Pollcna. del Puer-
•y .vinero 3G arrestó al capataz de 
ostiba fie la Compañía T-asatlántica 
Espafiola, Jo. cuín Quinteros, vecino 
do Aci-.&ta 4. y a José Cueto Ruiz. ve-
cino de Oficios 110. jornalero, porque 
habían reñido. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Para Nueva Yo^k salió ayer tarde 
el vapor americano "Morro Castle". 
que lleva carga general y pasajeros, 
entre ellos el C ó ^ n l de Cuba en Ko-
be (Japón) señor Plácido Domínguez 
y familia, el .apicán del Ejército se-
ñor Adalberto Jim-.nez y señora, el 
capitán do la Marina mercante Jaime 
^Los' señores Arturo Rodríguez. 
Mario Guachi. José María Bode. L i -
cenciado Mauricir ^ p e z Aldazabal, 
\ntonio Orobio. José Vülalta J r . . 
^orencio Guerra v-. Fernando Ville-
gas. Juan A-.der.cn, Pídela de Simo 
6 zoüa Lorenzo. Jnlio Batista. Gui 
Day Natalia del Valle. Melto H . Gü-
moré Timoteo F . Harrington y se-
Sora Prancis' H . Manden, Franos G. 
Men¿i: Samuel Dunicen Harns S 
Morris y señora. Rose C. Hayüe. 
Charles Ryan y otvos. 
LOS Q C E S E VAN HOY 
E n el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcarán ^ y , _ademas del 
señor Ministro de España en Cuba, 
señor ^ ^ ^T^iátegui Y Ca-
senor Ameao -Evmán-
rralatá, los señores Juan f • Fe^ael 
dez, Antonio B ; ; ^ Z a J o ^ S a ^ 
Marte Valdés e ^^f^rien 
S t e ^ ^ r ™ Mario 
s ú s y familia_Jorge A Batig_ 
T ^ l ^ ^o Escalante. 
María Suárez y o^os . 
t^t "TOSEPH R. PARROTT" 
Bf fevry "J-eph R . Parrott" llegó 
anoche de Key West con carga ge-
nera1' E L ' C I I N C H E R " 
m n un lé&A&n cargado de carbón 
reniolcaaor ameriya 
V I D A O B R E R A 
LOS CIGARREROS 
Anoche celebraron junta general en el 
Centro Obrero. 
Presidió M. Mundet. Actuó de secre-
tario K. Daumont. 
El presidente informó sobre diversos ¿{"¿JiJ "sección 
.•i--untos anjadoá por la directiva y entre 
ésios de la solución del conflicto surgido 
jen la casa Calixto López, por la media-
ción del señor Pérez Zayas, Jefe del 
Negociado de Colonización, Comerció y 
'1 tabajo, de la Secretarla de Agricultu-
ra; la obrera que fué origen del conflic-
to ce halla de nuevo en su puesto; el 
si-i'or Mundet repitió ante la asamblea 
les consejos TJe di-í al personal de la 
cusa, para suavizar las asperezas que 
pedieran existir come resultado del con-
flicto. 
EU señor Daumont dió cuenta de un 
«fcrito flrmdo en un pedazo de papel, 
r<'i el señor Eduardo Rojo, jefe de los 
/talleres del Siboney, comprometiéndose 
a no dar despaés dei día 5 del corriente 
como dijimos que eito se entendía des-
pués de haber hecho ciento veinte pesos 
«le cajón. Queda aciarado el concepto. 
Para el lueüo, no podrá quedar más 
que el cuarenta por ciento restante. 
—:—.—» 
LOS OBREROS DE LA HA VANA 
ELECTRIC 
La directiva de esie Sindicato ha par-
ticipado a las colecti.-jdades obreras, que 
.'irn no quedó solucionada la huelga de 
ía sección de Vías y Obras, de dicha 
cmí>^esa, manteniéndose en vigor el mo-
¡ vimiento decla mado .>or los obreros de 
T E M P O R A D A 
P Ü B I L L O N 
bueno a la temporada que viene de-
sarrollándose en una serie triunfal de 
i';XÍtOS. 
Todas las noches el teatro Nacional 
,leno absolutamente lleno. 
Cada número es coreado y comen-
tado por ovaciones rotun.ian y defini-
.ivas. E l conjunto dirigidi; por Mad. 
de Pubillones es enipléndiáo. Hay nú-
mferos cuya sola presentación, su "mi-
se on scene" es sencillamente estu-
penda y admirable. 
Y todo esto, sin reclamos anona-
dantes (jue a veces suele'» herir por 
fu exageración el alma popular. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
l/os universitarios en blanco.— Diez 
hits a Jimeo: tres a Carlson.— 
E l juego de hoy. 
Y como era natural, triunfaron los 
Pirat fs . . . E n tras hits se quedaron 
los chicos del Universidad... Carldon 
ro permitió que le bateasen m á s . . . 
,E hicieron bastante lo® "cüichirós", 
pues ese ' mismo Carlson ha dejado 
con un número parecid.-» de hits a 
otros teans formadlos por rlaversi pro-
fesionales; por lo ya consagrados... 
E l gamo fué "^áprlo; fué matemá-
tico, preciso... Las jugadas se desa-
rrollaban tal como so esperaban; no 
hubo muchr!, preocupación per parte 
de los americanos... Sabían que eran 
lea du-iños del campo... Compren-
dían, también, el nerviosismo de sus 
valientes contendientes... Y no obs-
tante la diferencia dio fortalezas que 
habría entre ños grupos, el match tu-
vo momentos en que nos hizo pensar 
en David y en Goliath.. . Pero, esta 
vez al gigante tocóle salir vencedor.. 
Qíl Universidad jugó bastante bien, 
bastante mejor de io que se espera-
ba. Pero Junco, el valioso Junco, efec 
Luó una labor superior. 
¿Qué le dieron d-.ez hits? 
•^"^ imn^+a! También oran nueve 
fieras las que se le enfrentaron... 
Nuevo hombres, mejor dicho acos-
tumbrados a "cnscárcelas'' a los 
.más famosoc serpientineros de Norto 
América . . . Se sostuvo los nueve in-
nífigs; flrnstó los cálculos de los 'étuo 
aseguraban que no estaría rañs de tres 
entradas en el box. 
¡ Bien, Junco, bien? , . . 
Anotación por entradas y score del 
desafío: 
UNIVERSIDAD V. C- H. O. A. H. 
R E V O L T U O 
D E COSAS P E 0 P I A S T A i EN AS 
E l espiritismo. En la jugosa y'ame-
na Revista de los PP. Dominicos de la 
Habana titulada "Rosal Dorainicano" 
continúa F . Vázquez probando que 
los espíritus, según confesión die con-
notados espiritistas, se comr?acen en 
hacer el mal, en atormentar y vejar 
a quienes los invocan. 
" E l barón de N., dice en su último 
número, incrédulo en todo tocante a'l 
orden sobrenatural, ha autorizado^ a 
los doctores Maiussaux y De Mirville 
para que publiquen lo que 1̂  acaeció 
con las mesas rotatorias y parlantes" 
"Ansioso de practicar algunas expe 
riencías, si bien estaba persuadido de 
que, al tener ocasión de encontrarse 
frente a frente de lo sobr .natural, 
acabaría por convertirse, interrogó a 
nna de estas mesas en la eiguiente 
forma: ¿Pero ignoráis que trabajáis 
er. vuestro daño? ¿No sabéis que, de 
seguir por ese camino me llevaréis 
derechito a confesarme?" No, no res-
pondieron los espíritus. Sí sí. digo 
>o. No.. . replicaron ellos. Que sí, 
v oívió a instar el barón. Te lo impe-
diré yo . . . contestó uno die ullos ¿Có-
mo vas a impedírmelo tú? ,-Que có-
mo? replicó el espíritu- Ya lo verás, 
añadió." 
" E l caso es, contiúa el barón, que 
me fui derecho a confesar, si bien 
sentía grandísima repugnancia. Das-
de aquel momento su venganza fué te-
rrible: vine a ser como su mesa entra 
ron dentro de mí y la identifleaelón 
fvé completa. No era yo j^a el que 
pensaba y hablaba; sufría iuntos to-
dos los tormentos del infierno y no sé 
?ué habría sido do mí sin la grande y rudente virtud del director que ha-
bía escogido. Gracias a él, a la par. 
y a la obodiencia, a la oración y con-
fianza redobladas, la posesión desapa-
reció. E l último do estos crueles hués 
pedes me dijo al salir: "Adiós; has 
vencido; ya nos veremos de nuevo en 
el lecho del dolor en la hora de tu 
muerte: en aquel momento sernos om-
nipotentes ." 
Chistegramas.— "Te voy a dar una 
bofetada que se te va a quedar la cor-
bt-ta chica"—Eso es imposib'f. amigo 
a las corbatas del Champión Moya— 
Obispo 108—no hay quien las dismi-
nuya. 
Versos. "Rioñian des anaalulcles.— 
y uno le dijo al más guapo—Mira tú 
que si te cojo—y te tiro por lo airo,-— 
cuando vuelvas a caer— sentirás, más 
que el porrazo,— el hambre ^ue has 
de llevar— en un camino tan largo". 
Cuando se alimenta uno con víveres 
de L a Catalana,, 48 de O'Reilly, se 
puede ir a la luna y volver sin sentir 
hambre. 
Eos touristas. Han comenzado a He 
gar de 5a Florida y otras partes. Los 
que vienen de L a Florida son inteli-
gentes en flores, y al ver aquí las do 
Langwith en el 66 de Obispo so que-
dan boquiabiertos. Los que proceden 
de Nueva York, asiento de rnoda en 
Norte américa, se admiran do ver en 
una tienda como L a Mimí del 3?, de 
Neptuno, los últimos modielos de som-
breros que allí privan. Y no pocos de 
los que conocen bien la industria ame 
ricana. especialmente en muebles, se 
quedan aquí bizcos r.l encontrarse con 
.megos como los que Carballal Herma 
ros venden en San Rafael 13P. Cam-
bio de disco. 
Pensamientos. Prefiero sangre roja 
ennoblecida por el trabajo qu? sangre 
azul envilecida por el vicio L a baje-
za i una medalla cuyo anverso es la 
iiisolencia. Para engalanar tu cuerpo 
ch mujer, ahí tienes E l Vestido Rosa, 
de Muralla y Compos'tcla. Para ador-
narte la tumba, si a morirte llegas,— 
que todo puede suceder.—ahí tienes en 
Luz 93, las magníficas coronas de 
biscuit que veuden C . Celado y Com-
pañía . 
Y para dormirte de pie, aunque no 
tengas sueños aquí tienes a 
ZAUS. 
E L PUBLICO HABANEE0 LLENAN-
DO TODAS LAS NOCHES E L NACIO-
NAL DEMUESTRA QUtí E L CON 
trnaol0cho'%^?r"d¿l0^íiaer? cuyo^apef Ú}\NJ0AWM\̂  Í P I ^ ? « L £ f t » I ceentó el delega o de dicho taller jja asamblea discutió el asunto y en-
! tviuliendo que quedaba margen para 
rralizar otros irabajos en la calle acor-
dirigir una comunicación al señor 
ll'tjo, interesando del mismo en un es-
j pació de 72 ".oras, (¡ue sea -más termi-
nante en oferta, es c ecir, que garantice 
enn su firma al gre-nio, que no se hará 
i?ingún trabajo fuera de los talleres. 
Finalizó la compaiWa Juana Acosta, 
p; enunciando un discurso, en el que re-
•cvmendó a 8u í3 companeros y compañe-
las que protestaban de toda proganda 
en favor de un nuevo reinado de Car-
naval, negind jse todos a tomar parte 
fíi el mismo. 
A las once y med'a terminó la asam-
blea. 
MAD. G E R A L D I N E E S MAGNIFICO 
LOS METALURGICOS 
Celebraron una asamblea en la crue so 
Eitcedieron fuertes discusiones, sobre la 
c nductu de un compañero, ex-delegado 
ei\ los talleres de la Havapa Marino, sien 
do depuesto de su cargo y 
duramente. 
Se nombró delegado al Comité Elecu-
tho al señor Jonzílletr y colector del ta-
ller de Geli al compañero Fontaina. 
A las once y med.a terminó la junta. 
LOS PTVTORKS 
Esta tarde a las dos celebrarán Junta 
general en Egido 2. altos. 
A las cinco de la tarde celebrarán 
vna entrevisia con una comisión de la 
Federación Patronal para gestionar el 
Hoy. debido a la celebración del 
mass meeting organizado oor la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos ng 
habrá función en el Teatro Nacional. 
Madame Geraldino de Pubillones ha 
dirigido a la naciente y poderosa ins-
litución un saludo cordial de bienve 
nida. 
Los prestigiosos elementt ? de la in-
dustria azucarera que, precedentes de 
provincias han venido a la. Habana tpa-
ra asistir al mass meeting organizado 
por la Sociedad de Hacendados y Co-
ionos tienen una magnífica oportuni-
dad de admirar el formidable núcleo 
artístico, toda esa grandiosa suma de 
intrepideces que componen el elenco 
censurado) pubilloniano, esa maravillosa suma eu 
i que se destacan los Jardys con su tra-
bajo emocionante; los FealHs, con su 
pareja de caballos, ê e a do en que 
la intrepidez, la oleganja la emo 
ción, la suntuosidad sensacional llega 
las cima? de lo perfecto. 
E l trabajo, que realizan esos caba-
llos, dirigidos por el puño firme de 
í ; u s jinetes, finos, correctos, principes 
í{'i"eÍL1í,,Ja?c,fla ,lluel̂ a- Se espera que en . eos. es de una originalidad suprema, IV. entrevista aleguen a un acuerdo entre j ^ i- . , ¿i-, •.- ,. a libas partes. acuerno entre dfi una emotividad "hors ligue", acto partes. 
LOS BARBEROS 
E l señor Federico Sánchez nos ruega 
aclaremos nuestra nota anterior sobre 
1-s peticiones del .'remio de Operarios 
Barberos; en lo que se refiere al sesen-
ta por ciento, pues dicho sesenta por 
ciento se entiende que será percibido por 
los operarlos en todo tiempo, cualquie-
la que sea el trabado que realice y no 
de encanto inenarrable, en que <a gra-
cia, la fuerza y la intrepid.-z! se alian 
en conjunte» mil veces admirable y mil 
veces inimitable. 
E l público hnbanero, tan culto, tan 
fino tan maravillosameiUe instuiti-
vo, agudo y certero en sus juicios ha 
puesto de manera rotunda su visto 
El juez de instrucción devbgkqjjppj 
El juez de instrucción de la Sección 
Segunia, licenciase Alberto Ponce, con el 
Secretario Judicial señor Angel María Ca-
talejo y Rubio sa constituyó ayer en la 
Secretaría do Instrucción Pública y Be-
I lias Artes para ofrecerle al secretario del 
| ramo doctor Gonzalo Aróstegui el pro-
I (edimiento cr'minal de que habla el ar-
1 ncul'o 109 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal por dos delitos de robos, el 
primero realizado el 29 de Septiembre de 
este año en £ 1 aula 2 del colegio de San 
Tuan y Marftlnez y el segundo en una 
escuela situaba en el barrio de RamOn 
1,alizado, en San Luis, Pinar del Río, de 
la cual es maestra l'a señorita Ana Rosa 
Padrón. En ambos colegios han robado 
libros y objetos cuya ascendencia se des-
conoce. 
La constitución obedeció a un exhorto 
,!pl juez de Instructión de Pinar del 
Rio. 
AMENAZAS 
Fernando Pérez Núñez, dueño de los 
talleres establecidos en la calle de Vir-
tudes se presentó ayer en la Tercera Es-
tación de Policía denunciando que hace 
semanas colocó a un individuo en su 
casa nombrado Salvador Fellú Tacho, na-
tura1, de Barcelona y vecino de la calle 
de Vicente Aguilera 131 y que por ha-
berlo desped-'do de la cata el Peliú lo 
ha amenazado de muerte, diciéndole que 
le va a sacar sangre con un palo y que 
ya verá cómo se la gastan los catala-
nes. 
ROBO 
La Administración de 'lis Ferrocarriles 
Fnidos de la Habana en el día de ayer 
. remitió al Jue» de Instrucción de la Sec-
) ción Segunda una denuncia formulada por 
' Francisco González, Jefe de la Policía 
de la Estación Terminal en la cual hace 
constar que de! cai#o 5942, procedente de 
Caibarién que traía 114 terciso de tabaco 
consignados a J . Kaffburgh, san sustraí-
do un terci.o ignorándose quien sa el au-
tor de este hcho. 
E L ASESINATO DE RAUL MEDÍAVILLA 
En el día de ayer comparecieron ante 
el Juzgado Especial que conoce de la 
causa del asesinato de Raúl Mediavilla, 
los mesilleroE Abelardo Quevedo Delgado, 
Gablno Gómez Reyes, Amello Puertas Ló-
pez, Armando Barreras Cabe, conocido por 
Maceo, Alberto Pérez (a) Mantequlta y 
Francisco Pérez Varona. Este último se-
Manifestaron que habían oído en el ca-
reno de Vlllanueva. 
té Los Cubanos, vquc algunos individuos 
se expresaban en tono despectivo contra 
Raúl Mediavilla. por el negocio del pes-
cado, pero que no saben una palabra 
B. Orta. rf. . . 
Suárez Solar, rf. 
G. Catarla, cf. . 
O. Ortíz, ss. . . 
B. Campos, 3b. . 
J . López, 2b, . , 
A Ituarte, Ib . . 
A. Figarola, c , , 
M Junco, p. . , 
i P. Doval. Ib . . . 
: R. Mas 3b. . , 
: K . Candela Ib . , 
! Martínez, x. . . 








0 0 3 
0 1 2 
0 0 0 
0 0 2 












ADEMAS DEL DELICIOSO R E -
LLENO F L O R - S E P A PA-
RA ALMOHADAS Y C O P E S , 
HAY ÜN GRAN SURTIDO DE 
0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
27 0 3 24 10 4 













Bigbee. If. . . . . 
Terry, ss. . . . . 
Carrery, cf. . . . . 
NIcholsou Ib . • • • 
Southworth, rf. . . 
Cutshaw. 2b. . . . 
Barbero, 3b. . . . 
Kruger. c. . . . . 
Carlson, p. . . . . 
Totales. . . . 3ñ 6 10 27 15 1 
Anotación por entradas: 
universidad. . . . 000 000 000—0 
jPittsburgh 000 201 03x—6 
Sumario; 
xMaríínez bateó por Junco en el no 
|veno. 
j xxCulervo bateó por Orta. en el 9d . 
! Two baso hits: Barbero; Bigbee. 
I Sacriflce hits: Suárez Solar; Bar-
:bare. 
Stole bases: Cutshaw; Barbere; 
Krueger, 
i Double plays: Barbero a Cutshaw a 
Nicholson; Cutslrrw a Nicholson. 
i Struck otós: por Junco, 2; por Oarl 
¡ son, 7. 
I Bases por bolas: JunlCt». I ; Carlson. 
Tiempo: 1 hora 15 minutos. 
Umpires: V . Gcnzáloz (horoe); Ma 
I griñat (bases). 
| Scorer; Julio Fernández 
HABANA Y P I T T S B l j R G H 
Estos dos clubs jugarán esta tarde 
! por última vez. Si ganan ios rojos, en 
I tonces empatan la serie con los visi-
l'tadores. los que. como es á¡e>,hÍdo, es-
jlán dispuestos a no perder un solo 
1 juego de los dos que le faltan por ju-
IN6LESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONES Y C D A -
DRANTES E N L A H J E S S T A 
MONTE é 3 . TELEFONO A - 8 M 7 
gar en tierra cubana. 
Miki González, enviará a la línea 
de fuego a Tuero, la eoporanza de loa 
partidarios de la enceña b o l í h e v l k i . ^ 
N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E I M A R m 
P r e c i o : 3 c 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E N T E I M I A M I E N T O S D E L D I A 5 
H o r t e n s i a B a l t a s a r d e l a ' A ' a r t i n i c a 
2 0 a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r , S . E . 1 3 d e s e -
g u n d o o r d e n h i l e r a l o . f o s a 2 . 
J o s é S á n c h e z d e M a t a n z a s d e 5 4 
a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a t u b e r -
c u l o s a s p u l m o n a r . S . E . 1 3 d e s e g n u ^ 
o r d e n , h i l e r a 1 S f o s a 4-
N i c o l á s V a l e r a , d e S a n t a C l a r a , d e 
2 5 a ñ o s , R e a l C a m p i ñ a P l e u r e s í a , a , E . 
3 3 d e s e g u n d o o r d e n h i l e r a 1 8 f o s a 5 
M a n u e l F e r n á n d e z d e O v i e d o , 4 2 
a ñ o s , S a n C r i s t ó b a l 3 9 , N e f r i t i s C r ó -
n i c a , S . E . 1 3 d e s e g u n d o o r d e n h i -
l e r a 1 8 f o s a e . 
F e l i p e S a n t i a g o E a l d a s a d e l a H a -
b a n a , d e 501 a ñ o s . A g u i l a 2 7 4 , T r a u m a -
m a t i s m o p o r a p l a s t a m i e n t o S E . 1 3 
d e s e g u n d o o r d e n h i l e r a 1 8 f o e a 7 . 
J o s e f i n a G i m é n e z , d e l a H a b a n a , d e 
1 5 m e s e s , i n f a n z ó n 2 1 , C a s t r o e n t e r i -
t i s , N . E . 5 c a m p o c o m ú n h i l e r a 1 6 f o -
s a 4 . 
M i g u e l R o d r í g u e z , d e l a H a b a n a , d e 
5 d í a s , P u e n t e s G r a n d e s , P e r s i s t e n c i a 
d e l a g u j e r o d e b o t a l . S E . 9 . c a m p e r 
c o m ú n h i l e r a 1 f o s a s e g u n d o o r d e n . 
E s t e r H i l d a V a l d é s , d e l a H a b a n a , 
d e 1 5 m e s i e s , C a s a d e B e n e f l c o r c i a , M e -
n i n g i t i s s i m p l e S E . 9 , c a m p o c o m ú n 
h i l e r a 1 f o s a 1 2 p r i m e r o . 
R o g e l i o G a r c í a , d e l a H a b a n a , d e 2 9 
a ñ o s . A v e n i d a d i e z d e O a t u b r t ' , 4 0 S S . 
E ! 1 4 « a m p o c o m ú n h i l e r a 2 f o s a 1 3 
s e g u n d o . 
J o s é P a l o m a r e s , d e E s p a ñ a , d e 6 0 
a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , B r o n c o 
n e u m o n í a S . E . 1 4 c a m p o c o m ú n h i -
l e r a 1 1 f o s a 1 4 p r i m e r o . 
C o m o s e v e e n l a a n t e r i o r i e l a c i ó n , 
i ' o p u e d e s e r m á s s a t i s f a c t o r i o e l c o r -
t o n ú m e r o d e d e f u n c i o n e s . S o . o l l e g a -
r o n a 1 0 , y p u e d e a s e g u r a r s e q u e n i 
e n l o s m e j o r e s d í a s d e l a i n t a r v e n c i ó n 
a m e r i c a n a ( e n c u y a é p o c a t e n í a l a 
H a b a n a u n 2 5 p o r c i e n t o m e n o s d e p o -
b l a c i ó n ) a l c a n z ó e s t a d í s t i c a t a n f a v o -
r a b l e , m á x i m e s i s e fija l a a t e n c i ó n e n 
I s e n f e r m e d a d l e s c a u s a n t e s d e l o s f a -
l l e c i m i e n t o s . 
d e c o n s e r v a r e t e r n a m e n t e l o s c a d á -
v e r e s . 
R e s p e c t o a l a s o t r a s v e n t a j a s q u e 
r e p o r t a d i c h o p r o c e d i m i e n t o , t e n g o 
o u e c o m u n i c a r l e , h a b l a n d o p o r e l d o c -
t o r R a m o s y o t r o s e m i n e n t e s m é d i c o s 
e u r o p e o s , q u e e s u n p o d e r o s o a u x i l i a r 
p a r a l a s E s c u e l a s d e M e d i c i n a , C l í -
n i c a s y t r i b u n a l e s d o í j u s t i c i a . p u e á l o 
m i s m o q u e s e c o n s e r v a u l o s c a d á v e -
r e s , s e h a c e n p e r d u r a r e t e r n a m e n t e 
l a s v i s c e r a s y m i e m b r o s q u e d e s e e n 
y s e a n e c e s a r i a s u c o n s e r v a c i ó n p a r a 
e s t u d i o s o p r u e b a s j u d i c i a l e s 
A s í m i s m o p a r a l a S a n i d a d p ú b l i c a 
e s d e g r a n u t i l i d a d d a d o q u e p o r e s t e 
s i s t e m a q u i e d a n d e s t r u i d o s t o d o s l o s 
g é r m e n e s , p a t ó g e n o s c o n t e n i d o s e n l o s 
c a d á v e r e s d e p e r s o n a s m u e r t a s d e e n -
f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . 
I n v s t i g a d o r . — P o r c a s u a l i d a d t e n g o 
d a t o s i n t e r e s a n t í s i m o s s o b r e e l a s a i u 
t o q u e m e c o n s u l t a . 
E s c r í b a m e d á n d o s e s u d i r e c c i ó n y 
t e n d r é e l g u s t o d e r e m i t i r l e c o p i a d e 
e l l o s , n o h a c i é n d o l o e n e s t a S e c c i ó n 
i x j r q u e s o n d e m a s i a d o e x t e n s o s y l i e * 
n a r i a n m u c h a s c o l u m n a s d e l p e r i ó d i -
c !Sco, d e l a s c u a l e s n o p u e d o d i s p o n e r . 
D e v o t a . — T o d o s l o s d í a s s e c e l e b r a n 
d o s m i s a s e n l a c a p i l l a d e l a N e c r ó -
p o l i s e n l a s q u e o f i c i a n l o R e v e r e n -
d o s P a d r e s C a b a l l e r o y R o d r í g u e z . 
P a s c u a l R o m á n . — D á n d o m e l a f e c h a 
e n q u e o c u r r i ó e l f a l i e o i m i e n t o p o d r é 
s a t i s f a c e r e n s e g u i d a s u c o n s u l t a . 
E l s i & t e m a y o r d e n q u e s o l l e v a e n 
e l A r c h i v o e s u n a g a r a n t í a p a r a o b -
t e n e r e n e l a c t o c u a l q u i e r d a t o y a n -
t e c e d e n t e q u e s e p i d a . 
P a l a c i o . 
C O í í T E S T A C I O X E S 
D o c t o r X . — V e o m u y j u s t o s u ; i n t e -
r é s p o r c o n o c e r e l p r o c e d i m i e n t o d e 
c o n s e r v a c i ó n d e c a d á v e r e s p o r e l s i s -
t e m a d e l d o c t o r R a m o s . 
M e e n t r e v i s t a r é c o n e l c u l + o d o c t o r 
n a r a q u e m e i n f o r m e c u a n d o p i e n s a 
h a c e r l a s e x p e r i e n c i a s a n t e » o s p r o f e -
s o r e s d e l a E s c u e l a d e M e d i c f i n a p a r a 
c o m u n i c á r s e l o a u s t e d . 
I g u a l m e n t e h e d e p e d i r l e a l g u n o s 
t r a b a j o s p u b l i c a d o s e n a c r e d i t a d a s r e -
v i s t a s m e d i c a s e n l a s q u e s e c e r t i f i c a n 
l o s é x i t o s d e e s e m a r a v i l l o s o s i s t e m a 
R e n u n c i a s a c e p t a d a s . 
, L e s h a s s i d o a c e p t a d a s l a s r e n u n -
. c i a s a l o s N o t a r i o s p ú b l i c o s s i g u i e n -
i t e s : 
, D o c t o r G a b r i e l d e l a T o r r e C a m p u -
^ z a n o , d e B a ñ e s ; D r . F i d e l V i d a l 7 
C a m p s , d e J a g ü e y G r a n d e ; D r . C a r l o s 
J o s é ' G o n z á l e z J o r d á n , d e P l a c e t a s ; 
D r . L u í s L ó p e z R u i z , d e Z u l u e t a , y 
D r . J u a n V a l i e n t e y M u r i l l o d e S a n 
L u i s ( O r i e n t e ) . 
T r a j i s f c r e n c J a d e C r é d i t o 
L a S e c r e t a r i a d e i n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a h a s i d o a u t o r i z a d a p a r a t r a n s f e -
r i r d e l c o n c e p t o d e " P e r s o n a l F a c u l -
t a t i v o " d e l i n s t i t u t o d e 2 a E n s e ñ a n -
z a d e O r i e n t e , l a c a n t i d a d d e $ 3 , 0 0 0 
. p a r a p a g a r l o s h a b e r e s y p a r t i c i p a d o ^ 
n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a d o s P r o f e s o r e s 
a u x i l i a r e s . 
PARa É i . P ü L O t < '/i. O A R O A N T A 
T A B L E T A S 
M A C A V i U f t f A S 
L o s A l m a c e n i s t a s d e 
T a b a c o 
A C U E E D O S D E L C O I Í S E J O D I R E C -
T I V O 
E n s e s i ó n o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 
d í a 5 d e l a c t u a l p o r e l C o n s e j o D i -
r e c t i v o d e l a A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s -
t a í s , E i s c o g e d o r e s y C o s e c h c r c » d e 
W/M 
A O U I A . R M Ó 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L a C o t o r r a S I N C O T O R R A E N L A T A P A 
N O E S C O T O R R A 
D I N E R O P A R A D E V O L V f i 
A P L A Z O S 
S o l i c i t e u n p r é s t a m o h o y , y e n 
d í a l e e n t r e g a r e m o s e l d i n e t o 
C o m p a ñ i a N a c i o n a l d e D e s c u e n 
E d i f i c i o C a r r i l l o y F o r c a d e 
T e l . M - 2 9 2 4 . O b i s p o 3 | 
c 1 0 2 8 9 a l t 4 d - 8 
— N o m b r a r a l s e ñ o r M a n u e l A b e l l a j 
p a r a c i u i b r i r , l a v a c a n t e p r o d u c i d a p o r 
r e n u n c i a d e l v o c a l s e ñ o r J o s é M e n é n -
a e z . 
— T r a s l a d a r a l a S e c c i ó n d e C o s e -
c h e r o s u n e s c r i t o e n e l c u a l i r a n i f e s -
t a b a l a F e d e r a c i ó n die T r a b a j a d o r e s 
d e T a b a c o e n R a m a q u e p a r a l a p r ó " 
x i m a z a f r a l o s m a t u l e s ; d e c a í a no p o -
d r á n t e n e r m á s d e 4 0 0 h o j a s . 
— C o m i s i o n a r a l P r e s i d e n t e , s e ñ o r 
J u a n d e l a P u e n t e , p a r a q v « a c t i v e 
l a t r a m i t a c i ó n d e l a s r e c l a m a c i o n e s 
p e n d i e n t e s p o r c o n c e p t o d e e x t r a v í o 
dio t e r c i o s d e t a b a c o e n l o s F e r r o c a -
r r i l e s . 
— C o n c e d e r u n v o t o d e c o n f i a n z a a 
l a m e s a p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l 
a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e n e r a l r e l a ^ 
d o n a d o c o n l a c o l o c a i c i ó n d e u n r e t r a " 
t o a l ó l e o d e l P r e s i d e n t e d e H o n o r , 
c e ñ o r M a n u e l A . S u á r e z , e n e l l o c a l 
s o c i a l . 
T a b a c o , f u e r o n a d o p t a d o s l o s s i -
g u i e n t e s a c u e r d l o s : 
— H a c e r c o n s t a r e n a c t a e l s e n t i -
m i e n t o d e p e n a d e l C o n s e j o , p o r e l 
s e n s i b l e f a J l e c i m í e n t o d e l s e ñ o r d o n i e l s e ñ o r J o s é A i x a l á , n o m b r á n d o s e p a -
B r u n o D í a z , a n t i g u o y p r e s t i g i o s o i r a s u s t i t u i r l e i n t e r i n a m e n t e e n l a 
m i e m b r o d e l a C o r p o r a c i ó n . j j ^ e s i d e n c i a d e l a S e c c i ó n d ^ E s c o g e r 
— C o n c e d e r l a l i c e n c i a s o l i c i t a d a p o r [ d o r e s a l s e ñ o r P a s t o r S á n c i h e z . 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a 
V e n e z o l a n a 
E l s e ñ o r E . D o m í n g u e z T o r r e s , C ó n -
s u l d e C u b a e n P u e r t o C a l e l l o . V e -
n e z u e l a , h a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r i a 
d e E M a d o u n i n f o r m e d l a n d o c u e n t a 
Q i u e , s e g ú n a v i s o o f i c i a l d a d o a l a p r e n -
s a p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o g e n e r a l d e l 
G o b i e r n o d e a q u e l E s t a d o , h a s i d o d i -
f e r i d o p a r a e l d í a 1 9 d e D i c i o m b r e d e l 
r r e s e n t e a ñ o , l a f e c h a i n a u g u r a l d e l a 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a , C r i a n z a s , e t c . , v e n e z o l a n a s . 
T e l e g r a m a s i 
E j é r c i t o . 
R e c i b i d o s e n e l D e p a r t a m e n S ) ̂  
r e c c i ó n 
L A D R O N E S D E T E N l D o j 
E l c o r o n e l R a s c o , j e f e ¡ j 
a i s W i t o M i l i t a r , H k b a ñ a , c j 
l a d e t e n c i ó n d e J o s é I n é a e lao. 
P u e n t e s , a u t o r e s d e l h u r t o í e ^ 
b a i l e s c o n s u s m o n t u r a s , ^ 
d e l s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z , qZ 
c h o s e e f e c t u ó e n l a finca S a a ¿ 
d e l T é r m i n o d e S a n N i c o l á s , 
R E Y E R T A 
E l c a p i t á n R e b o l l a r , desda | 
d i o s , c o m u n i c a l a d e t e n c i ó n 
n o B o a n p o r h a b e r h e r i d o en r» 
c o n a r m a b l a n c a a A n t o n i o Bi l t 
e n l a B a r b e r í a S a l ó n A l f r e d o ea 
l i a l o c a l i d a d . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A > 
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O T R O S D E T E N I D O S 
E l c a p i t á n C o s í o , dtesde Cidra, 
m a l a • d e t e n c i ó n d e J u a n Heni 
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(Contínuacíóiu) 
I I I .—La acción nocturna.—La sl-
luacdón, que nunca había sido del to-
do clara para mí, debido al hecho de 
que sólo me fué posible ver uno® cunn-
tos barcos de una sola vez, parecía 
fier la siguiente. 
Nos hallábamos entre el enemigo y 
sus bases. Calculé que los ba:oos l os-
túes estaban al Oeste de los i-uestros. 
E l enemigo desde un principio había 
estadio virando sobre las líneas "in-
teriores". Nosotros habíamos estado 
alterando el curso gradualnente du-
rante la acción del sudeste por el es-
te al oeste, o sea 13 punto® o 146 gra-
dos en total, y el resultado debe ha-
ber sido colocar sus barcos bien al 
Oeste y por delante de nosotros, po í 
Q n n o l ina nilA s<» ^ í s aue era posible que Los que se 
vubiesen salido de la línea, a causa 
AI averías, se hallasen al Norte. 
La posibilidad de una acción noctulr-
T.a era, pues, natural preocupación 
inlá- P^o por varios motivos no era 
mi intención provocar semejante ac-
ción entre los navios principales. 
Bastará mencionar algunos de loa 
turgumentos que militaban contra se-
mejante aventura. 
(En primer lugar, si hubiéramos em-
prendido semejante acción, nos hubie-
ra convertido en blanco do lo? ataques 
de una gran fuerza de destroyeís du-
rante toda la noche. Ningún oficial de 
esperiencia se habría expuesto a ese 
i-íesgo, auii cuando nuestros barcos 
hubiesen estado equipados con los 
mejores reflectores eléctricos y con 
el mejor mecanismo para el control 
de los mismos y del fuego nocturno 
de la artillería. 
Yo sabía que, lejos de ser ese el es-
tado de cosas, ni nuestros reflectores 
eléctricos, ni nuestro mecanismo para 
bU "control'' eran de la mejor clase. 
Xa Instalación del aparato rara diri-
gir el fuego del Fecundo armamento 
de nuestros acorazados, (facto» muy 
importante para el ataque nocturno) 
estaba en susi Inicios, a pesar de que 
se había pedido con urgencia una y 
otra vez. L a demora era consecuencia 
df las dificultades con que te trope-
zaba en el campo fabril y del traba-
jo. Yo sabía muy bien que sin esos 
aparatos no se podría obtener el efec-
to máximo del fuego por la noche, y 
que no podíamos depender de nuestra 
artillería para rechazar loa ataques 
de los destroyers. Nuestros propios 
destroyerá no eran recurso eficaz por 
la noche, puesto que si se disponían 
con solo este objeto, nuestros propios 
barcos los tomarían por barecs enemi-
gos y dispararían contra ellos. 
Pero prescindiendo de loa ataques 
de los destroyers, el resultado de las 
acciones nocturnas entre grandes na-
vios tiene que ser en gran parte cues-
tión de "suerte'' así que hay poca 
oportunidadi para que una u otra par-
to despliegue su habilidad, lina ac-
ción de esa índole tiene que librarse 
a corta distancia, dependiente la de-
cisión dlel curso de los acontecimien-
tos en los primeros minuto; Por es-
tas razones de carácter geaeral, el 
procedimiento no es cosa que deba de-
searse. L a mayor eficacia do los re-
flectores eléctricos al emane i durante 
la acción de Jutlandia y el mayor nú-
mero de tubos de torpedo de que se 
hallaban equipados los barcos one-
toigos, combinado todo esto con la su-
perioridad de los destroyers enemi-
gos, daría—tal' era mi opinión— a los 
alemanes la oportunidad de apuntar-
se grandes éxitos en los comienzos 
de semejante acción. 
Quedaba en pie la cuestión del cur-
so que debíamos adoptar. E l prim.er 
desiderátum ora mantener la flota in-
glesa entre el enemigo y sus bases, a 
fl11 de hallarnog en posición para re-
rovar la acción al amanecer. Rápida-
mente iba desapareciendo la luz del 
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día; era necesario formar la flota pa-
ra la noche con la mayor prontitud 
posible, a fin de evitar las señales 
visibles después del oscurecer. Y era 
también neoesario colocar nuestros 
destroyers en una posición ffl¡ donde 
las probabilidades de ponerse en con-
tacto con nuestros propios barcos se 
i edujese a un mínimum, sin perjuicio 
del darles la oportunidad de asacar los 
grandes navios del enemigo durante 
la noche. Calouilé que el curso hacia 
el Sur era lo que demandaba la si-
, tuación y me permitiría formar la 
, flota muy rápidamente, y que colo-
i cando los destroyers a popa Leñarían 
i tres condiciones: primero, se halla-
! rían en excelente posición para ata-
car la flota enemiga si esta viraba 
también hacia el Sur con el objeto de 
llegar a sus bases durante la noche 
(movimiento c.ue parecía muy proba-
ble por parte del enemigo ;1 en segun-
do lugar estarían en posición para 
atacar a los destroyers enemigos si 
estos buscaban nuestra flota para un 
ataque nocturno contra nuestros gran-
des navios; finalmente estarían aleja-
dos dle nuestros propios barcos y se 
i reduciría a un mínimum el peligro de 
que por error atacasen a nuestro aco-
razados o de que éstos los atacasen 
a ellos. 
E n conformidlad con este criterio, 
hice señales a las 9 de la noche a la 
ilota de batalla para que alterase el 
curso por divisiones hacia el sur, en-
terando de mis movimientos a los ofi-
c?alesi de la flota de cruceros de bata-
lla, los escuadrones de cruiceros y cru-
ceros ligeros, y las flotillas de diestro-
yers, a fin de que so conformasen a 
esos movimientos míos. 
Tan pronto como la flota de batalla 
hubo virado hacia el sur, dieionse di-
recciones a las flotillas de destroyers 
ü-iara. que se estacionasen cinco millas 
a popa de la flota de batalla. , 
A las nueve y treinta y dos mmutos 
de la noche el barco que iba a la ca-
beza de la flotilla colocadora de mi-
nas para que estableciese un campo 
de minas dentro o'c un área bien defi-
nida a umasi quince millas del barco-
faro Vyl, por donde se esperaba que 
pasase la flota, alemana si los barcos 
tiataban de llegar a sus puertos dir 
rante la noche. E l "Abdiel" llevó a ca-
bo esta operación inadvertidamente, 
con el mismo éxito que alcanzaron 
otras operaciones emprendidas por es 
te pequeño barco, que tan buenos ser-
vicios ha prestado. 
A las 10 de la noche la posición del 
"Ison Duke" era Latitud 5P.22 N-, 
Longitud 5.47 E . , navegando hacia el 
stuir, con una velocidad dte 17 nudos 
Poco antes de virar la flota hacia el 
Sur ocurrió un ataque con destroyers 
contra el segundo escuadrón de cruce-
ros ligeros por la retaguadia de nues-
tra línea db batalla. Recibí aviso del 
suceso poco después de las rueve de 
la noche, pero inmediatamente des-
pués una nueva comunicación decía 
que el enemigo había sido arrojado 
hacia el noroeste. 
A las 10 y 4 minutos, de la noche, el 
Comodbro Hawkesley en el 4 Castor" 
al mando de la flotilla de destroyers, 
avistó tresi o más barcos, a unas dis-
tancia de 2,000 yardas, que tomó por 
bruceros de batalla enemigos. Si he 
i u o s de dar crédito al parte alemán, 
er.tos barcos eran cruceros ligeros, y 
entre ellos se hallaban el "Hamburg" 
y el "Blbing." E l enemigo inició inme-
diatamente un fuego rápido y certoro, 
que alcanzó al "Casitor," causándole 
averías en el puente y en el aparato 
de telegrafía sin hilo», incapacitándo-
lo para hacer señales a la l i a . flo-
tilla, a cuya cabeza iba. Las averías, 
sin embargo, eran de carácter leve. 
E l Castor, Mag-ic y Marne dispara-
ron torpedos contra el enemigo, pe-
ro los destroyers restantes de la flo-
tilla se abstuvieron de hacerlo, no es-
tando seguros de la identidad de los 
barcos a la vista. E l enemigo desapa-
reció después qtuie una violenta deto-
nación, que siguió a la descarga de 
los torpedos, se hizo sentir en los 
cuartos de máquinas de los i;-stroyers 
cerca del "Castor." 
A las 10 y 20 minutos de la noche 
el segundo escuadrón de cruceros li-
geros divisó y dió batalla a cinco bar-
cos enemigos, al parecer cuatro cru-
ceros ligeros. íEl enemigo abrió el fue-
go nuevamente con gran rapidez y 
muy buena puntería, concentrando su 
fuego contra dos de uestrOi; barcos 
principales, ©1 "Southampton" y el 
"Dublin', r muy corta distancia. Am-
bos barcos, sufrieron daños considera-
bles durante los 15 minutos del. com 
bate y bajas de bastante considera-
ción. Tres fuegos que se declararon 
a bordo del "Southampton'' fueron 
prontamente extinguidos, gracias a los 
magníficos servicios prestados por los 
cficíales y marineros, a pesar de que 
las mangueras habían sido muy ave-
riadas por el fuego del enemigo. 
E l escuadrón enemigo desapareció 
después de este breve pero reñidísi-
mo combate, y esi probable que 
crucero ligero almán "Frauenlob" cu 
ya pérdida ha confesado el enemigo, 
se hundiese durante esta acción. 
A las 11 y 30 de la noche la cuar-
ta flotilla avistó y atacó a unos cru-
ceros enemigos que iban en direc-
c ión sudeste. De nuevo los barcos 
avistados rompieron el fuego inmedia-
tamente, y el "Tipperary,'' que iba a 
la cabeza, mandado por el capitán 
Wintour. recibió grandes a v e r í m 
L a flotilla entró de nuevo er acción 
con algunos acorazados enemigos po-
ce después y disparó un torpedo; poro 
el resultado no pudo observarse por-
que el enemigo concentró un fuego 
muy nutrido contra el "Ardcnt" que 
se hundió con sus colores iri viento, 
después de I o s í más heroicos esfuer-
zos. 
Triste es tener que consignar que 
el Teniente comandante Marsden y 
un tripulante fueron los rmicos su-
pervivientes. Fueron recogidos por un 
destróyer el día primero de junio des-
pués de haber estado cinco horas a 
merced de las olas. 
(Continuará.) 
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SIN CARBON Y SIN L F C H E . . . Y 
¡HAPPY DAYS"? 
Hay algunos ¡pasajeros muy mal hu-
morados ya! E s cosa harto desagra-
dable, en efecto, verse uno constreñi-
do—en mitad de una llanura bajo 
los azotes del agua—a abandonar 
las comodidades del "wago i", e ir con 
la maleta en vilo de hostetfa en po-
sada demandando, casi casi con lágri-
mas en los ojos, un mal cuarto dondo 
pasar la noche. 
Esta donosa escena—pues hace son-
reír siempre a los que la presencian— 
tuvo :lugar anoche, a lo laj-go dei las 
paralelas de la "New York'Central". 
L a huelga del carbón, pe¿o a todas 
las disertaciones filosóficas de Mr. 
Wilson, ha principiado a temar cuer-
po. Hay disciplina entre los obreros... 
E l cardenal Mercler—primera vícti-
ma—salió huyendo de la quema. Se 
vió obligarlo a liar de pronto sus pe 
rates. E n la bahía de Nev York hay 
í-alma chicha.. ¡No mueve la leda bri-
sa ni una tenue columna de humo! 
Los buques se oxidan, amarrados a 
jas dársenas. Los trenes {.rincipian a 
tomarse un descanso. ¡Los llegó su 
turno a las comunmente ¡nfatigablei 
locomotoras! E l cardenal Mercier— 
como decíamos—en un tren especial 
vino a Nê y York, procedente de Pitts-
burgh. Y en, otro "expreso", especial 
también, ipartió—a las pocas horas— 
para el C-inadá. Hacia el puerto de 
Quebeo. 
Pero ¿ya les daré detalles de todo 
esto el próximo domingo ¿ Pese a to-
dos los1 pesares—las manos del ilustro 
arzobispo de Malinas no huelgan nun-
ca. 
Y esas manos loa han bendecido a 
ustedes, al través del ma.'. y desde el 
obispado de Nueva York — 
Volvamos sobre nuestros pasos. 
E n las minas del carbó" ya no se 
trabaja. Pasan de cuatrevientos mil 
los obreros de este solo ramo que 
están en huelga. Suman ahora 321, 
ius organizaciones proletarias que se 
han cruzado de brazos, ini errumlpiien-
do su labor normal. 
Voy a ofrecerles algunos datos cu-
riosos. . , 
Hay dos tipos de huelguista» suma-
mente simpáticos: los acarreadores de 
leche y los carniceros. 
Los que llevan y traea las botijas 
piden por esta simple operación un 
sueldo mínimo de cincuenta pesos a la 
¿emana. Los que "1̂  entran con el cu-
chillo a la res",—(es una "frase" del 
apóstol Martí, suprimid los comenta-
rios)—exijen un .poco más. Estos re-
H o y s e i n a u g u r a l a " E x h i b i c i ó n d e F e n ó m e n o s " 
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."HOMBRE TATUADO".—LA E Y -
«PAYRET», E S ENORME. 
P r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a , d o m i n g o , q u e d a a b i e r t o e l " P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s " 
Nunca olvidan a los niños, Santos 
y Artigas, en sus espectáculos. Bue-
nas pruebas tienen dadas en ese s í U . 
tido-
E n el "Parque de atracciones", su 
inauguración ha sido pospuesta. Pro-
bablemente quedará abierta en la tar-
de del domingo, día 9. Habrá "tardes 
infantiles", en las cuales todos los n'~ 
fos conc.irrentes serán obsequjades 
de distintas formas. 
Este o tequio es por separado del 
ene representa poner a disposición de 
dios un hermoso camello para pa-
sear por luda el área de terreno que 
ocupa el Marque Santos y Artigas. 
E n la primera tarde infantil Je se-
rán regalados a los niños, millares 
de botones d^l "Circo Sanios y Arti-
gas", d'l único, del veíúsdero Circo 
: ? a ^uba viene cada >q->, y "siem 
P'-e mejor.. ." Motivos pol irosís imos 
C10294 ld.-8 
por los cuales, grande? y pequeños 
esperan con verdadera aau<-dacl es-
tas temperadas. 
L a "exhibición de fenómenos" terá 
inaugurada, definitivamente. « I SA-
BADO próximo, día 8 Frente al lo-
cal de la Exhibión, en la Avenida de 
fMartí, serán quemadas originales 
piezas de fuegos artificiales, y una 
orquesta Mnenizará el espectácuio. . 
E n esa Exhibición hay ejemplares 
que serán la admiración de prole, 
alónales y de profanos- L a mujer gor-
da, es única; su volumen no admi<e 
comparaciones. E l "filipino" no ti^ne 
rival en cuanto a destreza. E l "hom-
bre tatuado" presenta en su cuerpo 
lo» más extraños y originales dibn-
jos, y tatuará a cuantas personas lo 
deseen. De igual manera podríame ? 
señalar úetalles que se registran en 
el resto óe los fenómenos que inte-
gran dicha Exhibición por la cual 
habrá de -lesfilar toda la Habana. 
E l debut de la excelente compañ.a 
ecuestre contratada por Santos y Ar-
tigas par í actuar en 'Payret", a par-
tir de la segunda quincena de est^ 
mes, ha ie ser un aconteeilmiento, uu 
verdadero succés. 
E s enorme el pedido de localida 
des. 
Cuantos quieran asistir a esa mas' 
na funció i inaugural, deben soliciia7* 
boy mismr» su localidad en la Cena-
duría de ''Payret". No \o deje pir*. 
mañana, que puede ser quede sin ob-
tenerla. 
Recuerde que los espectáculos de 
Santoa y artigas se ajustan al leii.a 
"siempre mejor".., por cuyo moti-
vo, la temporada ecuestre de este 
año, que habrá de ser archisensaco, 
jtalj tanta expectación ha despertado 
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" L a G u a r d i a ; " A n g e l e * y E s t r e l l a . 
" L a I H r a r l a ; " L e a l t a d y V i r t u d e s . 
' « L a M i l a g r o s a ; " N e p t n n o y C a m p a -
n a r i o . 
" L a V i c t o r i a ; " R e i n a , 1SS. 
A n g e l F e r n á n d e z P a l a c i o » ; C R e l l l y y 
A g u a c a t e . 
O r i a y H n o . ; M o r r o y C o l O n . 
S á n c h e z y C í a . ; C o n s u l a d o , Tí. 
V i u d a d e A l r a r e d a ; N e p t u n o y S o -
l e d a d . 
" L a G r a c i a d e D i o « ; " Anlxaas y Q e r -
y a s i o . 
D o p l c o y S o b r i n o ; C u b a y E m p e -
d r a d o . 
G a l á n y H n o . ; F a c t o r í a . 15 . 
P a b l e P l a n a s ; M e r c a d o L i b r e . 
F e r n a n d o N l s t a l ; P l a z a d e l P o l T o r i n . 
N i s t a l y F r a n c o ; P l a z a d e l P o l r o r t n 
S a n j u r j o y S n o . ; P l a z a d e l P o l v o r í n . 
S a n j u r j o y H n o . ; P l a z a d e ) P o l v o r í n . 
M a n u e l M e n é n d e z ; P l a z a d e l P o l v o -
r i a . 
G a r c í a y G i a d a n e s ; P l a z a d e l P o l -
v o r í n . 
R e m i g i o S o r d o ; M e r c a d o L i b r e . 
" E l L e 6 n de O r o ; " T e n i e n t e R e y , 82. 
T o r r e s y H n o . ; S o l , 39. 
F a u s t i n o B r a f í a ; ' S o l y C o m p o s t e l a . 
J o s é A l v a r i f i o ; S o l y S a n I g n a c i o . 
D o n a t o T r u e b a ; T e n i e n t e R e y , 24. 
" L a P u r í s i m a C o J s c e p c i O n ; " V i r t u d e s 
y A m i s t a d . 
A m e r i c a n G r o c e r y y C o . ; A m i s t a d . 15 . 
B e r n a r d o G o n z á l e z ; A g u i l a , 1 1 6 ^ . 
" L a R o s a l í a ; " C a m p a n a r i o , 28. 
R i c a r d o N o v o a ; G a l i a n o y B a r c e l o n a , 
T r i n q u e t e y M é n d e z ; S a n R a f a e l y 
M a p r i q u e 
F e r n a n d o G o n z a l o ; S a n M i g u e l y 
G e r v a s i o . 
J o s é G o n z á l e z ; G e r v a s i o y V i r t u d e s . 
A n g e l V á z q u e z : N e p t u n o y E é c o b a r . 
,Tos(é P r i e t o : H a b a n a y C u a r t e l e s . 
J e s f l s M é n d e z ; S a n N i c o l á s y L a g u -
n a s . 
D a n i e l D í a z ; N e p t u n o y A m i s t a d . 
S á n e h e * y H n o . ; S a n M i g u e l y A g u i l a . 
R o g o y Y á n e z ; A g u i l a y S a n J o s é . 
J o s é P e ñ a : A g u i l a y S a n J o s é . 
R i e r a y P é r e » ; S a n R a f a e l y S a n N i -
c o l á s . 
S l m f l n B l a n c o ; C o n c o r d i a y E s c o b a r . 
E m i l i o d e l R i e s g o ; S a n M i g u e l y S a n 
F r a n c i s c o . 
B m í ' . l o d e l B u s t o ; I n f a n t a y C o n c o r -
d i a -
F l o r e n c i o C a b r e r i z o ; S a n R a f a e l y 
H o s p i t a l . 
J o s é A l v a r e z ; H o s p i t a l r S a n J o s é . 
D n r á n y H n o . ; C o n c o r d i a y M a n r l -
q n e . 
R o s e i d o L o r e n z o ; S a n L á z a r o y 
L e a l t a d . 
" L o a T r e s R e y e s ; " M o n t e 481 
M a n u e l H e v l a ; H a b a n a y ^ E m p e d r a -
d o . 
J o s é S á n c h e z : Z a n j a y A g u i l a . 
J u l l r t r . B a l b u e n a ; T e n i e n t e R e y y B e r -
n a r a . 
V a l d é s y F e r n á n d e z ; M o n t a y S a n 
J o a q u í n . 
O . F r a t s y H n o . ; N e p t n n o y C a m -
p a n a r i o . 
P u n t o s d e V e n t a : 
M i g u e l S o t e l o : S a n R a f a e l . 164. 
P a r a p a r y C í a . ; S a n L á z a r o y G e n i o s . 
P r i e t o y A l v a r e s ; f i an L á z a r o y G a -
l i a n o . 
J o s é B a l l l n a ; R e i n a y M a n r i q u e . 
R e g u e r a y S o b r i n o ; R e i n a y L e a l -
t a d . 
M a n u e l M o n t e a ; G e r v a s i o y S a n L á -
z a r o . 
G o l m a r y B a q u e s ; S a l u d y G e r v a s i o . 
V i c e n t e K * * ) e r t ; S a l u d y L e a l t a d . 
M a n u e l G a r c í a ; S a l u d y S a n N i c o l á s . 
A n g e l A l b e r t ; S a l u d y R a y o . 
T o m á s P é r e z ; L a g u n a s y P e r s e v e -
r a n c i a . 
G a r c í a y P a l r a e i r a s ; S a n J o a q u i n y 
O m o a . 
R o d r í g u e z y L d p e z ; V I r t n d e e y M a n -
r i q u e . 
V í g i l y R o d r í g u e z ; C á r c e l y S a n L á -
z a r o . 
G a r c í a v H n o . ; S a n R a f a e l y S a n 
F r a n c i s c o . 
M a n u e l M a t o ; Nepfcono y A i a m b n r o . 
A n t o n i o B o u z a ; Z u l u e t a y M o n t e . 
L d p e z y F e r n á n d e z ; C o n s u l a d o y 
T r o c a d e r o . 
G a r c í a y G a r c í a ; E g i d o y J e s ú s M a -
r í a . 
G a r c í a y H n o . ; M i s i ó n y C á r d e n a s . 
G a r c í a L a g o y C í a . ; R e i n a y A g u i l a . 
V l l l a m l l y M a r t í n e z ; E s c o b a r y S a n 
M i g u e L 
C o l e s t i n o F e r n á n d e z R e g u e r a ; S a n 
L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E d u a r d o P r é s t a m o ; S a n R a f a e l , 118 . 
S o t o y L a h l d a l g a ; S a n N i c o l á s , 205. 
M a x i m i n o S u á r e z ; M o n t e y S a n N i -
c o l á s . 
L u i s B e n g o a ; A g u i l a y E s t r e l l a . 
A g o l a r y C í a . ; S a n M i g u e l . 133 
S o t o y C o r t l n e o ; S a n N i c o l á s y V i r -
t u d e s . 
J o n é G r a n d a ; V i r t u d e s y L e a l t a d . 
M . B . V i l l a ; C a m p a n a r i o y C o n c o r -
d i a . 
B o o y R a m o s ; T e n i e n t e R e y y C o m -
p o s t e l a . 
T o m á s N e g r e t e ; C u b a y T e j a d i l l o . 
M a x i m i n o S a n J u l i á n ; T e n i e n t e B e y 
y V i l l e g a s . 
A l f r e d o G a r e i a ; P r í n c i p e y S a n R a -
m é n . 
G a r c í a y H n o . : C u b a y P a u l a . 
G r e g o r i o O r e l a s ; P a u l a y D a m a ? . 
V l f i u e l a s y H n o . ; P a n l a y H a b a n a . 
A n g e l F e r n á n d e z y H n o . ; S a n M I ' 
g u e l y S a n F r a n c i s c o . 
T r i a s y C a r d t i s ; A m a r g u r a y H a b a n a . 
O t e r o y H n o . ; S o l e I n q u i s i d o r 
M a x i m i n o F e r n á n d e z ; C u r a z a o y J e -
« d s M a r í a . 
M a n u e l C a y a d o ; B a r c e l o n a y A m i s -
t a d . 
G é m e r , y C í a , ; B a r c e l o n a y A g u i l a 
L d p e z v S á n c h e z ; L u z e I n q u i s i d o r . 
B e r n a r d o A l o n e » ; G e n i o s e I n d u s -
t r i a . 
A n t o n i o P e r e l r a ; V i g í a y R o m a y . 
J u a n S u á r e z ; S a n N i c o l á s y T r o c a -
d e r o . 
I g n a c i o C o r r a ; C o r r a l e s y F a c t o r í a . 
A n d r é s P i t a ; S a n I g n a c i o y E m p e -
d r a d o . 
G e r v a s i o F e r n á n d e z ; I n f a n t a y S a n 
M i g u e l . 
D u r á n y H e r m a n o : C o n c o r d i a y M a n -
rique. 
J e s f l s M é n d e z ; C a m p a n a r i o y L a -
g u n a s . 
C l a u d i o G o n z á l e z ; G a l i a n a y T r o c a -
d e r o . 
A r e l l n o P e n d á s ; S a n L á z a r o y S a n 
N i c o l á s . 
.T. A S a l s a m e n d l ; R a r o y D r a g o n e s , 
E m i l i o d e l B u s t o ; I n f a n t a y C o n c o r -
d i a . 
E n r i q u e M a r t i n e s ; S a n L á z a r o y S a n 
F r a n c i s c o . 
A n d r é s F e r n á n d e z ; L a m p a r i l l a y M e r -
c a d e r e s . 
B e n l p n o P a z o s : V l r t n d e s y E s c o b a r . 
J o s é P e r n a s ; A n i m a s y P e r s e v e r a n -
c i a . 
T o m á s V l z o s o ; V i r t u d © » y P e r s e r e -
r a n c i a . 
V E D A D O 
B e r n a r d o M a n r i q u e ; L í n e a y C 
" L a s D e l i c i a s ; " L i n e a y .12. 
S e v e r o Y a n e s ; 14 y B a ñ o s . 
C a s i m i r o A r e n a s ; 10 y B . 
P e r n a s y J a u m l r a ; 17 y C . 
T o y a s L ú e ge y B e t a n c o n r t : • • X 
F r a n c i s c o J u n q u e r a ; 17 y 4. 
L e o p o l d o C a s t i ñ e i r a ; 23 y 
J o s é P a r d o - 23 y 4. 
C a m i n o y H n o ; 23 y 8. 
G e r a r d o T u n é ; 23 , e n t r e B y <0L 
C a r l o s A l o n s o ; 23 y B a ñ o s . 
J o s é C a n s e c c ; 23 y B a ñ o s . 
C o l e s t l n o A l v a r e z ; 21 y C 
V l l l a m l l y G a r ; l a ; SI y U 
F e r n á n d e z y A n e s ; 21 y H . 
D o m i n g o A l o n s o ; 23 y J . 
B a l d o m c r o R o d r í g u e z ; 10 y 1 2 . 
C á n d i d o F e r n á n d e z ; 17 y 1*. 
L u i s B a r r o s ; 11 y 12. 
M a n u e l B a r r o s ; L i n e a y 18. 
A n t o n i o C u a n d a ; C a l z a d a r P a s e o . 
P é r e z y S a n z o ; L i n e a y 4 . 
E d u a r d o D í a z ; 1 3 y 4. 
G o n z á l e z y l i n o . ; 1 0 y 18. 
A u r e l i o A r d i « a n o ; 1* y 2 . 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z R e g u e r a ; P a a i l 
y 15. 
R a m d n D í a z ; 19 y K . 
E d u a r d o G o n z á l e z ; C a l z a d a y S a f i o s 
J o s é F e r n á n d e z ; C a l z a d a y C . 
C a m i l o F e r n á n d e z ; 2 5 y 4. 
J u a n G u t i é r r e z ; C a l z a d a y B . 
R a m d n R o d r í g u e z ; 11 y K . 
S a n z o y G o n z á l e z ; L i n e a y M . 
M a n u e l P é r e z ; 21 y 8. 
N o r i e g a y H n o . ; 13 y M . 
F r a n c i s c o G a r c í a ; C a l z a d a y A 
S a l v a d o r P a z ; 5 y B . 
R a f a e l S á n c h e z ; 2 7 y A . 
B e r n a r d o D í a z : 25 y D . 
J u a n C i l l e r o ; L í n e a y 8. 
J E S U S D E L M O N T l b 
" J L a V i ñ a ; " S u c u r s a l ; D o J e s U s d e l 
M o n t e . 
J i m é n e z y N f l f i e z ; Jesús d e l M o n t a y 
E s t r a d a P a l m a . 
G a r c í a y V . A l e g r e k ; J e s ú s d e l M o n -
t e . 474. 
M a n u e l L f l p e » ; E s t r a d a P a l m a , 58. 
P a n a d e r í a d e T o y o ; J e s d s d e l M o n -
t e , 474. 
M a n u e l A l v a r e z ; S a n F r a n c i s c o y 
L a w t o n 
D a v i d O t e r o ; J e s d s d e l M o n t e , 418. 
M o s q u e r a y A l v a r e z ; B u e n a v e n t u r a y 
S a n t a C a t a l i n a . 
A g u s t í n R a g a s : L a w t o n y M i l a g r o s . 
L u i s R a g a s ; L a w t o n y S a n t a C a t a -
l i n a . 
A n t o n i o A l o n s o ; J e s d s d e l M o n t e , 
629. 
B e n i g n o G o n z á l e z u _ y í b o r a . 851. 
T o y o s L u e g e y B e t a n c o u r t ; L a g u e -
m e l a y P r i m e r a . 
J o s é M a r í a N o c e d a ; G e r t r u d i t y T e r -
c e r a . 
S a l n s t l a n o M a r t í n e z ; O ' F a r r i n y A n -
t d n S a c o . 
J o s é F r e i r é ; C o n c e p c l é n y S a n A n a s -
t a s i o . 
G o n z á l e z y H n o . : J e s d s d e l M o n t e y 
S a n M a r i a n o . 
A b r a i d o y L r t p e z ; S a n M a r i a n o -
B u e n a v e n t u r a . 
J o s é D o r a d o y H n o . ; L a w t o n y V i s -
t a A l e g r e . 
C o b o s y C o n d e ; L a g u e r n e l a y P r i -
m e r a . 
E n r i q u e M a r t í n e z : y C o n c h a y F á b r i c a . 
A l o n s o M a r t í n e z ; C o r r e a y S a n I n -
d a l e c i o . 
C E R R O 
" E l B a t e y ; " C e r r o , 838. 
J o s é V i d a l ; C e r r o y A r z o b i s p o 
J o s é R . F e r n á n d e z ; C e r r o y P e f l f l n . 
R i c a r d o C a s a n o v a s ; F a l g u e r a a y L a 
S o s a . 
F r a n c i s c o D í a z ; C e r r o y T u l i p á n . 
Q . P r a t s y H n o . ; P r l m e l l e s y P e -
r ú e l a . 
T o r r o e l l a y S a l a ; P r l m e l l e s y S a n t a 
T e r e s a , 
F r a n c i s c o B a l a g u e r ; Z a r a g o s a y A t o -
c h a . 
R a m é n M a r i s ; C e r r o y M o n a s t e r i o . 
J o s é M a r í a P é r e z ; C e r r o y Z a r a g o s a . 
T o m á s P a z o ; C e r r o y Z a r a g o a a . 
J o s é A l v a r e z ; C e r r o y S a n P a b l o . 
G a b r i e l d e D i e g o ; C e r r o , 585. 
P a z o y H n o . : C e r r o y P l f i e r a . 
J e s G i l ; L a R o s a y V i s t a H e r m o s a . 
R o t l r i g u e z y P e ñ a m a r i a ; P r e n s a y 
S a n C r i s t f l b a l . 
A n t o n i o V á r e l a ; P r l m e l l e s y D a o l z . 
C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z ; C e r r o y B u e -
n o s A i r e s 
claman, cien dólares de toldado por 
seis días de trabajo. ¡Es Tiuy desa-
gradable—aducen en abono de su pe-
tición—tener, todas las mañanas, que 
mancharse las manos de sangre! 
E l problema obrero se complica, 
por lanto, cada día um poco más y la 
solución del mismo ;e,j harto difí-
cil! Yo veo bastante negro el porve 
nir. ¡ La huelga del carbór» posee tizne 
.mficiente a obscurecer IJL prolpia lu/ 
riel brillante soir 
¡Y según los carteles del "Hipódro-
mo", eston son unos "Díus Felices',!i 
E l "Hinódromo" no obstante sui 
cinco mil seiscientas novoma y nueve-
lunetas y butacas,—que estón tarde y 
noche ocupadas—na ha -.ahido mara-
villarnos este año Sé q:¡e trabajan 
en su graa escenario :nmenso, cuatro-
cientos carpinteros, electreistas, sas-
'res, mecánicos, etc. etc.; y no igno 
ro que la total compañía de actores, 
bailarines, acróbatas, cantantes, fu-
i'ámbulos y volatineros, rasa de seis-
cientos. . . Pero . . . 
E l espectáculo—"Haptpy Days"—no 
'ogró asombrarnos siquiera. E l gene-
ral Pershing ha. dicho que- este "show' 
es lo más hermoso que sus ojos han 
"visto en los escenarios de ambo-.: 
mundos". Perq el aguerrido militar 
gran estratega si ustedes qui'eren, no 
merece mucha confianza como crítico 
ie arte. 
Yo he visto en ''Happy Jiays" ¡lo-s 
mismos "trucos" de hace dos años! 
í.as sílfides nadadoras, 1 s i r e n a s y 
Tas acróbatas del agua! Doncellas bien 
fcrmadasi que se arrojan de cabeza al 
estanque, desde un sexto r. séptimo pi-
so! Los elefantes Powers'. Las veloci-
pedistas. Los hombres que con cabeza 
y piel de anima'es danzan sobre la es-
cena. etc. etc. ¡Parecióme por un mo-
mento que estos dos años filtimos no 
habían pasado aun! 
Los diarios anuncian la próxima 
«iribada a New York de Blasco Ibá-
i'iez. Debiera venir Benav-'nte, y ponet 
su fantasía de pceta y sa delicada 
erudición, al servicio del "Oentury" o 
del "Hipódromo", para q-ie. al fin, lo 
grande, lo inmenso—en el plano fí-
sico—guardara una concomitancia coa 
'vi esplendor de la espiritual concep-
ción» 
I N R I V A L ) 
Tuve tres gratas sonpre.-as, no obs-
tante todo esto. 
L a decoración, de la escena cuarta,, 
octo primero (en el Circo j e? original 
de los hei'nia,nos Tarazona. Estos han 
pintado además, para el ' Hipódromo'*, 
los telares todos del acto III .—The 
Golden City.—"The magic Grotto". 
Los ilustres artistas valmcianos so 
han abierto aquí rápidamei-te paso Yo 
espero que el año próximo, figurará 
en esa firma—Tarazona Brcss—en lo? 
"pros/pectes" del "Metropolitan Opera 
House". 
He aquí la primera sorpresa. ¿Y 
las otras dos? Pues . . . L i apacicíón 
en escena de nuestra enseba nacional. 
Las lucían ¡dos "jockey3"! Poca co-
Ka es . . . pero ¡algo es ai-jo! En la*: 
paradas militares ¡falta .-iempre! Es 
una pequeña compensasióu. ipor tan-
to 
Da tercera emoción—y muy inten-
f a—tuvo un carácter íntimo y senti-
mental. E n el acto TL escena undéci-
ma, vimos aparecer, sobre el tablado 
del teatro, a una señora v'.eja y ele-
gantísima, con unos largos hilos de 
"aigrettes" en forma de abanico, co-
locados coquetonamente f:obre la ca-
beza y une cola interminable de ter-
ciopelo verde. . . Esgrimía ^n la mano 
—mano y braco enguaníadas hasta 
ti codo—un látigo de circo. . . ¡Era 
la señora Hanneford! 
Sí, lectores- "the great Hanneford 
inmily" está trabajando, este año, en 
el inmenso "Hipódromo". E l formi-
dable Edwwin asombra, dos veces al 
día, con sus. saltos mágicos y sus fi-
nas gracias, ail clamoroso anditorio. 
Yo le vi actuari con cre-jiente triste-
za. Hay en esta familia una chiquilla 
que salta y baila, mitad, amazona, mi-
tad danzarina, y en todo tiempo^ gra-
ciosa y bella. . . Ha engordado mu--
P A R A C E R D O S ( 4 e s t i l o s ) , a v e s 
D E C O R R A L . G A N A B O M A Y O R . P A R A 
J A R D I N E S , P A T I O S . S O L A R E S , C O R R A -
L E S , E T C . 
P U E R T A S G A L V A N I Z A D A S ( « e s t l 
L O S ) , P A R A T O D O U S O . 
P O R T A D A S Y A R C O S ( a c e r o g a l -
v a n i z a d o ) , E L E G A N T E S Y E C O N O -
M I C O S , P A R A F I N C A S , C H A J J í r S , C E f í -
T R A L E S , C O L O N I A S , S a C Ü E L A S , C E -
M E N T E R I O S , E T C . 
P O S T E S D E A C E R O a n g u l a r e s , p a -
r a T O D A C L A S E D E C E R C A S . 
E S T I R A D O R E S Y H E R R A M I E N T A S 
P A R A C E R C A R . 
P A P E L D E T E C H O s u r t i d o c o m p l e -
t o , P R E C I O S B A J O S . 
E n todas las FerreterfaS exíjanse loa productos 
" P e e r l e s s " 
Al por mayor: 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
CUBA 69. BAJOS. APARTADO 1917. TELEFONO A-9382. 
H A B A N A 
cho, mucho... ¡La familia Hanne-
ford! Poco a poco el recuerdo de las 
veladas de "Payret"—en el careo dA 
"Santos y Artigas"—se hizo preciso, 
fuerte y doloroso dentro ¿le mi alma. 
Noche tras noche aplaudíamos—hace 
dos años—-a esta familia ilustre. No 
.estábamos nunca solos... E n el í a ' -
co—un palco "de escenario'' hasta 
donde llegaba sin perder nada de sil 
primitiva pureza el hedor de los leo-
nes, de los elefantes y de los caba-
llos—un amigo queridísimo 'ios acom-
pañaba siempre. Un amigo entraña-
ble— ¡todo "lentes" para esta linda 
u m a T i o n a y bailarina! Un amigo qua 
se fué del mundo, dei pronto, una tar-
de de Marzo, por la desgarradura de 
ana cortina trágica. Un amigo since-
;o> bueno, y noble, a quien seguimos 
•iueriendo—al través de la muerte— 
con más dulce afecto cada. día. . . ! 
L . Frau Marsal. 
New York, Otbre. 31, l'JIS, 
¡ F I J E S E ! 
E n el aspecto taa distinto que pre-
sentan estos grupos. 
1 E l que tomó Medu-lait, su comple-
xión denota vigor salud, y el que no 
lo tomó tal parecí u i espectro, caL*" 
&ando a simple viste a.ala impresión. 
ENGORDK 'MANDO 
M E D U - L A I T 
Tónico vitalizado*' C'-l organismo 
humano y no tendrá temor a presen • 
tarse en público. De venta en Dr-í-
guerías y Farmacias 
30147 alt. 15d.-10 
Suscribam: «, DÍÁRIO DE v,A MA> 
RIÑA y anándese en el DIARIO J E 
L A MARINA 
\ A H Q U É D E L I C I A , 
Q U É F R E S C U R A , Q U É A L I V I O ! 
— H e b a i l a d o s i n d e s c a n s o p o r c o m p l a c e r a l p ú b l i c o , 
p e r o a h o r a , c o m o t o d a s l a s n o c h e s , t e n g o l a i n e f a b l e 
c o m p e n s a c i ó n d e b a ñ a r m e l o s p i e s c o n " T I Z , " q u e 
m e l o s a l i v i a , m e l o s r e f r e s c a , m e l o s d e j a l i b r e s h a s t a 
d e l a ú l t i m a p a r t í c u l a d e s u d o r y m e l o s p e r f u m a e x -
q u i s i t a m e n t e . G r a c i a s a l u s o d e e s t a s a d m i r a b l e s 
p a s t i l l a s , m i s p i e s e s t á n s i e m p r e á g i l e s y , a u n q u e t e n -
g o c a l l o s , p u e d o u s a r z a p a t i l l a s e s t r e c h a s y b a i l a r s i n 
f a t i g a r m e . M i s ^ m e j o r e s t r i u n f o s e n l a e s c e n a s e l o s 
d e b o a " T I Z ; " s i n e s t e d e l i c i o s o b a ñ o d i a r i o n o s e r í a 
l o q u e s o y . P o r e s o a c u a n t o s s u f r e n d e l o s p i e s , y 
e s p e c i a l m e n t e a l a s d a m a s , r e c o m i e n d o c o n e n t u s i a s -
m o e l u s o c o n s t a n t e d e l a s i n c o m p a r a b l e s p a s t i l l a s 
" T I Z . " 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 8 de I 9 i & . AÑO LXXXVI1 
e c t á c u l o s 
(Viene do la página SEIS) 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
oinne. 1 • 
E l peligro de ua secreto, serie de 
Pathé. ror Pearl White. 
L»a fortuna fat; i serle de Pathé, 
por Holen Holmes. 
"Las reliquias del Maharajah", "La 
. • « « í ^ a u V , , & ,.BB10tA.33 SBq„ '^«j^o 
Santos y .Artigas nos comunican 
que tienen a dispcsición de los seño-
res empresarios, las siguientes se-; 
ries de gran éxito: 
Manos arriba, jcw Ruth Roland, en 
15 episodios 
E n guante de la muerte, por Da-
vis Kenyen, en 15 episodios. 
L a cas del odio, por Pearl White 
y Antonio Moreno, en 20 episodios. 
L a perla del Ejército, por Pearl 
White y RalphJ Keller, en 10 episo-
dios. 
MARGOT * * * 
"La leyenda del maestro" es una 
graciosa comedia en dos actos, es-
trenada en Madrid por el señor Po-
rredón. 
"La leyenda del maestro" figura 
en la primera tanda de Margot, a las 
ocho y media. 
Para la segunda se anuncia un se-
lecto programa: " E l amor a obscu-
ras", de J^s hermanos Quintero, y 
•'til Abolengo", de Linares Rivas. 
Mañana, gran matinée a las dos y 
media. 
Se representará la comedia en tres 
actos, do Paso y Abati, " E l infier-
no ." 
Los precios da la matinée se han 
igualado al de las tandas: 40 y 60 
centavos. 
E n Ja función nocturna ŝ e anuncia 
la magnífica comedia "Los Gansos 
del Capitolio. ' \ 
¥ • ^ ¥ • 
MIRAMAR 
En la primera tanda de la función 
ae esta noche r̂ e estrenará el primer 
trisodio de la serie " E l fantasma sin 
Kn teRunda, la magnífica película 
•'Sara Pelton". interpretada por la 
roíable artista Claudia Zamímto. 
Para el prójimo .iueves se anuncii 
el e.síreno de la cinta "Felipe Der-
bla^ interpretada por Pina Meni-
chelll. 
L a internacional Cinematográfica 
estrenará en *echa cercana " E l mis-
terio del 13'' por Francis Ford, en 
quince episodios; 'Sangre y oro", en 
ocho episodios; "A1 sol", por Chañes 
Chaplin; " E i prisionero de Marrue-
cos", por Douglas Fáirbanks; " E l 1 dos y tres cuartos y de las seis Y ¡ y^in1co 
vértigo", por la Hesperia, y otras media se proyectarán las cintas có-
micas "La mujer que se reforma" y 
"Leones a domicilio." 
R I A L T O | Mañana mafiné«j con películas có-
E n la staudas de la una y media, j micas y ..E1 utuero», por Charles 
de las cinco y cuurto, de las siete Yichapl iu . 
inedia y de las nueve y tres cuartos, j 
so exhibirá la mieresante cinta titu- 1 Para el m t e s y el miércoles «e 
lada "Sangre del Oeste", interpreta- \ anuncia la espléndida cinta en cinco 
da por el notable artista Tom Mix i actos " E l homore del desierto", por 
E n las tandas de las doce y cuar- William S. Hart. 
t "Juan y la basura'' y películas có-
| micas. 
L A TIENDA NEGRA 
E n Belascoain y Clavel se proyec-
tarán cintas de la colección de San-
toe y Artigas. , 
¥ 4- ' 
GLORIA 
E n las tudas continuas de seia a 
once se exhlb;rán hoy "Las dos huér 
fanas" y " E l guante de la muerte." 
" E S T 0 1 Í 
M U C H O M E J O R 
h o y , m a m á . C r e o q u e p r o n t o p o d r é l e -
v a n t a r m e y j u g a r c o n m i s a n u g u i t a s . 
D e s d e e m e t o m o l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
q u e v o y m e j o r a n d o c a d a d í a . * * 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s s o n u n t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e d e 
g r a n e f i c a c i a . R e g e n e r a n l a s a n g r e , n o r -
m a l i z a n l o s n e r v i o s , e s t i m u l a n l a s f u n -
c i o n e s e s t o m a c a l e s , y e n g e n e r a l s o n r e -
c o m e n d a b l e s e n c a s o s d e A n e m i a , 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G c n e t a l , D i s p e p s i a , 
N e u r a s t e n i a e t c . 
Se le m a n d a r á g r a t i s u n r a l í o s o f l i b r i t o — " E n f e r . 
raedades do l a S a n s r r e " — s i l o p ido & D r . W i l U a m j 
M e d i c i n e C o . , S c h o n e c t o d y . N . Y , E . U . A . 
a 
m 
to. de las cuatro y de las ocho y me-
dia, se proyectarñ la comedia dvamá-
FAUSTO 
Para hoy so antucia el estveno de 
tica en cinco a c t \ "Caprichos de las la cinta "Felicidad a la moda", por 
montañas", por la >t>ella artista June j Constancia Talmadge, en cinco partes 
Caprice. 'y que se exhibirá en las tandas de 
E n las tandas de las once, de las ! las cinco y do las nueve y cuarenta 
utevesasites. 
* * * 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
" L A E S P E R A N Z A " 
S . A . 
Por acuerdo de la Junta DiTecH 
lebrada el día 5 del actual, se conv-c 
lebrar sesión ordinaria de Junta Cíe 
domicilio de la Compañía, Habana, 
tres p. m-
Los señores accionistas que cou 
lado para celebrar la Junta figuren 
nes de la Compañía como tenedores 
que depositen acciones al portador 
drán derecho de asistencia a la Jur. 
Habana, 7 de Noviembre de 191.9 
3 3 4 3 4 lOn. 
va de esta Compañía^ en sesión ce 
ca a los Señores Accionistas para ce 
neral, en segunda convocatoria en el 
102, altos, el día 24 del actual a ias 
quince días de anticipación al seña-
como talas en el Registro de accic-
de acciones comunes nominativas, o 
(preferida») en la caja social, ten 
ta. 
Lodo. Santiago Rodríguez Hiera, 
Secretario. 
í n e r a A u r o - C ú p r í c a , 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita a los seño-
res Accionistas de la misma para la Junta General Extraordinaria que 
tsnáfói efecto el Jueves 20 del corriente mes de Noviembre, a las tres de 
)a tarde, en las Oficinas de esta Empresa, situadas en la casa calle de 
San Rafael número uno, eutresueiO.i con objeto de proceder a la elecció" 
de Miemir os de la Junta Directiva-
Lo que se publica por este medio para general conocimiento. 
Habana, Noviembre 6 de 1919. 
C10301 2d -i 
E l Secretario, 
Dr. Armando Gobel. 
E n la segunda se pasará "Honor sin 
honra", en cinco actos, por Clara K . 
Young. 
Mañana, matinée a las dos y me-
dia. 
E n la próx'ma semana (lunes, mar 
tes y miércoles) "La subasta de al-
mas." 
E l jueves, "Era un gallina", por 
Wallace Reid. 
E l sábado. "Alnas rebeldes" por 
Ethel Clayton. 
Se preparan los estrenos de "Pri-
sionero en Marrveoos*, por Douglas 
Fairbanks; Ai Sol", por el popular 
actor Charles Chaplin y otras que 
oportunamente anunciaremos. 
¥ • • ¥ • • ¥ • 
FORNOS 
"Expiación" magnífica cinta in-
terpretada por Gabriela Robinne. se 
exhibirá en las tandas de las cinco y 
cuarto y en i?, de las nueve. 
" L a hija de la aventurera'* figura 
en las tandas de las cuatro, de las 
seis y de las üiez. 
"La conquista de Kanaan" a las 
dos y a las siete. 
Los episodios 9 y 10 de "Manos 
arriba" a la una a las tres y a las 
ocho. 
E l lunes, estreno de "Una aventu-
ra maravillosa." 
Pronto, do^ magníficas series: "La 
fortuna fatal", por Helen Holmes. y 
" E l peligro -lo ua secreto." 
3f Jf if. 
HíGLA^jRB-i. 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sará la cinta " E l Espía", por Dustin 
Farnum. 
Para las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve ss 
anuncia " L a voz del pasado", por 
Cecil B . de Miller. 
Y para las indas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de 
las diez se anuncia el estreno de la 
cinta "Copo de nieve" por notable 
actor Tom Mix. 
Mañana, "Pantera Monroe", por 
William S. Hart; "Artimañas de Cu-
pido", 'Sangre del Oeste" y "Copo de 
nieve", por Tom Mix. 
¥ ¥ 
hiza 
E n el concurrido cine Niza so ex-
hibirán hoy el drama en cinco actos 
"La taberna de los bandidos", el no-
veno episodio de "Sangre y oro". 
" A c m é W h i t e L e a d A n d C o l o r W o r k s " 
P I N T U R A S P A R A T O D O S L O S U S O S 
H e a q u í u n a l i s t a d e a l g u n o s d e l o s f a m o s o s p r o d u c t o s d e 
C A L I D A D A C M E 
Calidad ACME. Pinturas para casad. 
Calidad ACME. Pinturas y Barnices para Auto; 
Calidad.ACME. Zinc de varios grados. 
Calidad ACME. Pinturas de Cementa 
Calidad ACME- Barnices. 
Calidad ACME. Pinturas Marinas 
Calidad ACME. Steins para Barnice 
Calidad ACME. Esmaltes. 
Calidad ACME. Pinturas Metálicas y Oxido. 
Calidad ACME. Grafitos. 
Calidad ACMÉí- Pastas Coloreadas. 
Calidad ACME. Colores Secos. 
Calidad ACME. Renovador para Autos. 
Calidad ACME. Renovador parí murbles. 
Calidad ACME. Pinturas doradas. 
Calidad ACME. Pinturas de Aluminio. 
Caridad ACME- Pinturas de Agua fría. 
Calidad ACME. Kalsomine. 
Calidad ACME. Colores en Aceite. 
Calidad ACME. Colores Mate. 
Calidad ACME. Plomos. 
Calidad ACME. Decoraciones Tiftau^-
Calidad ACME. Brochan de todas clases. 
Calidad ACME. Masilla. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : W m . H . A n d e r s o n & C o . 
A g u í a r 9 3 . T e l . A - é 8 0 2 . W a n í l a . H a b a n a . N e w 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i w e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Creosoted Materiales Co. Inc. 1 
(NEW ORLEANS, L A ) 
MIGUEL NADAL. Agente 
E D I F I C I O BANCO NACIONAL 
DE CUBA. NUMERO 400-A. 
HABANA. CUBA. 
MADERAS D E PINO T E A 
CREOSOTADA 
P I L O T E S , POSTES, CRUCETAS. 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION, E T C . 
ACEPTAMOS ORDENES GRAN-
DES Y PEQUEÑAS 
31462 alt. íOn. 
[ 
R e c o m e n d a d a s p o r t o d o s l o s m é d i c o s . S u 
f ó r m u l a n o e s s e c r e t a . S u s c o m p o n e n t e s h a c e n e s t a u n a 
p r e p a r a c i ó n i d e a l p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l E s t r e ñ i m i e n t o . 
N o c r e a h á b i t o * 
Q 
U U 
n r n n u n i n n n 
U l u í I d m u i d 
S E C R E T A R I A 
J u a t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
De orden del señor Presidente se 
anuncia, para conocimiento de los 
señores asociados de este Centro, 
que el domiu£o próximo, día 9 del 
corriente me¿ se celebrará en los 
salones del palacio del Centro Ga-
llego, Junta General ordinaria de 
presupuestos, con objeto re dejar-
aprobados loá que han de regir en 
mil novecientos veinte. 
L A JUNTA COMENZARA A L A 
A L O S V E C I N O S D E L A V I B O R A 
L A F A R M A C I A D E L D R . D A N l E l 
establecida en la Calzada esquira a Carmen, desde el trelnt 
de Enero de 1908, ofrece las rigulentes garantías: y üuo 
Dirección permanente-y personal por su propietario e' drw 
cisco Daniel. " ctor ÍVau. 
Un servicio de mensajeros que llevarán tanto de día como d 
todo pedido que se reciba por el Teléfono 1-1179. 
Atención escrupulosa en el despacho de fórmulas bajo la in 
inspección del doctor Daniel. 
UNA D E L A T A R D E , Y PARA PO-
D E R P E N E T R A R ÉN E L L O C A L 
E N QUE S E C E L E R E , S E R A R E -
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A j 
PRSENTACION D E L R E C I B O D E | 
,LA CUOTA SOCIAL. Y D E L CARNET i 
D E IDENTIFICACION. 
Habana, 5 de Noviembre de 1919 
R, G. Marqués, 
Secretario, 
c 10239 4d-6 3t-6 
"Se ha citado para una Junta Ks 
Cañe Sugar Corporation, que se ce 
m la oficina de la Corporación, en 
la emisión de $25.000.000.00 en Bonoa 
oue son nuevamente convertibles a 
ción al sesenta, y también con el ob 
inscripció i de la Corporación para 
Capital declarado, de acuerdo para 
clones da Restitución 
Los Lilbros de Transferencia de 
necerán cerrados desde las 3 p. m. del 
10 a. m. del miércoles 26 de Noviemb 
C10272 3d.-7 
pecial de los Accionistas de la Cuba 
lebrará el 25 de Noviembre de 19i9, 
New York, con el objeto de acordar 
de Restitución a su valor de la par. 
las Acciones Comunes de la Corporj-
jeto de enmendar el certificado de 
aumentar el número de Acciones y 
proveer la conversión de dichas Ac-
Acciones de la Corporación perma-
Vilernes, 7 de Noviembre, hasta las 
re, 1919." 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
S . í̂ k • 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo- lo dispuesto por el 
Consejo de Directores, de esta Com-
pañía, se hace saber a lós señores 
Accionistas que ha acordado el 
pago del dividendo correspondiente 
al trimestre vencido en treinta y 
uno de Octubre ultimo, ascendente a 
un peso setenta y cinco^entavos poi-
cada "acción preferida". 
E l pago de ese dividendo comenza-
rá desde el día quince del corriente 
mes en las oficinac del Banco Espa-
ñol, durante los oUas y horas labora-
bles, mediante la presentación de los 
correspondientes t<tuios al portador 
y a lós señores accionistas que ten-
gtn inscriptas nominativamente cus 
acciones se eiectuarán por medio de 
checks que se remitirá a sus domi-
cilios. 
Habana. Noviembre 3 de 1919. 
Carlos Alzugaray, 
* Secretario. 
I c 10230 3d-6 
l í e n i l o F i n c a s d e R e s i d e n c i a s 
A R R O Y O - N A R A N J O , f r e n t e a l a C a l -
v z a d a » c o n t r a n v í a s h a s t a l a T e r m i n a l , v 
A P L A Z O S Y A L C O N T A P O . 
G O N Z A L O F 0 R C A D E , O B I S P O , 6 3 . 
C o o p e r a t i v a d e l a " U n i o n d e 
C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s " 
S . A . 
S U B A S T A 
Hasta el día 10 del corriente se admiten proposiciones, en ia 
turia de esta Compañía, sita en E g co número 2-B, altos, para ti 
n.stro de los materiales que a continuación se expresan-. ' 8Ull-i-
1.500.000 ladrillos ordinarios, suniinistrados mensualmeuts 
500.000 pies de madera. Id. Id 
50.000 ladrillos huecos. Id. Id. 
50.000 losas de azotea de 9' Id. Id. 
50.000 losas de azotea de 10", M Id. 
50.000 ladrillos tipo catalán, i i . Id. ,. 
2.000 metros cúbicos de cal aougada. Id. Id. 
5.000 metros cúbicos de arena Cv lorada limpia, Id. Id. \ 
5.000 metros cúbicos de arena gris. Id. Id. 
10.000 azulejos de 20x20. 
10.000 azulejos americanos de 6x6. 
20.000 azulejos americanos de 3 k S . 
5.000 tubos de hierbo fundido de 4x1. 
1.000 tubos de hierro fundido de 4x2. 
1.000 tubos de hierro fundido de 2x1. 
500 tubos de hierro fundido de 2x2. 
NOTA.—Pueden hacerse proposiciones en cantidades parciales 
Compañía se reserva el derecho dn admitir o recha: ar las pfbnosioinn 
que se hagan. one3 
E . F . JUNCOS 4. 
32998 5-6-7y8n. Swreta^. 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
MANUELi R E Y E S , rende casao y solares a plazos en el Reparto 
se desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: calle 9 y 12. Teléfo no 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de 55.700, a pía ros. Vendo otra de |4.700 también t 
plazos; otra de $10.000: otra de $13 000; otra de $28.000; otra de $27.O0tí: 
otra do $18.000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4.00 vara y rv 
ríos solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tieiw 
bodega, carnicería, café y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C8584 S0d.-23Ot 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106 -106 . B A N Q U E R O S . R A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r e s * * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r o o 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio 
Establecida en la Habana desde el año 185». 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ^ 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anua 
que resulta después de, pagados los gastos y siniestros. „ 
Valor responsable íie'-tSs pcopiadades aseguradas . . . .v!'y;j 
Siniestros pagados hasta la fecha i.bütí.tí-iU 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so- „, 
biante de los años 1914 a 1917. . l?2.403á3 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918. . • 
importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Li^bt & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efec 
tivo en Caja y los Bancos. . . . -¡. . . . . . . . . . . • 
Habana, 30 de Octubre de 1919. 
E l Consejero Director^. 
Antonio Larrea y I^»61* 
C. 10.222 alt. 15d -6. 
51.654.S6 
s 10093 7d-4 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
¿•d.-S 
A s a m b l e a I V I a g n a d e S o c i o s 
J.>e orden Jel señor Presidenta Gene-.clso 12 del iirtículo J6 del Refrlamento 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATKDBATICO D E L A UJÍIVEKSIDA», OIBIJJAJÍO ESPEClAÜ»Ti 
D E L HOSPITAL ** CALIXTO GARCIA'» 
SMosnóstlco y tratamiento do las Enfermedades del Apa»*» ^ 
nario. Examen directo do loa ríñones, rejijra, etc. 
CoMMltu. 49 f a 11 de la mañana, y de 3 y medí», a 6 y roedi* ** 
taf do. 
L a m p a r i l l a 7 8 v - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
CS775 
ae pone en conoci-nlento do los soñó-
les asociados que el domingo próximo, 
" de los corrientes, -i las 5 p. m., se ce-
lebrara en los saloitea del local social. 
Paseo de Marti nñmero 79, altos, la Asam-
blea Mapna que se dctcrmlan en el In-
G neral vigente, con ti-otivo del 13o. Ani-
versario de la funda ¿"fin d j esta Socie-
dad. 
Habana, Noviembre 6 de i819. 
EDUARDO IGLESIAS PAERON, 
.Secreta no-Contador. 
C 10,258 :t-6 8d-7 
T R A T A M I E N T O N I 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e t f ^ s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o f ^ 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE ^ h ' 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4# 
A Ñ O I X X X V h O I A R Í O ü í i L A M A R Í K A N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 9 
P A G I N A T R E C F 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
( T i e n e <lfi l ^ p á g i n f i T R í : S ) 
l a s o p e r a c i o n e s e m p r e n d i d a s , 
^ u v o s r e s u l t a d o s s e r á n p r o n t o c o -
V . { " . p e r * m a n i f e s t ó q u e d e s e a b a 
r i n s l a z o s m o r a l e s y e c o n ó m i c o s 
*Te u n e n a F r a n c i a y E s p a ü a s e a n 
p o t r e c l i o s a ú n . 
m n i i o t a m b i é n e l s e ñ o r S á n c h e z d e 
rr ó n u e l a c o n s t r u c c i ó n d e l p r o y e c -
t P d ? f e r r o c a r r i l d e P a r í s a D a k a r s e r á 
i m e j o r m e d i o d e a s o c i a r e s t r e c h a -
tLnte a a m b o s p a í s e s . 
f ' t t e t a s e a l a o b r a d e m a p a n a — a a a -
r - í - v p a r a c o m p l e t a r l a b u b o u n l n -
t'l\ero q u e p r o p u s o l a c o n s t r u c c i ó n 
f m t ú n e l s u b m a r i n o e n t r e G i b r a l -
. r v l a c e s t a d(e A f r i c a E n e s t e c a s o 
• n n e r t o d e C e u t a s e r í a . e l e l e g i d o 
? . o R O U E T A N G E R N O T I F . N B Y A 
I M P O R T A N C I A , O S I L A T I E N E N O 
S U F I C I E N T E P A R A Q U E S E A 
n P T E T O D E U N A D I S C U S I O N T N -
S b R N A C I O N A D E N C O N A D A " 
¿ j e m o s s u b r a y a d o p o r n u e s t r a c u e n -
t a e s t a s ú l t i m a s p a l a b r a s p o r l a e x -
t r e m a d a g r a v e d a d q u e e n t r a ñ a n p u e s -
tfes e n l a b i o s d e l p r i m e r m i n i s t r o e s -
v " ñ o l y d i r i g i d a s a u n e x t r a . r j e r o ; a 
vn e x t r a n j e r o , a d e m á s , q u e b a b r í a d e 
d a r l a s a l a p u b l i c i d a d , c u y a E l i s i ó n e s 
d a r l a s a l a p u b l i c i d a d p r e c i s a m e n t e . 
L a i m p r e s i ó n c a u s a d a p o r t f i t a s m a -
i i f e s t a c i o n e s , h a s i d o p u e s , p r i m e r o 
de a s o m b r o v d'e d u d a l u e s r e . N a d i e 
í - o d í á c r e e r , e n e f e c t o , q u e u n h o m -
í . r e (je t a n c l a r o t a l e n t o c o i - u ) e l a c -
t u a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s y c o n s c i e n t e d e s u r e s p o n s a b i l i -
d'id" p u d i e r a h a c e r m a n i f e s t a c i o n e s d e 
t a n ' e x i t r a o r d i n a r í a g r a v e d a d . Y a s í 
t a s i d o ; e l s e ñ o r S á n c h e z d e T o c a f u é 
e s t a m a ñ a n a e l p r i m e r s o r p r e n d i d o 
¿l l e e r l a p r e c e d e n t e i n f e r r a a c i ó n , q u e 
s e h a a p r e s u r a d o a r e c t i f i c a r p o r m e -
¡ d i o d e u n a n o t a o f i c i o s a d e l a q u e a h o -
I ra a c a b a m o s d e t e n e r n o t i c i a . 
I- " E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o — d i c e e s -
! t e d o c u m e n t o — t u v o , e n e f e c t o h a c e 
j o í a s ' e l h o n o r d e r e c i b i r a u'-1 d i s t i n -
g u i d o r e p r e s e n t a n t e e s p e c i a l d e " L e 
j P e t i t P a r i s i é n " , y j j e c o n v e r s a r c o n 
i é l s o b r e v a r i o s a s u n t o s , M a r r u e c o s 
e n t r e o t r o s ; p e r o l a c o n v e r s i c i ó n n o 
¡ t u v o c a r á c t e r d e i n t e r v i ú , n i e l d e 
i d e c l a r a c i o n e s l o q u e s e a t r i b u y e a l 
I s e ñ o r S á n c h e z d e T o c a . , p u e s e s o o s -
j t u m b r e u n i v e r s a l n o d a r t a l ^ a l o r a l o 
q u e s e h a b l a c o n u n h o m b r e d e E s t a -
d o q u e g o b i e r n a s i n o c u a n d o l e h a n 
s i d o p r e v i a m e n t e s o m e t i d a s J a s c u a r -
t i l l a s y n o e s t a m o s e n t a l c a s o . 
P o r l o d e m á s , e s e v i d e n t t e q u e s i 
p a r a u n p e n s a d o r o u n p u b l i c i s t a l a 
i m p o r t a n c i a p o l í t i c a y e c o n ó m i c a d e 
u r t a l t e r r i t o r i o o d e c u a l x . c b l a c i ó n . 
t o p u e d e s e r l a m i s m a a h o r a q u e h a -
o c i n c o a ñ o s , p a r a u n g o b e r n a n t e e s -
p a ñ o l , l a i m p o r t a n c i a d e T á n g e r e s t t á 
l>or e n c i m a d e e s a s r a z o n e s c i r c u n s -
a n c i a l e s , y r e g i s t r a d a y e s i a b l e o i d l a 
e n c o n v e n i o s i n t e r n a c i o n a l e s , r a r a c u -
; o í n t e g r o m a n t e n i m i e n t o n o p u e d e 
a d v e r t i r s e n i s e a d v í e r t t e e i n i g u n a 
p a r j t e p e l i g r o a l g u n o . " 
E s t a s p a l a b r a s h a n t r a n q u i l i z a d o a 
l a o p i n i ó n , j u s t a m e n t e a l a r m a d a p o r 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e s e í . - t r i b u í a n 
a l j e f e d e l G o b i e r n o . 
P o r n u e s t r a p a r t e n o h e m o s d e a ñ a -
d i r q u e « o m o s l o s p r i m e r o s ^ n d e s e a r 
q u e " l o s l a z o s m o r a l e s y e c o n ó m i -
c o s q u e u n e n a F r a n c i a y F ' s p a ñ a s e 
e s t r e c h e n m á s a ú n ; " p e r o n o c r e e m o s 
q u e e l m e j o r m e d i o p a r a c o n s e g u i r -
l o s e a a b u s a r d e l a h o s p i t a l i d a d e s -
p a ñ o l a p a r a a r r i m a r e l a s c u a a l a s a r -
d i n a f r a n c e s a . Y m e n o s a ú n s i e l l e s e 
h a c e c o n l a m a l a f e y p e o r i n t e n c i ó n 
d e q u e h a d a d o p r u e b a n o t o r i a e l c o -
r r e s p o n s a l d e l " P e t i t P a r i s i ó u " 
" P o r l o d e m á s — c o m o d i c - , l a n o t a 
o f i c i o s a — l a c o n c i e n e d a p ú b l i c a e s p a -
ñ o l a h a c e y a t i e m p o q u e s a : r e a q u é 
a t e n e r s e e n l o q u e s e r e f i e r e a T á n g e r . 
S i n e m b a r g o , m á s d i s c r e t o s q u e e l g a -
c e t e r o f r a n c é s , c a l l a r e m o s , p u e s n o 
s o m o s q u i e n e s a h o r a d e b e n h a b l a r e n 
c u e s t i ó n t a n d e l i c a d a . 
' J , O B T E G A M Í > I L L A . 1 0 
L A U N I C A E S C U B A 
P r o d u c t s o f t h e A m e r i c a n C e -
m e n t P l a s t e r C o . 
O f i c i n a s : T e j a d i l l o , 2 1 , H a b a n a . 
C U B A . 
C a p i t a l : 5 m i l l o n e s d o l l a r e g . 
" í e s o p a r a o b r a s , t a l l e r e s , d e n -
t i s t a s . Y e s o " S t a n d a r d " , e n b a r r i -
l e s y s a c o s . Y e s o " S t a n d a r d " p a r a 
e s c a l e r a s c a t a l a n a s , f o g o n e s , v a -
c i a d o s , f u n d i c i o n e s . P l a n c h a s a e 
y e s o p r e n s a d a s p a r a c i e l o s r a -
s o s , t a b i q u e s , e t c . 
T a b i q u e s d i v i s o r i o s , e c o n ó m i c o B . 
A d o r n o s , f l o r o n e s c o r n i s a s . 
E n g l n e e r A D O L P H U S T I S C H E E 
T e ; i d i l i o , 2 1 ^ — T e l é f o n o A - 2 5 0 7 . 
A B 6 G A D 0 S Y N O T A R I O S i D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü Í ! D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
t m p ^ í r a t í o , i ó , a» S ¿ a 3 . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
M r e t í o . b i e r r a r e r ü á u a e z 
V l t O C Ü i í - A i > O J * 
Xe8X.ameiiuai"iu.B y ; U i v o r c i u 8 . 
C U B A , oi. 
j ' e i O f u n o s A - ü i l i >• A - u x i i a . A y a r t u c l o oí. 
F E L A Y O C A R t í Á Y S A N T I A G O " 
G A K C i A , ^ J l ^ k a j L ^ V I d í V í N Ü 
A u u ü ü . u u s . v / O i ^ i j o , u U i i i e r u o J , u i tus i . T e -
e i u i i o ÍSV y a j . - a . n i . y -ae ü a 
o p . m . 
: . l é d k o d e l u C a s a -de B e u e f l c é n c l a y M a - I ^ v v ^ v U C í h 
l e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n , l a s e n f e r m e - i • — u ^ « * •» — c o ^ " i 
d a d i í s U e Jut 
. l  e n f e r m e 
m i j o s . i M é d i c a s y y u i r ú r « í -
c a s . C o n s n l t a a : Ve vi a a. L í n e a , e n t r e 
i( y C \ e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
D r . A N T O N I O R i V Á 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E r . f A . r m e c i a ^ s d o i 
p e c t i o e x c l u s i v a m e n t e . C o t a u i i a a : d e 12 a 
- ' . B e r n a / i a , b a j o s . 
iU£3 vliUC. 
c o n -
u u c i u tuxuev 
UviUiuti'jto. iiéU 
ov; x ' c c a u h u a s i -
« ^ ú i e i b ú c o n o i i i -
i u u u i i a a iu-A xy 
ü U d - 1 7 a 
31 o 
D i . E í m U O J A N E 
^ s p e c i a i i s i a e n l a o e n f e r o » e d a d e s d e ta 
p i e l , a v a r u s : , » y v e n é r e a s ü e j ü o ^ p i t m S a n 
î uia, en tHVH. c o n s u i ' . a s , u e i a 4, o i r á . » 
i i o r u a p o r c o n v e n i o . \ , a m ^ a n a r i o . -tó. a i i o ^ . 
3 1 3 7 £ 2 0 n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A N U N C I O D E Y A D I A 
E l C i e g o q u e d i o 
n o m b r e 
i C i e g o d e A v i l a , 
c e g ó p o r q u e 
. n t o n c e s n o h a b l a 
S Y R G O S O L 
G U K Z A L Ü G . r ü i V i A K i U ^ A 
J O S E í . i ü V E R O 
f í t u i a r . 1 1 6 . i e i e í o n o Í . - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
úr~ g ü N Z á L O r t u m z O 
. i ^ - u j t u m i e a illi loo v^.'ot, u * . -
x ^ u U a u a . C O i i b u l i a a p a i ' U c O * * -ÍKÍM ue u.<a. o. JL'JLÍX puu.4.ct> u e o u m . 
UAl ^ uc>u ¿il ixtu-s ¿(OAa lu. íU*C1?ijf*¿LvÍL. 
J l í , au, x n o u e r n o . . ttxlOe^ x e i - l ^ u o 
L á o F E B K O J i l V i E N E S T ü ü í O 
c o b r o d e c r e a i t u a u i p o t e c a r i o s y t e s t a -
j i e i i c a r i u a , e i c i u s i v a i i i t n i e . u e y a 11 a . m . 
y u e - a 4 p . m . - l i u i e t e ; C u u a , í. 'l'e-
J . l ü o l ' 2 3 n 
C o n s u l t a s ; d e a a j j . a . n i . y i á «i p . 
m . i ü u i t i c i o ^ " j i i a n z a n i i u o v a ó m e ^ s . " Ua-
V a r t a m e P 1 " 
2 Ó 1 0 4 l d 
C i r u j a n o d e l H o n p i t a i d e ü i n e r j í e n c i a s v 
a e l l i o s p i t a i - N u m e r o Cno. i U ^ p e c i a u s L a c ñ 
v í a s u n n i i - i a o y e n l e i - m e u a r t e j e v e n c r o r . s . 
c i s L o s c o p i a , c a i e r i a i u u - . d e l o s ' u r é t e r e s y 
e x a m e n ^ e l n u o n p o r .OH B a y o s ^ . I n -
. v e c c i o n e s u a - s e o s á i v a r s a n . C o n s u l L a a d e I 
i u a 12. a . m . y a t í a a « p . m . . e n A l e c c i o n e s 
c i . i ie_ ü e c u p i i , n u m e n » oií 
o í d o s . 
j j í j ? j tU 
a i « a •*. 
L ^ r . í - Ü O K Ü A . m ó L ñ 
M í d i e i u a y C i r u j í i a . C m p ^ e í e n c m p a r -
i o s , e i l i e i u i e u a u c i . Ue n i L u » , Oei pe<.tlo y 
b t n ^ r e . c c u s u i i - a c i u e ^ a. 4. j e a u ! » A l a r l a , 
. U í , 'uJ.U>S. XaHíU-íiUv. ÍL-Í****̂  
a i o 
« i r . L l l K i l ^ ü i : Ü i ' . L K ü i ' 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e S a l i i d " . 'La ¿ J a -
.iií«ía;. x ^ n i e r i u c u ^ u e j i . ie í í e * » v i i . a ^ o r u -
¿m. e n a e u e r a i . v_ou¡ .a»Lac: . u e x a, 4, t a / i 
- - yüa í> a l o 
> n e i V i u j 
t i n a . 00. i c i e t o i i 
.0 u ^ u i ^ u a u a i Li.u caiUlc-JQ l ^ 
x d i \ , u j . c l i U e u j U c o 111t.ilUl.1Ctt 
t u u i ü u b u c i a b e > . Crij»-
x - X i l x i , t - a a a , ¿ / a l ¿IC u * a í : 
L U ^ l M t . i j í L L A i U l í i Ü t W í l L 
L E O N M O C H 
a b o g a d o s . A m u r a u r a , i i . l l á b a n a . C a b i i 
> i c i e g r a í o ; " v i o u e i n t e . " X e i e i o n o A - ^ o o d 
L . i r ' K A Ü i l l A K ^ A L 
A B U ü A U O 
O R T E Ü A - r k í i c i - l . O Z A N Ü 
L t t a . I V i A ü A A ü O V i K D i l r L í Ü i ¿ 
A i e u i c m a y C i r u i f i a u e l a 1' a c u i t a u a e i a 
i - i a u a u a y p r . i e u . c u a u e x'ax'iS. i y B p e i : i a l i S -
ca e n f U i i m i c u a u . — u o t c i i u t a o y • l u i t o s . 
v. oUs.ii i».a.- , u e u a i-i. a . m . ^ o e j a 
•j ÍJ. m . ^ « l u j a , y u i e u i u . ' 
T o b a c c o a n d s u g a r i a n d s 
t í c r a e u e o i i c i n a p a r a e i p u o n c o ; l^e l i 
a ¿ j ü a u ü a n a a e « j o i n e z . ^ u i u . ¿Jotí). X e -
ie£. '>ao A - t ó i S ü . ü - p a r t a u o d a C o r r e o » 2-i2ii 
— • s a n a n a . 
I i ' i n l e r m e d a c V i J u e i ¿ o t L o m a ^ o , H í g a d o e 
J i l L e o l i x i o a , t x e i u a i . v a luci l ina, ^ o n a u i i a s ; Ue 
- a i . • i c i e x v i i o iu.-xut<«, ^ e p c u W - ^ a _ -
i o b . 
ZVÜS'i ¿ i O 
D r . J U A N M . d F Í á F ü E Í T E 
i d c u i c u u e i c e r n i ó -10 L u n a r i o . i u e u t c i n a 
e n g e n e í a i . C u l i ^ u i t a b u i a r i a s - (.̂  a ^j . 
v i r i . u u e s , ótí, a i t o d . i - i o i m c i i i o : x a t r o c ^ -
n i o , ¿ . X e i e i o n o i - i l u i . 
G E U i í G E B . H A í V i 
A B U Ü A 1 ) U • 
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ü e 2 a 4 p . m . , $5 . x ' a r a p o n r e s : ü e 4 
a 5 y m e u i a p . m . , $1 a i m e s . A n i m a s , 
iiO, b a j o s . X't l e i o n o i \ l - 2 5 t í í . 
3230ÍÍ 30 n 
E s p e c i a l i s t a e n c a l l o s , u & a a , e z o t o s ' s , 
c n i c o g r i f o u i s y t o d a s l a s a f e c c i o n e » c o -
m u n e s d e l o s p i e s . G a b i n e t e e l e c t r o a o i -
r o p é d i c o . C o n s u l a d o y A n i m a s . T e l é f o ' « 
n o M - 2 S 9 0 . 
C A L I J I S T A R E Y 
N e p t u n o , 5 . T e l é f o n o A - 3 8 1 7 . E n e l í r a b i -
n e t e o a d o m i c i l i o , $1 H a y s e r v i c i o d » 
m a u i c u r e . 
F . S Ü A R E Z 
Q u i r o p e d i s t a d e l " C e n t r « A s t u r i a n o . " G r » 1 
d u a d o e n I l l i n o i s C o l l e g e , C h i c a g o . C o n -
s u l t a s y o p e r a c i o n e s . M a n z a n a d e G ó i n e < 
D e p a r t a m e n t o 203. P i s o l o . D e 8 a 11 y u< 
l a t í . T e l é f o n o A - t í 9 i 5 . 
29632 31 o 
3 
G l K O S D E L E T R A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A . 
C o n s u l t a s : d e t í a H y d é l a a P r a 
d ó , 105, e n t r . d T é m e m e x i e y y D r a g o -
u á S . - ' . , ' • 
27209 15 o 
D r . H . D E L A S C A S A S 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a d e N e w Xoik. O j o s , o í d o s , 
n a r i z y g a r g i m t a . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
n e s d e 1 a 4 p . m . C o n s u l t a s ^5. P a r a i o s 
p o u r e i ; Í L M a r t e s y S á b a d o s . G r a t i s e n 
e l d i s p e n s a r i o • " T a m a y o " S a n M i g u e l , 4lj 
J e l e l o n o A - 0 5 5 L 
29329 J l o 
t i K U J A Í H Ü 5 l i L i Ü i i ^ l A S 
***~™~*^*^*~1*'***^"''~w'-J' • — i w n n n i i i i i n i — 
D r , J O S E D E J . Y A R i N I 
C i r u j a n o D e n t i s t a . C o n s u l t a s de 10 a ta 
y d e 2 a 5. E s p e c i a l i d a d e n e l t r a t a m i e n -
to d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s e n c í a s . 
( P i o r r e a a l v e o l a r ) p r e v i o e x a m e a r a d i o -
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a p a r a 
c a d a c l i e n t e . P r e c i o p o r c o n s u l t a : $10. 
A v e n i d a d e I t a l i a , 53 , a l t o s ; d e 9 a 11 y 
d e 1 a 4. T e l é f o n o A - 3 8 4 3 . 
J , ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
& E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n i e t r a i 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e xNew i o r ü 
x . o n u r e s . P a r í s y s o u r e t o u a s l a s capx< 
! t a l e s y p u e os d e E s p a ñ a é i s l a s J>a-
I i e a r e s y C a n a n a s . A g e n t e s d e l a C o i n -
! p a m a u e { s e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s ••Jau-
y a i . " ¿ 
Z A L D O í C U i y i f A Ñ 1 A 
c u s a , h o s . 7 6 $ Í S . 
H a c e n p a g o t p o r c a b l e , ¿ i r á n l e t r a s 4 
c o r t a y x a r g a v i s t a y u a n c a r t a s ue c r é -
u i t o s o b r e : x i o n u x e s , P a r í s , A t a a r x u , i í a r -
c e x o n a . xNew x u i i » . , ixevv o r l e a n s , u x i a d e i -
u a , y ü e m a s c a p i t a l e s y c x u ü a u e j d e 
x u s l i . s t a u u s c n x u o o , l u e j i c o y ü i u r o p a , a s i 
c o m o s o u r e t o u o s i o s v a e o i o s u e x i a p a x i a 
v s u s y e r t e n e n e x a s . S e x e c i u e n U e p o s i t o s 
c u c u c u x a c o r r i e n t e . 
H c a J A ^ K ñ ^ E K V A D A S 
X i s a . e n e m o s e n n u e s t r a b ó v o ü a c o n s t r u í - , 
u a s c o n t o ü o s i o s a u e x a n t o s m o u e r n o s y 
a s a i i i u i t a n x o s p a l a g u a r ü a r v a l o r e s c e 
l o ü a s c i a s e s n a j o l a p r o p i a c u b t o d a u e 
i u s i n t e i e s a ü o s . E n e s t a o f i c i n a a a r e x n ^ * 
r i c o s l o s u e t a l l e s q u e s e a e s e e n . 
K . G E L A T S Y C O M Í . 
B A N Q ü t R ü S 
C ¡'381 I n 4» « 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S b S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 . e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n í e r m e c a ü e s d e l e « 
t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o e s -
p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e t d T d e l e s t ó -
m a g o y l a e n f e r i z í a c r ó n i c a , c s s e a u r a n d o 
i a c u r a . C o n s u l t a s : d e l a &, H e l n ^ 90 
T e l é f o n o A - 6 0 u 0 . G r a t i i a l o s p o b r e s . L u -
n e s , M i é r c o l e s y V i e m e á . 
R I D Í C U L O y p e l i g r o s o 
E l t e ñ i r s e e l c a b e l l o y l a b a r b i 
c o n m a l a s t i n t u r a s , a d e m á s d e r i -
j d í c u l o . p o r q u e n o p r o d u c e u n c o -
| l o r n a t u r a l , e s p e l i g r o s o . L a s t i n -
| t u r a s q u e c o n t i e n e n p l a t a , p l o m o y 
o t r o s m i n e r a l e s , d e j a n e l p e l o á s -
p e r o , s i n b r i l l o y d e u n c o l o r m e -
t á l i c o " s u i g e n e r i s " q u e s e ñ o l a 
e n s e g u i d a . 
E n c a m b i o , l a T I N T U R A R E G I 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
D e i a H a b a n a y P W l á d e i p h i a . A y u d a n t e 
d e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t e s : 
d e S a 1 0 y d e 1 a 5. S a n M i g u e l , 134, 
h a j o s , e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o A - 0541. 
C 9055 3 ü d - 2 
N A , r e g i a p o r s u n o m b r e y r e g ' a 
p o r s u s e f e c t o s , p r o d u c e e s e c o l . r 
n a t u r a l p r o p i o d e l a j u v e n t u d , y 
d e j a e l p e l o s u a v e , s e d o s o , y c o n 
s u b r i l l o n a t u r a l . L a T i n t u r a R O -
C I N A e s i n s t a n t á n e a y n o m a n c h a 
e l c u e r o c a b e l l u d o . 
S i u s t e d , e s t á a ú n e n l a e d i d 
v i r i l , ¿ p o r q u é p e i n a r c a n a s ? T í -
ñ a s e c o n T i n t u r a R E G I N A q u e s e 
v e n d e e n b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
10192 a l t 5 d - 3 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108. A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n c a r -
t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
i a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r a 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u ü a ü e s i m p o r t a n -
t e s ü e i o s E s t a ü o s u n i d o s , M t j i c o y H u -
l o p a . a s í c o m o s o b r e t o d o s i o s p u e b l o s 
de E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o b r a 
N e w i o r k , . V i i a d é l f i a , í : e w O r i e a n s , S a n 
x ^ r a n c i s c o . D o n a r e s , P a r í s . H a m b u r g o 
i l a d r i d y B a r c e l o n a . 
u p » las Canas 
'«¡sa e s l a a c c i ó n i n m e d i a t a d e l e m p l e o 
d e A c e i t e K a b u l , g r a s a de t o c a d o r q u e 
s e u n t a c o n l a s man:.>g,. q u e n o l a s m a n -
c ) a y q u e se v e n d é t n l a s s e d e r í a s y e n 
l a s b o t i c a s . A c e i t e K a b u l , f o r t i f i c a e l 
c a b e l l o , l i m p i a e l c i r e r o c a o e l l u d o , v i g o -
r i z á n d o l o , n o p i n t a p o r q u e n o e s p i n t u r a , 
r e j u v e n e c e , p o r q u e v u e l v e a l c a b e l l o e l 
c o l o r n e g r o , i n t e n s o , b r i l l a n t e y n a t u r a l 
á t l c a b e l l o j o v e n y h a c e l a d e l i c i a d e 
c u a n t o s lo u s a n , p o r q u e r e s t a u r a l a j u -
v e n t u d . 
: a i t . 4 d - a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R i N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : : : : : : : 
l-jOviciiLüí's- 6 d e i * . 
C a n a s a l a s D a m a s 
P a r a el D 1 A E T 0 D E L A 3 I A E I N A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
MAUSCON,1 SE A L Q U I L A AMUEBLADO el piso bajo del número 308, entre 
Escobar y Gervasio, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño, cocina de 
gas y teléfono Informariin en el mismo. 
De 2 a 6 de la tarde. 
33531 11 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N í > 
ME D I A N T E P E Q U E S A R E G A L I A , SE cede casa en la Víbora, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, 
buen cuarto de baño, cocina, etc. Alquiier: 
$60. Informes: C. B. Cobos, Calzada de 
j e s ú s del Monte, número 52; de 7 a 10 
p. tu. solamente. 
33515 11 n. 
NECESITO 
dos paüeros ? 65 centavos la hora; cua-
tro mccíinicos a $4 y $5 las ocho horas; 
diez hombres a $2.50 ocho horas; cuatro 
carpinteros a $4 y $5. Zulueta, 31, entre 
Monte y Corrales. 
33541 11 n. 
SO L I C I T O D E P E N D I E N T E T I E N D A D E ingenio, cerca Habana, $35, viaje pa-
iro; tres camareros, sueldos $25 y mu-
chas propinas 6 peones para jardín, es-
pañoles, $2 diarios; varios criados. Suél-
elo, $25 a $35 y otras colocaciones. Calle 
de übrapía, mim. 98, departamento 21, 
altos. 
33540 H n. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A L A C I O " T O R R E G R O S A " 
D o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f o c i n a s , p r ó -
x i m o s a d e s o c u p a r s e . C o m p o s t e l a 6 5 . 
H a y a s c e n s o r y l u z t o d a l a n o c h e . 
33538 11 n. _ 
Q E AXQUIIiA UN DEPARTAMENTO E N 
£3 Aguila, 102. cuarto con su gran sale-
ta al frente, con división, propia para 
tres personas de gusto. Se exigen refe-
lénciaá. 
83507 *11 n. 
SE AEQUIEA PARA ESCRITORIO UN hérmoso local' con balcón a la calle, 
en San Ignacio, número 35. Dan razón en 
San Ignacio, 37. 
33632 15 n. 
OJO: en Punto céntrico, matri-monio decente, cede la mitad de una 
óasa moderna, en altos, con todo confort, 
sala de recibo, tres habitaciones corridas 
a la calle con o sin muebles, espléndido 
baño caliente y frío, luz, teléfono y ser-
vicio completo dé criados (con comida.) 
Informan en él teléfono A-5101; de 10 
a 11 a. m- Con garantías. 
Ü3526 11 n. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n a s c r i a d a s p r á c -
t i c a s e n e l s e r v i c i o ; u n a p a r a c o m e -
d o r y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s . S o n p a r a 
i r a u n i n g e n i o . S e d a n b u e n o s s u e l -
d o s . S e n e c e s i t a n i n f o r n e s . C a l l e 1 7 , 
e n t r e 2 y 4 . V i l l a C a r i d a d . 
33537 15 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO para la limpieza dé una casa en Ce-
rro, 685. Sueldo: 20 pesos. 
33524 15 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E ME-diana edad, peninsular. Sueldo: $30 y 
ropa limpia. Calle C, número 4-112, esquina 
a 5a., Yedado 
__33521 11̂  n. _ 
H E N T R E 23 Y 25, SE SOLICITA UNA , sirvient i para todo el quehacer de 
un matrimonio sin niños. 
33491 11 n. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora de coior que traiga recomendacio-
nes en Consulado, 130, altos. Tel. A-5647. 
33492 15 n. 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN ESPADOLA para hacer algo de limpieza y cuidar 
vn niño. Sutldo: treinta pesos. Gervasio 
180, bajos. 
33499 11 n. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra niño de dos años. Baños, 61, entre 
21 y 23. 
33501 11 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o , d e c o -
l o r , q u e s e a a c t i v o . S e l e d a b u e n 
s u e l d o ; n o t i e n e q u e d o r m i r e n l a c o -
l o c a c i ó n . L l a m a r a l t e l é f o n o F - 5 2 7 8 . 
33502 11 n. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que ayude a los quehaceres 
de una casa chica. Buen sueldo y buen 
trato. Romay, 44-A, bajos. 
33514 11 n 
COCINERA ESPADOLA, PARA UNA lamilla de tres personas. Se pagan 
25 pesos, ropa limpia, buena habitación y 
bune trato. Sí no sabe cumplir con su 
obligación que no se presente. Informa: 
señor Vasallo. Bemaza, 2. Tel. A-8538. 
33512 11 n. 
SE SOLICITA EN PRADO, 107, UNA buena cocinera, que sepa hacer dul-
ces. Si no es muy buena que no se pre-
sente. 
33535 11 n. 
COCINEROS 
SOLICITO UN COCINERO 
para hotel, un dependiente café, un coci-
nero, un fregsdor, un portero y un can-
tinero, un dependiente fonda. Buenos suel-
dos. Zulueta, 31, entre Monte y Corrales. 
33511 11 n ^ 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, que traiga recomendaciones y que sea 
limpio, en Consulado, 130, altos. 
33493 15 n. 
V A R I O S 
C a s a d e c o m e r c i o i m p o r t a n t e s o -
l í c i t a a y u d a n t e d e c a r p e t a c o n e x -
p e r i e n c i a y c o n o c e d o r d e l i d i o m a 
i n g l é s . D i r i g i r s o l i c i t u d e s d a n d o r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 7 7 0 , c i u d a d . 
C-10298 5d 8 
SE DESEA UNA INSTITUTRIZ, PARA el interior, que sepa inglés y piano. 
Buen sueldo. Informan: Hotel "Isla de 
Cuba," de 8 a 11 a. m. o de 4 a 6 í). ra. 
Luciano Blanco. 
33438 11 n 
N e c e s i t a m o s u n d u l c e r o , $ 5 0 , c a s a y 
c o m i d a p a r a c a f é y d u l c e r í a ; p r o v i n -
c i a M a t a n z a s , 1 c o c i n e r o p a r a q u i n c e 
b a b a j a d o r e s . $ 4 0 ; u n f r e g a d o r p a r a l a 
m i s m a c a s a $ 2 5 , p r o v i n c i a d e Matan-
z a s , v i a j e s p a g o s a t o d o s , 1 c h a u f f e u y 
c a m i ó n d o s t o n e l a d a s $ 6 0 , c a s a c o -
m e r c i o . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . , 
O ' R e i l l y , 1 3 , A g e n c i a s e r i a . 
3 3 ^ 11 n. 
Y M A N E J A D O R A S 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de manejadora, que tenga mas 
de dos años en adelante. Sueldo de 2o 
pesos en adelante. Informan en Virtudes 
iiúmero 40. 
33520 11 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. San Lázaro, 205. 
33496 11 n. t̂ E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
española, de manejadora, peninsular, 
en casa de moralidad y de poca familia; 
es cariño # con los niños y sabe cumplir 
con su oUiígación; prefiere el Vedado. Di-
iJgrise a Figuras y Oquendo, letra B . 
33490 XX n. 
DE S E A H A L L A R COLOCACION UNA joven que sabe algo de costura, de 
criada de comedor o de cuartos o coci-
nar y limpiar para una corta familia. 
Santa Catalina, letra h\ Cerro. 
33480 11 n. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO $A-pones con buenas referencias. Infor-
man : Neptuno, 121. Tel. A-4597, 
33523 11 n. 
VENDO DIRECTAMENTE CON EL COM prador, uua casa de tres plantas, nue-va, deja el S por 100 libre, una cuadra de 
San Lázaro; la mitad en l ^ o t o c a a l i 
por 100. Informes: Aginar, 43. Oficina in-
dustrial. F . Presmanes. 
8361» , . . . _ J g _ 5 i ^ 
SOLARES YERMOS 
.ts5£^•.^^^w'•w«.•»^»•w'^•,••,•M'•,*•''',••• 
OE VENDE EN GANGA, POR TENER 
Dque ausentarse su dueño, un solar de 
15 por 51 varas, en Avellaneda y L ? » ? ^ 
ruela, reparto E l Rublo; tiene agua, lu/ 
eléctrica, calle, acera, a 4 pesos vara, m-
lorman: Aguíar, 116; de ¿ a 5 P- » . 
33522 11 n-
VEDADO 
Kn la calle 17 vende un solar de esquina, a $16 metro. Otro a $L>, terreno 
llano y de gran porvenir. Aprovechen es-
ta oportunidad de adquirir un solar en 
esta calle. Informa: G. del Monte. Ha-
bana^ 82. 
EN EL MALECON DEL VEDADO 
Se venden grandes lotes de terreno en 
la calle la., cerca do la calle G, donde 
va está construido el Malecón. Pueden 
comprarse muy baratos y con facilidades 
en la forma de pago. Informa: G. del 
Monte. Habana, 82. 
33511 15 n. 
SE VENDE UN SOLAR ESQUINA EN LA Avenida Mayor, una cuadra de la cal-
zada de Güines, 400 metros, cuadrados, 
entre el pueblo de Luyanó y la Bien Apa-
recida. Monte, 378. E l Estanco. 
33533 11 n-
7>EPARTO DUEÑA VISTA, CON EREN-
J L \ te al tranvía de Playa, entre la 5a. 
v 6a. Avenidas, traspaso dos solares de 
15 por 58 varas cada uno. No pagan in-
terés del 6 por 100 y doy facilidades para 
el pago. Su dueño J . Llanes. Reina 24. 
Teléfono M-2G32. 
" 33504 15 n. 
COCINERAS 
UNA BUENA COCINERA E S P A S O L A , de mediana edad, desea colocarse; sa-
be el oficio y tiene referencias. Infor-
man: Aguila. 116. 
33539 H n. 
COCINERA SE OFRECE, DUERME EN íá colocación si lleva un niño de 4 
hños; en la misma una niña de doce 
para ayudar a los quéliaceres, cuidar un 
niño. Moreno, 71, Cerro, por Palatino. 
33495 11 n. 
PL A Y A D E VARADERO. S E V E N D E UN solar de esquina, frente a la Calzada cerca del liotcl, otro frente a la Playa. 
Informan: Manzana de Gómez. Departa-
mento 533-A. Teléfono' A-911^ 
33394 11 n. 
"rusticas 
IT'INCAS RUSTICAS. E N 24 HORAS L E . conseguimos cualquier finca que de-
see, bien para colonia de caña o para 
potrero. Manzana de Gómez, 533-A. Telé-
fono A-9118. 
33394 11 n. 
A V I S O S 
K F X I G I O S O S 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares, una de cocinera y la otra de 
criada de mano o de cuartos. Informan 
en 15, entre F f G, solar de Morales, 
cuarto 5. 
33500 11 n. 
CHAUFFEÜRS 
UN CHAUFFEUR MECANICO, ESPA-fiol, desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, maneja toda clase de 
máquinas y tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado y no tiene pre-
tensiones. Informan en Sol, 84. Teléfono 
A-4605. 
33518 11 n. 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
Se transfiere para el próximo domingo, 
día 16 la festividad mensual que pres-
cribe el Reglamento de esta Corpora-
ción. 
DR. JOSE M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
C10310 2d 8 
VARIOS 
ESPASOL, DEL COMERCIO, QUE HA-bla'y escribe inglés y no teme el tra-
bajo, desea empleo de ayudante de car-
peta, corresponsal o intérprete. También 
acepta empleo por horas o medios días. 
Dirigirse a P. A. Teniente Rey, 67, borda-
dos. 
33517 11 n. 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE DE mediana edad, con buenas recomenda-
ciones, para limpieza o para cuidar ani-
males. Bermiza, 70. Tel. A2-651. Primo 
Cotelo. 
33534 11 & 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
í U N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
^ " S ; 1 1 A UN MUCHACHO, DE 16 
p a 20 afios, que hable correctamente 
n/lé8 / español para atender ¿ í te^ 
lefono de una oficina. Diríjase por correo 
al^P^rtado de esta Ciudad. 
33437 11 n 
- T T E N D E D O K E S , SE SOLICITAN, PARA 
Becribir: R. Domínguez. Apartado, nú-mero 2311. 
11 „_ 
í J E S O L I C I T A , E X CCBAÍ xlrMKKO 
lO 108, un muchacho, 14 a 17 años, pro-
pio para hacer mandados, con buenas re-
ferencias. Ganará buen sueldo. 
8848$ U n 
Q O U I C I T O COMPASIA O s o n ó CAP1-
O tallsta pair explotar terreno con bue-
nas manifestaciones do cobro y cromo. 
Infonnes: F . B. Vallejo. Itabo. 
JOSE F K Í A R 0 L A Y DEL VALLE 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda laipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número SO bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dloa. 
De 9 a 11 a. m, y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
EN E L T E D A D 0 
Casa moderna, en la parte alta, fabrica-
ción lujosa, tiene jardín, portal, recibi-
dor, cuatro cuartos espléndidos, con su 
baño intercalado con sus aparatos moder-
l i ís lmos, tres cuartos altos, garaje, ser-
vicios de criados, cielo raso, hermosa sale-
ta de comer; terreno 700 metros. Otra 
casa en la calle J , brisa, modernísima, 
con jardines, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleli al fondo, traspatio, cuarto* de 
criados, gará.lé, terreno 683 metros. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y do 2 a 5. 
I N M E D I A T A A L M A L E C O N 
Vendo un terreno de 12 por 30 metros, 
a la brisa. Otro terreno en el barrio del 
Pilar, con frente a dos calles, 700 me-
tros, a $12-1|2 metro; otro terreno, barrio 
del Cerro, 4.8€0 metros a $6 metro. Le 
cruza la zanja por el centro. Pigarola, 
Empedrado, 3t), bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
E l domingo, 9 del actual, tendrá lugar 
en esta Igl'eF.ia la festividad de Nuestro 
Padre San Lázaro, a las ocho* y mií l ia 
a. m., predicando en ella el señor Cura 
Párroco. 
L A CAMARERA 
33525 9 n. 
Madrid, 27 die Septiembre U19 . 
E)l Bilbao se c e l e b r ó solenirie fun-
c i ó n religiosa en c o n m e m o r a c i ó n del 
d é c i m o noveno aniversario de 'a coro-
n a c i ó n de la virgen ce B e g o ü a . Con 
este motivo* hubo t a m b i é n otros varios 
festejos. 
E n m á s de veinte a u t o m ó v i l e s cedi-
doai por sus d u e ñ o s , .-eclizaron irna j i -
r a por la cosita un centenar de con-
gresistas. Con ellos fueron el minis-
tro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el a lcai -
de, el gobernador c iv i l , el presidente 
de l a D i p u t a c i ó n y lopre&entantes de 
varias entidades y de Asoiclaciones 
c ient í f icas extranjeras A las omcc l le-
garon a Guernlca, donóle visitaron la 
casa de l a Junta del Arbol Sagrado, 
donde los m i ñ o n e s Ie<? rindieton ho-
norec. M ministro dle I n s t r u c c i ó n pú-
blica e s c r i b i ó en el á l b u m : "Bendito 
sea este Santuario de la hister ia de 
Vizcaya,, parte integrante de ¡a histo-
r ia nacional." 
Con motivo del Con greso de Cien-
ciasi, vienen celebrando Asambleas en 
Bilbao' unos hombres que advocaron 
su v ida a trabajos de m e d i t a c i ó n y es-
tudio. U n bello ideal lea g u í a : hacer 
en el campo c ient í f ico universal la 
af irmac ión diel nombre e s p a ñ o l . Pot> 
semejante p a t r i ó t i c o esfuerzo merecen 
gratitud de todo el pafs. Son Jos hom-
bres de ciencia, loa que dtRCubren 
nuevas aplicaciones! Industriales, los 
que inventan las maravi l las del inge-
nio que hacen m á s dulce y fruc t í f era 
la v ida civi l , los que extienrkn los 
beaefiaios de l a salud e higiene, los 
(que atienden al diolor y retrasan la 
muerte. 
Todos saben qu ién es Torres Que-
vedo, y hay muy pocos que ignoren 
su enorme y fecunda labor; pero de-
bo repetir aquí que sus prodigiosos 
inventos le han valide el sobrenombre 
de "Brujo." De brujer ía , en efecto, pa-
rece el telequino, aparato quie dirige 
a distancia l a n a v e g a c i ó n de los bar-
"t?. probado con é x i t o asombroso en 
el puerto del A d r a „ d 3 Bi lbao; su sis-
tema de trasbordadores, utilizados en 
el monte l i l l a , de San S e b a s t i á n , y en 
las cataratas del N i á g a r a ; su? m á q u i 
ñ a s analtl icas, sus aparatos ¿He calcu-
l a r e l ea tro -mecánico? . ; de a p i i e a c i ó n 
p a r a toda o í a s e de operaciones inclu-
la r e s o l u c i ó n de ecuaciones de se-
giundb grado, con var ias ineógT'.'tas; el 
de jugar al ajedrez; sus dirigibles, 
ensayados en Guadak j a r a y adquiri-
dos por el Gobierno f r a n c é s , y en fin, 
otros muchos de menos res R a n c i a , 
pero no de menos trascendencia. 
Otra eminencia: el doctor Carrací -
do, rector^ de la Universidad ce Ma-
drid, a c a d é m i c o de la E s p a ñ o l a , de la 
de Ciencias y de l a de Medicina, es una 
figura de relieve universal , un sabio, 
gloria do E s p a ñ a . N a c i ó en Santiago, 
de una tejedora y do un mil i - l 
ciano nacional. Farmacéui t ioo , aboga-1 
do, c a t e d r á t i c o , novelista, autor dra-
m á t i c o , q u í m i c o emir.ente, ar l i cu l i s la 
de prosa colorista repleta ñ-t bellas 
i m á g e n e s , y maestro de varían genera-
ciones, aun dispone de tiempo y de en-
tusiasmos para impulsar esta obra ad-
mirable que eleva nuestro n h e l into-
eiotuai e interesa en ¡as«labore?, cien-
t í f icas a los pueblos antes d ' s t ra ídos 
1 ignorantes. 
Bien hayan estos y jos otros sabios 
no menosi esclarecidcs, que t a m b i é n 
forman paro de dicho Congrero, y que 
asimismo tanto hacen en pro de las 
conquistas cieitíftcasi que beoefician a 
l a Humanidad. 
| E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n pro-
pone la c o n c e s i ó n del voto a las mu-
jeres, a todas las mujeees mayores de 
j veinltatrés a ñ o s . No fa i tarán , .lino que 
¡ a b u n d a r á n , escenas muy ciuiriosasi; y 
1 por supuesto, tendremos el correspon-
diente s a í n e t e , que acaso e s t é y a pre-
parando a l g ú n autor oómicio á?. fama. 
Mucha gente verauaando a ú n ; poca' 
es l a que regresa; e! verdadero des-i 
file comienza a mediados de Octubre. I 
A s í es que t o d a v í a resul ta de verda 
dera actualidad hablar de lo que ocu* 
• r r e en San S e b a s t i á n 
j A ello, pues: 
E l d ía 13. los reyes, con la "nfanta' 
d o ñ a Isabel , que eacá pasando a l l í 
unos d ías , y el infante don Femando , i 
asist ieron a la f u n c i ó n teatral orga-1 
nizada en su honor en el palacio que 
loa duques1 del Infantado t l íUen en 
Zarauz. Con tal motivo se r e u n i ó toda 
l a aristotcracia que veranea en las 
playas de l a provincii?. 
Se r e p p r e s e n t ó L a marques l a , muy 
i bien Interpretada per Dolon-.s Sanz 
I M a g a l l ó n , duquesa del infantado, I s a - ; 
I bel y E l i a Corona C; r v a j a l . duque de! 
i l a U n i ó n de Cúba, Jo&G Sauz njaquin 
| Abella, N i c o l á s J o r d á n de U r r í e s y 
| J u a n Propper. 
A d e m á s se pusieron t a m b i é n en es-
cena las obras Que no hay muerte eo-
mo e l olvido, en l a que tomaron par-
te la dtuiquesa dtel infantado, Josefina 
L ó p e z Á y a l a , N i c o l á s J o r d á n de 
U r r í e s y duque del Infantado y L a 
s e ñ o r i t a se aburre p e M a r í a y C r i s -
t ina Anteaga, Cris t ina Navarro Cózar 
A r a g ó n , duque del Infantado y J o s é 
Sartorius . Obtuvieron todos mvy me-
recidos aplausos. 
Abundan, por fortuna, las fiesias be-
néf icas . P a r a una do ellas, organiza-
da por el gran art is ta Zuloaga, que 
veranea en Zumaya, se esperaba que 
asist ieran las reinas d o ñ a V i -toria y 
d o ñ a Crisitina. E 1 B r ^ g r a m a «.s atra" 
yente, pues se trata do un emeierto, 
al que "prestan desinteresado concur-
so los eminentes artistas A r b . s y Bor 
das, el pianista Lamothe y su esposa, 
quie es una admirabhj cantante, y Mme. 
Lahowska , l a notabd/sima d'va tan 
aplaudida en los salones a r i s t o c r á t i -
cos. L o s programas, ivntadios por Z u -
loaga, se r i farán entre la concurren 
cia y el producto de la fiesta se apl i -
cará a las obras del hospital de Z u -
maya. 
L a s carreras de caballos concurri-
d í s i m a s . L a s mujeres ataviadas y en-
joyadas e s p l é n d i d a m e n t e . Todas ollas, 
sí, semejando bandaras de p-.lomas, 
irradiando luz do sus orejas y gar-
gantas, lúa que despiden, en baceci-
llos rutilantes, sus aderezos 1 eridos 
por el sol que taladra las a las suaves 
de las sombril las; todas ellas, como 
vengo diciendo, l l ev iu trajes rÍQlilSi-
mos, muy distanciados del suelo em-
pegando por abajo, y m u y cercanos 
del suelo empezando por arriba. , co-
mo con suma grac ia j sobrado de r a -
zón dec ía "el hombre invisible " 
sHJl sexo fuerte e s t á • epresont-do por 
"mecenas" de todas las c a t e g o r í a s . 
E n una tribuna e s t á n las roigas con 
todos sus familiares. 
E l ingenioso Franc i sco Camba, dis-
curriendo acerca de que a San Se-
bas t ián le ha e x t r a ñ a d o mucho que 
el p r í n c i p e E i t t e l de Alemania pidiese 
informes a Vitoria cou objeto de com-
prar una casa, agrega quo loe donos-
t iarras se pregiuntan; "¿Qué tv-día in-
leresarle a l l í ' ¿Qué atractivos t endr ía 
la triste ciudad para un hombre de su 
clase?'' 
Y s e g ú n el mencionado escritor, de? 
pues de la e x t r a ñ e z a vino W disgus-
to. E l principe, un momento deseoso 
de quietud, e n c o n t r a r í a a Vitoria de 
masiado quieta, y se abmuñría de un 
modo horrible. Ante» de m - i c h a r s e , 
acaso diese una v u e l í a por San Se-
bas t ián . E n pleno invierno, regura-
mente, tal vez p e n s á r a que tampoco 
San Sebas t ián le serv ía . San Sv b a s t i á n 
ni por un momento a c o g i ó la rdea gra 
t í s i m a de convertirse en rcf igio de 
P r í n c i p e s desterrado i . 
S in embargo, E i t te l insiste ^ stu in-
t e r é s por Vitoria , y ooincidie ^io con 
esto, llega a San S e b a s t i á n ob'o P r í n -
cipe, el P r í n c i p e Renato de P a r m a , 
c u ñ a d o d e s e a r l o s de A u s t r i a , que. 
habla t a m b i é n de adquirir ur.a c a s i , 
una casa no para él , ¡r no para el pro-
pio Carlos . Y no pide informe? a Vi-
toria, no se preocupa por ninguno de 
los alrededores de Kan S'rbantián. Su 
egregio c u ñ a d o prefu ie una ciudad 
menos q;uieta. y quiere establecerse en 
la propia capital de G u i p ú z c . a . 
E n fin, ello es que las simules no • 
ticias que respecto a la l le^í .da de 
lEütel de Alemania y Carlos de Aus -
tria ruedan por al l í , ¡íStáu ya irOn- . -n 
do poderosamente en la vida d^ San 
S e b a s t i á n . 1 
Dicen que el otro da{ l l e g ó la fcft* 
la de juego del Cal ino la e s p l é n d i d a 
haronesa de Vauglien con el ce.'lar d'e 
dos millones de í r a n r e ? que le r e g a l ó 
el rey Leopoldo de B é l g i c a . 
H á b l a s e mucho t a m n i é n de que, ter-
minado el veraneo, auérv, 
por las playas elegantes' 8i 
r\r.i do color claro n^8. U ^ & 
se hallalmu d(. moda h;i>e 
rosa y ol polo de seda, y ' ^ a ^ 
to del mar os im n(K^ , m0 , ] ... 
mujeres luiiau de las « i n v ^ r o T 
solo con los deportas "con BiUeria'í b, 
aire libre, con montar a , J a vi<la ^ 
mar y guiar a u t o n ^ n j 9 ^ " 
importa pasarse al s;o h J no ¿ 
E n su entusiasmo Por C j ' / ^ 
imponen las nuevas c o a ^ - , G s qi! 
« a ^ m c l u s o a tomar b a C ^ 
L a de la señor i ta Mcrí-í r, i. 
con el joven abogado oni 
del conocido y P r e s t i ^ o s o ^ 0 ' 
te do esa capital den Benu -r^t . 
presidente del Centro ( S . ? 
la I s la de Cuba. ^ ^ U a n o t 
D e s p u é s de la ceremollIa 
fue servido un ospléni¡¡do 
hotel Rltz . jHn(,li en el 
E n Coruña, la de :a y - w 
F e í i n a n e s , bijá del conde do - a ̂  
m á u , con don Fernanfir, fcí:n Ro-
rrero. 0 C?"*ni He. 
E n San Sebas t ián , 'a de la to~ 
Ketty Brunet con el jov. n ni. n*ritn 
distinguido escritor don Tnaí Teado v 
L u c a de Tena. " Anació 
: E n Vigo, l a de la señorita t 
i l a Glor ia Arbulo con el j ó y l ^ f I a ^ 
i s é Campo Cubillas, bijo der 'l011 Jo-
jefe de "Blanco y c \gro; . J j a # 
i Campo Moreno. José 
I Por el exmiitistro don Juav 
, C ierva y su esposa, será on i, la 
I dida para su hijo el j0vpn P«-
: don Ricardo, l a mano de la ! ?gado 
Mar ía Antonia K i r p a ü iek y O ' S ^ Í 
| h i j a de los marqúese.? de Á l t a ^ i h ^ l 
I E n Cádiz se ha eftetuadó' 
de dichos de la señor i ta Miedla n4 
í r r a n z a , h i ja del marc.uég de la V ^ " 
ide Pesadil la , y el can'tán de 'súm 
ría don Eduardo Arai.'da, hiU ¿WM 
neral del mismo apelVdo en on ¿ Se' 
; po ayudante del Rey. 
Y en Cartagena se celebrará den^ 
'de pocos d ías la de la señorita An 
j D íaz de Herrera , hija de don Se<n,urf! 
! D í a z de H e r r e r a y do León, s o b S l 
,1a difunta marquesa de Squil 't'ile . 
, el c a p i t á n de Art i l l er ía ads-rit 'Jl 
¡ servicio de av iac ión , don Roberto Wi 
te. 
E I E m a r q u é s de ^ons. hijo de U 
duques de Montellano, el iovou nioi! 
cano don Jaime M a r í ü ez del Pío ü 
director del Instituto L l ó r e l e , ' ( W 
tor don J e r ó n i m o Meifas, han realiza-
do recientemente el viaje cíe -egreso 
de Londres a P a r í s en un bip.siño w 
pulado por uno de ios más expertos 
aviadores ingleses. 
H a n sido de los prmeros chañóte-1 
que realizaron recientemente ^ 
de Londres a P a r í s en un biplano ái 
l a e x p e d i c i ó n que resu l tó agradnbi'í 
s ima, invirtieron dos h.oras y media. 
S a l o m é Nuñc./ y Topete. 
S u s c r í b a s e a l D l A R í O DE LA~¥a. 
RIÑA y a n é n c i e s e e n el DIARIO OE 
i LA M A R I N A 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DI X E R O E N H I P O T E C A . S E E A C I E I -ta en todas cantidades, con buenas 
garantías. Manzana de Gómez, 533-A. Te-
léfono A-911S. 
33494 i i n. 
R E N 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Q E V E N D E ÜN PIANO D E I , E A B K I C A N -
IO te Tliomasi Pils. con buenas voces y 
cuerdas cruzadas, en Concordia, 13, ba-
jos. No tiene comején. Puede verse a 
tedas horas. 
33489 11 n. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E TTNA V I D R I E R A D E GRAN servicio y utilidad para café. Prado, 
110. Las Columnas. 
33488 17 n. 
MO T O C I C L E T A DOS CILINDROS CASI regalada! Urge su venta y puede ver-
se a todas horas en Santos Suárez, 52, 
esquina a San Benigno, Jesús del Monte. 
33509 11 n. 
SE V E N D E UNA MAQUINA E U R O P E A , costó $7.500; se da en $2.500, es una 
gran ganga. Otra inglesa en la mitad de 
su valor. Informan: Tel. A4969. P. Car-
bón. 
33541 11 n. 
P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
Próxima a él, casa í intigua; en $14.000. 
Inmediata al partiue de Trillo otra casa 
antigua, con 12.1Í2 metros dé frente. Otra 
casa antigua, inmediata a la iglesia de 
10 Salud con 13 por 21 metros; en lOscobar, 
oí ra chica, en i?.'?.500. Otra casa en Con-
cordia, antes de Belascoaín. Figarola, 10m-
yedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Un compresor de aire de 70 pies cúbicos, 
Chicago Pneuruatic. Bomba centrífuga de 
diez pulgadas con motor de vapor aco-
plado. Dinamo con motor de vapor, 3.1t2 
W. 70 volts. Una trituradora de piedra, 
do quijadas, 8 por 16 pulgadas, 40 metros 
por día. Vidriera y estante para venta 
de tabacos. J . Bácarisas. Inauisldor, 35, 
altos. 
33506 15 n. 
C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
Casa de altou, a la brisa, modernísima, 
laoiirnd'i a lodo lujo, renta anual ¡••3.('C0. 
Precio: $34.000. Otra casa moderna, dos 
p.antas, barrio de San Leopoldo, a la bri-
sa, büéhá fabricación, renta $2.000 al año, 
$13.000 y reconocer hipoteca al 7. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque San Juan de Dloa 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ra. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
33536 11 n. 
E N L A C A L L E 1 7 
Se vende cu esta aristocrática calle y 
en esquina do fraile, una espléndida cji-
SD, capaz para una numerosa familia, di-
vinamente liecha, gran garujo y mucho 
terreno. Informa : G. del Monto, llallbana, 
número 82. 
V E D A D O 
Muy cerca de la calle 17, se vende una 
bonita y nueva casa de dos plantas y 
lodeada de grandes residencias. Buen ga-
raje y muy b.irata. Informa: O. del Mon-
to. Habana. 82. 
" ^ I * 15 n. 
V I B O R A 
Una gran casa muy fresca en uno de 
toa mejores puntos do la Víboru, ac ven-
do: tiono .Hoz B^bitaeloftes, aarajo y reú-
no todas las ••omodidados. Kn pronía un-
S l . r X ' a l t ^ ; 8 ^ ¿n!rmiin: Lí,m^-
_J!:i4!,I ' 17 n. 
VENTA DE UN C A S A DE M A M P O S T k I rta <n la calle de RodrtBüea; jpSaH 
del Monto y do un koImi- oj, la mi •-•mi 
-íup mulo caiorco por 33 y da frente a 
Reforma y Hodríguoz. José l'erea I n -
torma on Monte, 262. ' 
33505 u a 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a * 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s , P i a n o s 
^ T O M A S F I L M S ' * 
P . - j l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
CAMARA FOTOGRASTCA PBEMO, CON accesorios, en perfecto estado, vendo. 
Habana, 147, bajos; de 7 a 9 p. m. 
33473 11 n 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A , 9 / 
S e . c o m p r a n m u e b l e s d e t o -
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s m á s 
q u e o t r a s c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
33470 7 d 
BARNIZO M U E B L E S , A DOMICILIO, voy al campo, garantizo trabajo. Te-léfono A-0351. Gal'iano, 91, sastrería. F . 
López. 
33442 15 n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t < ! , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n y a s a m o s . 
L l a m e a ) M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 : 
32855 3 d 
JL E G O D E CUARTO, E N 115 PESOS, compuesto de escaparate ••con lunas, 
cama de matrimonio, coqueta con 3 lu-
nas y mesa de noche. Industria, 103. 
82381 8 n 
B r i l l a n t e s , a c e r i n a s y z a f i r o s . 
Al granei y montados. Lastra. Salud, 12. 
J'eléfono A-8Í47. 
32805 16 n. 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAKTO, uno esmaltado en marfil y otro mar-
queteado, color caramelo, en Suárez, «4, 
casi esquina a Apodoca. 
33400 12 n: 
' T E L E F O N O A-7589. E S A L QUE US-
JL ted debe llamar para vender sus mue-
bles, nuestra oferta es la mejor y en 
el acto. 
3399 _ . _ 16 n. _ 
EN L A " C A L L E D E MON S E B E A T E , 43, se vende barato: dos espejos cuerpo 
entero, en buen estado, ocho bancos de 
caoba de dos metros de largo, un calen-
tador de agua "Rund" número 4, una ba-
fiadera hierro esmaltado y gran cantidad 
de tablas machimbradas usadas, pero en 
buen estado. También unas puertas pidne-
ras. Urge la fenta. 
33388 iO n: 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o s 
l o s t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l ^ 
S a n M i g u e l 
C 906b ind 2 s 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E la casa, 2 juegos de cuarto, nogal cir-
casiano; jueguito cinco piezas, acojinado 
y con Incrustaciones doradas; aparador 
y nevera modernistas y espejos; mesa 
corredera; gran espejo dorado; juego de 
mimbre; bufete caoba, moderno; cama 
imperial y mesa noche; todo sin uso 
apenas. ConccpciOa, 29, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
33177 9 n 
T \ / r U E B L E S , SE COMPBAN D E USO PA-
i f i . ra poner dos casas y un piano. Te-
lefono M-1642. Sánchez. 
33283 5 n. 
X> I L L A B E S : VENDO T B E S MESAS, DOS > de carambolas y otra de pifia con 
iodos sus accisorios. Se dan baratas. Cris-
tina, 13, frente a la Quinta Balear. 
33241-42 13 n. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que m i« 
propongan, ifista casa paga uu clncueau 
por ciento mas que las ae su giro. Tam-
uiéu compra preudas y ropa, por lo que' 
deben hacer uua visita a ia misma antes [ 
de ir a otra, en la segundad que eucon-
trarán todo lo que. deseen, y seráu eerri-
aos ble» y a eatnttacción. Teléíuuu A-lV\>a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La -Especial," almacén importador da I 
muebles y objetos de fantasía, saiOu de I 
exposición: .¡Neptuno, 159, entre Escobar j 
y Gervasio. Teléfono A-7(J2ü. 
Vendemos con un &0 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
.•iieüor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, silionea de mimore, espejos dora-
aos, juegos tapizados, camas do bronce, 
camas ue hierro, camas Ue niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lácjparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y mácelas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, -vitrinas, 
coquevas, entiemeres cherlones, adornos 
y iiguras Ue todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relujes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos. Ubi eres, sillas giratorias, neve-
íus, aparadores, paravanes y sillería del 
i;ais en todos los eatllos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
•La Lspeclal," i.\eptuuo, 159, y serán 
bien servidos. .No contundir. Neptuno, 
.16% 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
S e v e n d e u n j u e g o de t o c a d o r , a. 
p l a t a y e s m a l t e r o s a , en l a m i t a d de 
s u p r e c i o , c o m p u e s t o d e 1 0 p i e z a s y 
u n e s p l é n d i d o e s p e j o d e s a l a , com 
p l e t a m e n t e n u e v o , e n G e n i o s , 1 3 , a! 
i o s . T e l é f o n o M . 2 7 8 3 -
,. 3 ^ S_n 
MAQUINAS "SINGER" 1 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar maqui-
nas de coi-er al contado o a plazos5 1,j< 
me al teléfono A-S3S1. Agento de blMpI 
x'ío Fernández. 
_3308S 6d 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s ea 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Te-


















































































c-3357 :nd 17 aU. 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . i V l a l o j a , 1 1 2 . 
CiAüOA: S E V E N D E ÜNA BONITA M E -
OT sa de biliar, propia para niños, mide 
1 metro 35 centímetros largo por 73 cen-
tímetros ancho, en L a Casa Blanca. .Nep-
tuno y Amistad. 
32400 22 n 
SE V E N D E UNA MAQUINA UNDER-wood, casi nueva, con su escritorio 
moderno, un piano propio para estudios 
con muy buenas voces, un altar grande 
,on su meceta, un vajillero, mediano, 
dos cuadros de sala, una sombrerera y 
dos lámparas Se da en proporción, rue-
de verse ca iMonscrrate y übrapía, segun-
do piso do la bodega. 
33171 » n 
VENDO E S T A N T E R I A V I D R I E R A S Y molino, con motor 220, propios para 
bodega en Bernaza, 63. 
32105 8 n. 
V A R I O S 
Máqula de escribir Underwood, $35; otra 
Corona, de viaje, $50; cámara fotográfi-
ca con varios chasis, $10; cintas para 
máquinas de escribir, 50 centavos; en 
Neptuno, 07, librería. 
8 n. 
O i m m Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
KI üttABIO l ) E í \ H A K l 
NA lo encuentra lid. en lo-
rias las puuiacionem d« la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
3 90S•', 20d-2 
L A A K i i f c m i N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o » 1 6 k , y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
d i h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r f ^ c u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c i a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e o b j e t o s 
d e t a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o 
C 8009 Sld 1 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A * * 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L 
Al comprar bus icuebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S: camas 
con bastidor, a $5; peinadore» a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, n *13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se couvencerA. 
SÜJ COMPRA X CAMBIAN M'JÜBLiKS. ICI-
JKSIfl B I K N : E L H L 
A v i s o : C u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r 
s u s m u e b l e s l l a m e a A l o n s o , q u e l e 
c o m p r a t o d o l o q u e v e n d a ; l o m i s -
m o p o c o q u e m u c h o . T e l . M - 1 0 9 1 . 
A l o n s o . 
32089 23 n. 
VENDO VS JUEGO DE TIJARTO MAR-mol rosa moderno. Uno do comedor 
americano. Un canastillero y varios más. 
han Nicolás, 0-1, altos. •"."•.;m lo n. 
V A R I O S 
Una lámpara do bronce $5; máquina de 
ésétlbir, barata, cocina de gas, hornillo 
tie Idem Cámara fotográfica,' grande, 
etc. San Miguel, 80, bajos. 
8 n. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
ünderwood, !f00; otra. Corona, $00, flaman-
tes. Una cámara fotográfica con varios 
chassis, $10. ; Ganga! Cintas .para máqui-
nas de escribir, 50 centavos uua. .Neptuno, 
57, librería. 
32240-41 g n. 
V E N D A S U S M U E B L E S 
Compre y empeñe. JEn casa Baamonde y 
lino. Suárez. número 53. Teléfono M-1550. 
32419 13 n 
" L A P E R L A " 
Animas, número S4. casi es^juina a > 
liauo. Nadi« que velo por Sus inteiesci 
debe de comprar sus msebles sin ver loi 
precio* de esta cana. Tenemos escapa-
rates desde $12. canias desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clasei 
a precios de llquidaciíin Juegos de isiat-
to, sala, y comedor, casi reítal*"""-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objeíoi M 
valor cobrando un lufirno interés. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c a m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b k s y p r e n d a s e a 
" L % H i s p a n o - C u b a " , d e L o t a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c-aass • 17 -ib. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Kn .Neptuno, 153, casa de préstamos 
-•La Usyecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de maaeta. sillones de mimbre, 
sillones uo portal, camas de hierro. Cami-
las de niño, cherioaes chifenleres. es-
pejos dorados, lámparas do sala, come-
aor y cuarto, Tltriuas, aparadores, eacrl-
iberas redondas y cuadradas, juegos 1« 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que «» Imposible detallar aqoí, 
alquilamos s vendemos a planos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
l.ucsta» en la estación o muelle. 
No confundirse: "La. iSupecial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
G A N G A V E R D A D 
Se venden tres mostradores de madera, 
de tres metros, con su tablón cedro. Pue-
de verse dfe 1 a 4 en Campanario, 191, 
esquina a Concepción de la Valla. 
32508 9 n 
ÍJB V K N P E UN MAGNIFICO JUKGO DJfi 
¡O cuarto, compuesto de cama, cómoda, 
escaparate, dos mesas 4e noche. Puede 
verse a todas horas, en 19, número 180, 
Vedado, entre 8 y 10. Teléfono F-.vas. 
33189 20 n 
A C E R I N A S 
De todos tamafios. Jesás María, MOStatt U 
Compostela, altos do la bodega. Tei«U.-
r,o A-&ÍQL J. Lftpea. 
3044T 11 n. 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i e n t e 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e veis 
a q u í , e s l a l e g í t i m a q u e l l e v a n | 
h e v i l l a s d e o r o . S i a l c o m p r a r l a no 
v e i s p o r d e t r á s e s t a m a r c a t e s u.'1 
e n g a ñ o . ^ 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $ o . V ^ 
L a g r a n d e , $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o e n s u c a s i 
l i b r e d e g a s t o . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a . R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , e n t r e I n d i o y A n g e l " 
H A B A N A 
B I L L A R E S í c c e 8 . 
Se venden nuevos, con to^* d« fTs 
ríos do primera clase y 7uartido J * 
mas automáticas. Constante 8f r¿oS. m 
accesorios franceses para los "J^ura , ** 
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GANGA VERDAD ia f, 
Se venden todos los muebles CoDCcp-
.va. Campanario, 101, esa"ina 
<-i6n de la Valla; de 1 a 4. d » 
^509 — < . 0 * f 
Q E V E N D E N T B E S fÜEGO» »Eis f ® 
O dor y dos de cuarto, estno b^ 
marciuetería bien u terminados, ^ 
co, también so barniza en ; vea 
a gusto del comprador - f j ^ particu"1 .̂ n ti 11'"'}' 
"compare precios ^ "istcrla de 
v familias de gusto. Ehanibi. 








E l D M E Í O D E I ^ J I ^ 1 
NA e s oí periódico do ^ 
j o r c i r c u l a c i ó n . 
A R O 
í ^ o v i e m o r e o uv xo*v. 
— 
j T d i g o E l e c t o r a l d e 
C u b a 
u b l t ? í l a COn u a a p é n -
g ^ ? ^ * * 8 ̂  eleC-
5 » ^ i ' n r e a i d e n c i u l c B . 
¿ n 0 " ^ r n í o n e T r c e r t i ¿ u a d o . 
^ T s j U ^ r O S M U N I C I P A L E S 
• » J 5 d . A g o s t o fl* 
. « m e n t a r i o s s o b r e l o » 
r s t u d ^ ^ / S - p a l c t c o n a r r e g l o 
i,fz"ucl-'3 MtD'v m í e m o d i l i c a l a 
n u e v a L e y V j u d i e :-!, p o r 
el P e ^ d e l Co le f f io d e l a H a -
Aboga"0 
tan*-
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 7 0 
« o * r / f u ^ o n a > o s de J u s t i c i a . 
^ I c i o ^ 1 e j e n . p l a r . e n ̂  H a -
dós 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 2 0 
N O V E D A D E S E í í L I B R E R I A 
^ T l M ' ^ O U 2 B A I L L Y - B A l L L I E -
A l ^ - o i r V 1 9 2 » . - P c q u e u a e n c i -
B E n o o - í l a r de l a v i d a p r f t c -
^ M - ^ - o i r  . - e e i i  i 
P  - i l r e l  id .x r f t c -
clopedia P".--
tica- - W e n c l á l m e n t e p r á c t i c a y d e 
o b r a cSl-.,!>|1(i u a r a l a f a m - i l a . 
s u m ^ ^ ^ ^ f d e r n a d o . e n l a H a -
bana. • a ' ~ . t 8 ' J u g a r e s d e l a I s -
E n 106 „ f « f e p o r t e s y c e r t i f i c a d o , 
la. ft^í r E X T I C A . - E s t ü d i o b i o -
TA. E D A 1 J S í n i c o p o í e l d o c t o r G . 
W i c o ^ S * n o , d e l H o s p i t a l G e -
- f e . 
^ n d f A u l a s t o V i d a l P e r e r a , P r o -
p o r A . ^ " ^ j í s c u e l a I s o r m a l a e 
l « s o r d e G r a n a d a . „ 
übra d ^ l a £ f u d e K n e r o d e l ' J I O . 
O ' ^ í 1 , p d i - l ó a c o n e g i d a y a u -
jnentafí3- m a y o r , p a s t a . . 
^ ^ « l i S O C I Á D I S T A . (1789-m̂ ĥ i publicó* f a j o >a 
121 oiAn d a J o a n J a u r e s . E d i -
di-re i l u s t r a d a ?on g r a b a d o b s a -
(Jon i i u s u - ) : , l o s d o c u I t e n t 0 8 
r ^ ^ ' m a y o r , t e l a . . . 
y ^ m U l O D E H I S T O R I A . G E -
r̂rnXh D E L A L I T E R A T U R A . 
' nbra e s c r i t a p a r a q u e s ü v a ele 
~9t„ en los c o l e g i o s _ d e a m b o s 
tntí ñ o r A l b e r t o R i s c o . 
s i «'o i - i a y o r , h o l a n d e s a . 
r ^ 0 N A H l O I-'E 'mÓDIS-V O S . -
r ' )^ iPMi6n -id f a s e s y m o r . i l o r a b , 
n nrden a l f a b é t i c o , c o l o ^ c l o n a -
^ / v e x p l i c a d a s p o r R a m ó n C a -
ñ i l e r o , con u n p r o l o g o >ití d o n 
Eauardo y é d o t . . . 
ffete D i c c i o a a r l o , p r i m e r o y u m -
™ en c s p i í i o l , n o s d a a . o n o c t r 
p í ^ n i ' i m e o r d e f r a s e s y m e t á -
foras qu e- íon f r e c u e n c i a ¡;e u s a n 
¿1 idio:iia u s p a ñ o l v q u e m u c h a s 
veces d é f c o n o ' j e m o s s u v c n l a d c r o 
slírnif icado. 
i voluminoso t o m o e n 40., v a s t a . 
H ARTlá DB C O N V E N C K R E N 
Í5*LECCIO.NTES. p o r J o h n D i c k , 
comentado s e g ú n l o s c o a c e p t o s 
americanos p o r D a n g e n n e s . 
1 tomo en -lo., r u s i i c a 
$ 0 . 0 0 
$ 0 . 8 0 
$ 3 . 7 5 
i c e 
S a n t a s M i s i o n e s 
H o y c o n c l u y e n e n l a S a n t a I g l e -
s i a C a t e d r a l , y t e m p l o s p a r r o q u i a l e s , 
l a s S a n t a s M i s i o n e s p r e p a r a t o r ú i s 
d e l p r i m o r C o n g r e s o E u c a r í s t i c o D i o -
c e s a n o . 
H a n e s t a d o s u m a m e u t o c o n c u r r i -
d a s . 
L o s P á r r o c o s y P a d r e s M i s i o n e r o s 
p u e d e n s e n t i r s e o r g u l l o s o s d e l é x i t o 
a l c a n z a d o . 
M a ñ a n . v t e n d r á l u g a r l a C o m u n i ó r " 
g e n e r a l . 
A V I S O A L O S C O N G R E S I S T A S 
H a s t a e l m a r t e s , 1 1 d e l a c t u a l , -^s-
t á n a d i s p o s i c i ó n d e l o s m i e m b r o s d e l 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o , l a s l o c a l i d a d e s 
p a r a l a f i e s t a d e l 1 7 e n e l t e a t r o 
' ' P a y r e t " . P u e d e n o b t e n e r l a s d e 7 a 
3 2 d e l a m a ñ a n a e n c a s a d e l a s e ñ o r a 
P r e s i d e n t a , J u l i a F a e s d e P í a , o p i -
d i é n d o l a s p o r e l t e l é f o n o M - 1 6 3 0 -
S A N G R 
$ 1 2 . 0 0 ¡ 
$ 1 . 2 5 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
M u c h o s d e l o s l l a m a d o s r e m e d i o s p a r a 
l a a n e m i a t a n s o l o l o s o n e n n o m b r e . 
S u s f a b r i c a n t e s t i e n e n m i e d o d e p u b l i c a r 
l o a i n g r e d i e n t e s q u e c o n t i e n e n , l o q u e 
d e b í a n h a c e r p a r a p r o b a r l o q u e d i c e n 
r e s p e c t o a s u s m e d i c i n a s . 
L a ú n i c a m a n e r a d e g a n a r s e l a c o n -
fianza d e l p ú b l i c o e s d á n d o l e a c o n o c e r 
q u e e s l o q u e s e l e v e n d e . R e p r o d u c i m o s 
a q u í l a f ó r m u l a d e l V i n o l . C u a n d o u n 
d o c t o r s a b e l o q u e c o n t i e n e u n a m e d i c i n a 
é s t a d e j a d e s e r m e d i c i n a d e " p a t e n t e . " 
Peptona de h í g a d o de bacalao y de came.pep-
tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
de h ierro jg i i cero fos ía tos de cal y soda.cascarin 
C u a l q u i e r d o c t o r p u e d e d e c i r l e q u e l o s 
i n g r e d i e n t e s d e l V i n o l a r r i b a a n o t a d o s , 
e n r i q u e c e n l a s a n g r e , h a c e n d e s a p a r e c e r 
l a a n e m i a y c r e a n f u e r z a s . C u a n d o l a 
s a n g r e e s p u r a y r o j a , e l c u e r p o e s 
f u é r t e y r o b u s t o . 
P u e d e U d . h a c e r l a p r u e b a a n u e s t r a s 
e x p e n s a s p u e s s e l e d e v o l v e r á e l d i n e r o 
s i e l V i n o l n o m e j o r a s u s a l u d . 
D e v e n t a por todos los f a r m a c é u t i c o s . 
C h e s t e r K e n t & C o . , I n c . , P r o p i e t a r i o s -
B o e t o n M a s s a c h u s e t t s , K . U . de A . 
R 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
$ 5 . 0 0 
$ 0 . 6 0 
Librería " C E R V A N T E S , " d e R i c a r d o 
i-closo. G a l i a n o , 132, ( E s q a i r . a a N t p t n -
ro.l A p a r t a d o 1,115. J - ' e l ó x o n o A - 4 U Ú 8 . 
llábana. 
P a s a d o e l e x p r e s a d o d í a b e d e s p a -
c h a d a s a l p f i b l i c o e n g e n e r a l . 
Y a h a n s i d o t o m a d o s l o s p a l c o s . 
L o s p r j c ; o s s o n : 
L u n e t a s s i n e n t r a d a , 3 0 c e n t a v o s ; 
T e r t u l i a ; -,0 c e n t a v o s , c a z u e l a 1 0 c e u -
t a v o s . 
E n t r a d a g e n e r a l p a r a l a s n o c o n -
g r e s i s t a s c u a r e n t a c e n t a v o s . 
P R O G R A M A D E L C O N G R E S O E C T -
C A R I S T I C O 
C o m u n ' ó n g e n e r a l d e n i ñ o s y a d u l -
t o s e l d o m i n g o e n l o s t e m p l o s p a r r - ^ 
t i U i a l e s . L o s a l u m n o s c o n c o l e g i o s c a -
t ó l i c o s c o m u l g a r á n e n s u s r e s p e c í l 
v a s c a p i l l a s o i g l e s i a s . 
D e b e n J o s c a t ó l i c o s c o n t o d o s u 
e m p e ñ o c o n c u r r i r a l a C o m u n i ó n , p o r -
q u e s u i n t e n c i ó n e s p o r l a f e l i c i d a d 
E l a c i d o U r i c o 
Y a s u l o o c o m b i n a d o c o n o t r a s a a -
I s s i n s o l u o l e s , d e p o s i t á n d o s e e n e l 
r i ñ ó n , v e j i g a > a r t i c u l a c i o n e s , n o s ó -
l o p r o d u c e l a a r e n i l l a , p i e d r a y l o s 
i n s o p o r t a b l e s d o l o r e s d e l r e u m a , 
h m b a g o » c i á t ' c a . e t c . , e t c . , s i n o a l g o 
m á s t o d a v í a , p u e s l a c i r c u l a c i ó n d e 
e e c s p r o d u c t o s d o d e s a s i m i l a c i ó n i n -
c o m p l e t a p r o v o c a n a l a l a r g a i r r i t a -
c i ó n e n l a s a r t e r í a s y d e a h í q u e e s -
: a & p u e d a n e n f e r m a r s e p o r a r t e r i a 
e s c l e r o s i s . " E a v e j e z v i e n e p r e m a t u -
r a m e n t e p o r e s t e c o r t o c a m i n o " . E l 
b e n z o a t o d o L i t l n a B o s q u e e s u n 
b u e n d i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o . 
A í l t i p l e s e n s a y o s y e x p e r i e n c i a s d e 
l a b o r a t o r i o d e m u e s t r a » q u e l a L i t i -
t±& s e c o m b i n a c o n e l A c i d o U r i c o 
f o r m a n d o e i U r a t o d e L i t i n a m u y s o -
l u l l e . 
M u c h a s a g u a s m i n e r a l e s d e b e n a t i 
. . « r t p u t H c i ó n a l a L i t i n a q u e c o n t i e n e n 
S L B e n z o a t o d e L i t i n a B o s q u e s u s t i -
t u y e c o n v e n t a j a a t o d a s e s a s a g u a s , 
p u e s f ; e g ú n s e h a p o d i d o o b s e r v a r 1* 
c a n t i d a d d o L i t i n a q u e c o n t i e n e c a -
d a f r a s c o e q u i v a l e a u n g r a n n ú m e r o 
d e b o t e l l a s d e l a m e j o r a g u a m i n e -
r a l 
d e l a p a t r i a y p a r a g a n a r l a . n d u í -
g e n c i a P l e n a r i i , e x t r a o r d i n a r i a c j a -
ó e d l d a p o r e l D e l e g a d o A p o s t ó l i c o . 
A s i m i s m o p a r a l u c r a r l a s i n d u l g e n -
c i a s c o n c e d i d a s a l o s C o n g r e s o s E u -
c a r í s t i c o s . 
E N L A C A T E D R A L , A L A S O C H O 
D E L A N O C H E 
S e s i ó n p l e n a r i a i n a u g u r a l d e l C o n -
g r e s o E u c a r í s t i c o 
l o . — H i m n o a l E s p í r i t u S a n t o ( C o - ! 
m ) . — L e t r i d e G . G d e A v ^ ' i a n o d a — 
M ú s i c a d o l m a e s t r o F r a y A n t o n i o . 
P c l d á n , O . P . 
2 o . — D i s c u r s o d e a p e r t u r a d e l C o u - | 
r r é s o , p u f e l E x c m o . e Ut*iíO S r l 
O b i s p o \ l U c e s a m , d o n P e d r o G E s - 1 
t r a d a -
•¿o — S o l o ' ' V i d a d ' A m o r j " ' . p o r e l I 
m a e s t r o A n t o n i o C a b a l l e r o . 
4 o — L a E u c a r i s t í a e s l a a n t i t e s i s 
d e l o s e r r o r e s m o d e r n o s — L i s r u r s o 
r o r e l I l t r a o . S r . D e á n d e l a H a b a -
n a , d o c t o r F e l i p e A C a b a l o r o 
5 o . — O c o r J e s u ( C o r o . ) - - D e l m a e s -
t r o P e r o r a -
6 o . — D u c u r s o - m e m o r i a de1 í i o n g r e -
? c p o r S a r t i a g o G . A m i g O ; P b r o . 
H i n y i o N a c i o n a l . 
L a e n t . - a d a e s g e n e r a l . A l o s « n n -
g r e s i s t a s de l e s r e s e r v a s i ñ o e s p e -
c i a l e n e l C e n t r o d e l a I g l e s i a . 
C o n c u r r i r á n a l a c t o e l D e l o p a c l o 
A p o s t ó l i c o y P r e l a d o s d e l a P r o v i n c i a 
E c l e s i á s t i c a d e S a n t i a g o d e C u b a . 
a l t -
Surcr íbase a l D I A R I O D E L A j ^ A -
RiNAy a i i i i n c i é s s ess e l D I A R I O . 0 £ 
L A M A R I N A 
R e c e t a d a s p o r l o s M é d i c o s pt>r m á s 
d e v e i n t i c i n c o a ñ o s 
L a s M e j o r e s p a r a e l H í g a d o y 
l o s I n t e s t i n o s 
L a s v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
a 2 5 c l a C a j » G r a n d e 
P A R A qut: U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
D d t a T e n e r A b u n d a n c i a d e C a b e l l o 
S e d o s o d e l C o l o r q u e s e a . 
E l c o n t o r n o m á s p r e c i o s o d e u n 
• e m b l a n t e f e m e n i n o , l a s o n r i s a m á a 
d u l c e , p i e r d e n m u c h o d e bub e n c a n -
t o s , s i l a c a b e z a n o e s t á b i e n p o b l a d a , 
d a c a b e l l o - ( 
C u a n d o e s e s c a s o o c a e , y a s e s a * 
b e a h o r a q u e e s l a o b r a d e u n p a * 
r á s l t o q u e s e d i r i g e a l a r a í z d e l c a -
b e l l o y c h u p a s u v i t a l i d a d . L a s e s -
c a m i t a s b l a n c a s q u e a p a r e c e n a l a 
s u p e r f i c i e s e l l a m a n C a s p a , y p a r a 
c u r a r l a c a s p a p e r m a n e n t e m e n t e y 
d e t e n e r It»; c a í d a d e l c a b e l l o , e s p r e -
c i s o m a t a r e l g é r m e n d e s t r u c t o r . E l 
• ' H e r p i c i d e N e - w h r o " , e s e n u e v o p r o -
d u c t o d e l l a b o r a t o r i o , c u y a c o m p o s i -
c i ó n q u í m i c a d e s t r u y e l o s p a r á s i t o s 
« i n a f e c t a r l a s a l u d d e l c u e r o c a b e -
l l u d o , a t a j a l a c a i d a d e l c a b e l l o e i m -
p i d e l a c a l v i c i e . C u r a l a c o m e z ó n d e l 
c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r l n - " 
c l p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 5 Í c t s . y $ 1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n * * , E . S a r r á . — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o , 5 8 y 8 5 . — - A t r e n t » 
e s p e c i a l e s -
P a r a P u r i f i c a r 
L o s d e a r r e g l o s e i m p u r e z a s d e l a s a n -
g r e , c a u s a n r n ú l t i p l e s e n f e r m e d a d e s q u e 
ü f s c u i d a d a s s é a g r a v a n y l u e g o p r o d u -
• c í n g r a n d e s t r a s t o r n e s , q u e s e h a c e m á s 
d i f í c i l c o m b a t i r . P u r i f i c a r l a s a n 
d i f í c i l c o m b a t i r . P u r i f i c a d o r d e l a s a n -
g r e e s f á c i l y e s b r e v e c u a n d o s e d i s -
p o n e d e l P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o . 
E c z e m a s , ú l c e r a s , e r i s i p e l a s , l l a g a s , 
h e r p e s , p a l p i t a c i o n e s , o p r e s i ó n y o t r a s 
m a n i f e s t a c i o n e s dc> l a s a n g r e d e s c o m p u e s -
t a s o n u n l l a m a m i e n t o s e g u r o p a r a e l 
e m p l e o d e P u r i f i c a d o r S á n L á z a r o , m e -
d i c a m e n t o q u e s ó l o c o n t i e n e s u s t a n c i a s i 
v e g e t a l e s , ( v- q u e a c t ú a r á p i d a m e n t e y i 
q u e s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
E n t r e l a s m ú l t i p l e s v e n t a j a s q u e t i e n e : 
e l t o m a r P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o , l a d e j 
q u e p o r s u e s p e c i a l p r e p a r a c i ó n , f o r t a - ¡ 
l e c a e l c e r e b r o , t o n i f i c a e l c o r a z ó n , s i e n -
d o u n a b u e n a m e d i c i n a p a r a c o m b a t i r e l 
r e u m a , p o r q u e h a ^ e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i -
c o y c u r a e s a e n f e r m e d a d . 
P u r i f i c a d o r S a n L á z a r o , s e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s y s e p r e p a r a e n s u 
L a b o r a t o r i o C o l ó n y C o n s u l a d o , H a b a n a . 
a l t . 4 d - 2 
U n p r o m i n e n t e I n g e n i e r o a m e r i c a -
no. , e x p e r t o e n a u t o m ó v i l e s , t i e n e a c -
t u a l m e n t e e n l a x l a b a n a . I r s p a i t e s h ^ 
c e s a r i a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 3 
c a m i o n e s d e 2 a 5 t o n e l a d a s d e c a -
p a c i d a d a s í c o m o t a m b i é n 2 a u t o m ó -
v i l e s d e 7 p a s a i t r o 1 ? y 5 D i s p o s i t v o s 
U n i v e r s a l e s ( U n i v e r s a l A t t a c h m e n t s . ) 
E s t a s p a r t e s p u e d e n s e r c o n p r a d a s 
a m ó d i c o p r e c i o , y e l I n g e n i e r o p u 
d i e r a p e r m a n e c e r e n e ^ t a , t e m p o r a l o 
p e r m a n e n t e m e n t e , p a r a l a o o n s t r u t ? 
c i ó n d e l o s m i s m o s , s i azi s e d e s e a r e . 
D i r í j a n s e p . ; r e s c r i t o a A p a r t a d o K . 
C . 9 2 5 1 I N D . 2 1 O c t . 
H O R . Í S A N T A | 
E n l o s t e m p l o s d e l a M e r c e d y P c - j 
l é n , y e n l a s c a p i l l a s d e l a s M a d r e ; . 
R e p a r a d o r a s y e n l a s d e l S e r v i c i o D o . 
m é s t i c o , t u v o l u g a r e l p a s a d o j u e v e s 
e l p i a d o s o e j e r c i c i o d e l a H o r a S a r i -
t a . 
E n B e l é n s e i n t e r p r e t ó a g r a n o* 
q u e s t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e s t i m a d o 
m a e s t r o J e s ú s E r v i t i . 
E n l a M e r c e d a ó r g a n o y v o c e s , b a 
j o l a d i r e c c i ó n d e l d i s t i n g u i d o m a e s -
t r o , s e ñ o r F r a n c i s c o S a u r í . 
E n l o s m e n c i o n a d o s d e r e l i g i o s a s 
l a s r e s p e c t i v a s C o m u n i d a d e s -
L o s t e m p l o s s e v i e r o n c o n c u r r i d í -
s i m o s . 
C O M I T E E J E C U T I V O D E L A S F I E S -
T A S C E N T E N A R I A S 
A l a s o c h o d e l a n o c h e d e a y e r r e u 
n i d o e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l a s 
F i e s t a s C a t ó l i c a s d e l C e n t e n a r i o d o 
l a H a b a n a e n e l P a l a c i o E p i s c o p a l , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l E x c m o . y 
R v d m o . S r . O b i s p o D i o c e s a n o , p a r a 
d a r c u e n f a d e h a l l a r s e u l t i m a d o s t o -
d o s l o s d e t a l l e s d e l a s m i s m a s , y o b -
s e c u e n t e c o n l a s a u t o r i d a d e s t o m ó ' o s 
s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
P r i m e r o . — S u s p e n d e r l a C o m u n i ó n 
p ú b l i c a q u e h a b í a d e c e l e b r a r s e e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s o c h o a . m . y 
l a p r o c e s i ó n p ú b l i c a , q u e e s t a b a s e -
ñ a l a d a p a r a e l 1 6 d e l a c t u a l . 
S e g u n d o . — L a C o m u n i ó n s e v e r e f ! -
c a r á e n l a s r e s p e c t i v a s p a r r o q u i a s y 
e n i o s c o l e g i o s c a t ó l i c o s , q u e t e n g a n 
i g l e s i a o c a p i l l a . 
S e g u n d o — L a C o m u n i ó n s e v e r i t ' i - J 
c a r á e n l a s r e s p e c t i v a s p a r r o q u i a s y • 
e n l o s c o l e g i o s c a t ó l i c o s , q u e t e n g a n 
i g l e s i a o c a p i l l a . 
T e r c e r o . — Q u e l a i n t e n c i ó n d e es t - : . s 
C o m u n i o n e s g e n e r a l e s e n l a s p a r r y - ! 
q u i a s y c o l e g i o s , s e a p o r l a p r o s p e - ! 
r i d a d d e l a P a t r i a . 
L o s q u e c o m u l g u e n e n e s t e d í a i 
g a n a r á n I n d u l g e n c i a P l e n a r i a , c o m o 
s e a n u n c i a e n l a s i g u i e n t e C i r c u l a r : 
" C o n m o t i v o d e l a c e l e b r a c i ó n d e l 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o d i o c e s a n o q u e 
c o n o c a s i ó n d e l a c e l e b r a c i ó n d e l 4 o . j 
c e n t e n a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l a H a 
b a ñ a s e e f e c t u a r á . D i o s m e d i a n t e , e n I 
e l p r e s e n t e m e s , n u e s t r o S a n t í s i m o , 
P a d r e B e n e d i i c t o X V s e h a d i g n a d o i 
c o n c e d e r a l E x c m o . y R e v d m o . S r . ' 
D e l e g a d o A p o s t ó l i c o e n e s t a x s l a J a \ 
f a c u l t a d e x t r a o r d i n a r i a d e d a r l a b e n -
d i c i ó n c o n i n d u l g e n c i a p l e n a r i a e n 
n o m b r e d 3 l m i s m o S a n t o P a d r e , a p I -
c a b l e a l a s a l m a s d e l p u r g a t o r i o , a l 
f i n d e l d i s c u r s o d e c l a u s u r a d e l C o n -
g r e s o E a c a r í s t i c o , a t o d o s l o s p r e -
s e n t e s y a u s e n t e s c o n t a l q u e h a -
b i e n d o t o m a d o p a r t e e n e l C o n g r e s o 
y a r e p e n t í d o s dQ s u s p e c a d o s s e h a 
y a n c o n f e s a d o y r e c i b i d o l a s a g r a d a 
c o m u n ^ S n y r o y i d o e n a l g u n a i g l e s i a 
u o r a t o r i o p ú b l i c o p o r l a s i n t e n c i o -
n e s d e l m i s m o S u m o P o n t í f i c e . 
A s i m i s m o e l E x c m o . y R v d m o ^ S r -
D e l e g a d o A p o s t ó l i c o e n u s o d e " f a -
c u l t a d e s e s p e c i a l e s , c o n c e d e i n d u l -
g e n c i a p l e n a r i a a t o d o s l o s n i ñ o s q u e 
c o m u l g u e n e n l a g e n e r a l d e l d í a 9 d e l 
m e s e n c u r s o , r o g a n d o p o r l a s i n t e n - j 
c i o n e s d e l S a n t o . P a d r e , e n a l g u n a 
i g l e s i a u o r a t o r i o p ú b l i c o . 
E n t a l v i r t u d e l E x c m o . y R v d m o . 
S r . O b i s p o D i o c e s a n o , c o n e l f i n d e 
q u e l o s f i e l e s p u e d a n g a n a r l a s i n -
d u l g e n c i a s m e n c i o n a d a s s e h a d i g n a -
d o o r d e n a r l a p u b l i c a c i ó n d e l a p r é -
ñ e n t e C i r c u l a r p a r a q u e l l e g u e a c o -
n o c i m i e n t o d e l o a f i e l e s . 
L o q u e e n c u m p l i m i e n t o a l o o r d e -
n a d o p o r S . E . R . y p a r a s u p u b l i c a -
c i ó n e x p i d o l a p r e s e n t e e n l a c i u d a d 
d e l a H a b a n a , a l o s c i n c o d í a s i e l 
m e s d o n o v i e m b r o d e l a ñ o d e l S e ñ O i , 
m i l n o v e c i e n t o s d i e z y n i i g v e -
D r , A l b e r t o M é n d e z , 
A r c e d i a n o S e c r e t a r ! >." 
P o r l o p u b l i c a d o v e m o s q u e l a c o -
m u n i ó n h a c e e n l o s t e m p l o s . 
L a s d e m á s p a r t e s d e l p r o g r a m a s e 
c u m p l i r á n c o n f o r m e e l m i s m o a n u r -
c i a , e x c e p r o l a p r o c e s i ó n . 
A c u a n t o s a c t o s t i e n e n l u g a r , o s e a 
a l a C o m u n i ó n e n l o s t e m p l o s ; S e s ' c . 
n e s s o l e m n e s d e a p e r t u r a y c l a u s u r a ; 
a l a s s e s i o n e s e n q u e s e l e e r á n l o s 
t e m a r i o s y s e d i s c u t i r á n , a l a M i s a d e 
a C e i b a , a l a f i e s t a d e P o n t i f i c a l a 
^ s h o n r a s f ú n e b r e s y a l a f u n c i ó n e n 
e l T e a t r o P a y r e t d e b e m o s a s i s t i r 
te d o s c u a L t o s s e a m o s c a t ó l i c o s p a r a 
c o n f e s a r a C r i s t o , y h o n r a r s u I g l o -
í l a c o m o b u e n o s h i j o s . 
U N C A T O L I C O 
S e r m o n e s 
Q U E S £ K A N 1>S P R E D I C A R , O . M _ 
K N L A . S A N T A I U J L £ S X A C A T E -
U R A X i D R I . A H A B A N A , D ü -
B A f l k T I S E ü S R G U N S O S J S -
M E 3 T K K D R X i P R K S E N -
T S A S O 
N o v i e m b r e It í , F . d e S a n C r i s t ó b a l ; 
I l t m o . s e f i o r D e á n . 
N o v i e m b r e 30, 1 D o m i n i c a d e A d v i e n t o ; 
R . P . H a m ó n R o m á n . 
D i c i e m b r e 7, I I D o m i n i c a d e A d v i e n -
t o ; M . I . s e ñ o r D . d e A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 8, L a I . C o n c e p c i ó n d e M a -
r í a ; M . 1 . s e ñ o r C . L e c t o r s j . 
D i c i e m b r e 14, I I I D o i a í n i c A d e A d v i e n -
t o - M . I . s e f i o r C . P e n i t e n c i a r i o , 
D i c i t y j i b r e 18. J u b i l e o C i r c u l a r - , M . I . 
« e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 21, I V o m í n l c a ó e A d v i e n t o ; 
M . I . s e ñ o r D . d e A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 25 , L a N a t i v i d a d d e l S e -
ñ o r ; M . J . « e í i o r C . L e c t o r a l . 
N O T A . — A d e m á s d e l o s a e r n x o n e B d e 
T a b l a d i s t r i b u i d o s e n l a l i s t a q u e a n t e -
c e d e , c u m p l i e n d o l a s d l s p o B i c l o n e s c a n ó -
n i c a s , e u c o d a s l a s M i s a s d e l o s d í a s d e 
p r e c e p t o s e e x p l i c a e l E v a n g e l i o a l o s 
f i e l e s d u r a n t e c i n c o m i n u t o s . S e c e l e -
b r a n M i s a s a l a s 7, 7 ^ , 8%. 10 y 1 1 a . 
bu. L a MU-A d e l a s SVü e s l a c a p i t u l a r , 
c o n a s i s t e n c i a d e l J I t m o . C a b i l d o y c o n 
c a r á c t e r d e s o l e m n e . 
M a b a n a , SO d e J u n i o d e 1918. 
V i s t a i a d i s t r i b u c i ó n d e loo s e r m o n e a 
d e T a b l a q u e a n t e c e d e , v e n i m o s e n a p r o -
b a r l a y d e h e c h o l a a p r o b a m i s , c o n c e -
d i e n d o c i n c u e n t a d í a s d e i n d u l g e n c i a , e n 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a e n l a I g l e s i a , a 
t o d o s l o s f i e l e s q u e d e v o t a m e n t e o y e e n 
l a d i v i n a p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m ó 8 . E . R . , - | - E l 
O b i s p o . 
P o r m a n d a t o d e S . E , R . , D r . S C é n f i e z , 
A r c e d i a n o S e c r e t a r i o . 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a d e C a b a l l e r o s : el 
J u e v e s , d í a 13 , do s i e t e a o c h o do 1| 
t a r d e . , . f¡ 
A s o c i a c i ó n d e S a n A n t o n i o : e l v i e r n e s ^ 
d f a 14, d e s e i s a s i e t e d o l a t a r d e . 
R u e g o a l'os A s o c i a d o s l a p u n t u a l a s í s * 
t e n c i a . _ . 
s E l P á r r o c o , 
M a n u e l M e n c n d e / . 
33440 U • 1*1 
¡ G L E S J A D É L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D K N I I K S T R A S E Ñ O U i 
D E L O L K D E S 
E l m a r t e s , d í a 11, m i « a do C o m u n i ó n ^ 
a l a s 7 a . m . , on l a c a p i l l a d e L o u r d e s , 
A l a s 0, m i s a s o l e m n e c o n o x p o s l i 
c i ó n d e S . D . M . , d á n d o s e a l f i n a l la 
b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o . E s t a m i s a 
y e l r e s p o n s o q u e a c o n t i n u a c i ó n s« 
c a n t a r á s e a p l i c a r á n p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l a l m a d o l a s e ñ o r a I / r t h a D o » 
m e s t r e d e R o s e l l , ( q . e. p . d . ) 
A c o n t i n u a c i ó n t e n d r á l u g a r l a ]\mta 
d e P r o m o t o r a s y D i r e c t i v a do l a Coa* 
g r e g a c l ó n . t c • 
L a S e c r e t a r i a . 
30435 11 n 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I N E A Y 16. C T T L T O S A J E S U S N A - | 
Z A R E N O 
D í a 9. F i e s t a m e n r . u a l d e J e s ú s N a z a « 
r e n o ; a l a s D, m i s a , e j e r c i c i o y p l á t i c a 
p e r e l ' P . J o s é V i c e - i t e . 
D í a 14. A : a s S, m i s a s o l e m n e q m 
l e d e d i c a u n a f a m i . i a p o r u n f a v o r r e -
c í b a l o . A c o n t i n u a - i ó n s e h a r á e l ejcr-< 
c i c i o d e l s e g u n d o V i e r n e s . 
D i a 2 1 . A l a s H, m i s a s o l e m n e q u « 
c o s t e a u n a d e v o t a p ^ r u n a g r a c i a q m 
l e h a c o n c e d i d o J e s ú s N a z a r e n o . 
_ 3 3 0 3 3 9 n . A 
I g l e s i a d f : N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E " H I J A S D E M A i 
R I A . " 
E l d í a S, s á b a d o 4o . , a l a s 8 a . 
s e t e n d r á l a m i s a c o n c á n t i c o s , p l á t i c i 
y c o m u n i ó n g e n e r a l , c o n l a c u a l ' a c o s i 
t u m b r a n h o n r a r m e n s u a l m e n t e a s u Ma» 
a r e I n m a c u l a d a . 
S e o f r e c e r á l a m i s a p o r l a s e ñ o r a B e n . 
t a D e m e s t ^ - e d e R o s e l l ( q . e. p . d . ) 3 
p o r l a s d e m á s s o c i a s d i f u n t a s , d e l l 
C o n g r e g a c i ó n 
33221 8 n ' 
" I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O N C L U S I O N D E L C I R C U L A R 
E l p r ó x i m o D o m i n g o c e l e b r a r á l'a G u a r » 
d i a d e H o n o r s u f i e s t a m e n s u a l c o i 
m i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l q u e c e l e b r a n 
i á e l P . D i r e c t o r E r . I g n a c i o d e S . J u a j 
d e l a C r u z 3 l a s 7 y m e d i a , a l a s 8 3 
r n e d i a m i s a s o l e m n e , y p o r l a t a r d e , i 
l . i s 5 y m e d i a , r o s a r i o , s e r m ó n p o r ei 
E x m o . e l i m o , s e ñ o r O b i s p o d e P i n a ! 
del ' R i o , L e d o M a n u e l R u i z , t e r m i n á n d o s e 
c o n l a s l e t a n í a s d e l o s S a n t o s y l a p r o i 
c e s i ó n c o n e l S a n t í s i m o . 
L a D i r e c t i v a . I 
333S8 9 n -
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A D E L A A D O -
R A C I O N R E P A R A D O R A , Y A S O C I A -
C I O N D E S A N A N T O N I O . 
D u r a n t e e l T r i d u o q u e s e c e l e b r a r á e n 
l a I g l e s i a d e l'a C a r i d a d l o s d í a s 13, 
14 y 15 d e l a c t u a l , c o n E x p o s i c i ó n d e 
S. D . M . l a h o r a d e v e l a c i ó n p a r a l o s 
A s o c i a d o s y A s o c i a d a s e s e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i a c i a d e s e ñ o r a s : e l 
J u e v e s , d f a 13, d e s e i s a s i e t e d e l a 
t a r d e . 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A L O R E S C O R R E O S 
é s fe 
C a a t g r a S í i T r a s a t l á n t i c a E s p a á o k . 
m i m £ e 
( P r o v i s t o * d e l a T e l e g r a f í a sin h i l o s j 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 & 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o S e t o s s o 
¿ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m í 
e x ü a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n i 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a , O q u e n d o , 5 , a l t o s , c o m -
puestos d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
cuartos y d e m á s s e r v i c i o s . E n 
$110 . I n f o r m a n : T e l . F . 2 1 3 4 . 
>e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , p o r 
¿star p i n t á n d o l o s . 
ftBBiPU, -.í, S E A L Q U I L A E X $100, O 
V se vende, e^5tá d e s o c u p a d a y p r ó x i -
m a entregar l a l l a v e . S e i g l i e . C e r r o , 
W. A-40(57 
33459 13 n 
LlOY SESENTA V E S O S D E R E G A L I A 
a quien m e f a c i l i t e c a s a e n l a l l a -
p u i ion s a l a , s a l e t a , d o s o t r e s h a -
"itadonefi, c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
•me nú rente m á s d e s e s e n t a p e s o s . I n -
lormes; T e l é f o n o A - 8 0 4 y ; d e 9 a . m . a 
f.& ra, 
53m 15 n 
T O f A I , para E S T A B L E C I M I E N T O : 
^ >e t r a s p a s a l a a c c i ó T l a u n m a g n í -
ito J.00,'1'1 P r o p i o p a r a c u a l q u i e r c l a s e 
" V ^ l e t i m i e n t o , e n l a c a l l e d e M e r -
htll • entre O b i s p o y T e n i e n t e R e y . 
"Motman: H a b a n a . 111 y 113, a l m a c é n 
í fe«0S L a D i a n a . 
g i _ _ 21 n 
^gni f i co l ó c a l - M e d i a n t e r e g a l í a , s e 
^ un e s p a c i o s o p r i m e r p i s o , e n l a 
c ^ «Se S a n R a f a e l , e n t r e G a l i a n o y 
ían i116' ^ e i l e c i n c o h a , > i t a c i o n e s y 
ton \ P r o p i o p a r a o f i c i n a , g a -
fast | ? r o f e s i o n a l 0 P a r a f a m i l i a d e 
Inf0' ' l a c e c o n t r a t o s i s e d e s e a . 
S** P 0 - e l t e l é f o n o A - 8 4 2 3 . 
10 n 
P t o s 8 1 ^ ? C A S A D E T R E S c u a V -
."^as' nnta,' , c o n i e d o r y s e r v i c i o s , e n 
^ i n t s t r ,•- on,os- l > l r i ) í i r s e a : O . S . 
^ . ^ • i c i o n d e e s t e p e r i ó d i c o . 
r j T r r 1 0 n 
,de 0 ™ í í ' i A J E L L U J O S O P I S O A L T O 
?,a. salo í,,u!a(io. -4 - ^ c o n s t a d e s a -
íí8 Para ¿ L ^ m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
Sarto D a r á 1 P a n t r y , c o c i n a d e g a s , 
S ca l iPT1t^rTlenta ' 1'iJoso ba f io , a g u a 
t i ? raso nf*' e" t 0 ( í a « i^s h a b i t a c i o n e s . 
I b e r i a o ¡ n ^ . m á r m o l , p a r e d e s c o n 
» ^ PupiI a l a c i o n e f i e l é c t r i c a s s o t e -
^ • a . v e r s e : d e l y m e d i a a 3 
í ^ r r — s _ _ n _ 
fa?.6*"1». u n ^ A L M A C E N O D E -
c o m e i d a l c a « a de!i:i60 m e t r o s e n el' 
W 1 6 San n i ' a c e r c l u i t a a C u b a y m u e -
feU!>l $ l¿5 n?*"' d a c o n t r a t o , r e n t a 
^ 30: de u a 1 ^ o r i " a : M - G o n z á l e z ; 
9 n . 
u i ü e p a / i a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
o í r a c e a a u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s cic c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n ' . o 
c ú m o d - j y g r a t u i t o , i ' r a d o y T r o c a ü e r o ; 
d e 8 a 11 a . m . y d e 1 a »3 p . m . T e l é f o -
n o ¿ - 5 4 1 7 . 
E D I A N T E U N A REGALÍaT" SI^'aC-IÍJL. q u i l a n d o s c a s a s p a r a c o m e r c i o , i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , u n a e n O b r a p í a , c e r c a 
d e H a b a n a , de a l t o y b a j o , c o n 15 v a r a s 
d e f r e u t e p o r 40 d e f o n d o y l a o t r a e n 
S a n L á z a r o , e n t r e G a l i a n o y P r a d o , c o n 
13 v a r a s d e f r e n t e p o r 45 d e f o n d o . I n -
f o r m a n ; O b i s p o 25, t a b a q u e r í a . 
31517 19 n . 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l f r e n t e a 
u n p a r q u e , p r o p i o p a r a u n h o t e l , c a s a 
d e h u é s p e d e s , c l í n i c a , c a b a r e t , u n a 
g r a n i n d u s t r i a o u n a l m a c é n . C u b a , 
7 0 , f o n d a . 
33146 8 n . 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a g r a n d e , e n 
e l r a d i o c o m p r e n d i d o d e B e l a s c o a i n , 
R e i n a y E g i d o , o f r e c i e n d o r e g a l í a a 
i a p e r s o n a q u e d e s e e c e d e r l o c a l o 
c a s a . D i r i g i r s e a l a l m a c é n d e p i a n o s 
d e l s e ñ o r G P r a t s . N e p h m o , n ú m e -
r o 7 0 . 
__331S3 11 n 
t j E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 113, 
O e s q u i n a a L u z , u n l o c a l p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o o d e p ó s i t o o c u a l q u i e r a o t r a 
i n d u s t r i a ; t i e n e c u a t r o p u e r t a s a l a c a -
l l e . E n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
3386 16 n . 
C O N -
c a s a s u m a -
o en ^í?>, C O N 
*a iaíllala. l a r r w l , 1 \ a ' g ^ t ^ u a . m a i a , e n 
¡"U i es P a r a de . S a n I s i d r o , J e s ú s 
i S W n ^ ^ n a r í n t . ' ^ ^ i 1 1 d e H c o r e s ; s e 
^ o S ! / P r o u i e t a r ; e d a n ^ a i í a s a l I n -
^ W a : ^ « o n ^ w ; 1 1 s . e P a g a e l s e g u r o . 
^ n z a l e z . P i c o t a , 3 0 ; d e .11 a L 
9 n. 
L O C A L 
^ t e r m i n a r s e , a l q u i l o u n 
/ C O M E R C I A N T E S : T E N G O G R A N D E S 
\ J l o c a l e s c o n b u e n o s c o n t r a t o s p a r a e s -
t a b l e c i m ? e r i t ó s , d e p ó s i t o s y p a r a s u c u r s a -
l e s d e B a n c o s , e n l a s m e j o r e s c a l l e s d e l a 
H a b a n a . I n f o r m a n e n E m p e d r a d o , 43, a l -
t o s ; d e 8 a 12 y d e 12 a 2. 
33024 13 n . 
Q E A L Q U I L A E N L A M E J O R C U A D R A 
1 5 d e T e n i e n t e R e y , u n h e r m o s o l o c a l , 
p r o p i o p n r a o f i c i n a s . I n f o r m a r á n e n T e -
n i e n t e R e y , 61, a l t o s . 
C - 1 0 1 1 3 4 d . 4. 
KE G A L 1 A P O R C A S A D E T R E S O c u a -t r o h a b i t r i c i o n e s , d e n t r o H a b a n a , q u e 
r e n t e d e .$70 a $00. P . Z . I n d u s t r i a , 90. 
D e j a r n o t a . 
33066 8 _ n 
CA S A S - N O G A S T E S U T I E M P O 1 N U -t l l m e n t e ; e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , 
f>12, l e s e r v i r á n a u s t e d . N u e s t r a s e r i e -
d a d y l a s c a s a s q u e a l q u i l a m o s d i a r i a -
m e n t e e s l a m e j o r g a r a n t í a d e n u e s t r o 
a e g o c i o . 
32843 1 7 n . 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A L L E 
27, c a s i e s q u i n a a P a s e o , c o m p u e s t a 
d e s a l a , c o r p e d o r , ' t r e s c u a r t o s , u n o d e 
c r i a d a y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a 
e s q u i n a , b o d e g a . 
33240 9 n . 
^ ¡ T E D A D O . s E S O L I C I T A U N A C A S A D E 
V p l a n t a b a j a p a r a m e d i a n a f a m i l i a , e n 
c u a l q u i e r c a l l e , d e $150 m e n s u a l . S e d a n 
l a s g a r a n t í a s q u e d e s e e n ; e l i n q u i l i n o 
r e a l i z a p o r bu c u e n t a l a s p i n t u r a s y a r r e -
g l o s d e l a c a s a . I n f o r m a : M . G o n z á l e z , 
i ' i c o t a , 3 0 ; do 11 a 1. 
33202 9 n . 
A H O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I N E O R -
x i k . m e s g r a t i s d e c a s a s q u e s e v a n a 
c e s o c u p á r ; a p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d . B u -
r e a n d e c a c a s v a c i a s . L o n j a 4 3 4 ; d e 9 a 
12 y d e 2 a 6. T e l . A - 6 5 C 0 . 
30290 9 n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
f n r m m r m n n r w i "iii" 'i/11" i i^rTmi i i i i iu i imimirmir 
K J i N M I L A G R O S Y E S T R A M P S V C E R C A 
xLi d e l p a r q u e M e n d o z a , s e a l q u i l a u r l 
m a g n i f i c o c h a l e t , c o n f r e s c a s y v e n t i -
l a d a s h a b i t a c i o n e s y t o d o l o q u e e l m o -
d e r n o c o n f o r t e x i g e . T e l é f o n o 1-1718. 
334S4 11 n 
" O O R L A C A N T I D A D D E C I N C U E N T A 
jl p e s o s d e r e g a l í a i n f o r m o d e u n a c a -
s a e n l a V í b o r a , q u e s e d e s o c u p a d e n -
t i o d e d o s d í a s , l a c a s a e s d e n u e v a y 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , a u n a c u a d r a d e 
t r a n v í a , c o n 4 d o r m i t o r i o s , g a r a j e , b a -
ñ o c o m p l e t o , c u a r t o c o n s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o i n d e p e n d i e n t e y d e m á s c o m o d i -
d a d e s . I n f o r m a : G a r c í a . N e p ' t u n o , 145. 
33429 11 n 
^ ^ I B O R A , R E P A R T O L A W T O N , S S 
V a l q u i l a u n a c a s a , e n l a c a l l e S a n t a 
C a t a l i n a y A r m a s , i n f o r m a n e n l a b o -
d e g a d e l a e s q u i n a . 
33307 10 n 
C ! E A L Q U I L A L A C O M O D A C A S A D E 
KJ L a g u e r u e l a . n ú m e r o 7 , c a s i e s q u i n a 
a l a A v e n i d a d e E s t r a d a P a l m a , 3 c u a -
d r a s d e l a C a l z a d a , c o m p u e s t a d e j a r -
u l n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 5 c u a r t o s , s a -
l ó n d e c o m e r , c o c i n a , b a ñ o , c u a r t o y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s . M ó d i c o a l q u i l e r , e n 
l a m i s m a I n f o r m a n , d e 8 a . m . a tí p . m . ' 
33210 9 n 
V J E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y E S -
KJ p a c l o s o s b a j o s C a l z a d a V í b o r a y P o -
c i t o , c o n s a l a , s a l e t a , s a l ó n , c o m e d o r , 4 
h a b i t a c i o n e s , e x c e l e n t e b a f i o y c o c i n a d e 
g y s . C i e n p e s o s . I n f o r m a n a l t e l é f o n o 
í - 1 8 2 3 . 
33461 12 n 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e i a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . U e s v i a c i c n d e i a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e i c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e i o s p u l m o -
n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
S ' e s o - y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
í i u e s e n o t e . V i f c l V Í K J t . A i S U L I A D O 
o c a í d o e s l o m a s r i d i c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a i a j a o r t o -
p é d i c a s e e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e 
m e n t e . K i ñ o n t i o t a n t e : a p a r a t o g r a -
c u a d o í a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l r i -
ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e i a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u t r a e l p a c i e n t e , i o q u e n u n . ' - a 
o c u r r e c o n i a a n t i g u a f a j a r e n a l . F i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 a 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I N I O , 
P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de. P a r í s y 
M a d r i d . 
O A S A N U E V A , S E A L Q U I L A N D O S 
W h e r m o s o s c u a r t o s y u n a g r a n s a l a a 
m a t r i m o n i o s , c a b a l l e r o s o. p a r a o f i c i n a s . 
D e s a g ü e , 72 , p r i m e r c a s a a l a d e r e c h a , 
p a s a n d o e l p a r q u e d e B e l a s c o a i n , a d o s 
c u a d r a s d e l t r a n v í a d e M a r i a h a o . 
_ _ 3 3 0 o l S _ n _ _ 
HE R M O S A S H A B I T A C I O N E S . S E A L -q u i l a n d o s , c o n o s o n m u e b l e s , a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d ; u n a e s a l t a e i n -
d e p e n d i e n t e . S a n L á z a r o , 396. 
33114 12 n . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r n i o s o y a n t i g u o e d i f i c i o bit « i d a 
c o m p . l e u i i n e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l d e -
p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o i 
p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n 
l e v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u p r o p i e t a -
r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , o f r e c e a l a s f a -
m i l i a s e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m á s s e r i o , 
m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a . T e l é -
f o n o : A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a : A - l t í 3 0 . Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A - i n 3 S . P r a d o . 101. 
O V A N T E 
I n d u s t r i a , 8 5 . T e l é f o n o A - 2 8 0 1 . H a -
b i t a c i o n e s e l e g a n t e s y c o r r i e n t e s . S e r -
v i c i o e s m e r a d o -
_ 33192 2 0 _ n _ 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a d e f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n ü -
h a c e 33 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
. E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o n o 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
A b o n o s d e c o m i d a . 
33251 13 n 
A H O M B R E S O L O , D E M O R A L I D A D , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a -
d a , f r e s c a y v e n t i l a d a . C r i s t o , n ü m e r o 
18, á i t o s . 
33061 S n _ 
A G Ü I L A , 90 . T E L E F O N O A - 9 1 7 1 . S E 
jCjL a l q u i l a n e l e g a n t e s y c ó m o d o s d e -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s . S e e x i g e n 
i e f e r e n c i a s . 
33074 12 n 
H O T ^ L R E S T A U R A N T B I S C Ü I T 
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o a a y H e r m a n o . P r e -
p a r a d o p a r a f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s a l a 
b r i s a , a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s c a l i e n t e s y 
f r í o s . P r a d o , 3 . T e l é f o n o A - 5 3 9 0 . 
31889 30 n 
I J I N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
JLU u n a f r e s c a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , a h o m b r e s o l o ; s e 
d e s e a p e r s o n a d e o r d e n . M i s i ó n , 15, a l t o s , 
e s q u i n a a C i e n f u e g o s . 
33162 9 n 
C J E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I T A -
KJ c i ó n , c o n s u c o m e d o r , l ü s t r e l l a , 106. 
33127 8 n . 
V A R I O S 
AR R O Y O N A R A N J O . S E A L Q U I L A E s -p l é n d i d a c a s a e n C a l z a d a R e a l , 26, 
c o n j a r d i n e s y a r b o l e d a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a d e 7 a 11 a . m - y e n P r a d o 34-112; 
d e 1 a 3 p . m . 
32317 12 n . 
"IJ^I-N Q U I T A : S E A R R I E N D A D E O N 
J U c u a r t o d a c a b a l l e r í a d e t i e r r a , b u e n a 
p a r a a v e s y f r u t o s , c e r c a d e l a V í b o r a . 
A m i s t a d , 60, a l t o s ; d e 1 a 3. 
32110 31 o 
í ~ 1 E D O B O N I T A C A S A , S I N A X T O S , 1 N -
\U d e p e n d i e n t e , ' r e n t a $35, c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , t i o u é p o r t a l , s a l a , d o s c u a r t o s , 
' • o m ^ d o r , p a i i o y d e m á s s e r v i c i o s , s i t u a -
o a e n A g u a D u l c e , c a m b i a r í a p o r o t r a 
e n p a r e c ' . d a s c o n d i c i o n e s , a u n q u e s e a 
m á s g r a n d e y m a y o r r e n t a , d e b e e s t a r s i -
t u a d a p r ó x i m a a 19, 89, e n t r e 8 y 10, 
d o n d e s e i n f o r m a . 
32456 8 n 
. ¿ • A _ A > X J L j C V W J-V̂X"» i C i O 
H A B A N A 
•IMIIIIIIIIIIIIIIIIIPWIIIIIIIM IIIIHII1! U II IIIIIIIHWII 
C e r n e n t o 
t e t r o s , f a b r i c a c i ó n 
a r m a d o . I n f o r m a : 
j ^ iant. B e n j u m e d a e s q u i -
.ranco. 
'•la 
S e a J q u t f a u n l o c a l q u e m i d e 1 4 m e -
t r o s d e f o n d o p o r 1 2 m e t r o s d e f r e n -
l e , p r o p i o p a r a d e p ó s i t o o c u a l q u . o r | En san mariano. â dos ̂ uadras 
i n d u s t r i a , a u n a c u a d r a d e S a n R a -
f a e l y d o s d e G a l i a n o . P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s , e n M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i -
n a a S a n J o s é . 
32726-27 9 n 
1 0 d - 8 
' S ^ ^ l J / u í ; 0 V T ^ . 165, M E D I A 
^ 0 A r c a d o . I n f o r m a : 
16 n . 
IM P O R T A N T E A L O S P R O P I E T A R I O S d e c a « a s : S i u s t e d q u i e r e a l q u i l a r bu 
c a s a l l a m e a l t e l é f o n o M - 2 7 8 5 , M a n z a n a 
d e ó ó m e / , 512. N o g a s t e e n a n u n c i o s . N o 
1c m o l e s t a r á n p a r a v e r s u s t a s a s . N o 
i c n d r á d e s a l q u i l a d a n i u n a h o r a s u c a s a ; 
¿ d e m á s l e a b o n a r e m o s e l a l q u i l e r d e l 
t i e m p o q u e e s t é s u c a s a d e s a l q u i l a d a . S e 
le d a r á n l a s g a r a n t í a s q u e u s t e d d e s e e . 
L a s e r i e d a d d e n u e s t r o s n e g o c i o s e s l a 
m e j o r g a r a n t í a q u e p u e d e « U a r s e . 
82843 n -
F E L I X S A E Z 
E x p e r t o e n c a l e n t a d o r e s a u t o m á t i c o s y 
c o c i n a d " gat ' . s e o f r e c e a u s t e d p a r a s u 
í n n p i e z a . T e l é f o n o 1-1060. 
32651 11 n 
s e a l q u i l a u n a t a s a c o n p o r t a l , z a g u á n , 
s a l a ; s a l e t a , 5 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
í - p l e t a d e c o m e r a l f o n d o , c u a r t o s y s e r -
v i c i o s d e c r i a d o s a p a r t e , p a t i o y t r a s -
n a t í o . P a r a i n f o r m e s y l l a v e : J e s ú s d e l 
M o n t e , 496, e n t r e E . P a l m a y M i l a g r o s . 
328887-88 U n 
X T A Y E L E V A D O R . S E A L Q U I L A N 1 I A -
J.JL b i t a c i o n e s , c o n m u e b l e s o s i u e l l o s . 
i P r a d o , 85 , c a f é , p o r V i r t u d e s . 
j ^ 33476 1 2 n 
; T ? N C A M P A N A R I O , 154 S E A L Q U I L A N 
JLU e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a 
¡ a s i s t e n c i a ; t i e n e n b a ñ o s d e a g u a f r í a y 
c a l i e n t e , c a s a m u y f o r m a l y t r a t o e s -
' m e r a d o . 
' 33384 10 n . 
1 7 N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I -
I J_J l l e g a s y A g u a c a t e , s e a l q u i l a u n a h a -
¡ b i t a c i ó u p o r 16 p e s o s ; o t r a p o r 12 , ú n i c a -
i m e n t e h o m b r e s o l o , i n d i s p e n s a b l e r e f e -
i r e n d a s . 
33383 10 n . 
C E A L Q U I L A , POR ? 5 0 , U N A N A V E D E 
1 2 X 1 5 m e t r o s p i s o d e c e m e n t o , 6 m e -
a r o s d e a l t o , a g u a d e V e n t o , c o n p a t i o , 
p r o p i o p a r a d e p ó s i t o o i n d u s t r i a , h a b i e n -
d o c o r r i e n t e e l é c t r i c a y a a n i d a H . C r ú c e -
l o d e i a H a v a n a C e n t r a l , c a l z a d a d e L u -
y a n ó . p r e g u n t a r p o r e l a n t i g u o s a l a d e r o 
d e c u e r o s d e l a v i u d a d e L o r e n z o A l -
v a r e z . P a r a m e j o r e s i n f o r m e s : i n f a n t a y 
S a n M a r t í n . N . V a r a s . T e l é f o n o A - 3 o l 7 , 
d e s d e 0 y m e d i a a 7 p . m . 
C S472 3 0 d - 1 8 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P R O -
Í O p í o p a r a g a r a j e , d e p ó s i t o , o c u a l q u i e r 
O t r a i n d u s t r i a . I n f o r m a n : C e r r o , 612. T e -
l é f o n o 1-1226, 
32778 9 n . 
O E A L Q U I L A U N A S A L A , C O N V I S T A 
O a l a c a l l e . I n f o r m a n : c a l l e G l o r i a , n ú -
x n e r o 147. 
33206 10 n 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N D E y m u y v e n t i l a d o . I n f o r m a n : O b r a p í a , 
32. e p q u í n a C u b a , e l p o r t e r o . 
33323 10 n 
EN N E P T U N O , 2 , L E T R A B , S E A L -q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l 
P a r q u e C e n t r a l . E s c a s a d e c e n t e y d e 
o r d e n . 
33369 10 n 
SE A L Q U I L A N E S P A C I O S O S Y V E N -t ü a d o s d e p a r t a m e n t o s p a n a o f i c i n a 
e n C u b a , n ú m e r o 58. 
33076 19 n 
s 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 8 E -
fiora u h o m b r e s o l o s . H a b a n a , 172. 
32991 7 n . 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
8 1 d - 4 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s c o a t o d a a ? V s t e n c i a . Z u l u e t a . 3 4 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e L A - 1 6 2 8 . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c i ó n , c o n l u z , a u n m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . I n f o r m a n : S a n R a f a e l y H o s p i t a l , 
b o d e g a . R o m e r o . 
33311 j o n 
AG O S T A , 54. S E A L Q U I L A N H A B I T A -c i o n e s , v é a l a s , s o n m u y f r e s c a s , c o n 
e s m e r a d o s s e r v i c i o s , t o d o n u e v o y b u e -
n o , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , s o l o a p e r s o n a s 
d e b u e n a m < r a l i d a d . N o o l v i d e : A c o s -
t a . 54, a l t o s . 
33367 i o n. 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a p r u e b a d e l u c e n a i o . T o -
n a » i a » h a b i t a c i o n e s t i e n e n b a ñ o p r i v a -
d o y a g u a c a l i e n t e a t o d a s ñ e r a s , JCle-
v a d o r d í a y n o c h e . S u p r o p i e t a r i o : A n 
t o u i o \ ' i l l ? n u e v a , a c a b a d e a d q u i r i r e l 
g r a n C a f é y R e s t a u r a n t q u e o c u p a l a 
p l a n t a b a j a , y h a p u e s t o a l f r e n t e d e l a 
c o c i n ? , a u n o d e l o s m e j o r e s m a e s t r o s 
c o c i n e r o s de l a H a b a n a , d o n d e e n c o n t r a -
r á n l a s p e r s o n a s d e g u s t o l o m e j o r , d e a -
t r o d e l p r e c i o m á s e c o n ó m i c o . 
B a n L á z a r o y B e l a s c o a i n . ir«nt* ^ 
p a r q u e d e M a c e o . 
T e l é f o n o s A - 6 3 9 3 r A - 4 M T . 
L A M A D R I L E Ñ A 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a -
D i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
t e ; p a r a l a s p e r s o n a s y f a m i l i a s e s t a -
b l e s , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . S e a d m i t e n 
a b o n a d o s a l a m e s a , a p e s o d i a r i o ; l a 
o c i n a a c a r g o d e s u p r o p i e t a r i a ; c o -
m i d a e x c e l e n t e . T e l é f o n o A - 4 8 7 3 . P r a d o , 
19, a l t o s . • 
20907 21 n 
SE A L Q U I L A N D O S C U A R T O S C O R R Í d o s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a h o m b r e j 
s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E n C o r r a l 
l o s , 114, c o n d o s m e s e s e n f o n d o y a ra í 
z ó n d e 20 p e s o s m e n s u a l e s . 
33267 9 n . 
~ H Ó T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l . A-OOSg 
E s t e g r a n n o t e l s e e n c u e n t r a s i t u a d o e u U 
m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . M u y c ó m o d t 
p a r a f a m i l i a s , c u e u t a c o n m u y b u e n o s d a 
p a r t a m e n t o e a i a c a l l e y h a b i t a c i o n e s dea» 
n e $ 0 , 6 0 , $ 0 . 7 5 , $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 . B a ñ o s , i m 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s e s p e c i a i e f 
p a r a l o s h u é s p e d e s e s t a b l e s . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o , s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z i r i 
U o y . i i i s p l é u d i a a s h a b i t a c i o n e s , ü i e n a m u t » 
o t a d a s , t u d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , i i u 
e l é c t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o s d e a g u a ca< 
l í e n t e y ¿ r i a . T e l é f o n o A - 4 7 Í * . P o r m e . 
aes , h a b i t £ . = i ó n , $4u. P o r $1.50. Co< 
m i u a s , $1 d i a r i o . P r a d o , Cu. 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
t u a d a e n l a H a b a n a ; N e p t u n o 2 - A , a l t o s 
d e l c a f é C e n t r a l . T e l . A - 7 9 3 1 ; c o n t o d o 
e l c o n f o r t n e c e s a r i o o f r e c e a l p ú b l i c o e l 
m á s m ó d i c o h o s p e j t e j e . 
31267 24 n 
EN C I E N E U E G O S , 44 . A L T O S , C A S A d e m o r a l i d a c l , s e a l q u i l a a m a t r i m o -
i . i o s i n n i ñ o o a d o s p e r s o n a s , t o d a s 
c o n r e f e r e n c i a s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a -
c i ó n co n s e r v i c l o s a n i t a r i o . E s i n d i s -
p e n s a b l e l a r e f e r e n c i a y c o m e r e n l a 
c a s a . 
32533 7 n 
O H A L Q U I L A N T R E S C U A R T O S , C O N 
KJ b a l c ó ' i a í a c a l l e , c o n m u e b l e s o s i n 
( l í o s , a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n 
i i i ñ o s , c o n c o m i d a o s i n e l l a . G u l i a n o , 
IV, a l t o s d e L a F l o r C u b a n a , e n t r a d a 
p o r S a n J o s é . 
32889 U n 
4^1 R A N C A S A D E H U E S P E D E S . KOOM 
v X T o l e t . L u g a r m á s f r e s c o d e l a i d a . 
b a ñ a , e n l a m i s m a m a n z a n a d e l H o t e ^ 
P l a z a . M o n s e r r a t e n ü m e r o 2 - A , e s q u i n í 
a A n i m a s , t e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s eu 
l a p u e r t a , b u j a d a p o r E m p e d r a d o , , s u b í , 
d a p o r C h a c ó n y V e a a d o . S e o í r e c e a m a g 
m f i c a s h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s j 
d e p a r t a m e n t o s e n e l p r i m e r o y seyund<j 
p i s o s , p i s o s d e m á r m o l m u y v e n t u a d a a 
p o r i a o n s a n o r t e . S e r v i c i o e s m e r a d o , ba -
ñ o d e a g u a f r í a y c a l i e n t e , l a s h a D í t a c i o < 
n e s c o n l a v a b o , l u z e l é c t r i c a , a g u a í i i . 
t r a d a e n l a s c o m i d a s . P r e c i o s e s p e c i a l e i 
p a r a l a s p e r s o n a s y f a m i l i a s e s t a b l e a 
c o n d e s a y u n o a l a h a b i t a c i ó n . E n t r a d a i 
t o d a s l a s h o r a s , s u j e t o a c o n d i c i o n e s d i 
u n l l a v i n . 
_ 32015 ü n . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 8 0 , e s q . a B a r c e l o a a , 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a m u 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e í * 
t a u r a n t a i a c a r t a y r e s e r v a d o p a < 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
r p o L E P P O R T W O P E R S O N S A E U B -
X n i s h e d A p a r t m e n t i n a C u b a n h o u s e ; 
h o t w a t e r i f n e c c e s s a r y . O n l y t o f o r e i g -
n e r s T r o c a d e r o 73 U p s t a i r s . 
32955 8 n . 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . 1 N -d u s t r i a , 124, e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , m a g -
n í f i c a t e r r a z a c o n j a r d í n . S e a d m i t e n a b o -
n a d o s a í a m e s a a $ 2 0 m e n s u a l e s . 
33015 3 d . 
T P N M U R A D L A , 6 1 , A L T O S , S E A L -
H J q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a m p l i a y b u e -
n a p a r a 2 o t r e s h o m b r e s , d e l c o m e r -
c i o , d o r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , c o n m u e -
b l e s , l u z y l i m p i e z a ; y b u e u b a ñ o ; c a -
s a m u y t r a n q u i l a ; o m a t r i m o n i o a m e -
r i c a n o o e s t a ñ o l , s i n n i ñ o s . 
33093 g n 
EN C A S A A M E R I C A N A D E C E N T E ^ S E a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n 
a g u a c o r r i e n t e , t e l é f o n o , t r a n q u i l a , l i m -
p i a y p u n t o c é n t r i c o . P r o p i a p a r a h o m -
b r e s o l o . O b i s p o , 54, a l t o s . 
33274 9 ^ 
IN F A N T A , 3 8 - A , R E P A R T O " L A S C A -, J í ? 8 ' ' ^ 6 e J a l ( l 1 , i l a a P ( ! c a f a m i l i a u n a 
h a b i t a c i ó n d e d o s p o s e s i o n e s , c o n c o c i -
n a c o m p l e t a m e n t e n u e v a ; p r e c i o $15 d o s 
m e s e s e n f o n d o . . . 
33054 8 „ 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , S E a l q u i l a n d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
b a l c ó n a l a c a l l e , y u n a i n t e r i o r , r n u y 
b o n i t a . S e d a c o m i d a . N e p t u n o 61 a l -
33159 
9 n 
H O T E L " H A B A N A " 
D e C l a u d i o A r i a s . B e l a s c o a i n y V i v e » 
T e l é f o n o A - 8 8 2 3 . E s t e h o t e l e s t á r o d e a -
qo d e t o d a s l a s l í n e a s d e l o s t r a n v l a i 
d e l a c i u d a d H a b i t a c i o n e s m u y b a r a t a s . 
L a s h a y d e s e e 1 8 p e s o s a l m e s c o n to-t 
d o s e r v i c i o . 
J W § 14 e 
t m G A L I A N O , 56 , A L T O S , S E A L Q Ü D 
Juj l a u n d e p a r t a m e n t o y u n a h a b i t a , 
c i ó n , a p r o f e s i o n a l , o f i c i n a o m a t r i m o - . 
n l o a s i n n i ñ o s . S e p i d e n y s e d a n r e f S 
r e n d a s . 
J m ? 8 n 
F . ^ Â Q,;J1̂ ' J E N ] L O M A S C E N T R I C O 
K J d e l a H a b a n a , c a l l e S a n M i g u e l u n a 
h e r m o s a s a l a y u n a h a b i t a c i ó n , i n f o r -
m e s : T e l é f o n o M - 1 5 T 5 . •wii .or-
33185 13 n 
C E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B l í Z 
^ c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e a m a l n 
m o n i o s i n n i ñ o s , e n A g u i l a . 87, a l t ? s s Z 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . ' d u o s - « a 
3 3 j 2 6 . c 
8 n . 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 
ui0£0' e n ^ 4'1' e n t r e C o n í p o s t e l ' a y 
11 a b a n a , e s c a s a d e c o m e r c i o . y 
a s m 11 
333S0 
10 n . 
D L A N O DE L A H A B A N A , C O N i u l ^ I T 
d c ^ i a ^ l b ^ ^ ^ L r ¿ u T a r ^ f s l a ^ 
S S e S 0 * 0 8 l ü S b a r r i o ^ y 
n e o L a H r , n P H r S a n , t e S - , A r t e de ^ c e " * r i c o . L a B r u j e r í a y l o s b r u j o s d e C u b u . 
v " ^ T o n ^ m , ^ 0 8 d ^ c l u d a d n n o c u b a n o 
5 i a L o n s t l t u c l ó n c u b a n a , l i b r o (vue t o -
l l l t * * t Zn0C¿T- T o d o i , o r " n l o ¡ 
^ S S É ? a ^ mc7- O b i s p o . 86, l i b r e r í a , 00080 'n — 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D ¿ L A M á í ü ^ a N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 9 . 
d e s p a c h a r á n i a g ú c p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p i e s í n t a r s u s p a s a p o r t e * « -
p e d i d o s o v i s a d o s p o » e l s e ü o r C ó n s u l 
d e r ^ s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 5 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M u n u e í O t a d a y . 
A u t o n ü o L ó p e z f C ú u 
V a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E L L A b 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
« o b r e e l d í a 4 d e N o v i e m b r e 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s , y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a ! i o > . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U m 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
S o b r e e l 2 0 d e N o v i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e s * 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l . A - 7 9 0 0 . 
V A P O R E S ^ ! R A S A T L A N T I C O S 
«•jS P í e I Í Í o s , I z q u i e r d o y C o . 
í v v a p o r 
" F L A N D R E S 
j a i d r a p a r a V e r a c r u z s o b r e e ! 
3 D E D I C I E M B R E 
y p a r a C o / u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e e i 
1 5 D E D I C I E M B R E . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
C a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o * 
n e o o T R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l -
! ^ E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N L ^ G A R / v 
e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e » . : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a n a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a t i S o b r e c a r g o d e l t i u -
q u e q u e « » t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e ü a 
d o p a g a r á e l l í e t e q u e c o r r e s p o n d e * 
i a m e r c a n c í a e n é l raauiAeatftda, « t a ^ 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e l e c i b i r a c a r g f t hut-
ía : a s t r e j d e I « t a r a e . a c u y a h o -
r a s e r á n c c r i a d a s l a s p u e r t a s d e U j I 
a l m a c e n í s d e l o r e s p i g o n e * d e P a u -
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l i e 
g u e a i m u e l l e s i i j e l c o n o c i m e i n t o s e -
Ü a d r . s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
E - l a b a n a . '¿6 A b r i l d e 1 9 1 6 . 
O F I C I A L 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
D E C A D I Z 
Zmmmmmmá^ 
V Í A J f c S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
c í v a p o r e s p a n o 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
8 0 G E R D E L U I R I A 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l 1 0 
d e N o v i e m b r e 
D I R E C T O A 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e p r i m e r a , s e -
g u n d a y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T u y a , 
&. e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 J 9 . 
1 T T S J T ^ A 
D J S 
W A E D 
L a a u i a r r e r e n ü a 
á e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 1 3 d e N c -
i i e m b r e , a l a s 4 d e l a t a r d e , p a r a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
- A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r - s r i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o , 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . T e L A - 3 0 8 2 . 
C O M M M A G í ^ E i i A L E Í K A W -
S A T i A ^ r i Q U E 
V a p o r e » C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l r o n e l G o b i e r n o F r a a c v * . 
E l v a p o r 
d e 1 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a * 
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a N u e v a Y o r k s o b r e e i 
2 7 D E N O V I E M B R E 
S E R V I C I O H Á B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
N e w Y o r k . 
I r e g r e s o . 
V e r a c r u z . , 
T a m p i c o . . 
N a s s a u . 
P r i m e 
r a 
$57 a $71 
G 7 a <& 
62 a 68 
62 a 6S 
32 












S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H S M I T Í - L A g e n t e G e n e r a l p a 
i a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o . 1 1 8 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R Í N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O O S 
L A M A R I N A 
C O S T 
F a v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
2 4 D E N O V I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S a i n t N a z a i r e s o b r e e l 
3 0 D E N O V I E M B R E 
E l v a p o r 
e a l d r á p a r a P u e r t o P l a t a ( S a n t o D o -
m i n g o ) y e l H a v r e s o b r e e l 
3 0 D E N O V I E M B R E 
q u e • 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
ú d e s e o d « b u s t A í u n a s c i u c i ó n . 
o e d a f £ \ c ; n x c i a i c o m e r c i o e m -
b d K ¿ í 5 o r , a im c a r r e t o n e r o s y a e s u 
e m p r e s a , e ' v i t a & d o q u e s e a c u e d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e \n q u e e i 
q u e p u e d a tomar e n s u s b o d e g a s , a 1» 
v e z q u e \A a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s . s u f r i e n d o é s t o » l a r g a s d e m o r a s , s e 
h a d \ s p u e » 4 c i o s i g u i c B c e : 
Id, Q u e @i e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d ü r a i m u e l l e , e s t i e n d a l o s c o n o c t -
m i e n c o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D t 
P A K Í M ^ E N T O D E F L E T E S d e e s t 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s p o n -
g a e l s e l l o d e " A D i Y j i T Í D ü . " 
2 o . Q u e c o n e i e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F i o 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A . 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
D i r e c c i ó n d e C o m e r c i o e I n d u s t r i a . 
S e h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o q u e c o n f e c h a 8 d e l 
a c t u a l , h a s i d o c a n c e l a d o , a s o l i -
c i t u d d e l « n t e r e s a d o , e l t í t u l o d e 
C o r r e d o r d e C o m e r c i o e x p e d i d o 
p o r e s t a S e c r e t a r í a e n 2 d e S e p -
t i e m b r e d e 1 9 1 8 c o n e l n ú m e r o 
1 5 4 a f a v o r d e l s e ñ o r J o s é F e r -
n á n d e z y F e r n á n d e z p a r a e j e r c e r 
e n l a p l a z a d e l a H a b a n a ; y q u e 
l o s q u e s e c r e a n c o n d e r e c h o p a -
r a e l l o p u e d e n e s t a b l e c e r s u s r e -
c l a m a c i o n e s c o n t r a l a f i a n z a d e 
d i c h o C o r r e d o r d e n t r o d e l t é r m i n o 
d e s e i s n i e g e s q u e e m p i e z a n a c o -
r r e r y c o n t a r s e d e s d e l a e x p r e s a 
f é c h a , p u e s u n a v e z d e c u r s a d o d i -
c h o t é r m i n o s i n q u e s e h a y a n f o r -
m u l a d o r e c l a m a c i o n e s , s e p r o c e d e -
' á a l a c a n c e l a c i ó n d e l a e x p r e -
s a d a f i a n z a 
H a b a n a , O c t u b r e 1 1 d e 1 9 1 9 . 
— P í o G a u n a u r d , D i r e c t o r d e C o -
m e r c i o e I n d u s t r i a . 
C - 1 0 2 5 6 S d 6. 
E D I C T O 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
J u a n E . B a n d i n i y T o s s o , A b o g a d o 3 
N o t a r i o d e e s t a C a p i t a l y c o n r e s i d e n c i a 
e n l a m i s m a : 
P o r m e d i o d e l p r e s e n t e e d i c t o h a g o 
s a b e r : q u e a v i r t u d de r e q u e r i m i e n t o q u e 
m e h a s i d o h e c h o p o r e l s e ñ o r O s t - a r 
F o n t s y S t e r l i n g y D . A n d r é s F e r n á n -
d e z y H e r n á n d e z , e n s u s c a r a c t e r e s d e 
a p o d e r a d o s de D . H o r t e n s i a y D . G u s -
t a v o S t e r l i n g y A l v a r e z , é s t e ú l t i m o p o r 
sf y e n s u c a r á c t e r d e t u t o r d e s u s h e r -
m a n o s m e n o r e s , D . K a f l l , D a . G e r m a n a , 
P a . M a r g a r i t a , D a . O d e t t e , D . R a f a e l y 
D . R o b e r t o S t e r l i n g y A l v a r e z , e l d í a 
d i e z d e D i c i e m b r e • d e l c o r r i e n t e a ñ o * a 
l a s d o s d e l a t a r d e , s e v e n d e r á e n p ú -
í l i c á s u b a s t a l a f i n c a u r b a n a , c o m p u e s -
t a d e d o s c u e r p o s , d e m a n i p o s t e r í a y 
a z o t e a , s e ñ a l a d a c o n e l n ú m e r o d i e z y 
o c h o d e l a c a l l e d e l o s O f i c i o s , f o r m a n -
do l a e s q u i n a d e A m a r g u r a , c o n u n a 
a c c e s o r i a a n e x a m a r c a d a c o n l a l e t r a 
" A , " e n e s t a C i u d a d , q u e s e e n c u e n t r a e n 
la c u a d r a c o m p r e n d i d a , e n t r e l a s c a l l e s 
de L a m p a i ñ í ' l a y A m a r g u r a , m a n z a n a 
b m i t a d a p o r l a c a l l e d e M e r c a d e r e s , q u e 
l i n d a p o r l a d e r e c h a c o n l a n ú m e r o v e i n -
te d e d i c h a c a l l e , d e l o s O f i c i o s , p o r l a 
i z q u i e r d a c o n l a c a l l e d e L a m p a r i l l a y 
i : o r l a e s p a l d a c o n l a c a s a n ú m e r o u n o 
de l a m i s m a c a l l e d e L a m p a r i l l a , m i d e 
d i e z y n u e v e m e t r o s t r e i n t a c e n t í m e -
t r o s d e a n c h o a l f r e n t e , v e i n t e y o c h o 
m e t r o s o c h e n t a c e n t í m e t r o s d e f o n d o p o r 
t i r e s t a d o i z q u i e r d o , y t r e i n t a y d o s 
m e t r o s t r e i n t a y s i e t e c e n t í m e t r o s p o r 
e l c o s t a d o d e r e c h o , q u e h a c e n u n a s u -
p e r f i c i e d e s e i s c i e n t o s n u e v e m e t r o s 
o c h e n t a y u n c e n t í m e t r o s c u a d r a d o s : q u e 
d i c h a s u b a s t a t e n d r á l u g a r e l r e f e r i d o 
d í a y h o r a e n e l D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 
t r e s c i e n t o s s e i s d e l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a , q u e :os t í t u l o s de l a p r o p i e d a d 
d e d i c h a c a s a y c e r t i f i c a c i ó n d e g r a -
v á m e n e s s e e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n de 
l o s q u e q u i e r a n e x a m i n a r l o s e n e l a n -
t e s i n d i c a d o D e p a r t a m e n t o n ú m e r o t r e s -
c i e n t o s s e i s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u -
b a ; q u e n o s e a d m i t i r á n p o s t o r e s q u e 
1.0 c u b r a n e l i m p o r t e t o t a l d e l a ' t a s a -
c i ó n d e l a c a s a , a s c e n d e n t e a o c h e n t a 
m i l p e s o s e n o r o y s e o b l i g u e a p a g a r 
o r e c o n o c e r r d e m á s d i e z m i l p e s o s q u e 
e s t á n e n l a f i n c a i m p u e s t o s c o m 0 g r a -
v a m e n p e r p e t u o , y q u e p a r a t o m a r p a r -
te e n l a m i s - m » , s e r á n e c e s a r i o d e p o -
s i t a r p r e v i a m e n t e , a n t e e l N o t a r i o q u e 
p u s c r i b e e l i m p o r t e d e l d i e z p o r c i e n t o 
d e l v a l o r d e l a f i n c a , o s e a n n u e v e m ü 
r o s o s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l p e r i ó d i c o 
' D I A R I O D E L A M A R I N A . " e x p i d o l a 
p r e s e n t e . H a b a n a , N o v i e m b r e , 4 d e 1910. 
J u a n E . R a n d i n í . 
33168 8 n 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A " S A N 
F R A N C l S a r S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o de. A d m i n i s -
t r a c i ó n d e o a t a C o m p a ñ í a , s e c o n v o c a 
a t o d o s l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
m i s m a a u n * J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a , q u e s e c e l e b r a r á e l d í a 26 d e l c o -
r r i e n t e , a l a s 2 p . m . , e n R e i n a , 107, p a -
r a d a r c u e n t a d e v a r i o s p a r t i c u l a r e s d e 
g r a n i n t e r é s v a d e m á s p a r a l a e l e c c i ó n 
d e l a J u n t a D i r e c t i v a p o r e x i s t i r v a r i a s 
• a c a n t o s p o r a u s e n c i a d e a l g u n o s m i e m -
b r o s y r e n u n c i a d e o t r o s p o r d i f e r e n t e s 
c a u s a s . 
P a r a c o n c u r r i r a e s t a J u n t a l o s s e -
ñ o r e a A c c i o n i s t a s d e o e r á n a c r e d i t a r c o n 
s u s C e r t i f i c a d o s q u e lo s o n d e e s t a E m -
p r e s a . 
H a b a n a , 6 d e N o v i e m b r e d e 1019. 
E l S e c r e t a r i o . 
S e g r u n d o P o l a . 
C 10242 3 d - 6 
/ « ) N E J O S ( i I f . A N T E S . S E V E N D E N B A -
W r a t o s y s e c a m b i a n d o s m a c h o s p o r 
u n a h e m b n : . So g a r a u i i z a la l e g i t i m i d a d 
(lo l a c a s ' a . I n f a n t a , 37. H a b a n a . 
s a n s a 13 n . 
D E M U D A N Z / S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9S. T e L A - 3 0 7 6 y A - 4 2 0 a 
" E L C O M B A T E " . 
A v e n i d a d e I t a l i a . 119. T e l é í o n o A - 3 9 0 a 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J . M. 
L ó p e z y C o . , o f r e c e n a l p ú b l i c o e u ge 
n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n l n 
g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r a e l l a 
de c o m p l e t o m a t e r i a l d e t r a c c i ó n y per-
s o n a l I d ó n e o . 
VI E N T A , 100 K A I E E S O E T R A N V I A , 9 a 10 n i t r o s . M i l d e v í a a n c h a . 00 
b u e c o s p u e r t a t a b l e r o , u n m o t o r de v a -
• p o r de 30 a 40 U . I>. 2 e j e s t r a s m i s i ó n 
i de 2 p u l g a d a s . 20 p o l e a s d e v a r i o s t a -
i m a ñ o s , tí s o p o r t e s d e t r a s m i s i ó n , u n a 
i s i e r r a d e c a r r o , u n a m á q u i n a d e e s p i g a r 
j u n i v e r s a l , u n p é n d u l o , u n t a l l e r de c a r -
j j i n f e r í a c o n m á q u i n a s , 2 p i a n o s a m o r l -
; c a n o s , c a s i n u e v o s . C i e n m i l p i e s d e a l -
f a r d a y t a b l a u s a d a , u n g u i n c h e , d o s 
d o n k e s , u n i n y e c t o r , d o s d i f e r e n c i a l e s 
t r i p . e x d e 1 t o n e l a d a , 00 l l a v e s d e v a p o r 
d e m e t i ' l , u n a f r a g u a p o r t á t i l , u n a f i j a 
• r e s b o m b a s d e p r o f u n d i d a d , 4 g a t o s d e 
p a l a n c a , d e l o . . t o n . , 20 v á l v u l a s y e b e k 
d e i n g e n i o , d o s p a i l a s n u e v a s d e v a p o r 
d e d o s c a b a l l o s , 10.000 p l a n c h a s g a l v a n i -
z a d a s do t o c h o d e 7 y 8 p i e s , 2 p r e n s a s 
ge h a c e r t e r c i o s d e t a b a c o s . I n f a n t a y 
•San M a r t í n t e ¿ f o n o A 3517. N . V a r a s . 
O M 7 1 S O d - l s 
CO N E J O S G I G A N T E S D E I X A N D E S , p o r u o p j d e r l o s a t e n d e r s e r e a l i z a u n a 
c r i a o R e p a r a d o s . K e s e l , e n t r e 2 a . y 3 a . , 
i - e p a r t o S a n J o s é d e B e l l a V i s t a . T e l é f o n o 
í-24.•[L,. V í b o r a . 
33137 14 n 
O E V E N D E U N A C A J L Ü E K A H O K I Z O N -
t a l d e r e t o r n o , d e 25 H . P . , d e p o c o 
u s o . P u e d e v e r s e e i n f o r m a n e n Z a n -
j a , 150. F á b r i c a d e D u l c e s E l S o l . 
. 82376 8_ n , 
" p A R A U N T A L L E R D E R E P A R A C I O -
X n e s s e v e n d e u n j u e g o d e m a q u i n a r i a 
o o o d y e a r a l c o n t a d o o p l a z o s . V e a a l s e -
ñ o r J e s ú s , e n L a m p a r i l l a 7 8 : d e 5 a 6 - l | 2 
P • 
E S T A B L O D £ B U R R A ' 
ÜOffFE 240 
M o n t e , 2 4 ü , t e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a -
o i o y t r e i v e c e s a l d í a a d o m i c i l i o . P a -
r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a n o s y f u e r t e s , 
a s i c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e d e 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y s u s t i t u i r s u : 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , l o ú n i c o 
i n d i c a d o e s l a l e c h e d e b u r r a . S e a l -
n u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
M A ( 7 l T í ^ l í Í A 
33280 9 n . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
r í c a i e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o * . 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
Q B V E N D E Ü N A P E A N T I O A , P A R A 
k ü c a r g a r a c u m u l a d o r e s , d e u n c a b a l l o 
d e f u e r z a . P u e d e v e r s e e n N e p t u n o , 207. 
e s q u i n a M . G o n z á l e z . 
33318 14 n 
¿ 1 A N G A : S V V E N D E U N T A C H O D E 
V i c a t o r c e b o c o y e s , d e c a l a n d r i a y d o s i 
s e r p i e n t e s y e l e n v o l v e n t e d e h i e r r o f u n - j 
d i d o , l o s t u b o s y l a s p l a c a s d e l a c a l a n - | 
d r i a s o n d e c o b r e y b r o n c e . P r e c i o : 2 . 5 0 0 . 
p e s o s c o m p l e t o . U n W i n c h e r , d e v a p o r de 
d o b l e t a m b o r , c o n s u p l a t a f o r m a y e s - i 
c a l e r a , c a s i n u e v o . P r e c i o : $1 .000 , p u e s t o 
r n l a H a b a n a . U n a m á a u l n a d e r e m o l e r , 
l o r i z o n t i l , d e 7 p o r 30, l a s m a z a s y g u l - | 
i o s s o n d e 18 p o r 24, t i e n e d o s m a z a s de | 
r e p u e s t o m o t o r d e 24 p o r 48, d e l f a b r i - i 
c a n t e C a y . P r e c i o : $17 .000 . I n f o r m e s : A . 
" l l a l s i n d e B a n c o C a n a d á 507, q u i n t o p i s o . 
H a b a n a . 
32813 10 n . 
SO L D A D O R D E A C E T I L E N O , P A R A a l u m i n i o , b l e r r o f u n d i d o , I T r o n c e , c o -
I r e y a c e r o , t u b o s p a r a c a l d e r a s , c i l i n -
d r o s y m o l e d o r a s , t u b o s p a r a t a c h o s d e 
d o b l e efet-to y t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a 
p e s a d a , n u e v a o d e u s o , c i l i n d r o s l l e -
n o s t l in c a l e n t a d o r . T r a b a j o g a r a n t i z a d o 
m i r a t i e r a p o l a r g o e n i n g e n i o s . T r a b a -
j o s d e s o l d a d u r a d e C a l i f o r n i a . S a n I s i -
d r o , 03 y m e d i o . T e l é f o n o A - 9 8 6 2 . 
22735 9 n 
V E N D E M O S 
t a i d e r a s . m o t o r e s v , ' 
< l o n k e v s . da».-» j : í ' lTlcl»e 
m a n a s . a r a c a r r e t a s 1 8 ^ 
m a c e n e * y d e t o d a ' ? ^ -
e x i s t e n o a s c o n s t a n t e s ^ ' ^ 
j n a c e n . B a s t e r r e c h e a H e ^ ^ 
t a d o r e s d e F e r r e t e r í a > 
T A N Q U E S 
T a n q u e s d e c i p r é s ( c y p r e s s ) , d e 500 a 
E>.000 g a l o n e s . P r e c i o s m u y b a j o s . E n t r e -
g a i n m e d i a t a d e l a H a b a n a . E r i g i m o s t a n -
q u e s o o n c r e t o s d e t o d o s t a m a ñ o s . A g e n t e s 
e n l a H a b a n a d e l a s c e l e b r a d a s m e z c l a -
c'.oras d e c o n c r e t o " B o s s . " E s c r i b a n p o r 
p r e c i o s . S t e e l P r o d u c t s C o m p a n y , O f i -
c i n a s , O b i s p o , 7. A p a r t a d o 2401. H a b a n a . 
C - 0 4 8 6 1 5 d 19 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a r 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s l a s 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i i * * c n i * -
t a d o r G l y n n . " S e g a r a n t i z a e l r e s u l -
t a d o . 
MA Q U I X A K J A : ~ T p \ - 7 ; — - J ^ 4 " * . ' 
b u l a r , do l '>; „ , Una c a l í i ^ K 
S E V E N D E N 
1 m á q ^ b a d e v a p o r r l* 
n u r d , 7 5 ^ 9 0 H P ^ ^ 
j r ' > C O n r j ra £ 
s a d e r e n p e r f e c t o e s t a d o * 1 " 
I m á q u i o a d e v a p o r , d . j . í l l 
K . P . , c a s i n u e v a . " ' f í 
V i ' 
'oran £ 
yin- c 
H A C E N D A D O S 
B a r r o R e f r a c t a r i o " M A G " 
S u p e r i o r c a l i d a d p a r a l a f a b r i c a c i ó a 
d e H o r n o s p a r a B A G A Z O . E s p e c i a -
l i d a d p a r a P E T R O L E O . A n t e s d e d a r 
l a o r d e n p ú l a m e r e f e r e n c i a s d e d o n -
d e s e h a e m p l e a d o , a l c o m p r a r l o l l e -
v a r á l a g a r a n t í a . C . J . G l y n n . A p a r - ^ 
t a d o , 1 5 2 . H a b a n a . 
30315 14 d 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s d e r a i c e s , 
v i a e s t r e c h a , c o n s u s s w i t c h e s y c r u -
c e s e n m a g n í f i c o e s t a d o , d e 1 2 l i b r a s 
y a r d a y 5 p i e s d e l a r g o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C - 0 4 9 0 i n . 23 11 
G 
1 r o m a . a M a c D o n a l d M t r 
t o n e l a d a s , c o n p l a t a f o n n a 6 L 
2 c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s ? 
y 4 0 H . P . 
1 m o t o r e l é c t r i c o , 2 2 0 
C h a l m e r s , d e 5 0 H . P . • ¡ ^ J 
p e r f e c t o e s t a d o . 
1 j u e g o d e m o l i n o p ^ i 
r o j o . 
1 m e z c l a d o r p a r a barr 
g r a n c a p a c i d a d . 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
A m a r g u r a , 2 3 . D e 4 a 6 
32549 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S • 
Y S O C I E D A D E S 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
B e r c a z a , 3 . 
S e a b r e c o n c u r s o p a r a l a p l a z a d e t e -
n e d o r d e F i b r o s ele e s t a S o c i e d a d , c o n l a 
d o t a c i ó n d e $(>0 m e n s u a l e s . D e b e r á n a c r e -
d i t a r s u c o m p e t e n c i a . H o r a s de. t r a b a -
J o : d e 8 a 12 a . m -
C 10263 • 4 d - 7 
V r ^ Q U I N A R I A P A R A I N D U S T R I A S : 
i>JL P o r n o n e c e s i t a r l a , y e n p e r f e c t o e s -
t a d o d e c o n s e r v a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o , 
s e v e n d e : 1 m o t o r B o l i n d e r , n ú m e r o 10341 
de 40 H l ' . a 325 K . P . M . , p a r a q u e m a r 
p e t r ó l e o , g a s o i l , e t c . 1 c o m p r e s o r I n -
f r e r s o l l - R a n d , c l a s e E . H . N o . 25291 d e 
1 0 " X 1 2 , " y 300 K . P . M . 1 r e c i b i d o r o 
t a n q u e d e a i r e d e 4' d e d i á m e t r o y S' 
d e a l t o . 1 m a l a c a t e " L a m b e r t " N o . 
•--112111, K ñ ñ 2 ñ 0 p a r a 2000 k i l o s , c o n v e -
1 o c i d a d de 200 p i e s p o r m i n u t o . O t r o 
m a l a c a t e d e m e n o r t a m a ñ o , p a r a 500 k i -
l o s . O t r o m a l a c a t e " I n g e r s o l l R a n d , " d e l 
t i p o " L i t t l e T ú g g e r , " N o . 476, p a r a 400 i 
k i l o s , a 90 p i e s p o r m i n u t o , c o n 15U p i e s 
d e c a b l e d e a c e r o , d e 318-' d e d i á m e t r o , | 
y 1 b o m b a ' C a m e r o n , " v e r t i c a l . N o . 7, | 
n o . 43637. T o d o p u e d e v e r s e i n s t a l a d o , y 
s e d a e n b u e n a p r o p o r c i ó n . R a r a i n f o r -
m e s : d i r i g i r s e a A g u i a r , 74, a l t o s . T e -
l é f o n o A-3 (x !3 P r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r 
T o r r e n s . I n f o r m e s e n C i e n f u e g o s . C o -
l e c t u r í a , " L a D i c h o s a . " 
334S5 1 5 n 
Q E V E N D E U N A C A L D E R A U O C O M O -
O v i l , d e s e s e n t a c a b a l l o s ; o t r a v e r t i -
c a l de 40 c a b a r i o s d e v a p o r ; o t r a d e 
t r e i n t a , m á q u i n a de 45, h o r i z o n t a l : o t r a 
de 2 5 ; t a n q u e s p a r a c a s a . I n f o r m a n d e 
o n c e a u n a . C o n s u l a d o , 81. 
33402 1 8 n . 
P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
A l a m b r e l i s o , g a l v a n i z a d o , n ú -
m e r o s 1 2 1 4 y 1 6 e n r o l l o s d e 
3 0 l i b r a s n e t a s . 
C e r c a " A T L A N T A , " d e 6 0 , * . | 
3 2 " y 2 6 " . a l t o e n r o l l o s d e 5 5 I 
v a r d a s . 
P a p e l p a r a t e c h o s P I Z A R R A i 
R O J O . 
T e j i d o p a r a g a l l i n e r o s , 6 0 " y 
7 2 ' ? X P / 2 v 2 " n ú m e r o 2 0 . 
T e j a G c l v a n i z a d a n ú m e r o 2 4 , 
9 X 2 . 
M a c h e t e ? p a r a c a ñ a l U K O , " 
n ú m e r o 1 5 . 
B o m b i l l c b T u b u l a r e s n ú m e r o 0 . 
C a b o s p a r a p i c o s . 
J . M . F E R N A N D E Z . 
L a m p a r i l l a , 21 . H a b a n a . 
L A S 
" L O C I O N R O S A " 
H e r m o s e a d o r e x q u i s i t o . S i n n e c e s i d a d 
d e u s a r p o l v o s , d a b l a n c u r a i n c o m -
p a r a b l e a l a t e z , d e j á n d o l a t e r s a y 
í i n a c o n e l c o l o r n a t u r a l y f r e s c u r a 
d e l a j u v e n t u d . D e v e n t a e n s e d e -
r í a s y b o t i c a s y e n l o s d e p ó s i t o s : 
M o n t e , 1 2 , y M o n t e , 1 6 . 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z : m a n i c u r e y p e i n a d o -
r a p r e d i l e c t a d e l a a l t a s o c i e d a d . O n -
d u l a c i ó n M a r c e l , e l e g a n t e s p e i n a d o s p a -
r í n o v i a t e a t r o , b a i l e , e t c . M a n i c u r e . 
S e r v i c i o s a d o m i c i l i o . A v i s o s : R e f u g i o , 
n ú m e r o ó b a j o s . T e l é f o n o M - 2 3 6 9 . 
32631 30 n 
M A D A M E A U R E L I A 
A m i s t a d , 6 1 . T e l . A - 5 6 2 1 . 
O f r e c e a s u n u m e r o s a c l i e n -
t e l a u n s u e v o y e l e g a n t e s u r -
t i d o d e l a E s t a c i ó n e n s o m -
b r e r o s y p i e l e s a c a b a d o s d e 
l l e g a r d e l e x t r a n j e r o . 
320S0 1 0 O. 
" N A C A R I N A " 
( A g u a d e b e l l e z a . ) Q u i t a y e v i t a l a s 
a r r u g a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a d e 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . 
B e l a s c o a í n , 3 6 / a l t o s . H a b a n a . T e l é -
f o n o M - 1 1 1 2 . 
30861 17 n . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y a ñ a » . 
E x t r a c t o l e g i t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l c o l o r a a e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
¡ d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a , 
i V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P e -
l u q u e r í a d e S e ñ e r a s , d e J u a n M a r t í -
t ier . N e p t u n o , 8 ) T e l . A - 5 0 3 9 , 
C 10231 l 3 d - 6 , 
XT N A S E S O K A M O D I S T A Q U E S E R E -) tira, v e n c e u n a p r e c i o s a c a n a s t i l l a , 
c o s i d a a m a n o y b o r d a d a : l o t i e n e t o d o 
c o m p l e t o y L-e d a e n 200 p e s o s , a m i t a d 
d e p r e c i o . ' C a l l e H á U ' b a n a , S5, h a b i t a c i ó n 
m i m e r o 5. s . ' . f u n d o p i s o . 
33153 . 8 n . 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y m a s 
u x u p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e c o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S ; 5 0 € T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
u i p l a n t ó i a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
ÍA&Í p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e e s -
t e n , s e d i i e r e n c i a n p o r s u u u m i t a b k 
p c r i e c c i ó a a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n e c 
t r e s r o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a 
c i ó n ; s e a r r e g l a n s i n d o i o i a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l d o -
l o r y c u e s t a b t ) c e n t a v o s , b o l o s e a r r e , 
g i a a s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o » . 
ffiASÁJL: 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s i a h e r m o s u r a d e le 
ü ^ u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u " 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r d a i o s 
m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M 0 K 0 S ¥ T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c í c e í o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r i a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e r e f o r -
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s m a n t e s \ex l o s m o d e l o s y p r e -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o a l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T í L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e "Misterio, 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . ¿ 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; tam 
ñ i r n o s o i a a p l i c a m o s e n ios 
d i o o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . Tau 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e cuesta 
é s t a s e a p l i c a a l p e l o c o n la 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A -
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C£! v o s , s e h a c e e n e l momento, 
r r a n b o t o n e s e n t o d a s f o r m a s . Si 
a c o r d e ó n y s e p l i s a n vue los . Se r£ 
l o s t r a b a j o s a l i n t e r i o r , remit leá 
i m p o r t e y 25 c e n t a v o s p a r a eiprei 






P 5 L A R P A R R E lLPq 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A metre 
K s m e r a d o s e r v i c i o a domici l io . B« ÍOlldl 
30, a l t o s . T e l é f o n o U-286Ü. , 












































M U Y I N T E R E S A N T E P A R A 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
P R O D U C T O S M A B C A " O E I S I C ! 
T i n t e s u p e r i o r " C r i s t i n a " para el ; 
l i o , b i g o t e y c e j a s . N e g r o , casta: 
r u b i o s o n d e m u c h a d u r a c i ó n y no ? 
e l p e l o c o l o r a d o n i v e r d e como»11 
c o n m u c h o s , e l c a s t a ñ o y el tu» 
h a y n e c e s i d a d d e l a v a r s e l a cabeüi 
p u é s de t e ñ i d o , q u i t a l a caspa y s 
m u c h o e i n s t a n t á n e a m e n t e ; tamtós 
P r o g e r i b - i q u e n o m a n c h a . . 
T o d o s e s t o ? t i n t e s s o n de K81-1 
m a r a v i l l o s o s y f á c i l e s d e aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
E s t a e x c e l e n t e l o c i ó n p a r a q i * 
p e c a s , e s p i n i l l a s , b a r r o s , P11111,03,., 
v t o d a s l a s m a n c h a s y a r r u g a s de «• 
D e j a l a n i e l c o m p l e t a m e n t e usa j -
T a m b i é n o a r a l o s q u e m a d o s del sw. 
q u e t e n g a n l o s p o r o s a b i e r t o s , P ¡ 
s f e a n , s e l o s c e r r a r á n . P u e d e n usa" 
p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s . ^ 
S i q u e r é i s s e r a d m i r a d a s y consê  
b e l l e z a o e l c u t i s , u s a d e l afamadow 
L i q u i d o ( C r i s t i n a ) p a r a e l í ' u t l V n 
b i e s y l a s u ñ a s ; e s ^inofensivo. ^ 
t n S e d e r í o s , F a r m a c i a s y P f " 1 ? ^ 
P o l v o de m a n i c u r e q u e l a s po"^ 
n n e s p e l o y n o d e s g a s t a l a J ^ J j 
C r i s t i n a . D e v e n t a e n bot icas ,^ ^ 
p e r f u m e r í a s ; d e p ó s i t o : D r o , 
32779 
E l D I A B J O P E I A 
K A l o e n c u e n t r a en | 
d a s i a s p o D Í a e J o n e t i de 
R e p ú b l i c a . — — " 
O M P R A Y I V E I T ^ D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S r ^ O l M P R O S U S C A S A S D K K S Q I J 1 > A O d e c e n t r o , e n L n y a n ó . J e s ú s d e l M o n -
fe o C e r r o , de 5 m i l a l'¿ m i l p e s o s y de 
C E C O S I P B A C A S A D E A L T O S , D E ! K g i d o a c u a t r o c a m i n o s , 14 c a s a s d e (i 
v j . b u é n a C ó r ' S t r ü e c i ó n y a l a b r i s a , q u e ! - 1 30 r n i l p c - ' o s , t o d o a l c o n t a d o y s i n 
iiO e x c e d a d e 11.000 p e s o s , e n t r e l í e l a s - I m u c h o s r e p a r o s n i o b s t á c u l o s . M a n d e l 
c o a f n y S o l y de R e i n a a l a m a r . T r a t o I G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 ; d e 11 a 1. 
d i r e c t o c o n e i d u e ñ o , e x c l u y e n d o c o r r e - ¡ _ 33202'' 9 n , 
d o r . I n f o r í n a n : T e j a d i l l o , 31, a l t o s , 
H a b a n a : d e 3 a 5. 
33478-70 13 
Ó E C O M P R A 
O a u t 
Q E D K S E A C O M P R A R ISA C A S A D E 
d o s p l á n t a 6 . q u e s e a n u e v a , q u e n o 
p a s e d e 2 5 m i l p e s o s , d e G a i ' i a n o , R e i -
r á y M a l e c ó n h a s t a l a U n i v e r s i d a d , q u e 
n o e s t é e n l í n e a d e t r a n v í a y s í q u e e s -
t é c o r e a . I n f o r m e s : 8 a n L á z a r o . 482. T e -
l é f o n o M-174-: 
. 3334fi u n 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o k í e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9857 i u d 1 n 
C A S I T A P O R J E S C S 
d e j M o n t e o " V í b o r a , q u e t e n g a p a t i o 
y e s t é i n m e d i a t a a l t r a n v í a , c u y o p r e -
c i o n o e x c e d a d e $1.200. T a m b i é n s e 
t - o m p r a r í a e n C a s a B l a n c a . I n f o r m e a l 
T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
32046 8 n 
U N A C A S I T A D E $3,000, 
n q u e s e a d e t a b l a , s i e m p r e q u e e s -
t é b u e n a d e f á c i l c o m u n i c a c i ó n y p e g a d o 
o c e r c a d e l o s c a r r i t o s . P u e d e n v e n i r 
a A m a r g u r a y H a b a n a , c a f é . D e 8 a 10 
y d e 2 a 4. 
_ 3 3 2 4 4 15 n . 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e f a c i l i t a d i n e r o 
e n h i p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a 2 0 0 , 0 0 0 
p e s o s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 - T e l é f o n o 
A 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
E N E L V E D A D O 
Q E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , c o n 
O 13.66 m e t r o s d e f r e n t e p o r 50 d e f o n -
do , a l a b r i s a b i e n s i t u a d a , u r g e l a v e n -
t a , ^17.500. I r f o r m a : G . M á u r l a . M a n z a -
l a d e G ó m e z , , 2 2 2 : de 3 a 4. T e l é f o n o s 
M - 2 3 y 3 ; o e n e l 1-7231. 
T t r j O S O C H A L E T , D O S P I S O S , E S Q U I -
XJ n a , p r ó x i m o a l a c a l l e 17. f r e n t e d e 
c a n t e r í a , c o n t o d a s c o m o d i d a d e s y d e -
t a l l e s , .?65.O0O I n f o r m a : O . M A Ú t l X . M a n -
yt'Tiíi d e G ó m e z , 2 2 2 : d e 3 a 4. T e l é f o n o 
M - 2 3 0 3 ; o e n e l 1-7231. 
S e v e n d e u ^ a c a s a , c o n p o r t a l , s a i * , 
¿ a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , h o l , 
c u a r t o d e c r i a d a s , d o s b a ñ o s , u n o d e 
f a m i l i a y o t r o d e c r i a d o s , u n g r a n 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n : M i l a g r o s , 1 0 9 , 
c a s i e s q u i n a a N o v e n a . 
33348 14 n 
Q E V E \ D E C A S A . T E J A R Y O C T A V A , 
0 p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , d e 
1 m é t r ó s . p a t i o , t r a s p a t i o y u n c h a l e t , 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a , c o n g a r a j e y c u a r -
t o a l t o , b a ñ o f i n o , c o n s e r v i c i o s c r i a d o . 
S u d u e ñ o : S a n F r a n c i s c o , 244. 
32744 ^ n 
1 7 N $3,500 S E V E N D E U N A 
J L J s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , . 
i o d o s l o s s e ' - v i c i o s s a n i t a r i o s . E s t a s i -
t u a d a e n l a c a l l e d e S a n J a c i n t o , e n t r e 
J L i B s t é v e z y S a n t a R o s a . I n f o r m a n . e n 
L í n e a , 94, V e d a d o ; d e l a 4 de l a t a r d e . 
33134 19 n . 
C A S A C O N i ( J E V E N D E E > ^ A 4 C c t s ¿ ^ f i 1 
p a t i o y^ O r i q u e y S a n t a n a , 4 c a cuartej., u 
' d e p o r t a l , s a l a , s a l e t ó , ¿ 50o ^ 
t i o s y d e m á s s e m c i o s a J ^ , , , ^ 
j u n a d e e s q u i n a , , c o n s u ^ o . 
Vf E M D O y b a j o s , c a l l e F á b r i c a , 
VE D A D O : S E V E N D E 16 m e t r o s d e Ér.entf 
30252 
r o i 2 s k r ' 6 n ' i o - d e 0 
16 n . 
V t K l A Ü E F l M C A S ( J K B A N A S 
A T E N C I O N 
A e n d o t r e 4 c a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
c o m p u e s t a s d e s a l a , 2 c u a r t o s 
• s e r v i c i o s c o m p l e t o s , a z o t e a R o n 
e n $6 .500 : t a m b i é n l a s v ^ n . 
J n t o r m e s : Z a n j a y B e -
í f i u , l a s d o y 
' lo s e p a r a d a s , 
l a s c o a i n , c a f é . 
33343 
M . A r e s . 
10 
S O L A R , D E I 
• 40 d e f o n -
no , a p l a z o s , a $ 6 m e t r o . $840 d e c o n - 1 
v a d o y e l r e s t o a p a g a r a $20 m e n s u a l ' 
y e l (i p o r 100 d e i n t e r é s . I n f o r m a : G . i 
A f a u r i z . M a n z a n a d e G ó m e z , 22. T e l é f o -
n o M - 2 3 9 3 ; d e 3 a 4, o e n el I - 7 2 3 L 
/ ~ 1 A L L E I , I R O X I M A A L I N E A , C A S A 
\ J m o d e r n a , s o l a , , c o m p l e t o , $42.C00. • G . 
M a u r l z . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 ; do 3 a 
4. T e l é f o n o M - 2 3 0 3 ; o u n e l 1-7231. 
VE R D A D E R A G A N G A T O D A V I A , S E v e n d e l a p r e c i o s a y g r a n V i l l a L o u r -
d e s , r o d e a d o d e j a r d i n e s , c o n s t r u c c i ó n 
d e p r i m e r a , h e r m o s a , p o r t a l d e m á r m o l , 
t r e n t e a t r e s c a l l e s , m u c h a s c o m o d i d a -
d e s . V e r l a e s c o n v e n c e r s e . C a l l e M á x i m o 
G ó m e z , n f i m c r o 62, G u a n a b a c o a . I n f o r -
m e s : s u d u e ñ a , s e ñ o r a L o u i s a B o h n ; to -
c a n d o a l a c o c h e r a 
31305 18 n 
H E R M O S A C A S A 
f r e n t e a l 
p a r q u e F e l i p t P o e y . c i m i e n t o s y t e c h o s 
c i - n c r e t o y c i e ' o r a s o , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r -
t o s , c o c i n a v c u a r t o b a ñ o , c a d a p l a n t a 
- i r o d u c e .Mf iO'y la d o y e n _ $15.000. I n f o r -
m a n : S a n t a í ' e l i c i a , 57. R i v a s . 
32606 1-3 " . 
CA S I T A E N M A R I A N A O : E N L A C A L L E S a n J o s é e n t r e P a s e o y T o r r e c i l l a , s e 
v e n d e l a b o n i t a y b i e n c o n s t r u i d a c a -
I s i t a m u y v e n t i l a d a y f r e s c a p o r s u c o n s -
t r u c c i ó n s e p i ' r a d a d e l a s c o l i n d a n t e s , d e 
| p o r t a l , s a l a , b a l l , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , c o -
m e d o r , b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , a g u a d o -
b l é , a m p l i o c o l g a d i z o e n el f o n d o , p e -
q u e ñ o j a r d í n a l f r e n t e y f o n d o , p a t i o , p i -
















» i i 
faje 
i\ 
CA L L E 23 , G R A N C A S A , M U C H O T E -r r e n o , 11 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y 
« o m e d o r , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , 
.$t2.000. I n f o r m a : G . M a u r l z . M a n z a n a d e 
G ó m e z , 2 2 2 ; d e 3 V 4. T e l é f o n o M - 2 3 9 3 ; 
e n e l 1-72.-J. 
33337 11 n 
V e n d o u n p a s a j e d e o c h o c a s i t a s j u n -
t a s , n u e v a s , t e c h o s d e c o n c r e t o , r e n -
t a n $ 2 5 0 . P s e c i o u l t i m o , $ 2 4 , 0 0 0 ; s o -
l o t r a t o c o n e l c o m p r a d o r . B u e n o s tU 
t i d o s . I n f o r m a e l c o n t r a t i s t a d e o b r e s 
R a m ó n H e n n i d a L ó p e z , S a n t a F e l i c i a 
i ú m e r o 1 , e n t r e J u s t i c i a y L u c o . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 5 7 
33301 * ; u n 
C a s a e n M a l e c ó n , s e v e n d e , d e d o s 
p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s . E n l o s b a - l 
j o s : p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c n a r t o s ^ ^ n ^ ^ P ^ r ^ r ^ ^ 
c e c i n a y d o b l e s e r v i c i o . E n l o s a l t o s ; ¡ 32soo 
t e r r a z a , s a l a , p a s i l l o , c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s y c o m e d o r a l f o n d o , d o b l e s e r -
9 n . 
S E V E N D E E N E L V E D A D O 
c i s c o , c i n c o c a s a s d e l a d r i l l o y c a n -
t e r í a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s y s e r v i c i o s , m e n o s u n a s i n p o r t a l 
v s a l e t a : t a m b i é n s e v e n d e o t r a p o r -
t a l , d e e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i t i V - o . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a y H a b a n a , c a f é . D e 
s a 10 y d e 2 a 4. 
. 33244 l o n : _ 
VI f t O R A , A M P L I A C I O N M E N D O Z A , E N l a A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a , e n t r e F i 
e u e r o a y D E s t r a m p e s , n ú m e r o 
\ e n d e u ñ b o n i t o c h a l e t , a c a b a d o 
b r l c a r , d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c 
< u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , h a l l , h e r m o s o 
c u a r t o d e b a ñ o , s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o 
y s e r v i c i o do c r i a d o , t r a s p a t i o , c i e l o r a -
so, a l a b r i p a , p e g a d o a l o s d o s p a r -
q u e s , d o b l e l í n e a t r a n v í a p o r e l f r e n t e , 
e n t r a d a p a r a a u t o . 1 2 X 4 4 m e t r o s ; e n 
m i s m a s u d u e ñ o . 
33184 
e n $12.00.) y ^ - ^ J ^ d e P 0 ^ -
p o r 100 T o d o e s t o f e n t r o ^jr* 
v a l e r el d o b l e . msfsma, l " " H 
c i ó n . I n f o r m a n e n l a n»1 > ¡q 
. . . . n W r C -
~\JEA E S T O : S I 
» p r a r 
, « ins tru ía /5 : . . ^ . ¡ t e 
l a c a l l e Q u i m g a , c o n 
b e c h a , m u y f r e s c a . 
buenos P1!, ,?^ te( 
• W, e l é c t r i c a y a g u a ¿ b u n d ^ t e . ^ 
$3.500. Ú l t i m o . P a r a t r a t ; ^ 
l é f o n o 1-1828 
33227 
x e f i - r r T V t i lo s 
f ¿ ^ L B u e n a o p o r m m d a d . fcn. 
f b i d o r , d e l a L o m a d e l M a z o a ^ / 
ta 
17 
V Í C Í O , l u j o s o s b a ñ o s , t o d o s l o s p i R O s ' , : n a c a s a , s u p r e c i o 10.500 p e s o s l a v i -
, r t t ñ n n r " ' i v e s u d u e ñ o , s e e n t r e g a d e s o c u p a d a ; e s -
a e m a r m o l , i n t o r m a : K . C a s t e l l a n o s , t á f l a m a n t e , m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , c i n c o 
^ • a n í á-wam 9 Q A T o í / . f r . . . , . M 1 C C O i d e p a r t a m e n t o s , j a r d í n y p o r t a l , s e r v i c i o s 
a j ! a r o - Z ! , 4 • l e l e í o n O m - 1 5 5 8 . {rogios c o m p l e t o s , u r g e s ü v e n t a d i r e c t a -
33310 16 n ! m e n t e c o r S u d u e ñ o , e n l a c a l l e 1 0 ; l a 
21 p o r l a a c e r a d e l o s 
Q K V E N D E N C U A T R O C A S I T A S 
O t a s o s e p a r a d a s , e n o l ( y e r r o , ¡ 
J Ü N -
_ t r e s 
c u a d r a s de P a l a t i n o , s e d a n m u y b a r a - ' 
s. I n f o r m a n : M o n a s t e r i o , 7, C e r r o . 
32(5(W 8 d 
q u e h a c e e s q u i n a 
n o n e s ; a c u a l q u i e r 
c o r r e d o r f i H . 
33255 
h o r a t o d o s l o s d í a s ; 
9 n 
SE V E N D E U N A C A S A , F A B R I C A C I O N • a n t i g u a , 15 h a b i t a c i o n e s , m i d e 370 m e - I 
t r o s , o c u p a d a e n i n q u i l i n a t o , m < i s i n f o r -
m e s : B . A l o n s o . A c o s t a 34, a l t o s . 
33103 g n . i 
SE V E M ) E . E N $6.500, U N A C A S A E N l a c a ' l e d e . A g u i l a , e n t r e M i s i ó n y 
G l o r i a , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , de a z o t e a 
j s e r v i c i o s c o m p l e t o s . I n f o r í n a n e n M á -
x i m o G ó m e z , , n ú m e r o 2 0 7 ; d e 10 a 12 y 
d e 4 a « J o a q u í n I g l e s i a s . 
32038 8 n 
Í ^ S a U I N A V E N D O E N $12,000, A U N A 
Ü j c u a d r a d e I n f a n t a , m i d e 15 m e t r o s 
d e f r e n t e p o r 20 de f o n d o . I n f o r m a : F e -
d e r i c o V i l l e g a s . O b i s p o . 4 0 ; d e 12 a 2 P. m . 
30007 * ? i;n _ 
i T I A S A S P A R A E S C O G E R . L U J O S A S , m o -
\ J d e s t a s , g l a n d e s , c h i c a s , m o d e r n a s , 
a n t i g u a s , a i s l a d a s , " a r r i m a d a s , " _ m a m -
p o s t e r í a , m a d e r a , e n l a H a b a n a , V e d a d o , 
M a r l a n a o , C e r r o , V í b o r a , A r r o y o A p o l o . 
A i í r u n a s g a n g a . A g u i a r , 70. S e r r a n o . 
33100 Í £ J L -
VE N D O T K E S ~ C A S A S , C O N S A L A , c o -m e d ' . r y t r e s c u a r t o s , t o d a s d e c e -
m e n t o a r m a d o y c u a t r o c a s a s c o n s a l a , 
f a l e t a y t r e s c u a r t o s . J u l i o C U . O q u e n -
d o , 114. 
32625 10 n 
d o h e m ó ¡ í c h a l e t d e d o s P j ^ 
s a l a , o c h o h a b i t a c i ó n ^ ¿ D ^ 
j a s , j a r d í n y p a t i o , f a ^ d ^ 
m e r a , p r o p i o p a r a P f 1 ^ Te l . 
J - A . S a c o > P a t r o c i n i o . 
N o a d m i t o c o r r e d o r e s 
33102 
V E N D E V ^ A . P / ^ t M ñ 
d e S a n t o s S u á r e / 
d i n , p o r t a l , * ^ ' ¿ I 6 




e n t r a d a p a r a g a r a j e , y eS 
p e s o s a l c o n t a d o y e í 
c i n c o a ñ o s , i n f o r m a 
l i a m o s . P r a d o , 
11 a 2 p . m - Z 
33006 . 
S i g u e a l * r e 
/ ^ o u a x y n 
J I A R I Ü D E L A I W A K I N A N o v i e m b r e « de i ^ w . 
A G I N A D I E C Í S I E T F 
C O M P R A Y VENTA DE F I N C A S , - S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
i. 
" ' T t a H O N R A D E Z " 
**** - i-on; 
^ ^ r r ^ H O N i -
^ , v venta de ca-
2iD m a n ü é T l l e n i n 
*íl . n n í í PISOS, GRAN 
«aoOO CASA vuo n Compos-
Í j ,n sombra- ' fe . in..cl Lienin. 
1 c a 1 ? T m e t r o s , s a e a , 
• 1 ^ . a x ' l S I M E T R O S , S A E A , 
I - « , 2 5 0 C A S A , ^ t r o cuartos gran-
sanitarios; 
K S o n e s . c o " t r X ¿a ra automóvi l : 
'ImTs tiene.ntros Precio $11.000 Infor-
íd?n « " S a n a f . bajos. De 7 a 9 a. m-
• i ^ l l — — r u - v n ^ e n sr,.ooo, U N A 
. - r v ^ = ^ . n f " -Tesús del' Monte, 
(^rasa mo^rna ^ ]uh.oKa. tiene sofá, 
latéfi ^an ^ rtos grandes, servic-" 





- - ^ ^ ^ p u ^ d f dejar en hipote-
U el resto te ^ , erm0Sís ima casa con 
^ 8 recreada de' muros y verjas, 
0̂0 metros- c|rcaQ galeta; 4 CUartos, 
nardines, Pf,-^ 'baño, doble servicio, ce-
cina amP^a. 'auto, azotea, á,rbo-
«ador, e ^ ^ i u m a esaúina Luisa Qui-
etc. ^ H f QUÍnta Margari ta E l 
m ^ I 1 Zanja le deja en la misma «nvia de Zanja s tod sale a 
pM«rtavS e 4 á como nueva. Su dueño 
x¡ metros' i -
11 n la vive -1428 
- ^ - - T ' r A L Z ^ I J A 1 > E L C E R R O , S E 
V* *t he-mosa casa, moderna, en 
V TPn^r.,n sala y saleta corridas, comf-
Í15.000. Gran ( snmcies. todo de 
^ " f o r m a n : Obfspo, 14, sombrere-
g f c u m c n f e , de ¿ a 3 y media. J. 
8Í4ÍÍ2 
11 n 
- ^ r ? 7 ñ K UN L O T E O E CASAS, U N I -
S^* ¿sflUina. construcción de primera. 
l~ d0, superficie, parte de altos. 
Í L m t ¿f 9 fiorlOO Ubre. Precio $(>5.(;00. 
?r01UCmPnsual $580. Informa: J. Eche-
g Bllspo! 14; de 2 a 3 y media, d i -





TT^ñ-* s e VENDE EN GRAN CHA-
V^0Rp¿nto alto y muy sano donde 
situados los mejores chalets de 
^ t M a í t o r l'a fabricación toda es. de 
y í'uede fabricarse dos. pisos 
i,r.lme.j - i ouiere: tiene sus jardines a 
! " f te lados, con sus grandes rejas, 
muv ¿legantes, sala y antesala, 
S f corridos, con dos habitaciones 
•nda lado, con sus cocinas, inodoros 
L | S bíffiós para criados, y . d e m á s 
irvi'ios los pisos son de mosaico, de 
ios más finos, y tiene 500 metros de 
i/rreno se v.-nde muy barato, no se quie-
"orredores. In forman: Estrella, 42, 
;;.'Hit5 11 n 




C A P I T A L I S T A S 
I Oportunidád que se presenta pocas ve-
i. En ía A ? , de I t a l i a ( G a l i a n a ) 
cera de la brisa y agua r e d i m i d a ; 
cedo espléndido loca l c o n casa v ie-
ja para destruir y f a b r k a r t res p l au -
(as que renten $800 mensuales. 7,70 
metros de frente por 42 .50 metros de 
o. Be: fondo, 327 metros cuadrados. $20 .000 
% al contado y $25 .000 e n hipoteca, 




















la Víbora, vendo una buena casa, 
coa cinco ruartos y u n b u e n b a ñ o 
tojoso. Más detalles, su d u e ñ o : e n 
Milagros y 8a. In fan te y Hermano , 
leletono 1-2639 
9 n 
T S a d e l l s y p o l a n c ó 
«entes de negocios. Compra-venta de 
rtídpt ^ ,solares. dinero en todas canti-
nfinV, re fincas rúst icas y urbanas; 
'í.iniaad de casas en venta en las me-
swled dV(ínÍaaíi ^ la t,illl:oreí;Cil Víbora 
en jos negocios y ga ran t í a a 
«UMacotóu de l c l i e ñ t 
CASAS E í í V E N T A 
ĵ ILAGROS t X A DE S.ÜÜO PESOS. 
^ í r í S Í k ! . s c o ' ^ r c a l ) E r A C A ] L -
m ^ C I S C O T ^ E G Í A , 10.000. 
^Nl4wXAVA' M(JWÍ«>ÍAS, DE 11.500 Y 
}J".AGR0S, c E ¿ RCA DE EA CAEZADA 
1.500 y 10.DW. 
N^ft?*^. f'AEMA, A DOS CUADRAS 
^«ó ¿pní\dlv,ada' 11-500. Un chalet Ke-
G o S ? ^ - dos plantas, $20.000. 
'"-«PciOn, dos, .$3.5oO. 
A ÍS.'JoO. 
^WO*1'0118' CKKtA DE G A L I A N O . 
^ A ^ t t ^ l - « ^ T R B EEORIDA V m011lW, 13X37, cu $16.000. 
Jua O F í C Í Ñ A S 
FÍ, ««nclaán1*^/ ' n^n^ro ^ - Notarla 
ÍLV dé ; ^ i ^ " " 0 ^ / . Victorey; do 0 
.. 12 n 
A ^ ^ i i ^ A v 0 - ) ^ MODERNA, nue-
J:'to sl,!ft <-'nia4 dü «errano, l ie-
^ I ) ^ r t z , i tocla <le cielo raso, 
rto^-i * w^41-^, 3 r,n S,,1;'5CS eu el Kcparto 
9^11 i á h » . á « n2 metros de la línea de 
••.v.r- I B fistrad»80.8. ,vara- Su d'1C1^: 
erV i 'ülma, lu7. Víbora. 
16 n 
rp ^ A N P E R E Z ~ 
na»» 
en 
-«vi:} ^*I>ra casag-/. 
^ m ^ . c o ^ ^ ^ O OOS C A i l T i ^ ^ 
P E R E Z 
P E R E Z 
líf' A-50U7 0 listeTa- Em-
el- 1 ^ ¡ « ' « b l í n en i» ^ ' !hast:i de dos mü ' 
i b?^ 9ea ? de los .l111,8"111 le Ponemos 
r ^ K & l i Z > S Hlr." , ̂  mus darin ...t. H ^ Qs i v"PUal <l "iiruia 
1 los ^""68 les pvhiK?". ^''a'ets son 
^ 3 ^ dos d¿aía do U 
P i é n s e l o . F.n l o m e j o r d e l a c a l l e 
2 3 , a c e r a d e l a b r i s a , e n t r e B a -
ñ o s y e l P a r q u e d e M e d i n a , s i -
t i o p r o p i o p a r a g r a n r e s i d e n c i a , 
y o l e v e n d o casa e n m u y b u e n es-
t a d o y t e r r e n o a 4 0 pesos e l m e -
í r o . H a y m a n g o s , m a m o n c i l l o s , 
a n o n e s , c o t o s , g u a n á b a n a s y o t r o s 
f r u t a l e s p r o d u c i e n d o . D u e ñ o : 2 3 , 
n ú m e r o 2 6 4 y 2 6 6 . 
32712 n n 
\¡i>:.\sn> I N T K R K E N O , QUÍO M Í D K 
V 6.30X20 metros, en la calle de Ma-
nuel Pruna, entre Arango y Municipio, 
se da barato Su dueño : Neptuno, 142. 
33042 8 n 
Q E VENDE UXA HERMOSA CASA, 
dentro do la Habana; su precio son 
$7.000. Trato directo con su dueño : Pra-
do, níinií-ro 50. 
32720 19 n 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, 3 casas, de nuera 
construcción, en la calle ,T, $60.000; en 
la calle 15. una en $32.000; y otra en 
$35.000. O'Réllly, 23. Teléfono A-6951. 
33071 14 n 
/ B R A N D E Y CONVENIENTE NEGOCIO: 
V T se vendf-n, pegado a la Calfeada de 
Luyanó. 5 casas y 9 habitaciones, una 
ds dichas «vasas es de esquina y con 
establecimiento, que ocupan todas ellas 
775 metros y a d e m á s anexo a esto USGO 
metros, sin fabricar, es tá produciendo 
todo m á s dei 12 por 100 y se da todo 
por la c.mtidad de $20.000. Informan en 
Amargura y Habana, café; de 8 a 10 
y de 2 a é. 
32662 10 n 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
Se v e n d e n t e r r e n o s p o r so l a -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a , pe g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o b in 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
Se d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O O C A M B I O P O R C A S I T A , 
D O S S O L A R E S , E N L O M E J O R 
D E L R E P A R T O P A R Q U E M E N D O -
Z A . P R E F I E R O T R A T A R C O N I N -
T E R E S A D O , D I R E C T O . " F O G L E R . 
L O N J A , 5 3 7 . T E L E F O N O A . 2 5 0 5 . 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T U Ñ O N 
C L ' B A , 8 1 . A L T O S . 
A - 4 0 0 5 . 
1 6 8 4 . 
V E N D O U N G R A N C A F E 
y fonda, de esquina, situado en punto 
céntrico, casa nueva, de tres pisos, so-
bre t reinta babitaciones, propia para ca-
sa de huéspedes 0 de hospedaje, tiene 
vida propia, bien surtida, buena mar-
cuantoria v para mejor ga ran t í a so de-
j i a prueba. Para informes: d i r í janse a: 
Monte. 155, café. Fe rnández . 
33368 11 n 
U R G E N T E V E N T A 
i>e una bodega por la mi t ad de su pre-
< 10, por asuntos que se le expl icarán 
al comprador, casa moderna, bien sur-
tida, poco alquiler, 0 años contrato. I n -
formes: Zanja y Belascoaín, café; de 7 
a 4. M. Ares. 
33312 10 n 
BODEGAS 83 EB INFORMO AHORA que sus actuales propietarios desean 
vender, en todos los barrios, en la ca-
pi ta l y en la segunda capital, que es el 
Vedado, existen establecimientos de este 
giro, en buenas condiciones, compre us-
ted una buena bodega. M. González. P i -
cota, 30; de- 11 a E 
33202 9 n- _ 
V^ESORA PRATS, QUE PASE A RECO-
O ger su badl porque tengo yo que mar-
char al campo, puede hacerlo sin com-
promiso ninguno 
275 0 n. ' 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licenci^. Oficina en Amis -
tad, 136. Oomparodres, visiten esta of i -
cina; tengo negocios de establecimientos 
de toda clase; esta oficina ha proporcio-
nado grandes negocios a comerciantes 
que ya es tán ricos y la que m á s negocios 
cieñe; los negocios de esta casa se ga-
rantizan no oon palabras, sino con eíeiv-
tivo y t ambién esta oficina facilita d i -
nero en grandes cantidades. Informes: 
Amistad, 136; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
G A R A J E S 
Vendo varios fie distintos precios y .ton-
go locales para ellos; t ambién cedo' un 
¡ocal en lo m á s céntrico de la Habana 
para cualqu'cr giro. Informes: Amistad, 
136. García. 
V I D R Í F R Á E N V E N T A 
Vendo varias, una en $500 vendiendo $20 
diarios; tiene buen contrato y muy sur-
t ida; y otras do m á s y menos precio. 
Pasen a informarse en Amistad, 136. Ofi-
i ina do García y Ca. 
P A N A D E R I A 
O E SOEICITA ARRENDAR UNA bar-
O beria, e|u^ tenga cuando menos tres 
¿ i l íones . Parr. informes: Egldo, -o, le-
chería. 0 _ 
33046 „ ^_ n _ 
BODEGA DE OCASION, POR NECE-sidad de famil ia , se vende una bue-
na bodega, en barrio comercial y ae 
mucha industria, casa para familia, ocho 
años contrato, poco alquiler y bien sur-
tida y buena venta. Para informar: Du-
reje, 6, casi» esquina a Santos buarez. 
Kam6n Ar ias ; horas do 12 a 2. 
33072 14 n 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD, SíN c o -rredores, se vende en una de las 
mejores esq-.inas de esta capital, una 
•Udriera tabacos, cigarros, quincalla y Dl-
;lotes de loUsría, que deja al mes m á s 
do $150 libre-j y se da en la mitad de 
su valor, por tener que atender a otros 
negocios. Darán razón en el café E l 
Cantábrico. Eernaza, número 44; do 8 
a 10 y do 12 a 2. Pregunten en la 
cantina. 
330(>t 14 n 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
/ E L E F O N O S 
í ' 
C 9916 Ind 11 oc 
33462 12 n 
17 N EE BUEN RETIRO, SE TRASPA-
J l i sa un magníf ico solar, de 23X38 va-
ras, único sin fabricar en la cuadra. Se 
da barato, in fo rma: señor Delgado, v-
driera de tabacos. Prado y Dragones. 
C E V E N D E U N S O E A R D E 800 M E -
KJ tros, en ia calle Jo sé Antonio Cqr-
tina, de J e s ú s del Monte, dejando gran 
izarte de su importe en hipoteca. Se'ÍLor 
Delgado. Vidriera de tabacos. Prado y 
Dragones. 
33413 11 n 
Se venden ¡a esquina de 1.569 varas , 
acera d * l a br isa , San Ben igno y Ro-
d r í g u e z , J e f ú s del M o n t e , s i n in te r -
v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a n : I n -
quis idor , 4 6 , o f i c i n a . 
S3427 22 n 
No cobrara*!? corretaje n i sobre pre-
cio- Tenemos los mejores solares y 
casas de l Vedado , V í b o r a y e n los 
buenos repartos . Greesburg Co. Ed i -
f i c i o del Banco d e l C a n a d á . Depar ta-
m e n t o 3 0 4 , A g u i a r y O b r a p í a . De 8 
a 12 y de 2 a 6 p . m . A u t o m ó v i l pa ra 
ei servicio de los c l ientes que se i n t e -
resen e n compras de solares. 
33383 l i n. 
V í b o r a ; e n l a c a l l e M i l a g r o , a 2 0 
m e t r o s d e l t r a n v í a , a c e r a d e l a 
b r i s a , v e n d o 5 so l a r e s , a 5 3 ] 4 pe -
sos v a r a . P o c o d e c o n t a d o y 15 
pesos a l m e s . I n f o r m a : A m a b l e 
S á n c h e z . O b i s p o , 6 3 . 
9d-5 C 10199 
Q O L A R S E V E N D E U N O E N U , E S Q U I -
K3 na a 11, mide 22.66 por 30, esquina 
do fraile no corredores. Informan en 
San Láziro , 482, altos. Ael. M-1742. 
32951 11 n. 
G R A N T E R R E N O E N G A N G A 
Se vendo a $16 metro, que vale mucho 
m á s , 2.040 metros de terreno yermo, tie-
ne S00 metros fabricados, capacidad 24 
por 85 metros de fondo, punto do m u -
cho porvenir, situado en calzada cerca 
de puente d t Agua Dulce, dos líneas de 
carros y cerca de línea de ferrocarril , m á s 
informes. Empedrado, 43, al tos; de 8 
a 10 y do 12 a 2. 
32760 11 n. 
Es tas g a n g a s c o n v i e n e v e r l a s 
lengo en el barrio de Tamarindo una! 
bodega que hace de $80 a $90 diarios; se 
da en $4.500; que vale el doble. Tengo. 
,ina a una cuadra de la calzada de Con- i 
•-•na, que hace do $70 en adelanto; la m i - ' 
tad cantina. Se da en $5.000. Tengo..otra I 
on la calzada, de Imyanú con cantina 
•ibierta; no paga alquiler; se da en 1 
$4.000. También tengo en radio de la-Ha- i 
baña bodegas de $5.000 a $12.0GO. Si en i 
cualquiera de estas casas le faltara d i - 1 
ñero al comprador se le dejará sin inte-
rés alguno. In fo rmarán calle Egido, es-
quina a Muralla, café Puerta Tierra. Ed i -
ficio de cuatro pisos. Horas de 8 a 10 
a. m- y de 1 a 3 p. m . 
33278 ÍL11-™ 
SASTRERIA, SE VENDE UNA, MUV barata, en Lampari l la , 86. Bn la 
misma informan a todas horas^ 
33220 0 n 
Vendo una en 12.000 pesos, dando la mi t ad 
fle contado en el centro de la Habana. 
Víveres finos y dulcería y panadería . I n_ 
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
O F I C I N A D E G A R C I A 
Amistad, 136 Compro y vendo r áp ida r 
mente toda clase de establecimientos, bo-
degas, cafés, nuéspedes, tincas, terrenos, 
colonias y otda ciase de negocios lega-
les. Informes: Amistad, 136. 
B 0 D E G Á S ~ E N V E N T A 
Vendo una en barrio de Coln, cantinera. 
1-recio: $2.500: y otra en $3.500; y otra 
que hace una venta de $100 diarios, en 
$6.000; todas tienen contrato y tengo diez : 
m á s de otros precios. Pasen por Amistad, I 
136. Oficina de García. f 
C e n t r o b e n e r a l de Negocios, m e hago 
cargo de compra r , vender , t raspasar, 
a lqu i l a r , t oda clase de es tab lec imien-
tos, hotsles casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s fondas , bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , a l -
tos. Te le fono A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
33024 13 n. 
V I D R I E R A Y P R O P I E D A D 
Se vende una buena vidr iera de tabacos, 
cigarros y quincalla, bien surtida, hace 
esquina; calle de mucho t r á n s i t o y línea 
do carros; contrato cinco a ñ o s ; paga po-
c< alqui'.cr; tiene una venta de 25 a 30 
pesos. Se da b a r a t é . Más informes: E m -
pedrado, 43, altos. De 8 a 10 y do 12 u 2. 
32845 12 n. 
C A F E S E N V E N T A 
) T 
Se traspasa e l c o n t r a t o de u n solar 
e n L a w t o n , de 1,000 varas, e squ ina 
a l a brisa, f rente a parque y u n a c í a 
d r a del paradero . So l , 7 8 ; de 12 a 4 . 
l e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
9 n. 
/ ^ iPORTUNIPAD, PROXIMO A EA gran 
KJ Avenida del Reparto Oriental y pró-
ximo al Hipódromo, se vende, donde hay 
t n construcción magní f icas residencias, 
23 varas por 47 de fondo, a $360, con-
dado $1.500 y el resto a plazos mensual, 
sin interés . I n f o r m a : G. MaUriz. Manza-
na de Gómez. 222; de 3 a 4. Teléfono 
M-2393; o en el 1-7231. 
R E D A D O : REPARTO SAN ANTONIO, 
V solar de esquina, 24 metros de fren-
te por 40 do fondo, a $6.50 metro, a pla-
/.os $1.500 contado y el resto a $20 men-
sual y el' 6 por 100 de interés . I n f o r m a : 
G. MauriZ. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4; o en el 1-7231. 
^ T E D A D O , E N UA CAEEE 30, PROXIMO 
i a 17, un solar completo, a la brisa, 
a $12.50 inet,-o. I n fo rma : G. Mauriz. Man-
zana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono 
:vi-2393; de 3 a 4; o en el 1-7231. 
V e n d o 5 .900 metros cuadrados, de 
huen t e r r e n o , en San Franc isco de 
Paula , f ren te a l a Calzada, 5 0 cen-
tavos e l me t ro . I n f o r m a n : Calzada, 
casa n ú m e r o 2 . 
32054 ^ 20 n 
"DARA INDUSTRIA O ALMACENES, EN 
JL Infanta y Puente Villarín, a 150 me-
tros del chucho Tavel por donde pueden 
recibir o enviar carga por ferrocarril , se 
venden varios lotes de a 1.300 metros. 
Si el comprador fabrica en seguida se 
deja todo el valor del terreno en h i -
poteca. A-5710 A-6565. A-4939. Tavel. 
31388 i 23 n 
BUEM NEGOCIO: SE VENDE A EA PER sona que sepa trabajar en ei giro 
de ctwnerclo. No admitimos corredores. I n -
formes: San Cris tóbal y Recreo. Cerro, 
bodega. 
29384 6 n. 
X^OMINGO GARCIA. CORREDOR. V E N - ' 
J L / de y compra toda clase de estable- ; 
cimientos, fincas rús t icas y urbanas en i 
todos los pueblos de campo y ,en la Ha- | 
baña. Doy dinero en hipoteca, en todas | 
cantidades. Informes: Manzana de Gó- ' 
mez, 226, bufete dei doctor R a m ó n Eer-1 
nández Llano Teléfono A-8316. 
33029 10 n { 
RAN OPORTUNIDAD: SE VENDE E N 
OT $1.500 una bodega de esquina y sola 
en el barrio, con contrato largo y $16 
de alqv/ter. Vende al contado m á s de 
45 pesos diiarios, garantizado*. Infor-
marán : t n Amargura y Habana, café; de 
£ a 1>> y de 2 a 4. 
32830 12 n. 
un café de $2.600; hace de venta diaria 
$50; tiene buen contrato y otro en 16 
m i l pesos; hace de venta $200 diarf os; y 
tengo otros de m á s y menos precio. Para , 
informes: Amistad, 136. García y Ca. i 
H U E S P E D E S 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una ' 
en Prado, $5.000; y otra en O'Reilly, 
$3.000; y otira en Consulado, $3.800; y 
otra en Galiano, $3.600; todas amuebla-
das y tengo tres vacías en buenos pun-
ios, informes • Amistad, 186. García. 
H 0 T E L E S ~ E N V E N T A 
Tengo uno en $45.000 con cien habitacio-
nes amuebladas, regias, deja mensual dos 
m i l quinientos pesos l ibres; se admite la 
mitad de contado; tengo otros en l a ca-
pital de menos precios. Informes: Amis_ 
tad, 136. García. 
X>IEGO V AEVAREZ. T E N I E N T E REY 
X.\i 11, depar.amento 314. Se desean com-
prar y s- í venden toda clase de estableci-
mientos Nuestros negocios son claros, 
honrados y rép idos . Se dan toda clase de 
referencias tanto comerciales como ban-
•-arias. Dir í janse a nosotros y quedarán 
satisfechos. Estedes son nuestros dueños 
y nuestra propagando. 
C E VENDE EN $70,000 UNA GRAN CO-
y3 lonia de caña en la provincia de Santa 
^lara. En la actualidad e s t á arrendada 
por una de las firmas m á s poderosas de 
la Isla. 
32668 8 n. 
A T E N C I O N 
BUEN NEfrOCIO. VENDO UNA BUENA i bodega en el Luyanó en esquina, pa- ' 
^ía poco alquiler. Se da muy barata. Muy 
bien surtida. Razón en Monte 64, bar-
bería : de 12 a 2. 
33128 ' 8 n. 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, en lo mejor de la Habana. Infor -
man: García y Ca. Amistad, 136. 
P O S A D A 
C E VEIS DEN 17,000 METROS DE T E -
KJ rrono, en Regla, juntos o separados; 
tienen agua d'í Vento, seis casitas al 
londo de los muelles de Eesser. Infor -
man en Aguila, 75, (antiguo). • 
32770 19 n 
R E D A D O , CAEEE G, UN CUARTO man-
t zar.-%i fraile, en la calle 17, un cuarto 
manzana sombta. I n f o r m a : G. Mauriz. 
Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. Te-
léfono M-2393, o en el 1-7231. 
33337 11 n 
C E V E N D E : U N S O E A R D E C E N T R O , 
kJ> de 20X50, en la calle 21, entre D y 
K, acera de los pares, a la brisa, a $30 
el metro. Es tá l impio de g ravámenes y 
uene unas casitas que ganan $51, con 
porción de frutales en el fondo. Si le 
interesa llame a l A-5618. Oficios, 36, en-
tresuelos. 
33330 ; 21 n 
i í / T A R I A N A O : S E V E N D E N D O S E O T E S 
JJJL. de te,-reno, de a 1.600 metros cada 
uno, situados en lo m á s alto y fresco 
de dicho poblado, pasándole por la es-
quina a uno de ellos el t ranv ía que sa-
le de Galiano, teniendo a d e m á s cerca la 
estación de Toledp, de Havana Central. 
In fo rman : San Nicolás, n ú m e r o 166. 
33328 14 n 
C E V E N D E , DeIÍoO A 9O0 M E T R O S D E 
kJ terreno, en el Reparto E l Rubio. Vf-
bora. Informan en La Esquina, sedería. 
Obispo, 67; de 12 a 1. 
33335 ^ 1 0 n 
C O L A R D E ' E S Q U I N A , M A G N I F I C A S I -
lO tuación, terreno f i rmé y llano, medi-
das bonitas os un cuadro completo, en 
Santos Suárez, t ranvía, alumbrado, te lé-
íono, alcanta.-jllaclo, aceras, calles asfal-
tadas; un risueño porvenir, 1710 varas a 
7-114 lavara do contado $3.555 y el resto 
mensualidades do $150. I n f o r m a : M. Gon-
vátoz. Picota, 306 do 11 a l í 
33202 9 n . _ 
C E " ' V E N D E E N E A C A E L E H , E N T R E j 
O 23 y 25, pegado a la doblo l ínea dei | 
tranvía, 340 metros del solar de esquina i 
23 y H, a $35 metro. Propio para un ¡ 
gran chalet. Informes en la bodega. 
' ¿3258 20 n. 
I M P O R T A N T E 
A los que deseen establecer cualquier 
industria, :omo aserraderos, fundiciones, 
fábricas de hielo o de otras clases, en 
¿a Ciudad de Camagüey, se venden lo-
tes de terrena desdé 2.000 metros a 14.000 
metros cuadrados, a dos cuadras de i'a 
Es tac ión del Ferrocarril Central, en d i -
cha Ciudad, y lindando con:- la expresada 
vía, donde pueden conectarse los chuchos 
correspondieni.es, lindando t ambién con 
el rio Jatibonico para tomar el agua que 
se necesite, a cinco pesos metro. Infor 
mes: departamento, n ú m e r o 15, de Obis-
po, 59 y 61. Gómez de Molina. En Cama-
g ü e y : Notar ía de Gómez de Molina. 
30520 11 n 
VIBORA. REPARTO B E L L A VISTA, SE vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera, esquina a San 
Leonardo; mide 38 por 46 varas; inmejo-
rable para un buen chalet. J . Vil la . Zu-
lueta, 10. Tel. A-2114. 
__31902 g B. 
C E VENDE UN "SOLAR D E 13.65 POR 
kJ 50, con casa de mampos t e r í a , con sa-
la, saleta, tres cuartos y cuartos cria-
dos con un gran traspatio a l fondo y 
al costado, a razón de $22 metro. Se ad-
mite la mi t ad y resto eñ" hipoteca. E l 
dueño : Teléfono A-602o. 
32411 13 n 
Ü n b u e n negoc io : se vende una t ien-
da de sombreros pa ra s e ñ o r a s , e n ia 
calle de Neptuno , c o n m á s de c a á -
tro a ñ o s de establecida, buena mar-
c h a n t e r í a , casa ampl i a , cerca de !a 
cal le de C a m p a n a r i o y a r t í c u l o s to -
dos de novedad pa ra l a e s t a c i ó n de 
i n v i e r n o , i n f o r m a n ett V i r t u d e s , n u -
mero 128 , altos. 
33047 14 n 
L E I V A Y C O M P A Ñ I A 
C O M P R A N Y VENDEN TODA CLASE 
XJ DE ESTABLECIMIENTOS. EINCAS 
RUSTICAS Y URBANAS. CARDENAS, 
NUM. 3, ESQUINA A CORRALES. TER-
CER PISO. T E L . M-3731. H A B A N A . 
Vendo una, catorce habitaciones, hace 
diario 35 pesos y tiene de gasto 10 pesos 
diarios. Es buen negocio. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
F O N D A 
T>OSITIVO NEGOCIO: SE VENDE UNA 
J L acreditada tienda de víveres finos y 
víveres corrientes, con panader ía monta-
da a la moderna, con todas las exigen-
cias sanitarias, con sus carros y camión, 
cus negocios e s t án en estado floreciente, . 
se vende porque su dueño desea retirarse guras, /S; de 11 a 3. Llernn 
para Europa. Para m á s informes: Leiva ' . ~ ,̂ -
y Compañía , Cárdenas, 3, segundo piso, f : M A N U E L L L E N I N 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos, 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
dientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 & St 
F E R R E T E R I Á S ~ Y L O C E R I A S 
Vendo dos, en la Habana, una en $10.500 
y otra en $8.000 p róx imamen te . F igu-
ras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
gran punto y local, mucho barrio, y un! 
taller de carpin ter ía , de muebles, bien | 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-6021;( 
de 11 a 3. I 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes, de es-
ciuina, bien amueblada, pocas habitacio-
nes v tnuche util idad. Renta regular y 
buen ^ contrato. Más informes : Empedra-
do, 43, altos; de 8 a lü y de 12 a 2. 
32761 U n . 
ATENCION: SE VENDE UN PUESTO de frutas y un carro, todo muy ba-
ra to ; dan ra?ón : Calzada Jesúsí del Mon-
te, en el bodegón de Toyo, puesto de 
frutas. 
32596 10 n 
NEGOCIO BUENO, URGENTE, EN L A mejor Calzada, se vende una vidrie-
ra de tabacos cigarros y quincalla, por 
ombarca-se; buen contrato; poco alqui-
ler; y otoi , $350, es ganga. R a z ó n : Ber-
naza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
b. Eizondo. 
32754 9 n 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
(25.C0O SE DAN E N HIPOTECA, TRATO 
directo: P.cvillagigedo, 137, altos. Mo-
desto Alvarez 
33026 8 n 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos , esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . JDe 1 a 3. 
D o y d ine ro en p r i m e r a y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
dos ios barr ios y repar tos . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
c i l i dad pa ra ei pago . Abso lu t a reserva. 
32392 28 n 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expres ión dé sn rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
t amen té elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales detectuosos y mal elegi-
dos por ópt icos Inexpertos, per judicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinete 
por uno do mis ópticos. 
Cada par do lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por mil la , 
res en todo el ter r i tor io de la Repú-
blica, es tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
ÓA& K / i r AfcJL e s q u i n a a A M A T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
W I S A ivl I ít/ | A i L. w 
C E VENDE UNA CRIA D E GALLINAS, 
kJ o tra de cdnejoa y tros chivos. Infor-
man : F, n ú m e r o 205, esquina, a 21, en 
el Vedado. 
33477 11 n 
¡Vi ulas de todos t a m a ñ o s , carros de cua-
t r o ruedas y de vo l t eo , se v e n d e n en 
C r i s t i n a , 6 0 . T e l . A - 6 4 2 3 . 
33276 6 <L 
G A L L O S J E R E Z A N O S 
R e g r e s ó " B e m a r d ó n . " V t . 
d e l o t e d e n u e v e g a l l o s j e r e -
z a n o s . P e r o s u e l t o v a r í a e l 
p r e c i o . I n f o r m a r á n : H o t e l 
L u z . 
332S1 9 n . 
L A C R I O L L A 
ondo una, en $2.500. En lo mejor de la 
Calzada del Monte, por enfermedad del 
dueño, alquiler barato y contrato, F i -
i LOS FARMACEUTICOS: SE V N E D E 
X J C una botica que. tiene vida propia, se 
vende por causas que se explicarán al com-
prador. Para más informes: Leiva y Com-
pañía. Cárdenas , 3, segundo piso. 
I Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que a h o r r a r á n 
dinero y queda rán satisfechos. Figuras, 
Tb; Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
F A C 1 U 1 A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en lo-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , % 
propietarios y comerciantes, en pagar 
pignoraciones de valores cotizables, tSe-
riedad y reserva en las operaciones.! 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan peres. 
XT'ONDA CON CANTINA, VENDEMOS 2: 
JL' buenas para principiantes en el g i -
ro, pues se necesita poco dinero, y es-
t á n marchando bien, se venden por ra-
zones que se explicarán. Para" m á s i n -
formes: Leiva y Compañía. Cárdenas, 3, 
segundo piso. 
• \REDADO. VENDO MAGNIEICO SOLAR, 
T completo, en el Vedado, cerca de Cal-
cada, a media cuadra, a $18 metro 683 me-
tros. Renta 45 pesos. Antonio Esteva. E m -
pedrado, 22. Tel. A-5097. . 
32773 U n. 
tf - t̂ vtmrm̂ amasmmmmmi • mmbibmiimiíiIBmi ITH 
AJEGOCIO OPORTUNO: VENDEMOS UN 
J3l café con fonda en buen punto, en bue-
nas condiciones para el comprador. Para 
m á s informes: Leiva y Compañía . Cár-
aenas, 3, segundo piso. 
R U S T I C A S 
L a s m e j o r e s t i e r r a s d e C u b a 
Tres lotes de 1.700, 1.200 y 600 caballe-
r ías , casi todos de monte virgen, cru-
zados por ferrocarri l , propios para I n -
genio. Se reciben proposiciones hasta 
Noviembre 20 para su arrendamiento por 
separado durante 15 ó 20 años, sobre la 
base de una arroba de azúcar por cien 
cié caña u otra que se formule y acep-
te, respaldada por g a r a n t í a satisfactoria, 
; ,refiriéndose la de Banco acreditado. D i -
rí janse los escritos a J o a q u í n Catalá, 
ail lo de Cárcel, n ú m e r o 1, Habana, Cu-
ba, quien podrá informar sobre la si-
tuación de los lotes para su previa ins-
pección. 
:!;!222 9 n 
ATENDEMOS UN BUEN H O T E L , B I E N 
V situado y en buena marcha; su pre-
cio es de oportunidad, con buen contra-
to. Para m á s informes: Leiva y Compa-
ñía. Cárdenas , 3, segundo piso. 
^PENEMOS 37 BODEGAS EN VENTA, E N 
JL distintos lugares de la ciudad, todas 
fituadas en buenos lugares y con buenas 
ventas, las tenemos que puede darse par-
te al contado y el resto a plazos cómo-
dos. Para m á s informes: Leiva y Com-
pañía. Cárdenas , 3, segundo piso. 
TENEMOS ENCARGO DE VENDER UN puesto de frutas y viandas en lo que 
ofrezcan, pues su dueño ha tenido que 
marcharse enfermo. Para m á s detalles: 
Leiva y Compañía. Cárdenas, 3, segundo 
piso. 
9 n. 
A 7 5 C E N T A V O S V A R A 
En el r e p a r t í Los Pinor, se venden, al 
contado, 1.000 varas de terreno, en la 
loma. Lugar alto y pintoresco; m a g n í -
fica parcela, rodeada de elegantes resi-
dencias de personas conocidas, con calle, 
agua de Ver te , luz eléctrica, te léfono; 
pasaje, 6 centavos por el eléctrico del 
Rincón. Esto es una ganga, pues allí 
la Compañía vende a dos pesos vara. Su 
dueño, en la misma, calle Aldabó, al la-
do de la escuela pública, chalet do mam-
postoria. Señor Kossié. 
33118 2 _ n _ 
r p E R R E N O ; TRES CUADRAS DE L A PA-
X brica de Henry Clay, se cedo una bo-
ni ta esquina. Reglita y Rosa Enrifiuez. 
13 por 41», a $6, pronto doblará su valor. 
J. Alionca. A. Castillo, 34, Guanabacoa. 
33149 ' 12 n . 
S~ E VENDE, PROPIO PARA INDUS-tria, 4.860 metros de' terreno, a $6 
metro, en la Calzada de Concha, libre 
do gravamen, ee puede dejar una parte 
en hipoteca, trato directo. Informes: Zan-
ja 127, a-tos. L . Pineda. Teléfono A-4265. 
33090 8 n 
VEDADO: EN CALLES B y C, PARTE alta, vendo solar de 13.66 por 50; 
v parcelas de 22.6é por 37; 15 por 37 y 
13.30 por 36. Precios: $21, $23 y 
$22, respectivamente. Dueño : F-s>471; de 
10 a 2. 
32941 11 n. 
F I N Q U 1 T A S D E R E C R E O 
.̂ e venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carretera y 
•i 30 minutos de la Habana. Son las úl-
timas por vende^r y se dan a mi tad de 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel F. Márquez. Cu-
ba, 32. 
32598-m)_ 30 n 
A ¿QUIZAR, 11 CABALLERIAS EN CA-
2 \ . rretera, con casa, chalet, platanal, 
frutales, palmar y cercada a $3.000 caba-
llera. Córdovi y Ca. San Ignacio y Ca. 
C-9697 8 d 28 
VEDADO. VENDO MAGNIFICO SOLAR parto alta, en calle de letra, 083 me-
tros a $55 metro. La si tuación de este 
solar eé divina. Se domina el mar y r ó 
hay cas* que lo estorbe. Antonio Esteva. 
Empedrado, 22. Tel. A-5097. 
( 32773 U n. 
E S l A B L E C I M i E N T O S V A R I O S 
C E VENDE UNA ZAPATERIA, EN E L 
IkJ'Cotorro, calle Independencia. Infor-
man en San Juan de Dios, n ú m e r o 8. 
33297 10 n 
C ASTRERIA Y CAMISERIA, SE V E N -
KJ do una sa s t r e r í a y camiser ía , situada 
t-n el centro de la Habana, con buena 
clientela y situada en calle y barrio muy 
• nmercial. In forman en Mercurio. Mura-
ba, 65. 
33351 21 n 
T A R I M A D E F R U T A S 
Vendo una buena tar ima de frutas finas, 
que deja de $4 a $5 diarios, e s t á situa-
da en el punto de m á s tráfico de la 
Habana. Precio $250; t a m b i é n un puesto 
de frutas y viandas, en $300, buen ne-
gocio con poco dinero. Para informes en 
Monto e Indio, café, Fe rnández . 
33308 11 n 
X ¡TE N D EM OS UN GRAN CAFE SITÜA-
V do en punto inmejorable, con varias 
habitaciones do alquiler, este negocio es 
de oportunidad, pues es una ganga; para 
m á s informes: Eoiva y Compañía . Cár-
denas, 3, segundo piso. 
TENEMOS A L A VENTA CUATRO CA-sas de huéspedes de distintos pre-
cios, bien situadas y su precio en condi-
(iones, pues sus dueños no es tán locos; 
para m á s informes: Leiva y Compañía. 
Cárdenas. 3, segundo piso. 
VENDEMOS UN GABINETE D E N T A L con todo lo necesario para continuar 
trabajando, pues tiene buena clientela, 
y so vende j o r q u e su dueño tiene que 
marcharse para el extranjero. Para m á s 
Informes: Leiva y Compañía . Cárdenas , 
3, segundo piso. 
33131 8 n. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas y toda clase de estableci-
mientos: los dueños que deseen vendei | 
pueden avisarme; reserva y legalidad. F i -
guras, 78, cerca de Monté. Manuel Lle-
nín. Corredor con licencia. 
32415-16 8 n 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se f a c i l i t a sobre casas 
y ie» r enos . H a b a n a y sus barr ios , i n -
fo rmes : Real Es ta te . A . del Bus to . 
A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
30252 8 n. 
4 p o r l o e 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad eu los negocios. Ven-
do r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; t ambién facilito socios 
ron capital para negocios, que se vea 
honradez; t ambién tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escr íbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
Eatisfecho. Para informes; Oficina 
Monte, 135, café. 
V E N D O G R A N D E S B O D E G A S 
Cantineras y bien surtidas, de víveres y 
licores, en puntos céntricos de la ciudad; 
vendo una situada de Egido al Muelle, 
sola en esquina, muy cantinera y no pa- 1 
ga alquiler, en $5.000; otra, que e s t á ; 
bien surtida, sola en esquina, puertas ' 
metá l icas . Alquiler $20 mensual, con $1.000 I 
de contado; tiene vida propia. Vendo otra i 
en Jesús del Monte, cou $700 al con- I 
tado y el resto a pagar en plazos c ó - ' 
modos; tiene m á s de $1.500 de existen-! 
cía ; t ambién vendo otras varias,, en bue- ! 
nos puntos céntricos, de cruce. Véame 
antes de comprar y se convencerá. Mis 
• negocios son legales. Para informes en 
| Monte e ludio. Café. Ferández . , 
i 
De Interés anual sobre toaos ios depó-
sitos que se hagan eu el Departamento 
ue Ahorros de ia Atioclacióu üa Depen-
uieniea. Se garantizan ton todos ios bie-
nes que posee la Asociación. JNo. tü. Pra-
uo y Trocadero. De S a 11 a. m . 1 a 
5 p. m. 7 a !> de la noche. Telefono A-54ÍV. 
C 6926 i n 15 • 
/ ^ A J A S PARA CAUDALES DE TODO» 
V-v t amaños y precios módicos , se consi-
guen en la Casa Blanca de Edo. García 
Capote. Neptuno y Amistad. Teléto-
no A-4066. 
320U6 18 n. 
jCKAN SSTABLO OS BURRAS DE L 3 C H » 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelAscoaln y Poolto. Tel. A-tttIO. 
Burras criollas, tedas del país, cou ser. 
vicio a domicilio o eu el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de muesajerua eu bi-
cicleta para despachar las Ordenes cu se-
guida que se reciban. 
;. Tengo sucursales eu J e s ú s del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y eu Guanabacoa, calis 
Máximo Gómez, númt-ro 109, y eu todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
iéfouo A-481U, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar barras de leche, dir í jan-
se a su dueño, que es tá a todas horas en 
Belascoaíu y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroso» mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueüo. avisando al teléfono A-4810. 
VENDO UNA VIDRIERA DE TABACOS y cigarros en $400. Otra en $800; otra 
on $1.500. Todas oon buenos contratos y 
r n puntos céntr icos. También vendo dos 
cafés en inmejorables condiciones. I n -
forma: M. Junquera en el café Puerta 
flí Tierra. Muralla. 
83202 » n. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos 
y sin sobreprecio como hacen otros "" 
garantizo por prác t ica los negocios, por 
ga ran t í a q'.ie tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. In fo rma : Zanja 
v Belascoaín, café. Adolfo Carneado; de 
7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos, por asuntos que se expl icarán al 
comprador. Es la mejor de la Habana. 
Venta mensual, 6.0tO pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carnea-
do; de ! a 4. 
V e n t a d e u n c a f é 
B a r a t í s i m o , para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por práct ica se de-
fengafla que es cierto lo que se dice. De-
ja 10.000 pesos al año' y se da en $14.000. 
Las conaiciones superiores. I n f o r m a : 
Zanja y Belascoaín, café. Adolfo Car-
neado ; de 7 a 4. 
32S85 t i n 
N E G O C I O P O S I T I V O 
| Vendo una gran vidriera de tabacos, c l-
| garros y quincalla, situada en una esqui-
1 na céntrica de esta ciudad, sin compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
| t r a to ; bien surtida, vende de $25 a $30 
diarios; se dar; facilidades en el pago. Pre-
i ció $1.6000. Ví¿ta hace fé. Para infor-
j mes en Monte e Indio, café. Fernández . 
N E G O C I O S T e O C A S I O N 
i Vendo varias f ru te r ías , bien surtidas de 
frutos del pa í s y ar t ículos del extran-
I jero, situadas en distintos puntos cén-
| trieos y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.00o! Vis-
! ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
! ra Informes en Monte e Indio, café. Fer-
1 nández. 
B U E N A B O D E G A 
i Vendo una buena bodega, sola en esqui-
; na, en el barrio de los Sitios, bien can-
1 tienera y bien surtida, no paga alquiler 
ll"recio $4.500 También vendo otra, cor-
ea de la Terminal, en $8.500; nuestros 
i negocios sor, claros y reservados. Vista 
hace fe. Par?» informes en Monte e I n -
dio, café. Fernández . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ i Ü U basta $ZUüi,UO0 y desde 
el tí por Í Ü 0 a n u a l , se í a c i i i t a sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y r epa r tos , f r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones Jü ing i r se c o n t í t u l o s a i 
t ' t i c i n a K e a l Esta te . Aguaca te , n ú m e -
ro 'S6. A-V¿,''ó; de 9 a l ü y de 1 a 4.1 
30252 8 n. i 
5 e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
so l a r e s d e l " f l a n I t e r e n g u e r . " M ó -
d i c o í n t e r e s . V i d r i e r a d e l c a f é " £ i 
ü o u í e v a r d . ' A g u i a r y L m p e d r a d 
H a b a n a * 
«hi ss 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y J e r s e y , d e 
15 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u i a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
casas . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e -
mesas . 
M . R 0 B A I N A 
C A F E Y R E S T A U R A N ^ 
Se vende un café, restaurant, do esquina, 
calle de mucho comercio, tiene buen con-
trato y paga poco alquiler, t ambién tie-
ne unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes Empedrado, 43, altos; de 8 a 
10 y de 12 a 2. 
33024 12 n. 
F R U T E R I A 
Vendo una buena frutería, situada en 
punto céntrico de Monserrate a l Muelle 
bien surtida de frutas finas, poco al-
¡luiler y buena venta. Precio $450, que 
vale mucho m á s , y otra en Luyan<5, en 
,>240. Para informes en Monte e Indio 
café. A. Fernández. 
A V I S C A L O S D U E Ñ O S 
c.ft casas de huéspedes y de inqui l inato: 
tongo varios compradores que desean 
comprar casas de huéspedes y de inqui -
linato, sean de mucho o de poco precio; 
esc r íbame o pase por esta oficina. Mis 
negocios son reservados y claros. Para 
informen: en Monte c Indio, café. Adolfo 
Fe rnández . 
32062 9 n 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u q 
n i a r e n i a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Es ta -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
noc A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
/ O S T I O N E S . M U C H A S VECES COMeTT^ 
W ted ostiones y no son buenos; ad-
quiéralos de la Isabela de Sagua fltt* 
son los mejores de la Isla y loa recioc 
usted frescos Dirí jase a Juan Domenech 
Isabela de Sagua, $2.00 el ciento, r emi t i -
304"0r eXpreS3 a su casa-
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d(? 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r azas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú á 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r ^ 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l l o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N / N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a q u e e s -
t é a c o s t u m b r a d a a c u i d a r n i ñ o s . S e 
d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : L u z , 
n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L 
k J y s i u p r e t e n s i o n e s , p a r a , u n a c o r t a 
f a m i l i a , q u e e n t i e n d a d e c o c i n a y a y u -
d e e n a l g u n o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , 
tíueldo 'M p e s o s . N e p t u n o , 2'¿2, b a j o s . 
33400 11 n 
C ! E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A V A -
O r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a ; 
s e l e d a b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . C o -
r r a l e s , 34, b a j o s . 
33124 8 n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k J p a r a h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r , q u e s e -
p a l'a o b l i g a c i ó n , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
| S u e l d o c o n v e n i e n t e y b u e n t r a t o . C a l l e 
; B , n ú m e r o 147, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
33158 8 ^ n . 
N D O M I N G U E Z , 2 , S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a f i n a , c o n r e f e r e n c i a s y q u e s e -
p a c o s e r l i a r a u n s o l o c u a r t o . S u e l d o : 
25 p e s o s .v r o c a l i m u i ^ -
33135 S n . 
l E M D U K E S 0 £ L i í J K O S 
O O L I C I T A M O S T E N E D O R D E L I B R O S , 
KJ q u e g o c e d e s a l u d y t e n g a p r á c t i c a 
i a d q u i r i d a . S o r e q u i e r e n r e f e r e n c i a s , i n -
ü i c a n d o c r - s a e n q u e h a t r a b a j a d o d u -
r a n t e l o s ú l t i m o s t r e s a u o s . D i r i g i r s o 
u l A p a r t a d o ^30. H a b a n a . 
33294 14i n 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K.) n o , q u e h a d e a t e n d e r t a m b i é n a m -
b o s . O b r a p i a 05, a l t o s , 2o. p i s o . 
33453 11 n 
C Í E S O L I C I T A N T R E S B U E N A » c r i a -
k J d a s , b l a n c a s o d e c o l o r . C a l l e 25, e s -
q u i n a a M . l - 'ueden p r e s e n t a r s e d e ü a 11 . 
T e l é f o n o Ii"-4-i47. 
33439 11 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA"-
k J n o , p a r a c u r t a f a m i l i a ; s e d a b u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . B a ñ o s , 214, e n t r e 
21 y 23, V e d a d o . 
33433 11 n 
C E S O L I C I T A N U N A B U E N A C R I A D A 
k J y u n a b u e n a c o c i n e r a , p a r a u n m a -
t r i m o n i o . B u e n s u e l d o y b u e n t r a t o . C a -
l l e 17, n ú m e r o 2i), e s q u i n a a J , V e d a d o . 
33124 11 j i 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p a -
k J r a u n n i ñ o d e a ñ o y m e d i o ; s u e l d o 
25 p e s o s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n ; L í -
n e a , 77, V e d a d o . 
33407 11 n 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , Q U E S E A 
k J p e n i n s u l a r , p a r a a t e n d e r a u n a n i n a 
d e n u e v e m e s e s , y q u e a y u d e e n a l g u -
n o s q u e h a c e r e s , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a 
a m e r i c a n a , q u e r e s i d e e n u n r e p a r t o 
d e l a s a f u e r a s d e l a H a b a n a ; t i e n e q u e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : 
' J a m e n a l t e l é f o n o A - 7 4 7 1 o d i r i g i r s e a 
l a c a s a C a n i u b e l l . L a m p a r i l l a , 34, c o n 
r e f e r e n c i a f 
C - 1 0 3 8 4 3 d 7 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J n o p - e n i n s u l a r , q u e s e p a s u o b l i g a -
c i ó n ; e s p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : $25 
y r o p a l i m p i a , e n E s c o b a r 38, b a j o s . 
33305 10 n . 
/ C R I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A U N A 
'KJ c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a e l s e r -
v i c i o d e c o r t a f a m i l i a . S a n M a r i a n o . 8 0 - B , 
v í b o r a . 
33303 10 n . 
" ¡ T o j o m u c h a c h a s i T " 
N e c e s i t o un; ; c r i a d a , c o m e d o r , s u e l d o 
!>3o; d o s p a r a c u a f t o s , § 3 0 ; c u a t r o c a -
m a r e r a s , $ 2 5 ; d o s a i r v i e n t a s c l í n i c a , $ 3 0 ; 
u n a a y u d a n t e e n f e r m e r a , $ 3 5 ; u n a c r i a -
d a p a r a c a b a l l e r o s o i o f $ 3 0 ; y d o s m u -
c u a y h a s j ó v e n e s , p a r a d e p e n c i i e n t a s c a -
l e , e n M o r ó n , $•±5. H a b a n a , 120. 
33327 10 n 
1 T N A B U E N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , 
• U n o r e c i é n l l e g a d a , s e s o l i c i t a p a r a c a s a 
y f a m i l i a p e q u e ñ a e n H a b a n a , 174, a l t o s . 
S u e l d o : $25 o m i i s s i l o m e r e c e , r o p a l i m -
p i a , b i e n a l i m e n t a d a y b u e n t r a t o , l i u 
l a m i s m a u n . i m u c h a c h i t a d e l p a í s , d e 13 
a 15 a ñ o s , p a r a c u i d a r u n a n i ñ a . 
33111 8 n . 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
k J p a r a c o m e d o r y o t r a p a r a c u a r t o s , q u e 
t e n g a n r e c o m c - n d a c i o n e s . S u e l d o : $25. C a -
l l e 8, n ú m e r o 18, e n t r e L í n e a y C a l z a d a . 
T e l é f o n o F - 1 3 0 6 . 
33144 8 n . 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , T R A -
O b a j a d o r a s y f o r m a l e s , s e l e s d a b u e n 
s u e l d o , e n B e l a s c o a í n , 42, a l e s , e s q u i n a 
a S^.n J o s é . 
3 2 9 1 9 - 2 r 1 1 n 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , P A R A 
k J l i m p i e z a y a y u d a r c o n n i ñ o s , q u e 
í - e p a n s u o b l ' g a c i ó n , p a r a e l V e d a d o , e n 
! a c a l l e 17,. e s u u i n a a O . I n f o r m e s : O b i s -
po , 106. 
33009 8 n 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
k J n i n s u l a r , p a r e l t r a b a j o d e l a c a s a . 
S u e l d o 25 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l l e 13, 
n ú m e r o 130, b a j o s , e n t r e K y L , V e -
d a d o . 
33097 8 n 
C E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
k 3 b r o s d e c u a r e n t a a ñ o s e n a d e l a n t e , 
q u e d e s e e p e r m a n e c e r e n s u d e s t i n o p e r -
m a n e u t m e n t e , q u e s e a r e s p e t u o s o y c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . O ' K e i l l y , 70 . 
33200 9 n-
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C * E S O L I C I I A U N T E N E D O R D E L I -
b r o s e x p e r i m e n t a d o , c o n o c i e n d o c o r r e s -
p o n d e n c i a e s p a ñ o l e i n g l é s . S e r i a s r e f e -
r e n c i a s . D i r í j a n s e a I n q u i s i d o r 19. H a l l e -
v i s a n d C o . 
32450 10 n . 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
T \ E M E T R I O F E R N A N D E Z P A R A M O , 
t / d e s e a e n c o n t r a r s u h e r m a n a C o n c h a 
| F e r n á n d e z P á r a m o y M a n u e l L ó p e z , s u 
e s p o s o . C a l l e S a n t a C l a r a , n ú m e r o 10. 
33412 11 n 
C R I A D O S D E M A N O 
1 7 N T U L I P A N , 19, S1E S O L I C I T A U N 
JLJ b u e n c r i a d o d e m a n o . H a d e t r a e r 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 3 1 7 9 . 
33421 11 n 
C E S O L I C I T A M A T R I M O N I O B L A N C O , 
k J é l p a . - a s e r v i c i o d e c o m e d o r ; e l l a p a -
r a l i m p i e z a d e c u a r t o s y a y u d a r e n e l 
c o m e d o r . D o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : G , n ú m e r o 3 , V e d a d o . 
32975 7 n . 
C E « D E S E A , P A R A U N A C A S A D E 
k > f a m i l i a , l u c r a de l a C a p i t a l , u n a c r i a -
o a a e m a n o , p r e f e r i b l e s e a n a c i o n a l i d a d 
e s p a ñ o l a . H o t e l I s l a d e C u b a . 
33315 10 n 
C E S O L I C I T A U N A / C R I A D A D E M A -
no , q u e s e p a s e r v i r , b u e n s u e l d o , s o n 
T t e s u e '•• ' • 'nina. J e s ú s M a r í a , 114, a l t o s . 
. .. ,0.; 10 n 
C e s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t a , d e 
K^I a ' J c e a c a t o r c e a ñ o s , p a r a p o c o t r a -
b u j u ; n o t i e n e q u e p a s a r f r a z a d a . J e s ú s 
o e i . i o n t e , ^¿2. 
33319 10 n 
C E 
k^ . i 
V u 




s o l i c i t a u n a c r i a d a , d e m a -
, a<i m e ü i a n a e d a d , q u e s e a f o r m a l 
. g a r e x e r e n c i a s , d e b e d o r m i r f u e r a 
c ó m o d o S u e l d o 25 p e s o s . G e r v a s i o , 
iiU'ví X i a j r u n a s y A n i m a s . 
11 n 44 
• 0 L I C l T A ' _ U > / k C R I A D A , QVK S E -
a b u o b l i g a c i ó n . P e r s e v e r a n c i a , 1, 
i bii . n a a M u í e c ó n . 
., . , . ,ut 10__n 
C E I J E S E A U N A C R I A D A , D E C E N T E , 
i M r u i a l i m p i e z a de t r e s h a b i t a c i o n e s , 
O i í e s e p a cot jer a m a n o y a m á q u i n a y 
',.10 t e n g a r e l e r e n c l a s d e l a s c a s a s d o n -
u é ü a e s t a d o . C a l l e 15, 310, e n t r e B y C . 
J o o O l 10 n 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
k-- u r a l g a b u e n a s r e f e r e n c i a s e n S a n i u -
c l a l e c . o y ^ " ^ a r n a w ó n . J e s ú s d e l M o n t e . 
33245 9 n . 
C E ^ S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s y s e p a 
s s^rv ir i a m e s a . C a l l e B , n ú m e r o 10, V e -
o u d o , e n V " J - i n e a y C a l z a d a . 
33194 9 n . 
7 ^ R I A D A : S E S O L Í C I T A U N A Q U E S E A 
v_y t r a b a j a d o r a y f o r m a l p a r a c o r t a f a -
m i l i a , e n L i n e a , 30, a l t o s . V e d a d o , e n t r e 
1 y J , 2o p e s e s y r o p a l i m p i a ; t i e n e q u e 
t l o i i u i r e n l a c a s a . 
33209 9 n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k^ q u e u u e r n i a e n l a c o l o c a c i ó n , e n L u z 
Mi, u a j o s . 
3 3 2 5 i 9 n . 
Ü ' N C A L Z A D A , E S Q U I N A A I , S E S O -
jî í l i c i t a u n a c r i a d a de c u a r t o q u e t e n g a 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s d o n d e h a -
y a e s t a d o . S u e l d o : $30 y r o p a l i m p i a . 
33225 9 n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
k J a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a , 
q u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a . I n f o r m a n e n 
S a n M a r i a n o , 25 , e s q u i n a a L u z C a b a l l e -
r o . V í b o r a . S e l e a b o n a r á e l v i a j e , o e n 
O b i s p o , 125, c a m i s e r í a C a b a n a s . 
33250 9 n . 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
k ^ u n m a t r i m o n i o . S u e l d o : $25, r o p a l i m -
p i a . I n f o r m e s e l s e ñ o r A l o n s o e n O ' K e i -
l i y 99, c a f 1 
33279 9 n . 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A N : U > T A C O C I N E R A Y u n a 
k j c r i a d a , p e n i n s u l a r e s , e n M i l a g r o s , 34, 
V í b o r a . B u e n o s s u e l d o s y b u e n a c a s a . 
33447 1 1 n 
C L S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A ^ 
KJ ' r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $25 . I n f o r m a n 
e n A g u a c a t e , 52 , b a j o s . 
33411 11 n 
C E S O L I C I T A C R I A D A , Q U E S E P A C O -
k_j c i ñ a r y . p a r a a l g u n o s q u e h a c e r e s d e 
c o r t a f a m i l i a , q u e s e a l i m p i a y f o r m a l . 
M o n t e , 2 U l , s o m b r e r e r í a . 
33404 ' 11 n 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
k j l a r , q u e s e p a a l g o d e c o c i n a r , p a r a 
c a s a d e c o r t a f a m i l i a a m e r i c a n a , q u e r e -
¡ s i d e e n u n K e p a r t o e n l a s a f u e r a s d e 
¡ a H a b a n a , t i e n e q u e d o r m í e n l a c o l o -
c a c i ó n . P a r a i n f o r m e s l l a m e n a l t e l é f o n o 
Á - 7 4 7 1 o d i r i g i r s e a J a C a s a C a m p b e l L 
L a m p a r i l l a , '¿-i, c o n r e f e r e n c i a s . 
C - 1 0 2 S 4 3 d 7 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
k J r a c o c i n a r p a r a t r e s de f a m i l i a y a y u -
d a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , t i e n e 
q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $25. 
iv terced , 38, b a j o s . 
33292-93. 1 5 n 
C E S O L I C I T A P A R A E L C E R R O U N A 
k J c o c i n e r a , q u e s e a l i m p i a y s e p a s u 
o b l i g a c i ó n S u e l d o : $25, q u e d u e r m a f u e -
r a . T e l é f o n o A - 2 5 3 7 , i n f o r m a n . 
33246 9 n . 
C O L I C I T O C O C I N E R A P A R A C O R T A 
KJ f a m i ü a y l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a ; 
b u e n s u e l d o , q u e d u e r m a f u e r a . F i g u r a s , 
T s ; c e r c a d e M o n t e . 
33230 9 _ n . ' 
C ' E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
KJ y s n c r i a d o d e m a n o y u n a c r i a d a 
d e m a n o e n B e l a s c o a í n 30, a l t o s ; s e p a g a 
b u e n s u e l d o . 
33193 • 9 n . 
C E D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N d e l 
KJ s e ñ o r A r t u r o K o s s e l l , p a r a u n a s u n -
t o i m p o r t a n t e . D i r i g i r s e : E . M a r t í n e z . 
O ' K e i l l y , 30, a l t o s , I 
33080 8 _ n _ 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J u a n a C a l z a d a y s u e s p o s o E v a r i s t o 
V e l a s c o , q u e h a c e p o c o l l e g a r o n d e E s -
p a ñ a . L o s s o l i c i t a s u h e r m a n a M a r í a C a l -
c a d a . I n f o r m a n e n O b i s p o , 40, c a m i s e -
r í a . 
32999-300 » n . 
T T N J O V E N E S P A S O L , D E S E A E N -
O c o n t r . i r a s u h e r m a n o M a n u e l L a g e , 
B e g a d o a é s t a e l d í a 25 d e O c t u b r e d e 
i í l l d , e n e l v a p o r M é j i c o . D o m i c i l i o : V e -
d a d o , c a l l e 20 y 15. 
32SG2 11 n 
V A R I O S 
U n m e c a n ó g r a f o , s e n e c e s i t a e n l a 
N o t a r í a d e l L d o . D a n i e l , H a b a n a , 
1 0 4 . D e b e t e n e r p r á c t i c a e n l o s t r a -
b a j o s n o t a r i a l e s . 
33474 11 n 
H / T E C A N O G R A P O : S E N E C E S I T A U N 
X T X j o v e n , d e 14 a 16 a ñ o s , q u e e s c r i b a 
a m á q u i n a y q u e n o t e n g a p r e t e n s i o n e s . 
D i r i g i r s e a C o m p o s t e l a , 2 S - A , a l t o s . 
33455 1 1 n 
8 e g a n a m e j o r « u t d d o , c o n m e n o s t r a b a -
Vir**116 ^eii m n c ü u o t r o o f i c i o . 
" I R . KKLhX i e e u s e i l a a m a n e j a r y t o d o 
e l m e c a i i l s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b t e -
n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o i o c a c i ó a . L a 
L s c u e l a d e M r . K E L L Í e s l a ü u i c a e n 
s u c l a s e e a l a K e n r ' b l l c a d e C u b a . 
M R . A L 6 E K I C . K E L L Y 
D i r e c t o r d e e n t a g r a n e s c u e l a , e s e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i u o e n l a B e p ú b l i c a de 
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y tí-
t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s u o a 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
M R - K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s l o s 
l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e s e e n s e ñ a p o -
r o n o s e d e j e e n a ^ ñ a r , n o d é u i u n c e a -
c a v o h a s t a u o v i s i t a r n u e s t r a l ú s c i i e i a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u u i i -
oro* d e i u s r r u c c i ó a , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
I o d o s l o s t r a n v í a » d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R K N T E A L P A R C I U I j ! Ü K A l A C E U 
N E C E S I T O V E N D E D O R 
D E A U T O M O V I L E S Y 
C A M I O N E S . 
A S U E L D O Y C O M I S I O N 
0 A C O M I S I O N S O L A . 
S E P R E C I S A P R E V I A 
E X P E R I E N C I A . 
R E M I T A D E T A L L E S 
A L A P A R T A D O 1 3 0 8 . 
33408 14 n 
C E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , D E 
KJ c o l o r , p a r a m u y c o r t a f a m i l i a , h a d e 
s a b e r c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , s e d a 
b u e n s u e l d o . C a l l e 21 , e n t r e A y P a s e o . 
V i l l a H a y d e e 
33450 11 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E;SV-
k J p a ñ o l a , q u e s e p a c o c i n a r b i e n y f o r -
m a l e n s u c o m p o r t a m i e n t o . l i a d e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n y a y u d a r a l g o a 
l a c r i a d a . S u e l d o $30 y r o p a l i m p i a . C a -
l l e C , e s q u i n a a 27, a l t o s . V e d a d o . 
33188 9 n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A ' C O C I N E -
k J r a , r e p o s t e r a , q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n . S e d a b u e n s u e l d o . C a l l e 8, n u -
m e r o 21 , e s q u i n a a 11, V e d a d o . 
33217 9 n 
C E S O L I C I T A P E R S O N A C O M P E T i ^ N -
KJ t e , q u e s e p a e l t r a b a j o d e u n a s e c r e -
t a r i a , r e d a c t a r a c t a s , e s c r i t o s , c a r t a s , c o -
m u n i c a c i o n e s , e t c . , y s e a e x p e r t o e n 
a s u n t o s d e b r f e t e . S e e x i g e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , d e b e s a b e r e s c r i b i r e n m á q u i -
n a . B u e n s u e l d o . D i r í j a s e p o r e s c r i t o e n 
m á q u i n a y a m a n o , a M a n r i q u e , n ú m e -
r o 117. O f i c i n a s . H a b a n a . 
33481 11 n 
C O L I C I T O D E L I N E A N T E P R A C T I C O 
k J e n p l a n o s d e A r q u i t e c t u r a , 130 a 150 
p e s o s d e s u e l d o . S i n o e s c o m p e t e n t e n o 
sfe p r e s e n t e . A r e l l a n o y M e n d o z a . A m a r -
g u r a , 23. D e 4 a 0 p . m . 
33404 10 n . 
C e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a i o s 
k_y c u a r t o s , q u e s e a l i m p i a y s e p a s u s 
o b l i g a c i o n e s . S u e l d o $2o. I n f o r m a n : M a -
l e c ó n , 42 , a l t o s , e s q u i n a a A g u i l a . 
33186 9 n 
S e n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a , d e c o -
l o r , q u e s e a j o v e n , f i n a y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s ; p a r a u n a n i ñ a d e 2 a ñ o s . 
S u e l d o $ 3 0 . D , e n t r e 1 1 y 1 3 . T e l é -
f o n o F - 1 9 3 7 . 
33210 9 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K J n o , p e n i n s u l a r , p a r a l a C i u d a d d e 
C á r d e n a s , s e d a b u e n s u e l d o y s e p a g a 
o l v i a j e - I n f i r m e s : c a l l e 15 , 310, e n t r e 
D y C . 
33174 9 n 
I T ^ N A M A R G U R A , 71, A L T O S , S E S O L I -
J L J c i t a u n a m u c h a c h a , p e n i n s u l a r , q u e 
s e p a c o c i n a r y q u e d u e r m a e n l a c o l o -
c a c i ó n . S e p i o e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o 25 
p e s o s . M a n u e l S c h m i d . 
33223 9 n 
I ^ O C I N E R A Y P A R A S O L O A Y U D A K E X 
KJ l o s q u e h í i c e r e s d e l a c a s a . S u e l d o 
S25 y m a s i~i sivve a s a t i s f a c c i ó n . 3 d e 
U i m i i i a . N o h a y n i ñ o s . I n f o r m e s : C o m -
p o s t e l a , 00, 02 y 94, a l m a c é n d e s e d e -
r í a . 
^3224 9 n _ 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A ! 
KJ N o s e s a c a c o m i d a y s e e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o $25. C a m p a n a r i o , 91 , 
a l t o s . 
33201 9 n 
C E N E C E S I T A U N A M E C A N O G R A F A E N 
KJ i n g l é s y e s p a ñ o l , q u e t e n g p e x p e -
riencia e n t r a . b a j o s d e o f i c i n a s . S e p r e -
t i e r e q u e h a y a t r a b a j a d o e n o f i c i n a d e 
p e l e t e r í a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a : O . U . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
33377 10 n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
KJ ftinar y l i m p i a r , p a r a u n m á t r i m o n i o 
y d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . L e a l t a d , 18, 
a l t o s . 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A U N A 
k J p e q u e ñ a l i m p i e z a y c u i d a r l a p u e r t a ; 
s e e x i g e n r d c o m e n d ^ c i o n e s . S u e l d o 30 
p e s o s y m a m e n i d o . P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
33331 10 n 
¡ ¡ S o r p r e n d e n t e c o l o c a c i ó n ! ! 
N e c e s i t o u n p o r t e r o , s u e l d o $ 3 0 ; d o s c a -
m a r e r o s , $ 3 0 ; u n c h a u f f e u r , e s p a ñ o l , $ 9 5 ; 
d o s d e p e n d i e n t e s , $ 3 0 ; u n s e g u n d o c o -
c i n e r o , $ 4 0 ; u n m o z o a l m a c é n , $ 5 0 ; d o s 
a y u d a n t e s j a r d í n , $ 2 d i a r i o s ; d i e z t r a -
b a j a d o r e s , $2.00. H a b a n a , 126. 
33327 10 n 
33147 8 n . 
D A R A E L V E D A D O S E S O L I C I T A U N A 
J L b u e n a c o c i n e r a , c a l l e 25, e n t r e 4 y 0. 
V i l l a C a r i d a d . T a m b i é n i n f o r m a n e n l a 
c a l l e d e S o l , 40, b a j o s . 
33117 8 n . 
S e s o l i c i t a u n a s i r v i e n t a , p a r a c u a r -
t o s y c o s e r . S e p i d e n r e f e r e n c i a s . S u e l -
d o $ 3 0 , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . C a -
b e 4 , n ú m e r o 1 8 5 . e s q u i n a a 1 9 . 
13 n 
C E S O L I C I T A C R I A D A , P E N I N S U L A R , 
KJ p a r a c o c i n a r y . q u e h a c e r e s d e l a c a s a 
c o n b u e n s u e l d o ; s a b i e n d o c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s e n P r a d o , 119. 
E l S p o r t m a n 
33143 s n . 
C E S O L I C I T A U N A B t E N A C O C I N E ^ 
k J r a d e l p i . í s . C a l l e 0, n ú m e r o 12, e n -
t r e L í n e a y O n c e , V e d a d o ; d e7 a 11 
\ d e l a m a ñ a n a . 
' _ ^ í > a 9 8 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J s e a r e p o s t e r a , c a l l e 23, e s q u i n a A . S e -
ñ o r a d e G u t i é r r e z , V e d a d o . 
33045 
N e c e s i t a m o s m e c á n i c o s d e p r i -
JL^ m e r a c l a s e , e x p e r t o s e n l a r e p a r a -
c i ó n d e c a m i o n e s , e t c . P a g a m o s l o s m e -
j o r e s s u e l d o s . D i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e a 
J e s ú s P e r e g r i n o , 81. 
33324 10 n 
33190 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -
K J l a , p a r a h a b i t a c i o n e s , q u e s e p a z u r -
c i r , e s p a r a f u e r a de l a H a b a n a . T e -
l e f o n o A - 9 3 0 1 . P a g a n b u e n s u e l d o . 
33207 9 n 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
k J 13 a 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a i o s q u e -
h a c e r e s d e u n a c a s a p e q u e ñ a , g a n a s u e l d o 
y s e lo e n s e ñ a a c o s e r . M a n r i q u e , 3 1 - C , 
a l t o s . 
_ 3g208 9 n 
C E N E C E S I T A U N A S E S O R A , D E M E -
K J d i a n a e d a d , p a r a l a l i m p i e z a d e u n a 
p e q u e ñ a c a s i t a , p u e d e t r a b a j a r m e d i o d í a 
t n i n q u i s i d o r , n ú m e r o 44, a l t o s . 
33198 g n 
C E s o l i c i t a ' u n a c r i a d a , e i n a ^ y 
k J t r a b a j a d o r a , p a r a t o d o e\ s e r v i c i o d e 
u n a s e ñ o r a . H a d e s a b e r c o c i n a r , d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n y t e n e r r e f e r e n -
c i a s . N o se a d m i t e n n o v i o s n i p r i m o s 
S e d e s e a p e r s o n a f o r m a l . P e ñ ó n , n ú m e r o 
11, C e r r o -
33197 10 n 
n 
B O C I N E R A , R E P O S T E R A , S E S O L I C I -
KJ t a u n a , e n S a n M i g u e l , 9 5 ; s i n o 
s a b e , q u e n o se p r e s e n t e . B u e n s u e l d o . 
33052 8 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
K J L e a l t a d , 325, a l t o s . B u e n s u e l d o . 
33073 8 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
k J r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 2 5 p e s o s . L i -
n e a , n ú m e r o 59, e n t r e A y B , V e d a d o 
33087 l o n 
P a r a e l c a m p o . S e n e c e s i t a u n a c r i a -
d a f o r m a l p a r a c o c i n a r y d e m á s t r a -
b a j o s p a r a u n a p e r s o n a . B u e n s u e l d o . 
C a l l e 5 a . , n á m . 8 0 , e n t r e 2 y P a s e i , 
i n f o r m a n . 
33049 8 n . 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A E L 
> , s e r v i c i o d e u n a f a m i l i a , q u e s e a f o r -
n a l . C o m p o s t e l a , 114-, a l t o s , q u e s e 
p r e s e n t e d e 12 e n a d e l a n t e . 
32104 12 n . 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
KJ c r i a d a de m a n o , q u e s e a n j ó v e n e s n e -
m n s u l a r e s y s e p a n c u m p l i r s u s o b l i g á c i o -
r e s . S u e l d o : $25 c a d a u n a . S a n L á z a r o , 
239, a n t i g u o . ' 
330(>2 8 n . 
D e p e n d i e n t e d e a l m a c é n d e q u i n c a -
l l e r í a , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E s c r i b a d a n d o d e t a l l e s r e s p e c t o d e 
e x p e r i e n c i a , e d a d , n a c i o n a l i d a d y 
s u e l d o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l s e ñ o r 
F . P a c h e c o , D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
33370 10 n 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o ; t i e n d a m i x -
t a , i n g e n i o , $ 4 0 , u n d e p e n d i e n t e d e 
f o n d a i n g e n i o , $ 3 0 , u n f r e g a d o r p a r a 
l a m i s m a , $ 3 0 p r o v i n c i a M a t a n z a s ; 
u n c a m a r e r o h o t e l $ 3 0 , p a r a h a b i t a -
c i o n e s , P i n a r d e l R í o , d o s d e p e n d i e n t e s 
c a f é , $ 3 0 , v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l , 1 3 , 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s d e O r i e n -
t e , C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , s e s o l i c i -
t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s e n e l 
g i r o d e v i n o y l i c o r e s . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s , d e a m -
b o s s e x o s , e n l a H a b a n a y e n 
t o d o e l r e s t o d e l a R e p ú b l i -
c a . D i r i j a s u s o l i c i t u d p o r e s -
c r i t o o p e r s o n a l m e n t e , a c o m -
p a ñ a d a d e r e f e r e n c i a s p e r -
s o n a l e s , a l a c o m p a ñ í a " C r é -
d i t o y C o n s t r u c c i o n e s . " S a n 
R a f a e l , 4 9 . T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . 
H a b a n a . 
33048 9 n 
SE S O L I C I A B U E N A L A V A N D E R A P A -r a l a v a r e n c a s a t r e s d í a s c a d a s e m a -
n a . G . n u m e r o 3, V e d a d o . 
32973 7 n . 
S e h a c e n e x c e p c i o n a l m e n t e 
b u e n a s p r o p o s i c i o n e s a v i a -
j a n t e d e p e l e t e r í a p a r a C a -
m a g ü e y y O r i e n t e , p a r a l a 
v e n t a d e c a l z a d o d e l m á s c o -
n o c i d o e n e l p a í s . S e d a r á 
a t e n c i o n e s s o l a m e n t e a a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e p u e d e n d e -
m o s t r a r h a b e r o b t e n i d o g r a n -
d e s é x i t o s e n l a a n t e r i o r c o -
l o c a c i ó n . D i r i g i r s e : P r a d i l l o , 
A p a r t a d o 2 1 0 1 . H a b a n a . 
33003 
f a u c h a c l o s d e c o l o r : S e n e c e s i t a n v a -
r i o s p a r ? , l a l i m p i e z a . S u e l d o $ 3 5 . 
D r o g u e r í a " S a r r á - " T e n i e n t e R e y , 
4 1 . D e 9 a 1 1 p o r l a m a ñ a n a . 
32C21 8 n 
A g e n t e s : s e s o l i c i t a n e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a I s l a , p a r a v e n d e r e l 
a c r e d i t a d o j a b ó n m a r c a " A r m a s , " d e 
p r i m e r a c l a s e , y e l " A f r i c a n a , " d e 
s e g u n d a c l a s e . A c o m p a ñ e n a l a s o l i -
c i t u d , r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s y c o -
m e r c i a l e s A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m e -
r o 6 6 . 
31030 18 n 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
f - 2 1 3 » I n d . B a b . 
A N O 
8 n f 
SE S O L I C I T A U N A M O D I S T A Q U E S E -p a c o s e r b i e n , p a r a b a c e r t o d a c l a s e 
d e a r r e g l o s e n v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ a s . I n f c r m é s e n " L a M o d a A m e r i c a -
n a . " S a n R a í a c l , 22, e s q u i n a a A m i s t a d . 
33008 8 ,n 
F u n d i d o r e s y p a i l e r o s : S e s o l i c i -
t a n c u a t r o f u n d i d o r e s e x p e r t o s e n 
t r a b a j o s d e b a r r o . T a m b i é n c u a -
t r o p a i l e r o s p a r a t r a b a j o s d e t a n -
q u e r í a . J o r n a l e s p a r a o p e r a r i o s 
c o m p e t e n t e s , $ 0 . 6 5 p o r h o r a . D i -
r i g i r s e a l S u p e r i n t e d e n t e : T a l l e r e s 
d e K r a j e w s k i - P e s a n t , R e g l a . 
33068 8 n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , J O V E N , p a r a t r a b a j o s d e ' o f i c i n a y d o m é s t i c o s , 
s e l e d a r á s u e l d o , c a s a y c o m i d a . I n -
f o r m e s : A g u i a r , 95. S e ñ o r J i m é n e z . 
33065 8 n 
32035 2 4 n . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L O A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
^ ' i r c d o n a , 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
j / C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A 
' \ J c o l o c a c i ó n a s u s a s o c i a d o s , a l o s i n _ 
m i g r a n t e s y a l a m u j e r g a l l e g o s , s i n 
e s t i p e n d i o d e n i n g ú n g é n e r o . L a s o f e r -
t a s s e h a r á n p e r s o n a l m e n t e e n l a O f i -
c i n a d e C o l o c a c i o n e s , I n f o r m a c i ó n y 
K s t a f e t a , a l t o s d e l P a l a c i o s o c i a l , y l a s 
d e m a n d a s e n c u a l q u i e r a o t r a f o r m a , p e -
r o g a r a n t i z a d a s . 
C 9550 a l t i n d . 22 o 
t ¡ E N E C E S I T A M U C H A C H O Q U E C O -
KJ c a l a H a b a n a , p a r a m e n s a j e r o d e t i n -
t o r e r í a e n B e r n a z a 25. 
33130 8 n . 
E s t u c h i s t a . S e s o l i c i t a u n o , p r á c -
l i c o , e n l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r a t r a b a j a r 
e n s u o f i c i o t o d o s l o s d í a s l a b o -
r a b l e s y p e r c i b i r s u e l d o m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 3 2 0 . a l t o s . 
C 10211 I n 6 n 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E 14 a 15 a ñ o s , q u e t e n g a b u e n a l e t r a y 
s e p a e s c r i b i r e n m á q u i n a . T a m b i é n u n a 
p e r s o n a c o m o p a r a a y u d a n t e d e c a r p e -
t a y q u e s e a b u e n c o r r e s p o n s a l y t a q u í -
g r a f o . A m b o s h a n d e d o r m i r e n l a c a s a . 
D i r í j a s e a F . G u t i é r r e z . F á b r i c a , 2 y 3, 
t a l l e r d e m a d e t a s , p e r o h á g a l o a m a -
n u s c r i t o , d i c i e n d o l a s c a s a s d o n d e h a t r a -
b a j a d o , n a c i o n a l i d a d y e d a d , n o s e r á 
a t e n d i d o . D i g a s u s a s p i r a c i o n e s . 
33091 8 n 
N e c e s i t a m o s t r e s d e p e n d i e n t e s f o n d a , 
$ 3 0 ; d o s d e p e n d i e n t e s c a f é , 2 5 a 3 0 
p e s o s ; u n c o c i n e r o , $ 6 0 ; d o s m u c i m -
c h o n e s f á b r i c a , $ 3 0 y r o p a l i m p i a ; u n 
m a t r i m o n i o c a s a p a r t i c u l a r i n g e n i o 
p r o v i n c i a S a n t a C l a r a , $ 6 0 , v i a j e s p a -
g o s , é l c r i a d o y e l l a c o c i n e r a . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 1 3 , 
a g e n c i a s e r l a . 
33140 8 n . 
SE S O L I C I T A N D I E Z T R A A J A D O R E S p a r a c o n s t r u c c i f o i , $ 2 . 7 0 d i a r i o s ; 6 
h o m b r e s g a l l e g o s o i s l e ñ o s , p a r a t r a -
b a j a r e n p a r d í n y h o r t a l i z a , $ 2 . 1 0 d i a -
r i o s y c a s a ; 1 c r i a d o d e 35 a 40 a ñ o s , 
c o n r e f e r e n c i a s , $30 d e s u e l d o o m á s . 
M e r c a d e r e s 6, e n t r e s u e l o s . 
33151 8 n . 
S u m x k s i t v i v e s t é i m ^ ^ u i o D E p i i \ n , ^ 
d e s t í n , , p e r n i a n e n t e ^ n " ^ m ^ I , „ , * ! 
c o m e r c i a l ; t i e n e , 6 " un L H ^ t ' » ' 
J u a n E l i g i o ^ i f r a l a * :. 
p .v t j a b a j a u o r p a ^ C H A c í ^ 
C o m p a ñ í a l u t e r n a e i o ^ i ^ ^ ¿ n i S 
l á z a r o Uii-1!. l ^ 0 n d l de ActT1 g 
33277 
a ^ n t e s 
i c o l o c a r certif i f .Q,i 
tp E s p e c i a i ^ AhoZ ^ IW 
u e t a n o s , n e c e S i t a m o 8 PSndel ^ 
' f a . P a g a m o s $4 L e n W í 
P a r a 
m e n 
K e i n a 
V E N D E D O R 
S e n e c e s i t a n d o s v e n d e d 
d e v í v e r e s , c o n r e f e r 
p a r a v e n d e r a l o s a k a c J ^ 
t a s , b u e n a c o m i s i ó n , 
z a n a d e G ó m e z , 2 1 8 ; 





J p j í A 
L 
¡n ca;: 
j ira Pí 
33214 
O E S O L I C I T A TTN P R A C T I C O ^ 
K J m a c l a , c o n r e f e r e n c i a s , bnm 1 




A G E N C I A D E C O L O C A C l 
Ag e n c i a c o l o c a c i o Ñ e s ^ Í ^ T ó ' G a l l e g o , 2404. N e c e s i t o m ¿ t r i 3 ^ r 
n e j a c l o r a s , c o c i n e r a s , porteros , ¿ teles, 
c h a u í f e u r , c a m a r e r o s , jardineros 
s m d i n e r o , p a r a t o d a l a I s l a ' 
33248 
A G E N C I A " E L C O M E R C I A 
O f r e c e t o d a c i a s e de p e r s o n a l cotm S 
C 2578 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E i ; 5 X r A 
O c a s a d e M o r a l e s , c a l l e F , e n e . o 13 y 
15, V e d a d o , p a r a t r a b a j o f á c i l . 
33200 14 n 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P A R A c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n e n T e n i e n -
t e R e y , n ú m e r o 50, a l t o s . 
33375 9 n . 
Q O C I E D A D I N T E R N A C I O N A L D E C O -
k 3 m i s i o n e s . J o y e r í a f i n a y o b j e t o s d e 
f . r t e . E s c r i b a h o y m i s m o a P e f i a p o b r e , 
10, H a b a n a , y a v u e l t a d e c o r r e o l e s e -
r á e n v i a d o u n c a t á l o g o g r a t i s , i l u s t r a d o . 
33228 10 n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E M A S d e 10 a ñ o s e n l a A n t i g u a c a s a d e J . 
V a l l e s . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
33148 8 n . 
AV I S O : S E S O L I C I T A U N A P E R S O -n a h o n r a d a y q u e e n t i e n d a a l g o d e l 
c o m e r c i o , q u e d i s p o n g a h a s t a $5.000 ( c i n -
c o m i l p e s o s ) p a r a u n a i n d u s t r i a y a e s -
t a b l e c i d a y c o n 4 m a r c a s p r o p i a s , s o l o 
e m p l e a r á a l p r i n c i p i o d o s m ü q u i n i e n -
t o s p e s o s , e l r e s t o m á s a d e l a n t e s i n e -
c e s a r i o f u e r a ; s e t r a t a d e l a e l a b o r a c i ó n 
d e u n m a g n í í i c o c h o c o l a t e e n p o l v o , m a i -
c e n a , j a b ó n e r p o l v o y o t r o s ; s e l e e n -
s e ñ a ; g r a n e x i s t e n c i a de e s a s m e r c a n c í a s 
y b o d e g a s q u e . l o s v e n d e n . J . P é r e z . L u -
y a n ó , n ú m e r o 124, e s q u i n a a F á b r i c a , a 
c u a l q u i e r h o r a , d í a y n o c h e . 
33229 10 n 
SE D E S E A U N A B U E N A L A V A N D E R A , d e c o l o r . B u e n s u e l d o . M a l e c ó n , e s -
q u i n a a L e a l t a d , a l t o s ; d e 11 a 12 p o r 
l a m a ñ a n a ; y d e 2 a 4, p o r l a t a r d e . 
33092 8 n 
MU C H A C H O P A R A L I M P I E Z A Y M A N -d a d o s s e s o l i c i t a . S u e l d o : v e i n t e p e -
s o s , c a s a y c o m i d a . F a r m a c i a D r . E s p i n o , 
Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
33110 8 n . 
t e p a r a a l m a c e n e s de todos 
c a f é s , f o n d a s , p o s a d a s , hoteles" 
r a n a s , f á b r i c a s , b o d e g a s , e tc . ; l o . 
p a r a e s t i c a p i t a l q u e p a r a el campo 
p i e t a r i o : K o n á n H e r e s . Zulueta 31 
c i e r n o . T e l é f o n o A - 4 9 6 9 . 
32787 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E T E -j i d o s b i e n r e l a c i o n a d o c o n e l c o m e r -
c i o i m p o r t a d o r p a r a v e n d e r t e j i d o s y 
c a l c e t e r í a . B u e n a p r o p o s i c i ó n p a r a p e r -
s o n a c o m p e t e n t e y a c t i v a . C o n t e s t a s c o n 
d e t a l l e s a " K e y s t o n e " . A p a r t a d o 1 7 5 5 . 
H a b a n a . 
33116 8 n . 
SE S O R I T A Q U E S A B E M A N E J A R L A m á q u i n a d e M u l t í g r a f o , s o l i c i t a t r a -
b a j o y c a s a s e r i a . I n f o r m a n e n S a l u d 24, 
s a s t r e r í a . 
33121 8 n . 
TA Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A , S O L I -c i t a m o s u n a , q u e s e a r á p i d a y t e n g a 
m u c h a p r á c t i c a a d q u i r i d a . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 236. H a b a n a , d a n d o r e f e r e n c i a s 
y m e n c i o n a n d o c a s a e n q u e h a t r a b a -
j a d o y a c t u a l d o m i c i l i o . 
33295 14 n 
I A C A S A E C H E M E N D I A " . GRASi 
_£J c i a d e C o l o c a c i o n e s , situada 
p u n t o m á s c é n t r i c o de l a ciudad 
•-•1 i n f i n i t e n ú m e r o de p e r s o n a s qi. 
f i l a n p o r e s l j c a s a , escogeremos ij 
p l e a d o . M o n s e r r a t e , 137. T e l . M-1S! 
32669 ai 
" H E S E 
iy lar, 
iora di 
ra el 1 
fl te. Iní' 
tefl tat 
33304 
11 0 ra 1 
abe ci 
sidor, i 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E a¡3íTX,A 
J J l i n o M e n é n d e z , f a c i l i t a tod» el1'^ 
s o n a l , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , tara, 
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . Llama 









V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y ; 1 3 . T e l é f o n o A - 2 
G R A N A G E N C I A D J f COLOCACIfl 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n buen 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , fonda o 
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , criados, ( 
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f regadores , repal 
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , que sepan sa 
g a c i ó u , l l a m e a l t e l é f o n o de esta ai 
y a c r e d i t a d a c a s a q u e se los facllllirvESE 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se mandan i \j \&n 
d o s l o s p u e b l o s de l a I s l a j trabajsi ¡ n e ^ e 
p a r a e l c a m p o . ecomei 







N S E N A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A j F I A Y M E C A N O G K A F I A 
S i t u a d a e n l a i n c o m p a r a b l e p > s i c i ó n d e l a L o m a d e l a I g l e s i a d e 5 » s ú s d e l 
M o n t e . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s , a u t o r d e l a ' P r á c t i c a d e C 4 1 c u l o s M e r c a n -
t i l e s p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a " ( S a . e d i c i ó n . ) 
N u e s t r o s i s t e m a p r á c t i c o d e e n s e ñ a n z a h a c e q u e l o s a l u m n o s d e a m 
b o s s e x o s d e e s t a A c a d e m i a , s e a n v e r d a d e r o s e x p e r t o s e n c o n t a b i l i d a d . 
T r j ^ E F O N O 1 - 2 4 9 Ü. 
C . 9 7 3 3 1 5 . Í . - 3 0 . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
K s t a n d o p r ó j i m o s l o s C a r n a v a l e s , n o d e -
j e p a r a m a ñ a n a a p r e n d e r a b a i l a r , 
¡se g a r a n t i z a e n s e ñ a r u n e S t e p , F o x i ' r o i . 
T o d d l e , V a l s y D a n z ó n e n s ó l o c u a t r o 
l e c c i o n e s . L a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o de 
d o s p r o f e s o r a s d e l l ' a l a c i o C e n t r a l de 
N e w i í o r k . O p o r t u n i d a d p a r a l o s j ó v e n e s 
c u e d e s e n l u c i r s e e n l o s s a l o n e s . . E s t r i c -
t a m o r a l i d a d D í a s d e c l a s e : L u n e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s : 8.30 a 0.30 p . m . L o a 
d o m i n g o s p o r l a t a r d e , d e 2 a 4. S a n 
L á / . a r o , 478, e n t r e M y N , a l t o s . S u b a a 
l o s a l t o s s i n p r e g u n t a r e n l o s b a j o s . 
32750 9 n 
a g e n c i a s e n a . 
33270 9 n . 
C O C I N E R O S 
• ' t f t r C H A C H O S E S O L I C I T A U N O Q U E 
I T J L s e a f o r m a l y t e n g a r e f e r e n c i a s e n S o l , 
37 ( b a j o s ) , p a r a i r a l c o r r e o y l l e v a r p a -
q u e t e s p o r l a c a l l e . T i e n e m u y p o c o 
t r a b a j o . > 
_ ^ 8 0 9 n . 
S e s o l i c i t a n n a p r e n d i z a d e l a n t a d o p a -
t a l a f a r m r . c i a d e l d o c t o r D í a z . C a l -
z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
33282 o n . 
C e s o l i c i t a u n c o c i n e k o o c o c i -
KJ ñ e r a , d e c o l o r , p u r a S a n L á z a r o 340 
a l t o s , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n S i 
n o t i e n e q r . i e n lo r e c o m i e n d e , q u e n o 
s e p r e s e n t e . 
33008 
8 n 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
f 'r1 ,? .? .a lPine3. y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
U e u r L m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o 
P i d a u u f o l l e t o d e I n s t r u c c i ó h . g r a t i s 
J J a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s n a r a 
t r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e í l / S a n L á 
z a t o . 249. H a b a i m « . « " y . o a n j ^ a -
Y \ E » E O U N A M U C H A C H A E O K A I A J L Y 
Jk_/ t r a b a j a d o r a p a r a e l s e r v i c i o d e u n 
m a t ; i m o u i o ; h a de s a b e r b i e n s u o b l i -
{ . - a c i ó n ; s u e l d o : $27 y b u e n t r a t o . P r a d o , 
l i U l T l C O 
S 3 Í 1 5 8 n . 
S e s o l i c i t a u n b u e n c h a u f f e u r , q u e 
e n t i e n d a a l g o d e m e c á n i c a , p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r , s u e l d o n o v e n t a p e s o s m e n -
r u a l e s y l a c o m i d a - N o t i e n e q u e f r e -
g a r l a m á q u i n a . I n f o r m a : e n l a c a l -
z a d a d e l M o n t e , 3 7 4 , a l t o s , v i u d a d e 
H e r n á n d e z ; d e 1 2 a 1 d e l a t a r d e 
33175 10 ¿ 
M E X I C O 
P e r s o n a , d i s p o n i e n d o d e u n 
c a p i t a l d e $ 5 , 0 0 0 , i n t e r e s a d a 
e n l l e v a r a a q u e l l a R e p ú b l i c a 
u n b u e n n e g o c i o , p u e d e o b -
t e n e r i n t o r m e s r e s p e c t o a l 
m i s m o , d i r i g i é n d o s e p o r c o -
r r e o a l s e ñ o r H . T . , O b r a p i a , 
3 Z , e n s s t a c i u d a d . 
33230 10 n . 
E n P a u l a , 4 4 , s e s o l i c i t a n b u e n a s 
o p e r a r í a s u a r a c a j a s d e c a r t ó n . T e -
l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
S?s s o l i c i t a u n p o l i c í a ) e e s p e o i a £ p a r a u n c i n e , o.ue t e n g a u n i f o r m e v Otníf a u t o r i z a d o p o r e l A l c a l d e C i n e N l -
zt^ P r a d o , 9 7 ; d e 1 a 5. 
faJ260 8 n . 
f N S T I T U T K I Z , E K A N C O - I N G L E S - E S P A -
_A ú o i , s e o f r e c e . S u e l d o 00 p e s o s . D u e r -
m e e n l a c o l ' c c a c ó n . I n f o r m e s : L a m p a r i -
l l a , 03, s e ñ o r i t a P i e r r e . 
33410 Í Ü J L -
4 P R E N D A I N G L E S S I N M A E S T R O 
¿X. c o n u n f o n ó g r a f o , l o v e n d o m u y b a -
r a t o ; e s t á n u e v o ; t i e n e t r e c e d i s c o s p a r -
l a n t e s y d o s e n b l a n c o c o n a p a r a t o p a r a 
g r a b a r l o s e n e l m i s m o f o n ó g r a f o , c u a t r o 
l i b r o s q u e s e c o m p o n e n d e u n m é t o d o , u n a 
g r a m á t i c a , u n ü i c c i o n a r i o y u n l i b r o d e 
i e c t u r a e n i n g l é s ; t o d o l o v e n d o p o r h a -
n e r t e r m i n a d o e l e s t u d i o . S u c o s t o e s d e 
$110. Y o lo d o y t o d o p o r $65 . S e p u e d e 
v e r e n A g u a c a t e , 21 , a l t o s ; d e 2 y 3 0 a 4 
v 30 p . m . 
33370 10 n -
" S 4 N N I C O L A S " 
A C A D K M 1 A C O M K 1 1 C I A L P O K C O R K E S -
P O N D E N C I A 
T e n e d u r í a d e L i b r o s a m b o s s i s t e m a s , t n 
c u a t r o m e s e s , c o n i g u a l r a p i d e z q u e a s i s -
t i d a . I n f o r m a : M . L o b a t o . A p a r t a d o 1004. 
H a b a n a . 
33307 10 n . / 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í 7 , 
L a m á s a n t i g u a a c a d e m i a m o d e l o , ú n i -
c a e n s u c i a s e e n l a H a b a n a . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P . d e I ' a v ó n . C o r t e , c o s -
t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , p i n t u r a o r i e n -
t a l , p e i n a d o s , e n c a j e s , f l o r e s y f r u t a s 
a r t i f i c i a l e s . S e a d m i t e n i n t e r n a s y a d -
m i t o a j u s t e s p a r a t e r m i n a r p r o n t o . V e n -
d o e l m é t o d o d e c o r t é y e l d e c o r s é s , 
l o s m á s m o d e r n o s , 2 h o r a s d e c l a s e d i a -
r i a , $ 0 ; y 3 a l t e r n a s . S e d a t i t u l o d e l a 
C e n t r a l . " M a r t í . " H a b a n a , 05, e n t r e O ' R e i -
l l y y S a n . T v a n d e D i o s . L a D i r e c t o r a 
d e e s t a a c a d e m i a t i e n e 25 a ñ o s d e p r á c -
t i c a e n v e s t i d o s , s o m b r e r o s y c o r s é s . 
33050 4 d 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u l g r a f o - r a e c a u ó g r a l o e n e s p a -
ñ o l , p e r o a c u d a a l a ú n i c a A c a d e m i a q u e 
p o r s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a l e g a r a n -
t i z a s u a p r e n d i z a j e . B a s t e s a b e r q u e t e -
u e m o s 25o a l u m n o s d e a m b o a s e x o s d i r i -
g i d o s p o r 10 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a r e s . 
D e s d e l a s o c h o d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
d i e z d e l a n o c h e , c l a s e s c o n t i n u a s u e t e -
n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a d e -
p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , 
f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e l i a n a , 
d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , p e r i t a -
j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s d a 
c a l c i ñ a r . U s t e d p u e d e e l e g i r l a h o r a . E s -
p l é n d i d o l o c a l , f r e s c o y v e n t i l a d o . P r e -
c i o s b a j í s i m o s . P i d a n u e s t r o p r o s p e c t o o 
v i s í t e n o s a c u a l q u i e r h o r a . A c a d e m i a 
' M a n r i q u e d e L i r a . " C o n s u l a d o , 130. X e -
i é í o n o M - 2 7 0 Ü . á r e p t a m o s i n t e r n o s y m e -
d i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s d e l c a m p o . A u -
l o r i z a m o s a l o s p a d r e a d e f a m i l i a q u e 
c o n c u r r a n a l a s c l a s e s . N u e s t r o s m é t o -
d o s s o n a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a m o s l a e n -
sef lan>.a . C o n s u l a d o , 130. 
32722 30 n 
P r o f e s o r d e T e n e d u r í a d e L i b r o s y d a 
C a l c u l a c i ó n r á p i d a e n c u a t r o m e s r - s 
p o r p r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s : d e 7 a 
8 p . m . S u á r e z , 1 2 0 , a l t o s . M . L o b a t o . 
10 n . 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a d e P i a n o y S o l f e o , s e o f r e c e 
p a r a d a r c l a s e s . R á p i d o s a d e l a n t o s , p u e s s e 
L o m a v e r d a d e r o i n t e r é s p o r s u s d i s c í -
p u l o s . H a b a n a , 183, b a j o s . 
33154 4 d. 
EN A M I S T A D , N U M E R O 39 , B A J O S , A m ó d i c o p r e c i o , s e d a n c l a s e s d e D i -
b u j o , M a t e m á t i c a s , G r a m á t i c a , M e c a n o -
g r a f í a y T a q u i g r a f í a , a d o m i c i l i o y p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . I n f o r m a : E . H i r a l d e z p o 
d e A c o s t a 
3305;; 8 n 
A L G E B K A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -
Jt\. m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u a r l . C l a s e s a d o m i c i l i o d e c i e n c i a s n a -
t u r a l e s y e x a c t a s e n g e n e r a l . P r o f e s o r : 
A l v a r e z , V i r t u d e s , 128 y 124, a l t o s . 
28007 21 n . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T ? " 
J^a m á s m o d e r n a . D i r e c t o r a : S e ñ o r a D o n o . 
C o r t e , c o s t u r a c o r s e t s , s o m b r e r o s y d e m á s 
l a b o r e s . S e d a t í t u l o y s e v e n d e n a l a s 
P r o f e s o r a s . H a y e x i s t e n c i a d e t o d a c l a s e 
d e ú t i l e s d e l r a m o . R e f u g i o , 30, a d o s 
c u a d r a s d e I r a d o . T e l é f o n o A - 3 3 4 7 . U a -
o a n a . 
« 3 0 4 3 8 d 
IN G L E S ¡y T E N E D U R I A D E L I B R O S T e o r í a y P r á c t i c a , i n c l u s o e l c á l c u l o ' 
m e r c a n t i l s i a i p l i f i c a d o . C i a s e s p e r s o n a l e s 
y c u r s o d e 1 a 6 m e s e s . L a C o m e r c i a l . 
R e i n a , 3. a l t o s . 
30637 n 
O R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
'X. d e s e a u n a c l a s e m á s , t r e s t a r d e s d e 
l a s e m a n a T d e s p u é s d e l a s c i n c o . I n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s Z u l u e t a , 3 0 - F , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 5 0 3 . 
32983 11 n . 
, " P E R D I H Ñ G " 
A c a d e m i a d e C o r t e . " A c m é . " B e l a s c o a í n , 
6 3 7 - C , a l t o s . D i r e c t o r a : A n a M . d e D í a z . 
G a r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a e n d o s m e s e s , 
c o n d e r e c h o a t í t u l o . P r o c e d i m i e n t o e l 
m á s p r á c t i c o y r á p i d o c o n o c i d o ; a p r e n -
d a e l A C M E , es l a i n v e n c i ó n m á s s o r -
p r e n d e n t e d e l s i g l o X X , c o m p a r a d o c o n 
l o s d e m á s s i s t e m a s ; o c u p a u n p u e s t o 
a l l a d o d e l o s I n v e n t o s m á s m o d e r n o s 
C o r t e y C o s t u r a e n g e n e r a l . B o r d a d o s 
a m á q u i n a y s o m b r e r o s . C l a s e s d i u r n a s 
n o c t u r n a s y p o r c o r r e o . S o v e n d e n l o s 
ú t i l e s . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
M e d i o s i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d e n 
C o m e r c i o . C l a s e s a d o m i c i l i o d e 4 
a I U p . m . D i r e c t o r : L . b l a n c o . 
c - 3 1 3 i n . ? • . 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o d a 
c i a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a 
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y áa 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l a e d i e z a l u m u a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , 
b a j o s . 
C 570 a i t i n 10 « 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o d e T 4 r r e g & . D a clm. 
s e a a d o m i c i l i o . A n g e l e s , 82, H a b a n a L o s 
e n c a r g o s e n l a g u i t a r r e r í a d e S a l v a d o r 
i g l e s i a s . C o m p o s t e l a . 4&. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g a i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 p e s o s C y . a l m e s . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r a s p a -
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R u í í E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e c o -
m o ¿ 1 m e j o r d e l o s m é t o d o s h a s t a l a í e -
c í i i p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
p a r s e n c i l l o v a g r a d a b l e ; . c o n é l p o -
Vrá c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a 
h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . 
U n t o m o e n 5o., p a s t a , $ L 
31933 22 n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a l y H e -
v i a . F u n d a d o r a s d e e s t e s i s t e m a e n l a 
H a b a n a , c o n m e d a l l a d e o r o y p r i m e r 
p r e m i o d e l a C e n t r a l M a r t í y l a C r e d e n -
c i a l u u e m e a u t o r i z a p a r a p r e p a r a r a l u m -
n a s p a r a e l p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o d e B a r c e l o n a . L a a l u m n a , d e s p u é s 
d e l p r i m e r m e s , p u e d e h a c e r s e s u s v e s -
t i d o s e n l a m i s m a . D o s h o r a s d e c l a s e s 
d i a r i a s , 5 p e s o s , a l t e r n a s , 3 p e s o s a l m e a . 
S e v e n d e e l m é t o d o 1018. S e d a n c l a s e s 
a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 1 1 4 3 . V i r t u d t ^ . 
43, a l t o s . 
30308 10 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasferf d e C á l c u l o s y T e n e d u r í a d e L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o m o d e r a i s i m o s , h a y 
c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o , p o r l a a o c h e , c o b r a n d o c u o t a s 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y 
C a s t r o . M e r c a d e r e s , 40 . a l t o s . 
33129 ' SO n 
I J N A S E S O B I T A A M E R I C A N A , Q U f » 
h a s i d o a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a d e 
l a s c l a s e s et. l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s d e 
l o s E s t a o o s U n i d o s , q u i e r e a l g u n a s c l a -
s e s p o r q u e t i e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u -
p a d a s . D i r i g i r s e a ; M l s s H . L í n e a , 40. 
32732 10 n 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a c o m p e t e n t e d a c l a s e s e n c a s a y 
a d o m i c i l i o , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í p u l o s 
a v a n z a d o s . M é t o d o s e n c i l l o , e s p e c i a l i d a d 
e n e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i n y l a p r o n u n -
c i a c i ó n c o r r e c t a m e n t e . D i r i g i r s e a M l s s 
S u m e r . A v e n i d a de I t a l i a , n ú m e r o 134, 
a l t o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . T e l é f o n o A - 4 7 5 9 . 
33182 10 n 
Sn D A N C L A S E S D E M e c a n o g r a f í a y G r a m á t i c a . V,m 
4. P r o f e s o r : N a v a r r o . E n la 
h a c e n t o d a c l a s e de t r a b a j o s de a¡P 
g r a f í a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
33264 - -i 
A c a d e m i a e s p e c i a l d e I n g l é s . E n j 
1 7 , H a b a n a » D i r e c t o r : C a r l o s F. i 
c a n i l l a . C l a s e s d i u r n a s y n o c ^ 
A l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a los ^ 
c i a n t e s e n p a r t i c u l a r . P a r a W 
p e n d i e n t e s d e R e s t a u r a n t s y ^ 
q u e d a a b i e r t o u n c u r s o donde * 
d a r á p o r e l d í a l e c c i o n e s de ese 
m a , p u r a m e n t e p r á c t i c a s . 
33215 
P R 0 F E S 0 R M E R C A N T 1 L 
de UW P o r u n e x p e r t o C o n t a d o r , se n o c t u r n a s d e T e n e d u r í a ae ^ d 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , p a r a -l0Te¿nsea! 
r a n t e s a T e n e d o r d e L i b r o s . ^ 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a . I n t o r m e o - • 
a l t o s . 
32774 
^zuz ; m 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r a p w acum 
„ ' QUE í 
S o m b r e r o s y C o r s é s ^ ^ 
Í Í 0 R A / ; 1 « 
ígoaca 
•833326 
d e p e n d i e n - t e s b o d e g a , ' c í f é T f o í d ^ d i r a , 
















P o r e l m o d e r n o s i » ^ - - btaw 
r e c i e n t e v i a j e a B a r c e l o n a en9 
t u l o y D i n l o m a d e H o n o r . ^ 
d e s o m b r e r o s es ^ m P ^ í r t r í s ^ J W 
a l a m b r e , d e p a j a a e e s p a r t ^ 
c o p i a n d o d e f i g u r í n , y í l o r * i . . 
S r a . R . G i r a l d e ^ 
A L B E R T O S O I E R ^ , g 
s c e n e ( e s c e n a r i o ) O b r a p i a , 
M o n s e r r a t e . T e h A ^ t . — T ^ n J n 1 
S P A N i S S L E S S O r ^ , 
A N I M A S . S ^ A U ^ J B ^ 
O E D A N C L A S E S 
O g u i t a r r a , m a n d o l i 
r r i a y l a ú d , e n S a n de 
a l P a r a u e S a n t o s S u á r e * . 
n e s , m i e v e o i c s y v i e m ^ 
32702 
N O C T 5 * f ^ e ? 
l a . f U 1*300 r a , i n a n d o l i n a . 1() y . j 4 l l ^ 0
' ' . : • 
O 1 
1 -7^ 
A C A D E M I A V E S P U f ^ ^ 
E n s e ñ a n z a ^ ^ V s 8 ^ ^ ^ 
f í a y m o c a n o g r a w a . t a q u i í ' ¿ j j , ^ í . . 
r a l o s W ' ^ f ' , t u ¿ s . C o a c ^ I ^ 
n i e c a n o g r a l l a , ¿ a - l u 
j o s 
30175 
S u « : m , a S e D I A R I O 
R I N A y . n a m M é s e ^ 
A R O L X X X V Í ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 9 0 P A G I N A D I E C l ] * y U E V t 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
R U D A S D E M A ^ j A o o R A S 
a - ^ ^ ^ ^ f ' V o L O C A K D O S J O V E N E S , 
t^nr>r.\> C 0 Í , b i e n p a r a c r i a d a s d e 
• i 6 P e 4 S U n ^ a d o r a F I " f ü r m a n : C e r r 0 ' 
4 > pif11 p a n a d e r í a 
S ̂ IKIADA DK MANO, SE DESEA COEO-
c a r u n a s e n o r a , p e n i n s u l a r , c o n u n a 
n i ñ a d e 3 a ñ o s ; n o a d m i t e t a r j e t a s y 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : A g u a 
D u l c e , u ú m e r o 6, C e r r o . 
33218 9 n 
S 3 ^ ' ^ / T T o T A K U N A J O V E N , 
Í ^ ^ ^ u ^ J e . s ü s P e r e . n n o , 
7 7 r r Ó c \ K t > M A T R I M O -
^ ? í ^ ^ ^ n 0 a C c a S a , n o . . h a y i n c o n -
^ 5 n i 0 s 0 ^ í i r a l c a m p o - D i r í j a n s e : b a n -
1 - Uniente s a l i r 
Olí r3 C l a r a . 1^ 11 n 
. Ü 4 Í ^ ^T~DE MEDIANA EDAD, 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s , o d e m a j i e j a d o r a s o 
c r i a d a s d e m a n o . V i v e s , 164. 
33213 9 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -
O n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . B e l . - i s c o a í n . n ú m e r o a ; h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 14. 
* « 2 8 9 n 
.riada "c T . M i i u a . t i e n e n u u e n a o i ^ ^ x ^ , . . 
p T a j ^ n a n b u e n s u e l d o m u e r e n q u e 
¡as y ^ m o r a l i d a d y d e . c o r t a f a m i -
«a casa de " ^ c a m p 0 n i q u i e r e n e l V e -
m ^Tn^ciOn: i n t u r m a n e n . C o r r a l e s , 
M 0 ; , ' Í5-B. 
iflrn,11;,0 
p - ^ T c Ó L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
n B S E A > .^ves , n a p a r a m a n e j a d o m y 
! i n e n i n í = u J ' F ^ ' r, ^ a n o : s e n r e f i e r e \ j P6111"" r - r i a d á do m a n o ; s  p r e t i . 
^ a " a i a m i s m a c a s a . D a n r e f e r e n c i 
Uc.rn ¿ a n I g n a c i o , 49 . a l t o s . ^ 
11 n 
m í o r m a u 
33392 , jfertrrcí)LOCAR CN J O V E N M O -
CeilliCE I),r', C o m e d o r e n c a s a p a r t i c u l a r ; 
^ f e d o c o n b u e n a s f a m i l i a s d e 
U t r a b a d o c o ^ ^ ^ ^ b u e n a s r e f e -
esta C1U9¿ - ñ a s . I n f o r m a n e n c a l l e 7 y 
tencias ° e l F . i 4 0 S . 
J Vedado. * e L - 10 n . 
^̂ TCOÍÓCARSE UNA MECMACHA, 
r i B S B A c r i a d a d e m a n o , e n -
K p e n í n s u l a ' P a n o r m e s d e 30 




^ - r r ^ i o R A , F O R M A L , D E S E A C O -
f E ? -rsp1 ü a r a a c o m p a ñ a r o c u i d a r a 
^ ^ ^ r . n r á , s a b e c o s e r m u y b i e n , t i e n e 
«na seu: ' f ;n .enc ias y t i e n e q u e d o r m i r 
¡ iiuenas r e i e i ^ ^ c o l o c a c i ó n . N o s a l e 
con . P ' ^ i a n a o V í b o r a . I n f o r m a n e n 
n ü m e r o 69. i o n ;ioí 
'A-
^ r Í E S E . r C O L O C A R U N A P E N I N S U -
r ^ i „ í d e c r i a d a d e m a n o o d e m a n e -
UO) U lar- " aíáa d e m o r a l i d a d , i n f o r m a n 
< jandUCuba n ú m e r o 28. e n t r a d a p o r C u a r -
téltó-0 10 n 
, a 3m. a — - i * 
^ g S T c O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
• i J i i r de m e d i a n i l e d a d , p a r a a c o m -
«Jr'i una s e ñ o r a y c o s e r , l o m i s m o ' 
Iflri oára V e d a d o q u e p a r a J e s ú s d e l 
U " Monte ^ f o r m a n : C o r r a l e s , 4. N o se a d -
initen tarjetas . 
'"•i! 33305 1 U - n- -. 
ú K T Í Í ' s i ' r C O I . O C A R S E U N A P E N I N S U -
1 / l a r ' d e m e d i a n a e d a d , p a r a m a n e j a -
, \cn & « n n i ñ o s o l o , l o m i s m o s a l e p a -
» el Vedado q u e p a r a J e s ú s d e l M o n -
! te. In fo rma n: C o r r a l e s , 4 ; n o s e a d m i -
J i t » tarjetas. 
i 3.3304 . 1 ( L _ n _ 
tt n E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p a -
5 b ra criada de m a n o o p a r a e n a n o s , 




"írt rT>'A S E S O K A , E S P A Ñ O L A , L L E G A D A 
, U de M é x i c o , d e s e a c o l o c a r s e do c r i a -
)e' 'a de mano. I n f o r m a n : H o t e l P e r l a d e l 
filuelle. Sau P e d r o , n ú m e r o G. 
l r \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
ninsular, de c r i a d a d e m a n o , h a b i -
aciones; sabe c o s e r ; t a m b i é n s a b e c o c i -
r. Informan e n 23, 175, V e d a d o . P a r a d e -
o, bodega. 
33:!¡0 9 n . .23 
iUOtarYHA j o v í : n , p e n i n s u l a r , d e s e a 
rolocars«í a e c r i a d a de m a n o ; o • d e 
uartos, gana b u e n s u e l d o y u n i f o r m e ; l o 
,S' "ílnismo va a l a V í b o r a q u e a l V e d a d o . 
"Pffnforman en I n q u i s i d o r 20. 
33252 9 n . 
faclllt PvESEAN C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
' L / lares, de c r i a d a de m a n o u n a ; n o 
ibaji. ¡aerme en e l a c o m o d o ; t i e n e n b u e n a s 
tcomendaeiones. I n f o r m a n e n O f i c i o s , 10, 
labitación 5, p i s o p r i n c i p a l . 








JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
pj c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o d e c o -
m e d o r , s a b e s u o b l i g a c i ó n y p r e f i e r e e l 
V e d a d o . S a n M i g u e l . 2 6 6 ; h a b i t a c i ó n , n ú -
m e r o 3. 
33212 J 9 n 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o d e 
c u a r t o s . I n f o r m a n e n G e r v a s i o 29, s u e l d o 
p e s o s . § n . 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; t a m -
b i é n e n t i e n d e d e c o c i n a . I n f o r m a n e n S a -
l u d , 160, e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . 
33142 s n . -
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a c i ó n d e c r i a d a d e m a n o o d e 
n » a n e j a d o r a , d a r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
¿ . s p o r a n z a , n ú m e r o 3 . 
33034 8 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , p r e f i e r e m a t r i m o n i o s o l o o 
c o r t a f a m i l i a , p a r a t o d o ; g a n a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 124, p r i m e r p i -
33037 S n 
" J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -
JE_^ n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r -
m a e n l a C a l z a d a d e C o l u m b i a , e n t r e 4 
y 6, h e r r e r í a 
33163 9 n 
10 n 
30353 
>2E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
J cha, de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
"1 sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; n o 
reciben- t a , j e t a s . I n f o r m a n : S a n K a -
-SL141' e n t r a d a p o r O q u e n d o . 
31aS •• 9 n 
E S E A X C O U O C A R S E D O S M U C H A - , 
chas, p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a d e 
mwio o de c u a r t o s ; y l a o t r a d e c o -
:S„ra; saben c u m p l i r c o n s u o b l i s a -
i w )' tlenen Q u i e n r e s p o n d a p o r o l l a s . 
IIGBll P0(;1??ea « n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
' ^ W l a , n ú m e r o 106. 
o n 
SE D E S E A N C O L O C A R , U N M A T R I -m o n i o , p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d o a l 
p a í s , s i e s p o s i b l e p a r a e l i n t e r i o r d e 
l a K e p ú b l i t a . I n f o r m a : D r a g o n e s , 10^ 
c a f é . 
33084 8 n 
t S e s e a C O L O C A R S E U N A S E S O R A * , 
J L > j o v e n , p a r a l o s ' q u e h a c e r e s d e l a c a -
s a o c o c i n e r a n o d e n p l a z a y q u e s e a 
c o r t a f a m i l i a , n o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . C a s t i l l o , n ú m e r o 61, e n t r e V i g í a y 
C e r r a d a . 
33086 s n 
1 - \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L ^ d e c r i a d a d e m a n o ; n o d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o 20 p e s o s ; n o s a -
le d e l V e d a d o . C a l l e 25, e s q u i n a a B . 
V i l l a P i l a r . 
33095 8 n 
1 J N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J h a c e - s e o a r g o e n s u c a s a d e l c u i d a -
d o d e u n n i ñ o o n i ñ a d e p o c o s m e s e s . 
P a r a t r a t a r e n S a n P a b l o , n ú m e r o 2, a l -
t o s , a l l a d o d e L a C o v a d o n g a , C e r r o ; 
d e 7 a m - a 7 p . m . 
32898 ; 11 n _ 
T " \ E S E A C O X O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
XJ' p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o ; s a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y n o s e 
c o l o c a m e n o s d e 30 p e s o s y u n i f o r m e y 
r o p a l i m p i a . C a l l e N , 128, e s q u i n a a C a l -
z a d a . 
33123 8 n . 
I P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L ^ n i n s u l a r . d e ^ r i a d á d e m a n o e n c a s a 
d e c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n C u a r t e l e s 
2 0 ; n o s e a d m i t e n t a r j e t a s . 
33112 8 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N r E S -
KJ> p a ü o l a , d e t r i a d a d e m a n o ; t i e n e b u e -
n a r e f e r e n c i a s . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m e s : A c o s t a 22 . 
33119 8 n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
k J p a ñ o l a , d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o ; e n c a s a d e m o r a l i d a d ; e s t á a c o s -
t u m b r a d a a m a n e j a r y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n C o m p o s t e l a , 66, a l t o s . 
33155 8 n . 
a ü A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S F í 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , d e c r i a d a d e c u a r t o s o b i e n d e c o m e -
d o r , q u i e r e c a s a d e m o r a l i d a d . S u e l d o 
30 p é - s o s , s a b e c u m x i l i r b i e n c o n s u o b l i -
g a c i ó n . D i r e c c i ó n : B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
2 , a l t o s . 
3 3 4 5 ? 1 1 n 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A S O -
O l a s , u n a p a r a c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s 
y o t r a p r e f i e r e f a m i l i a a m e r i c a n a , e n -
t i e n d e a l g o d e c o c i n a , n o i m p o r t a s a l i r 
a i c a m p o . I n f o r m a n e n S u á r e z , n ú m e r o 
44. 
33450 11 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 637. N o s e a d m i -
t e n t a r j e t a s . 
33268 9 n . 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N , u n a J o v e n , d e c o l o r , p a r a l i m p i a r 
b a b i t a c i o n e a y z u r c i r d e 25 a 30 p e s o s . 
N o d u e r m e e n e l a c o m o c l O ' . A n t ó n l í e -
c i ó , 14. 
33165 9 n 
UN A P E N I N S U L A R , M U Y F O R M A L , D E -s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a d e c u a r t o s . 
T i e n e r e f e r e n c i a s y s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n A g u i l a , 1 1 6 - A , 
n a b i t a c i ó n 1 1 . 
33145 8 n . 
Q E O F R E C E U N A C R I A D A , P A R A H A -
i 3 b i t a c i o n e s . e n c a s a d e p o c a f a m i l i a ; 
b u e n s u e l d o ; l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 289, m o d e r n o . 
33025 8 n 
UN A S E S O R A , D E C O L O R , D E S E A C o -l o c a c i ó n p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o q u e 
s e a c a s a s e r i a . I n f o r m a n e n H a b a n a , 172. 
32989 7 n . 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O e s p a ñ o l a , e n e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a 
p a r t i c u l a r . P r i m e l l e s , 47 , C e r r o . 
33169 9^ n 
(BOCINERA, QUE SABE SU ObEÍgÂ  J c i ó n . s e c o l o c a ; n o l e i m p o r t a I r a l 
V e d a d o ; n o s a c a c o m i d a . G a l i a n o , n ú m e -
r o 118. 
33077 8 n 
UNA SESORA, PENINSULAR, "DESEA c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , n o v a a l a i 
c o m p r a y d u e r m e e n e l a c o m o d o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . D e s e a c o r t a f a m i l i a . E n n a , I 
5, a l t o s , f r e n t e a l T e m p l e t e . E n l a m i s -
m a h a y u n p e r r o f i n o , c o n c h a p a ; e l 
q u e s e c r e a c o n d e r e c h o a e l l o q u e 
t r a i g a e l n ú m e r o d e l a c h a p a . 
33209 9 n 
COCINERA ESPASOLA, DE MEDIANA 1 e d a d , s e o f r e c e p a r a c a s a c o r t a f a m i -
l i a ; n o q u i e r e p l a z ¿ y q u i e r e d o r m i r e n 
! a c o l o c a c i ó n ; t r a t a r e n J e s ú s M a r í a , 38. 
N o s a l e p a r a f u e r a d e l a H a b a n a . 
33100 8 n . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N £ E S -
JLJ p a ñ o l , d e a y u d a n t e c h a u f f e u r , t i e -
n e t í t u l o y s a b e m a n e j a r , t i e n e q u i e n 
l o r e c o m i e n d e . I n f o r t m a n : 2 y L í n e a . T e -
l é f o n o F - 1 3 S I . 
33445 11 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a d e h a b i -
t a c i o n e s o m a n e j a d o r a ; v i v e e n J e s ú s 
M a r í a , n ú m e r o 3, b a j o s . 
33038 8 n f j 
S~ E ~ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , ! e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d e c u a r t o s ; n o I 
s e a d m i t e n t a r j e t a a . I n f o r m a n : c a l l e 
C i e n f u e g o s , 3 , a l t o s . 
33057 8 n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C A M A R E R O 
JW d e m e d i a n a e d a d ; n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n s a l i r a l c a m p o . M á s i n f o r m e s 
e n E s t r e l l a 9, t a l l e r d e l a v a d o . P r e g u n t e n 
p o r J o s é M a r t í n e z . 
33265 , 9 n 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C O C I N E -r a s , e s p a ñ o l a s , e n c a s a d e m o r a l i d a d 
d u e r m e n e n e l a c o m o d o . I n f o r m a n e n S a n -
t a C a t a l i n a , e s q u i n a a S a n A n a s t a s i o , a l 
Pado d e l a c a r n i c e r í a . V í b o r a . 
33125 8 n . 
E S E A C O L O C A R S E C N A C O C I N E R A , ! 
d e c o l o r , q u e sarbe c u m p l i r c o n s u ' 
o b l i g a c i ó n y s a b e h a c e r a l g u n o s d u l c e s 
y q u i e r e q u e l e a d m i t a n u n a n i ñ a d u - 1 
r a n t e l a s h o r a s d e l a t a r d e ; n o s e c o l o c a ( 
m e n o s d e $30. A g u i l a , 116, h a b i t a c i ó n 11 I 
JO V E N , E S P A 5 Í O L , D E S E A C O L O C A R - I s e d e c h a u f f e u r ; t i e n e s e i s a ñ o s d e I 
p r á c t i c a ; e n t i e n d e c u a l q u i e r m á q u i n a ; l o 
m i s m o e n m a n e j o q u e e n e l m o t o r ; t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e 
h a t r a b a j a d o . L l a m e a l T e l . 1-1208. 
33376 10 n . 
SE ^ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . D E a y u d a n t e d e c h a u f f e u r , e n c a s a d e 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . D a r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i e s e a S a n M i g u * l ' , 7. T e J & f o n o 
A - 0 T 6 U . 
33335 10 n 
UN C H A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ; t i e n e 
b u e n a s referencias. I n f o r m a n e n V i l l e g a s , 
n ú m e r o 101. 
33109 8 n . 
. 1 T N J O V E N , E S P A S O L , D E 18 A S O S , 
! U d e s e a c o l o c a r s e p a r a l a c i u d a d o p a -
i r a e l c a m p o co 'hoce d e c o m e r c i o y d e 
i t i e n d a d e r o p a , s i n p r e t e n s i o n e s , e n S a n -
| t a C l a r a , n ú m e r o 16, i n f o r m a r á n . T e -
l é f o n o A - 7 1 0 0 
33316 10 " 
1 3 A R A C O R R E S P O N S A L E N E S P A S O L 
JL o f r e c e s u p s e r v i c i o B , j o v e n d e 2o 
a ñ o s , c u l t o e i n s t r u i d o . C o r r e c t a r e d a c -
a ó n y m u y b u e n a l e t r a . D i r i g i r s e a l 
, A p a r t a d o 1408. 
33359 10 n 
! " D A R A E N C A R G A D A D E U N A C A -
J L s a d e h u e s p e d e s s e o f r e c e u n a s e í l o r a 
f o r m a l y e d u c a d a . I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
210, b a j o s ; d e 8 a 11 y d e 1 a 4 d e l a 
t a r d e . 
32225 9 n . 
« E N E O O M S D E U B R O S 
33133 8 n . 
E S E A C O I O C A R S E U N A B U E N A C O - ! 
JLS c i ñ e r a , e s p a ñ o l a , e n I n q u i s i d o r , 24, ! 
p u e s t o d e f r u t a s i n f o r m a n ; n o s e c o l o c a 
m e n o s d e t r e i n t a p e s o s . 
D 
8 n . 
í P I R I A D O S , D E S E A N C O L O C A R S E D O S i 
J L / j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , a c o s t u m b r a d o s 
a t r a b a j a r e n b u e n a s c a s a s ; t i e n e n r e -
c o m e n d a c i o n e s d e l a s m i s m a s ; s a b e n p l a n 
c h a r r o p a d e c a b a l l e r o . G a n a n b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n : T e l . A - 9 6 4 9 . 
33271 9 n . 
C R I A D O D E P R O F E S I O N , P R A C T I C O , 
W p a r a e l c o m e d o r , d e m e d i a n a e d a d , s e 
c o l o c a t a m b i é n p a r a p o r t e r o . D a m a s , 47. 
T e l é f o n o A - 8 1 0 9 . 
33249 9 n . 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
JL/ d o o a y u d a d e c á m a r a , p l a n c h a r o -
p a de c a b a l l e r o y t i e n e i n f o r m e s . E n l a j 
v i d r i e r a d e L a Z a r a g o z a n a d a r á n r a z ó n . 
M o n s e r r a t e , 75, p r e g u n t e n p o r V i c e n t e . 
33101 8 n . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A Y R E -p o s t e r a , c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
n o h a c e p l a z a n i s a l e d e l V e d a d o . N o s é 
c o l o c a m e n o s d o $30. C a l l e 6, 125 m o d e r -
n o i n t e r i o r . 
33108 8 n . 
r o 6, a l t o s 
33041 8 n 
UN J O V E N , D E 16 A S O S , C O N O C E L A t e n e d u r í a d e l i b r o s y h a b l a e l f r a n -
c é s y e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
d e c o m e r c i o u o f i c i n a . I n f o r m a n e n l a 
s e d e r í a L a F s q u i n a . O b i s p o , 6 7 ; d e 12 
a 1. 
33356 1 ? _ _ n _ 
r f V E N E D O R I » E L I B R O S , C O N P R A C T 1 -
- L c a d e 20 a ñ o s ; s e o f r e c e p a r a l l e v a r 
l a c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s e n c a s a s d e 
c o m e r c i o , p r o p i e t a r i o s y f á b r i c a s . I n v e n -
t a r i o s y B a l a n c e s . C i e r r e y R e a p e r t u r a d e 
l i b r o s m a l l l e v a d o s . P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
S e r i e d a d y g a r a n t í a . R a z ó n : H o t e l B i s c u i t . 
S e ñ o r C a r d a m a . H a b i t a c i ó n 35. 
32226 11 n . 
V A R I O S 
Q E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P A R A 
k J e n c a r g a d o s d e c a s a o d e l i m p i e z a d e 
n a b i t a c i o n e a . S o l . 1 2 ; h a b i t a c i ó n , 15. 
33443 11 n 
MA T R I M O N I O , E S P A Í Í O L , D E S E A c o -l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , é i c o m o 
c r i a d o d e m a n o o a y u d a n t e c h a u f f e u r | 
y e l l a m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a n o ; s a - j 
b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y s e r v i r 
a l a r u s a ; n o I e s i m p o r t a i r a l c a m p o . 
O f i c i o s , 32 , a l t o s . 
_ 33200 9 n 
l ^ k E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S - i 
J L / p a ñ o l , r e c i é n l l e g a d o , d e c r i a d o d e 
m a n o o a y u d a n t e d e c h a u f f e u r . I n f o r -
m a n : C r e s p o , 38, e s q u i n a a C o l ó n . 
33078 8 n 
COCINAROS 
DESEA COLOCARSE UN ASIAtTccT, I j o v e n , d e c o c i n e r o e n c a s a p a r t i c u l a r ! 
o e s t a b l e c i m i e n t o ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; c o n 1 
u n a f a m i l i a , c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a - I 
ñ o l a y l i m p i a ; q u i e r o g a n a r b u e n s u e l - 1 
c ío . D r a g o n e s , n ú m e r o 98, e s q u i n a a C a m - ' 
p a n a r i o , i n f o r m a n . - . 
33390 10 n . . 
T I N COCINERO, CATALAN, DESEA CA- I 
* J s a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , s a b e d e ! 
r e p o s t e r í a y v a a l c a m p o ; t i e n e g a r a n 
t í a s . S o l , 6 3 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
33100 9 n 
T O V E N , E S P A Ñ O L , I N S T R U I D O , P O S E -
tJ y e n d o p e r f e c t a m e n t e f r a n c é s , r u d i m e n -
t o s i n g l é s , m a t e m á t i c a s y v a r i o s c a r a c -
t e r e s d e l e t r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n a d e -
c u a d a . I n f o r m a r á n : S a n t a C l a r a , 16. T e - » 
l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
33465 11 n 
T O V E N , P E N I N S U L A R , C O N D I P L O M A 
í > d e m e c á n i c o c o n d u c t o r m á q u i n a s a g r í -
c o l a s , e n P a r í s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n c o m o 
d e b u t a n t e e n I n g e n i o o t a l l e r m e c á n i -
c a . I n f o r m a r á n : S a n t a C l a r a , 16. T e l é f o -
n o A - 7 1 0 0 . 
33466 11 n 
C O C I N E R A S 
MHíUimMitMmsuimiimm 
~\/f ATRIMONIO, p e n i n s u l a r , s i n f a m i l i a , 
>tX o f r e c e n s u s s e r v i c i o s ; e l l a l o m i s m o 
c o c i n a c o m o o t r o t r a b a j o ; é l ' e s j a r d i -
n e r o , u o t r o t r a b a j o ; t i e n e n r e f e r e n c i a s ; 
r o l e i m p o i t a i r a l c a m p o . I n f o r m a n : 
S a n L á z a r o . 368. 
33425 11 n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
x J p e n i n s u l a r , p a r a u n m a t r i m o n i o ; s o -
l o p a r a c o c i n a r y l i m p i a . A v i s o s e n C á r -
d e n a s . 15. 
33373 10 n . 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , D E M E D I A -n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
m o r a l i d a d , s a b e s u o b l i g a c i ó n . C a l l e M a -
l o j a , 2 0 4 ; h a b i t a c i ó n , 25 . 
33306 10 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N G R A N m a e s -t r o c o c i n e r o , de c o l o r , p a r a h o t e l o 
r e s t a u r a n t o c a s a d e p r i m a r a . P a r a i n -
f o r m e s e n P i c o t a , 1, a c c e s o r i a . 
33181 9 n 
Q E D E S E A R I A H A C E R C A R G O D E L A 
KJ l i m p i e z a d e u n a c a s a p a r t i c u l a r , u n 
j o v e n , p e n i n s u l a r , s o l a m e n t e p o r l a m a -
ñ a n a . I n f o r m a n e n l a C a l z a d a d e l C e -
r r o , n ú m e r o 510, b o d e g a . 
33480 11 n 
/ B O C I N E R O , R E P O S T E R O , S E O F R E C E 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , p r á c -
t i c o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , l i m p i o y s i n 
f a m i l i a , a s t u r i a n o . I n f o r m a n : V i v e s , 162 
T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
33233 9 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O e n a l m a c é n o c a s a p a r t i c u l a r o e n 
u n h o t e l ; s a b e d e r e p o s t e r í a . L e a l t a d , 
n ú m e r o 99. 
33130 8 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a -
ñ o l a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e . 1 - C ; V e d a -
d o , n o . 
33067 8 n 
C R I A N D E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E ^ A C O -
i > c i ñ e r a y r e p o a t e r a , c o n s u e i a o n o i 
m e n o s d e $35 ó $40. A g u i l a , 116. 
33366 10 n / 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
e s t á a c l i m a t a d a e n e l p a í s . I n f o r m e s : 
c a l l e M á r q u e z n ú m e r o 5, e s q u i n a a M a -
n i l a , C e r r o , V i l l a n u e v a . 
33472 11 n 
Farmacia: joven del campe, que ha 
trabajado 3 años en la capital, desea 
una colocación como dependiente en 
e' interior, con la garantía que se le 
pida. Para más informes: Dirigirse a : 
B . Pino. Aguada de Pasajeros. 
G A N G A V E R D A D 
S o v e n d e u n p i a n o a l e m á n , c u e r d a s c r u -
z a d a s , c o l o r c a o b a , m o d e r n i s t a , e n m u y 
b u e n e s t a d o . C a m p a n a r i o . 191, b a j o s , e s -
q u i n a a C o n c e p c i ó n d e l a V a l l a . P u e d o 
v e r s e d e u n a a c u a t r o . 
32510 9 n 
DO S P I A N O S B U E N O S P A R A E S T U -d i a r . U n K a l m a n n ; o t r o c u e r d a s c r u -
z a d a s , t r e s p e d a l e s ; a l c o n t a d o , a p l a -
z o s o s e a l q u i l a n . U n a u t o p i a n o e l é c -
t r i c o , p r o p i o n a r a C i n e ; u n a p i a n o l a do 
l u j o , n u e v a . L e a l t a d , 30. 
32494 9 n 
A L C O M E R C I O 
S e o f r e c e u n J o v e n d e 22 a ñ o s , e s p a ñ o l , 
c o n t r e s a ñ o j d e r e s i d e n c i a e n e s t e p a í s , 
p e r s o n a c u l t a e i n s t r u i d a , h a b l a f r a n c é s , 
e s c r i b e a m á q u i n a , f u e r t e e n t o d a c i a s e 
d e c á l c u l o s m a t e m á t i c o s , t i e n e b u e n a l e -
t r a e n v a r i o s e s t i l o s y c i e r t o d o n d e 
g e n t e s q u e l e p o n e e n c o n d i c i o n e s v e n -
t a j o s a s p a r a e s t a r e n u n m o s t r a d o r o 
p a r a v i a j a n t e . D e s u s e r i e d a d , h o n r a d e z e 
I n m e j o r a b l e n c o s t u m b r e s p u e d e o f r e c e r 
s ó l i d a s g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m e s : S r . J u n q u e r a . C r i s t i n a , 52. T e l é f o -
n o A - 9 8 8 8 . 
33122 8 n . 
\ L O S S E S O R E S R E P R E S E N T A N T E S 
d e c a s a s e x t r a n j e r a s , d e l g i r o d e 
f e r r e t e r í a . C o n 25 a ñ o s d e p r á c t i c a y c o -
n o c e d o r d e l a s c a s a s i m p o r t a d o r a s d e 
? a H a b a n a , m e o f r e z c o p a r a v e n d e d o r d e 
c a s a s f o r m a i o s . D i r i g i r s e a : R a m ó n 
D o m í n g u e z . J e s ú s M a r í a , 75 , a l t o s . 
33187 11 n 
SE O F R E C E U N A J O V E N , I N G L E S A , q u e h a b l a e s p a ñ o l , p a r a r e c i b i r y a t e n -
d e r d a m a s e n g a b i n e t e d e m é d i c o o d e n -
t i s t a o p a r a s e r v i c i o d o m é s t i c o , q u e d u e r -
m a e n s u c a s a . C o r r a l é p . 35, p o r S o m e -
i u e l o s . 
33150 8 n . 
T A B D I N E B O : S E O F R E C E P A R A E L 
tJ> c u l t i v o d e n a r a n j o s y á r b o l e s f r u t a l e s 
d e l p a í s y e u r o p e o s ; n o d o y m á s d e t a -
l l e s , s i n o l o s h e c h o s . T e l . A - 5 2 1 9 ; d e 6 
a 7 d e l a t a r d e . 
33099 10 n . 
T T N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , B E -
O c i é n l l e g a d o d e E s p a ñ a , d e s e a c o l o -
c a r s e e n c a s a m o r a l i d a d ; é l d e p o r t e r o 
o c r i a d o : y e l l a d e c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a f o n d a " L a 
P a l o m a . " S a n t a C l a r a , 16. T e l . 7100. 
33107 8 n . 
CO R R E S P O N S A L { E S T E N O G R A F O ) I n -g l é s - e s p a ñ o l y t e n e d o r d e l i b r o s , p u e -
d e e m p l e a r u n * o d o s h o r a s d e s p u é s d e 
4.30 p . m . e n c u a l q u i e r a d e d i c h a s o c u -
p a c i o n e s . D i r í j a s e : D . C . H o t e l R o m a . 
H a b i t a c i ó n , 29 . 
33070 8 n 
33387 14 n . 
« J N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , C O -
U n o c i e n d o c o s u m b r e s d e l p a í s , d e s e a n 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l i d a d ; lo m i s m o 
e n l a H a b a n a q u e e n l o s a l r e d e d o r e s o e n 
e l c a m p o . S a c o l o c a é l d e p o r t e r o o d e 
c r i a d o y e l l a d e m a n e j a d o r a o d e c r i a d a . 
P a r a m á s i n f o r m e s : D i r i g i r s e a l a f o n d a 
L a P a l o m a . S a n t a C l a r a , 16. T e l . A - 7 1 0 0 . 
33401 10 n . 
\ Y U D A N T K D E C A R P E T A D E S E A 
X'x. c o l o c a r s e e n a l m a c é n o c a s a d e c o -
m e r c i o ; e s c r i b e c o r r e c t a m e n t e e l e s p a ñ o l ; 
p r á c t i c o e n c á l c u l o s y p o s e e g r a n d e s c o -
n o c i m i e n t o s d e m e c a n o g r a f í a . C o n f ó r m a -
se c o n s u e l d o d e $90. D i r i g i r s e a l T e l é -
f o n o A - 0 2 7 6 . , 
32691 8 n . 
. JNÍ S T K U M E N T Í ) S 
D E M U S I C A 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s , t i e n e r e f e r e n -
c i a s , e s f o r m a l y s a b e c u m p l i r c o p s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e r o 
74, a n t i g u o . N o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
33321 10 n 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O - 1 c a r s e , s a b e c u m p l i r , n o l e i m p o r t a 
c a s a d e m u c h a f a m i l i a ; v a p a r a c u a l -
q u i e r p a r t e , p a g á n d o l e l o s v i a j e s . I n -
f o r m a n : c a l l e 23 , e n t r e F y G , n ú m e r o 
42 . S u e l d o $30 e n a d e l a n t e . 
33362 10 n 
Interesa al Comercio: Caballero ex-
tranjero con inmejorables referencias 
y garantías, se ofrece para viajante 
o vendedor en plaza; a sueldo o co-
pión. Escribir a Via jante-Vendedor, 
AdministracJÓn LA MARINA. 
« m a s a n m 
Q E V E N D E U N A U T O P I A N O W E L T E 
k J M i g n o n , n u e v o , e n b u e n a s c o n d i c i o -
n e s . R . A r a r . g o , H . e s q u i n a a 23 , V e -
d a d o . 
33415 15 n 
9 n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A -
- 1 ^ ñ o l a , p a r a c r i a , , a m e d i a l e c h e , m u y 
s a n a y a b u n d a n t e , 2 m e s e s p a r i d a . P u e -
d e n v e r l a n i ñ a . C u b a , 33, a l t o s . 
33360 10 n 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 Í O B A D E 
- L ? m e d i a n a e d a d d e c o c i n e r a y s a b e d e 
r e p o s t e r í a . S i . e l d o : d e t r e i n t a a t r e i n t a y 
c i n c o p e s o s , i n f o r m a n e n S a n t a C l a r a , 
n ú m e r o 11. 
33257 9 n . 
Q E D E S E A C O L C H A R U N A S I R V I E N -
O t a , s i n o p a r a h a D i t a c i ó n e s o c o m e d o r , 
d e s e a c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n : J e -
s ú s C'Ql M o n t e , n ú m e r o 30. 
33347 10 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , s a b e c o c i n a r a l a e s p a -
ñ o l a y a l a c r i o l l a . S u e l d o $25. C a l l e 
Z a l d o , n ú m e r o 29 . 
33167 9 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , g u i s a a l a e s p a ñ o l a y 
r. l a c r i o l l a ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n ; v a a l V e d a d o s i l e p a g a n l o s p a -
s a j e s ; e n t i e n d a a l g o d e d u l c e s . I n f o r m a n : 
A g u i l a , 116, l e t r a A ; c u a r t o , 59. 
33219 9 n 
DE S E A C O I O C A R S E U N A S E S O R A , P E , n i n s u l a r , d e c r i a n d e r a ; t i e n e b u e n \ 
c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d y a b u n d a n t e l e - ! 
c h e ; t a m b i é n c e r t i f i c a d o d e l a b o r a t o r i o ; ! 
s e i s m e s e s d e p a r i d a y p a r a m e j o r i n f o r - } 
m e s e n S o l . 13, e n l a f o n d a E l P o r v e -
h i r . 
33237 9 n . 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A J O V E N , m e c a n ó g r a f a , c o n b a s t a n t e o r t o g r a f í a , 
e s P r i n c i p i a n t a e n t a q u i g r a f í a . E n l a 
m i s m a u n m u c h a c h o , d e 13 a t n s , p a r a 
l i m p i e z a d e a l g u n a o f i c i n a y m a n d a d o s . 
D i r e c c i ó n : P é r e z y P r u n a , 45 , L u y a n ó . 
S e ñ o r i t a M a r í a L a c á m a r a . 
33338 12 n 
AU T O P I A N O , A R T B I O - A N G E L U S , e l é c -t r i c o , 88 n o t a s , t i e n e p o c o u s o , s e 
p u e d e t o c a r c o n l a s m a n o s , l o s p i e s y 
e l e c t r i c i d a d . S o v e n d e p o r t e n e r l u t o l a 
f a m i l i a . J o s é P r a t s . N e p t u n o , 70. 
33319 12 n 
X P N E L V E D A D O , F , 133 , S E V E N D E 
xu u n p i a n o , e n $90. D e 8 a 11 a . m . 
33256 9 n . 
SE V E N D F U N M A G N I F I C O P I A N O H o w a r d , c a s i n u e v o , p o r l a m i t a d d e 
s u v a l o r , e n A m i s t a d , n ú m e r o 90, e s q u i n a 
a S a n J o s é , m u e b l e r í a . 
32277-78 12 n 
/ G R A F O F O N O T A M A S O G R A N D E , F L A -
v J T m a n t e , p o c o u s o , s e v e n d e c o n 4 7 
d i s c o s , s e d a b a r a t o . A g u a c a t e , 126, e n -
t r e s u e l o . 
32709 9 n 
PI A N O A L E M A N : P O R H A B E R C O M -p r a d o p i a n o l a s e d a e n c i e n p e s o s , 
t i e n e t r e s p e d a l e s y c u e r d a s c r u z a d a s . 
P e ñ a p o b r e , 34, e n t r e M o n s e r r a t e y H a -
b a n a . 
32897 13 n 
M I S C E L A N E A 
T > I E D R A P I C A D A , S E V E N D E N 1,000 
X m e t r o s p r o p i o s p a r a c i m i e n t o s y p i -
s o s a p e s o e l m e t r o , c a r g a d o p o r e l c o m -
p r a d o r . N . V a r a s . I n f a n t a y S a n M a r t i n . 
T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 10285 1 5 d - 7 
S e v e n d e n m i l á l a m o s e n l a t a s , d e 
t r e s m e t r o s d e a l t u r a , j u n t o s o s e -
p a r a d o s . J a r d í n " L a A z u c e n a / ' 
M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . C e r r o . 
T e l . A - 6 7 0 ] . 
33238 20 n . 
SE L L O S U S A D O S , C O M P R O ; S O L O c o n -t e s t o a q u i e n r e m i t a s e l l o . A p a r t a d o 
2348. H a b a n a 
33062 8 n 
CC U R V A S P A R A B A R C O S . D E L A S M E -> j o r e s m a d e r a s , v a r i a s d i m e n s i o n e s , 
e e v e n d e n p o r p a r t i d a s . M a n u e l R u b i o . 
A p a r t a d o , n ú m e r o 143. C a i b a r i é n , 
32648 8 n 
P E K D i l ^ A S . 
" D E B D I p A : S E G R A T I F I C A R A A L A 
J L _ p e r s o n a q u e h a y a e n c o n t r a d o u n p e -
r r i t o n e g r o , d e p e l o l a r g o , q u e e n t i e n d e 
p o r ' " J ú p i t e r , " y a v i s e ' o l'o e n t r e g u e a 
l a s e ñ o r a l a a b e i C a i b e t , H a b a n a , 198, 
e n t r e s u e l o s . E l p e r r i t o , r e g u l a r m e n t e , s e 
h a e x t r a v i a d o p o r l o s a l r e d e d o r e s d o 
d i c h a c a s a . 
S3469 11 n 
T 3 E R D I D A . UNA CARTERA DE CUERO 
X d e j a d a s o b r e u n b a n c o e n el' p a r a -
d e r o d e l t r a n v í a e n l a P l a y a d e M a r i a n a o 
a l a s s e i s p m . d e l d í a c i n c o . S í r v a s e 
U e v o l v e r l a a l d u e ñ o C . C . P i t s G e r a l d , 
T r u s t C o . o f C u b a . O b i s p o , 53. G r a t i f i c a -
c i ó n d e c i n c o p e s o s . 
333 10 n . 
EL D I A 3 D E L C O R R I E N T E D E J E O L -v i d a d o , e n e l p a r a d e r o d ^ G u a n a b a -
c o a , u n p a q u e t e i m p r e s o s . R u e g o a v i s e n , 
p a r a r e c o g e r l o s . D o l o r e s , n ú m e r o 24, V í -
b o r a . G a r c í a . 
33345 10 n 
A V I S O S 
X T ' A M O S O P I A N O « ' P L E Y E L " , F L A M A N -
X t e , t i e n e m á q u i n a y t e c l a s n u e v a s . 
P r e f i e r o t r a t a r c o n q u i e n s e p a a p r e c i a r . 
L o d o y m u y b a r a t o . C a r m e n l e t r a H , b a -
j o s , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
33138 , 8 n . 
UN M U C H A C H O , D E 15 ASOS, L L A -m a d o M r n u e l S a n t l e s t e b a n , d e s e a c o -
l o c a r s e . I n f o r m a n : ca l l ' e 16, e s q u i n a 11 , 
n ú m e r o 511, V e d a d o . 
33080 8 n 
C H A U F F E U R S 
"i i mi ii i 111111111 ni iiuiiiiiiinwHr 
T T l E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c h a u -
JLs f f e u r , e s p a ñ o l , m e c á n i c o , c o n l a r g o s 
a ñ o s d e p r á c t i c a y c o n i n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s d e d o n d e t r a b a j ó . E n l a m i s m a 
s e o f r e c e u n m a t r i m o n i o p a r a c r i a d o s o 
c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o . H a b a n a , 120. T e -
l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
33357 10 n 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , c o n d o c e a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a 
C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , n ú m e r o 91 . 
P r o n t i t u d y g a r a n t í a e n l o s t r a b a j o s a 
d o m i c i l i o . C r i s t o , n ú m e r o 18, a l t o s . T e -
l é f o n o M - 1 8 2 2 . 
32380 2 8 n 
DE S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E d e o p e r a d o r d e c i n e m a t ó g r a f o e n e i 
1 u r n o d e l a n o c h e . I n f o r m a n a l T e l é f o -
n o A - 4 4 4 0 . 
33273 9 n . 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
R E M A T E . A L M O N E D A . 
E l d í a 15 , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , e n l a 
c a l l e d e A g u i l a , 223, s e r e m a t a r á n 3 v i -
d r i e r a s - m o s t r a d o r , d e m e t a l , y u n a d e 
p o r t a l , a d e m á s l o s a r m a t o s t e s d e u n a 
t i e n d a d e j o p a . L a F i l i p i n a . T o d o e a 
b u e n e s t a d o . 
B . V a l d i v i a . 
33334 15 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
$100 a l m e s y m á s s a n a u n b u e n c h a a -
f í e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r b o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n -
d e t r e s B e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a f r a n -
q u e o a M r . A l b e r * C . K e l l y . , a a n L á z a r o , 
249 . H a b a n a . 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ C O M E J E N ! 
O r l a n d o L a j a r a d e M e n d o z a . C o n 35 a f l o a 
d e p r á c t i c a , ú n i c o q u e g a r a n t i z a p a r a s i e m -
p r e l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n d o t a n d a ñ i -
n o i n s e c t o , c o n t a n d o c o n u n p r o c e d i m i e n -
t o i n f a l i b l e , s e e x t i r p a e n c a s a s y m u e -
b l e s . A v i s o s : T e n i e n t e R e y , 63, p a n a d e r í a ; 
p r e g u n t e n ñ o r A n t o n i o P a r a p a r . C o n c o r -
d i a , n ú m e r o 1 7 4 - A . H a b a n a . 
30S24 13 n ; 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
to,™ marc 
r_..;oo u n 
H a y n e s , m o t o r 
m a g n e t o s B o s c h 
e n R a y o , 3 7 ; d e 9 
A U T O M O -
C o n t i n e n -
a 11 y 
15 n 
F w j i ' i n d p o s , 
ie i ^ Zcni t ' 
1 Us rn^PERFECTA CONDICION, 
^CUATRO GOMAS NUEVAS, 
ACUMmTlENAR' CARBURADOR, 
E Fir^011 Y SISTEMA ARRAN-
SrEnCT.RíC0 NUEV0. LLAMF, 
« Sl7VEA AL SR- F0GLER. 
V-"vlc\np~T-r~—- T - n 
R & t a las c o 0 xvv 011 , - " - « « y 
G A N G A ; E x L U Z 
! , K l e ; « n 0 c a X f , " d e n - í P r o c e d e n t e s 
Mt^S0*- m o t n S 1 ! , ? P r i m i r , n ú m e r o 
« « - « a b a l l e s •n,^,?1l: e.^-'-tri'-o, t r i f ; 
lez. 
i c i l i n -
c o r t a r 
4 
¿ B * '^n^Á; g " i 11 o ti n a 
¿ i - ™ 1 1 1 » 8 ; b o r n o p a r a f a 
de m e t a l ; m o b i l i a P cotünV:; ' a r t e r a s c 
C I ; m a t e r i V i l s <l0 a ñ n , e s ] 
d e 
e s p e c i a s 
y m e d i a y de 
»«* % * .,?"•<•• C o n o - l '.n v r . , b : i 
a ñ i l ; 
y d e -
a s ; c a -
e m b a -
i a e r e -
a s : d e 
m -
I T 
93 b o r a s 
I T , C O M -
J a r a p e r -
p o r 
b o -
~ ~ r a t o 
v i l l a n u c v a . 
h ¡ * í í í ¿ ¡ : — " . I » n . 
^ ^ k , c u a t k o ~ 7 7 . 
'j6 Mort3; b a r a t í s l í ^ ' c o m p l e t a m e n t e 
^ V 0 ^ ^a l l e ^ 0 n f í n f o r n ™ n " i e l 
^ ' >e<lado. ' : n ú m e r o 11, e n t r e 
i í B ^ T d ^ — ^10_n 
T * - ^ ^ ^ e n E m p a n a r l o , U 7 
> f ; ^ r ~ ^ 10 n 
A l K ^ t t 0 , C 6 o ' . b a * ^ ü p o E N ñ . M u r b i ; k * 
I * ? ? "0. a ; P u e d o v e , í p o d o r a t P n -
I ^ • a toc las h o r a s . e n < ; " n i ^ 
9 n . 
T T ' O R r » , D E L 17, F L A M A N T E , GOMAS, 
JL v e s t i d u r a s , p i n t u r a , l i s t o d e t o d o ; 
$625. C o n c e p c i ó n , 29, e n t r e ' S a n L á z a r o 
y S a n A n a s t a s i o . 
33178 9 n 
mmm, 
EN 500 PESOS, SE VENDE UN FORD, e n b u e n e s t a d o , c o n c u a t r o g o m a s 
n u e r a s . I n f o r m a n : P o c i t o , e s q u i n a a B e -
i a s c o a l n , c o c h e r a . 
33179 9 n 
SE VENDE UN CAMIOÑ~'eORD, E S T A e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . S e d a 
a p r u e b a . M a l o j a , 33. 
33199 9 n 
V E N D O U N A M A Q U I N A G Ü I T 0 N 
C u ñ a 5 p a s a j e r o s , e n $2.800 t o d a , a l o 
m e n o s t i f . n e 16 d í a s d e u s o , p o r s u d u e ñ o 
t e n e r 2 m á s . V a l e e l d o b l e . P u e d e v e r s e : 
A m i s t a d , 136. G a r c í a . 
32929 , 7 n 
" T E M P O R A L " 
G r a n B A Z A R , d e R O P A H E -
H A p a r a C a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s d e C H A U -
F F E U R S a l a o r d e n . P r e c i o s , t e l a s 
y m o d e l o s s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
C 10103 1 2 d - 4 
V E N D O L A N C H A 
T i p o S p o r t , d e c a r r e r a , l a d o y m u y b a -
r a t a , y e s c o m p l e t a m e n t e n u e v a . I n f o r -
m a : I s i d r o M o n t e l l s . S e v i l l a , 3. C a s a 
B l a n c a . 
32860 S d 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l m a r c a " M e t z , " e n p e r f e c -
to e s t a d o , e n $ 6 0 0 ; y u n a c u ñ a " A t t o t t 
D e t r o i t , " e n $650. P a r a i n f o r m e s : S e v e -
r i n o A l f o n s o . Z a y a s , 47. S a n A n t o n i o d e 
l o s B a ñ o s . 
C 9677 1 0 d - 2 8 
C J E V E N D E U N P A C K A R D , D K 6 C I -
kJJ l i n d r o ; ! , e n p e r f e c t o e s t a d o . P i n t u r a , 
f u e l l e , \ e s t i d u r a y g o m a s t o d o n u e v o . 
T a m b í c n fe v e n d e u n c a m i ó n , c a p a c i d a d 
d i 2 a ;J t o n e l a d a s g a r a n t i z a d a s . S e l i -
q u i d a n v a r i o s a c c e s o r i o s de D o d g e . P a -
r a i n f o r m e s . B e l a s c o a í n , 88. A n t o n i o V e -
g a . 
31850 8 n 
A U T O M O V i L D E 5 P E R S O N A S , C O N 
¿ \ . m a g n e t o B o s c h , l e g i t i m o , c o n l l a n t a s 
m o v i b l e s y d o s d e r e p u e s t o , t o d a s s u s 
g o m a s e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y d o s 
d e r e p u e s t o , t i e n e s u a l u m b r a d o c o m p l e -
t o , b u e n f u í - l l e , m u y s i l e n c i o s o y f u n -
c i o n a a d m i r a b l e m e n t e , p o r n o n e c e s i t a r -
l o . S e v e n d o . 675 p e s o s . V a l e e l d o b l e . 
T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; d e 3 a 5. 
32400 13 n 
/ ^ V E R L A N D , E N G A N G A , T I P O 8 3 , S K 
\ J g a r a n t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o p e r f e c -
t o , p u e d o d e ' a r p a r t e d e s u p r e c i o a p l a -
z o s ; e s l a m e j o r g a r a n t í a . C h a p a p a r -
t i c u l a r d e e s t e a ñ o a t o d a s h o r a s , e n 
K e v i l h i g i g e d o , 62, e s q u i n a M i s i ó n . 
32716 16 n 
Q E V E ^ D E C A M I O N P O R D , P R O P I O 
O p a r a r e p a r t o s , b u e n a c a r r o c e r í a . P a -
r a m á s i n f o r m e s : B a r c e l o n a , 8. H a b a n a . 
32606 8 n 
GA N G A : S E V E N D E A U N P R E C I O D E g a n g a u n a u t o m ó v i l d e 12 c i l i n d r o s , 
« d é t e p a s a j e r o s y c o n m u y p o c o u s o ; a c a -
r a d o d e p i n t a r , c o n f u e l l e n u e v o y e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n e n G a -
á a n o , 49 . 
33288 17 n . 
SE V E N D Í . U N D O D G E B R O T H E R S , 4 g o m a s , M m e c ó n v e s t i d u r a n u e v a , o se 
c a m b i a p o r u n F o r d ; s e v e n d e n c i n c o r u e -
d a s d e a l a m b r e F o r d ; p u e d e v e r s e d e 11 
a 3. F e r r a n d i n a y i v e q u e i r a , g a r a j e N o v o a . 
32680 8 n . 
L O l P f c Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
I N D í A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
U n e l e g a n t e H u d s o n , S u p e r S i x , t i p o 
s j j o r t , d e 7 p a s a j e r o s , p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e o . S o l a m e n t e c a m i n ó s e i s c i e n t a s m i -
l l a s . I n f o r m a a e n R e f u g i o , 30, e n t r e C r e s -
p o e I n d u s t r i a . H a b a n a . 
30783 13 n . 
t J E V E N D E , P O R E M B A R C A R S E S U 
d u e ñ o , u n a u t o m ó v i l H i s p a n o S u i z a , 
15 a 20 H . P . , d e s i e t e a s i e n t o y , f u e l l e 
y v e s t i d u r a n u e v o , a r r a p q u e y a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , g o m a s n u e v a s y t o d o e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e d e 8 
a 12 a . m . , e n Z a n j a , 91, g a r a j e . S u p r e -
c io $1.600. 
31494 19 n 
' M A C K " C a m i o n e s ^ l A C K " 
fc-J M á s P o d e r o s o 
D £ 1 a l Y z f o n . 
C U B A N Í M P Ü K Í Í N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
Camiones Piirrce Arrow, de 2 a 3 to-
neladas, casi nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alambrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A-8138-
32612 15 n 
^ E V E N D E l ' N F O R D D E L 17, E S T A E N 
^ b u e n a s c o n d i c i o n e s . S e d a b a r a t o . S e 
p u e d e v e r e n A l a m b i q u e , 15, g a r a j e ; de 
d o c e a d o s . 
33289 » n . 
m C O M P R E C A M I O N 
n u e y # • d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s f l a c e r c a t k ! 
I c n o e a M t a m b i é n d e o t r a s m o j e a s 
C t s n b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P C A B A N A • 
8 « * - B l J i J l 
C A M I O N E S ¡ L I G E R O S 
p a r a r e p a r t o d e d i s t i n -
t o s f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r i o y p o r c u e n t a d e s u s 
d u e ñ o * , s e v e n d e n a l a 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a 
C 9467 i n 18 o c 
P A Í G E 
S e v e n d e u n o , d e 7 a s i e n t o s , a c a -
b a d o d e p i n t a r d e c o l o r m a r r ó n , c o n 
f u e l l e y v e s t i d u r a s n u e v a s . F a r o l e s 
y p a r a b r i s a s n i k e l a d a s , m a g n e t o 
B o s c h , e t c . A c a b a d o d e a j u s f a r e n 
l a a g e n c i a y c o m p l e t a m e n t e g a r a n -
t i z a d o . E s g a n g a . I n f o r m e s : B . W . 
M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
3 3 0 T - U n 
AL M A C E N 3 ü i T A S , N O S E D E J E N E N -g a ñ a r , n o c o m p r e n c a m i ó n s i n a n t e s 
v e r a J o s é S i l v a P r i e t o , P r a d o , n ú m e r o 
50 T e l é f o n o A - 4 4 2 6 ó a l M - 1 1 5 7 . E l D e m -
b i , R e y d e l a F u e r z a . 
31177 4 n 
í~*\ R A N O P O R T U N I D A D : - S Í B V E N D E U N 
V T a u t o m ó v i l H i s p a n o S u i a a , d e 3 0 X 1 0 
H . P . P o r a t e n d e r s u d u e ñ o a o t r o s n e -
g o c i o s , s e d a e n p r o p o r c i ó n . S e p u e d e 
v e r e n A m i s t a d , 71 y 73. A t o d a s b o -
r a s . 
33059 8 n 
C ! E V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O P E O , 
VJ e n m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s , 25 c a b a -
l l o s , p o r l o c;ue o f r e z c a n , p o r n o n e c e s i -
t a r l o s u d u e é o ; d e 7 a 12 y d e 1 a 5. 
C u b a , 24, t a l i e r d e m e c á n i c a . 
33028 19 n 
. ^ 
A quienes interese. 20 gomas con sus 
cámaras 36" por 4-12" a $80. Es la 
mejor marca de América. Oficios, 34. 
3267 15 n . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I -U a c , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a r á n : R . A r a n g o . C a l l e H , e s q u i n a a 
23. V e d a d o . 
32524-25 7 n 
AU T O M O V I L O V E R L A N D . S E V E N D * . p o r t n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; 
p r o p i o p a r a a l o u i l e r d e p l a z a c o n s u c h a -
p a , f u e l l e y g o m a s n u e v a s , p i n t a d o . Mo-< 
r r o 28. 
33152 l o n . 
S E V E N D E 
•i 
U n F o r d d e l 17 , b i e n p r e p a r a d o p a r a t r a -
b a j a r , , b u e n f u e l l e y v e s t i d u r a ; e n S a n 
i s i d r o 6 3 - l | 2 , g a r a j e . P r e g u n t e p o r J o s é 
C u e s t a , m e c á n i c o . 
3 3 2 8 / 9 n< 
SE V E N D E U N C A M I O N E U R O P E O , C E -r r a d o , m a r c a G e o r g e s R o y , p r o p i o p a -
r a r e p a r t i r p a n , d u l c e s , c i g a r r o s , v í v e r e s 
e t c . I n f o r m a n e n R a y o 54, a c u a l q u i e r h o -
r a . 33258 15 n. 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N T R E S H u d s o n S u p e r S i x , a l q u i l o m á q u i n a s 
p a r a b o d a s y p a s e o s , c h a p a p a r t i c u l a r ; 
t e n g o l o s c a m i o n e s D e n b i . P r a d o , n ú -
m e r o 50. T » i é f o n o A - 4 4 2 6 . J o s é S i l v a . 
32721 19 n 
C H A N D L E R 
S E V E N D E U N O , D E 7 A S I E N T O S , 
A C A B A D O D E P I N T A R D E C O L O R 
M A R R O N , C O N F U E L L E Y V E S ; . 
T I D U B A S N U E V A S . F A R O L E S Y 
P A R A B R I S '-VS N I K E L A D O S , M A G -
N E T O B O S C H , E T C . A C A B A D O D E 
A J Ü S T A B E N L A A G E N C I A Y C O M -
P L E T A M E N T E G A R A N T I Z A D O . E S 
G A N G A . I N F O R M E S : B . W . M I L E S , 
P R A D O Y G E N I O S . 
3248 8 n. 
MI R E N E S T A G A N G A : O V E R L A N D , c o n m a g n e t o B o s c h , a r r a n q u e y l u z 
e l é c t r i c a , c u a t r o g o m a s n u e v a s y d o s 
d e r e p u e s t o , c h a p a d e e s t e a ñ o y g a r a n -
t i z a d o s u f u n c i o n a m i e n t o , t o d o p o r 550 
p e s o s . C o l l a d o , o f i c i n a d e i c a b l e . M a n z a -
n a d e G ó m e ? , f r e n t e a l p a n i u e . 
33203 _ » n 
O E V E N D E U N P I A ^ T I P O ~ C Ü A T R O , 
s i e t e p a s a j e r o s , r u e d a s d e a l a m b r e 
a c a b a d o d e r e p a r a r , s e d a e n b u e n p r e - ' 
r i « v * t e ^ P T e t (ji V e r n u e v e a o n c e . e n i L l a v e i y L i n d e r o , b o d e g a . 
33170 20 n I 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 16, C O N g o m a s n u e v a s , p i n t u r a b u e n a , I n f o r -
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A T R A V E S D E L A V I D A 
O B L I C U I D A D 
j El Diablo, cuando se vuelve pre-
dicador resulla cursi, pero el Hombre, 
I cuando quiere ser Diablo, se pone er» 
! un gran ridículo. Hay algunos indivi-
i dúos que entienden que toda aso-
1 ciación con. Dios les desmerita y que 
el hecho de jurar en su nombre o por 
su nombre, les rebaja del elevado 
concepto que como hombre tiene en 
la creación. De ahí la negativa ro-
tunda a decir: "Juro" cuando hay 
que llenar esa fórmula oficial y de 
ley Entienden que la dignidad que-
de más a salvo diciendo: "Prometo." 
En el fondo es lo mismo, pero la 
estulticia humana estima que "prome-
tiendo" y no "jurando" quedan a 
salvo los principios elevados y libre 
pensadores y que no se realiza ningún 
"pacto" con el Ser Supremo. 
En una u otra forma es un com-
promiso moral el que se contrae, cu-
ya falta ha tenido que castigar el Có-
digo Penal, porqulb se ha descubierto 
que en algunos individuos, "el ju-
ramento", "la palabra de honor" y "la 
promesa" tienen tanto valor como la 
famosa carabina de Ambrosio que na-
da valía. Por lo general el que "pro-
mete" y no "jura" parece como si 
se comprometiera menos al faltar a 
su palabra puesto que la ley habla de1, 
castigo al perjurio y no a la falta de 
cumplimiento en "la promesa." Es una 
triquiñuela de los listos para esqui-
var, burlándola, la respetable Ley que 
dictaron los americanos, con tal se' 
veridad, que hacían llegar hasta doce 
años de prisión la falsedad en esta es-
la clase de obligación. Este es el se-
creto, en el fondo, de que muchos, 
alardeando de libre pensadores y de 
grandes ideas avanzadas eludan una 
fórmula en que se toma a Dios por 
testigo y nrefieran la sencilla pro-
mesa o la simple afirmación, que no 
conduce a la cárcel ni compromete, si-
quiera, a mantener la fidelidad ase-
gurada a los correligionarios.... 
» * * 
LA REVISTA "SAN ANTONIO" 
Y LA CULTURA LITERARIA 
Creía yo qne los padrecitos periodistas 
habían echado el resto en el número ex-
traordinario que correspondió al doce de 
Octubre; pero me equivoqué: Aquel nú-
mero fué una excepción, pero excepción 
en tamaño y en temas circunscriptos a 
dos elevados asuntos: San Francisco y 
la raza hispano americana. 
E l número 20 del año X llega a mis 
manos como digno hijo del anterior: trata 
de muchas cosas con el talento, la dis-
creción y la soltura galana de todos ellos 
L a primera página contine la bendición 
Seráfica del Reverendísimo General de la 
Orden para la Revista ''San Antonio", 
después de haber/ comprobado la impor-
tancia extraordinaria que tiene y la in-
fluencia que ejerce en el público, que sa-
be leer y comprender las máximas su-
blimes que contiene el Franciscanismo de 
estos apóstoles, de l'a democracia cris-
tiana y saludafcxe para todos. A todos 
bendice, al Director, a los redactores, a 
los lectores y a los obreros que en ella 
trabajan dejando en esa bendición toda 
la pureza "maternal" del "pobrecillo", 
venerado en sus máximas sublimes, has-
ta por los que no comulgan con sus há-
bitos de artísica inocencia y pureza. 
E n "De la vida ambiente" habla "Ma-
rianófilo" de esta bendición y trae a 
colocación unas frases de Unamuno que 
hacen reix por el gracejo que al repe-
tirlas ha puesto de su parte el Director 
de la revista. "Márianófilo" entiende a 
Unamuno (al fin paisanos) como si lo 
hubiese dado a luz; lo trata siempre con 
todas las consideraciones que merece el 
genio cuando el genio llega a parecerse 
como don Miguel, a la tonta de las uvas. 
—"Salamanca está llena de mí", escribía 
Unamuno a un amigo cuando aspiraba a 
lo menos que puede aspirar un sabio 
"mochales": a concejal del Ayuntamiento 
de Salamanca. 
Hay que leer a "Márianófilo" para en-
contrar gracia al señor Rector: cuando lo 
toma por su cuenta lo ''sala" con la sal 
de espuma que le sobra escribiendo so-
bre su paisano y sobre otros genios m á s 
o menos atei'arañados. 
Otras cosas toca "Márianófilo" en "De 
la vida ambiente", con la soltura de su 
pluma caústica. 
Un magnífico articulo ortodoxo del P 
ü. sobre creer o no creer el milagro de 
Limpias. Un hombre tan severo y tan 
profundamente honrado en lo que expone, 
como el Padre Urquiola debe ser leído 
y meditado. E l medita antes de escri-
bir, no se impone, no atropóla, con sus 
creencias, n i siquiera reclama autoridad 
para sus razones, hasta que la Iglesia 
no deje oír su autorizada palabra. Así 
proceden los hombres de ciencia, los ce-
rebros robustos y llenos de sabiduría, 
Los badulaques, repetidores de vulgari- j 
dades; los simuladores de una cultura j 
gue solo llevan adosada a la epidermis 
como Ta mugre, esos lanzan a firmado-1 
nes más vacías que el huevo de avestruz 
cuando le hacen un agujerito para va-
riarlo, pintarlo y conservarlo. E l Padre 
ürquiola, etn autoridad para hablar por 
muchos, habln por si solo; los simios del 
talento, sin estas capacitados para meter 
baza pontifican en nombre de la grey 
absurda amamantada en la estulticia y 
en l'a intolerancia hermanas gemelas sa-
'.idas del mismo vientre; la audacia btrri-
ciega. 
Fray Mariano de Andoin nos habla del 
gran filósofo de su Orden Fray J a i n 
Duns Eicoto, conocido con el nombre 'e 
"Doctor sutil y Mariano" que le dieron 
sus contemporáneos y después la his-
toria al recoger su nombre de filósofo, 
con ios m á s altos pronunciaml^nus. 
Estos estudios del Padre Andoin son 
una cultísima contribución crítica con 
que el ilustre franciscano contribuye a 
engrandecer la revista que dirige: prime-
ro ha pasado Chesterton por su pluma, 
en forma impecable, tratando el fraile 
católico al escritor protestante, con las 
mayores delicadezas que la justicia guar-
da para sus amadores; ahora Escoto, el 
franciscano inmenso en su sabiduría, vie-
ne a las columnas de "San Antonio" en-
vuelto en las galanuras de estilo y las 
Honduras de concepto que el padre An-
doin presta a sus trabajos de crítica. Re-
comiendo dichos trabajos a los verdade-
ramente devetos de estas lecturas llenas 
de sapiente educación filosófico, literaria 
y humana. 
"San Francisco en la guerra" es r 
precioso artu-ul presentándonos a San 
Francisco luchando fogosamente contra 
las guerras bárbaras, con sus herman-
dades sublimes y su pobreza ennoble-
cedora. I . R^ntal Fradejas que firma es-
te trabajo, debe ser un franciscanista, 
aistoriador y concienzudo. . 
Eva Canel responde a ía censura de 
un presbítero que se dolió de que la 
terciaria franciscana fuese como escrito-
ra tan suave para Batlle y sus discíepu-
los uruguayos; nuestra compañera le con-
testa lógicamente y cuenta un caso de 
catcquesis bautismal, llevado a cabo por 
ella, que resulta milagroso de veras. 
Discurre sobre el santo sacrificio de la 
misa en sus "Cuestiones morales" el tan-
tas veces ensalzado fray José R. Znh. 
E l padre Zulaica en estas cuestiones es 
difícil de superar y aún de igualar. 
Fray Máximo Cinconandia, recogió "Al 
pasar" de Matanzas al Mariel una nota 
de color "místico herético" (¡qué cosa!) 
no rara precisamente, porque de estos 
viceversas sintientes se dan muchos, pero 
le dló motivo para pintarnos un cuadrito 
lleno de vida '"muerta" y de col'or "bo-
rroso" que acredita al oportunista: al 
que sorprende todos los "improntus" para 
componer piezcos que no se cantan, se 
leen y se saborean aunque amargue el 
tanto de verismo que contienen. 
Fray Buenaventura Uriarté nos enseña 
el espíritu do la V. O. T. y nos pre-
senta a los primeros Terciarios Luqueslo 
y su esposa Bonadona, quizás con el 
santo propósito de que les imitemos. 
¡Quiá, padrecitc, quiá! 
Nosotros los hermanos terciarios m o -
dernos, apenas nos llamamos Pedro; en 
lo de la modestia no nos llamamos nada 
Y en lo de la pobreza voluntaria. . . . 
¿Voluntaria? Ni pizca de voluntad, padre-
cito! 
Eso s« queda para ustedes los de la 
Orden primera. 
L a "Sección Antonlana" que comien-
za en este número con apuntes sobre la 
vida del Taumaturgo promete ser In-
teresantís ima y desde luego lo es. L a re-
comiendo a la Juventud. 
Lé ha salido a la revista un colabo-
rador de Yaguajay; un socialista católi-
co que con estilo poco menos que pa-
sable discurre muy bien y siente a las 
derechas. 
E l Padre Andoin lo recibe con los 
brazos abiertos, le anima a continuar y 
pone algunos parches al estilo para que 
el lector no lo encuentre desflecable. Yo 
sé zurcir y remendar, pero no bordar— 
dice el padre Andoin. 
Sin embargo, en muchos do sua es-
critos se advierte el bastidor, modesto pa-
drecito. 
Se describe un magnifico homenaje al 
R. P. Prudencio Ramos, S. J . , en Sa-
gua la Grande. 
SI aciertan a estar por allí los dos-
cientos del cónclave tachuelero confluente 
de la Habana, no se oelebra el homenaje. 
JHomenaje a un jesuíta ¡El coco! ¡La 
viruela! ¡El despampanamiento de la l i-
bertad presa! 
Felizmente los sagíleros estaban solos 
con el sentido común que a cada cual 
corresponde. 
Descripción también de l'a fiesta cele-
brada en el Vedado, en el convento de 
los Dominicos para inauguración de la 
Academia de Ciencias Sociales. 
Entrevista de un repórter con monse-
ñor Carlos María de Torres, Obispo de 
Río Bamba (Ecuador.) 
"Los niños de San Antonio", sigue esta 
página sugestia. Toca la vez a Alfonsito 
Souto Companloni de Sancti Spíritus y 
a Carmoncita Cabrera Ledasma de la Ha-
bana. ¡Monísimos! 
E l movimiento católico contiene mu-
chas y muy interesantes noticias de to-
do el mundo. 
"Batiborrillo" son algunas curiosidades 
L a Protección de San Antonio los mi-
lagros que algunas devotas acreditan. 
C e n t i n e l a 
p a r a e l 
o & 
n . q t i € i q u e c o n t i n u a m e n t e t i e n e & m a n o 
t m f r a s c o d e L a x o c o n f i t e s d e D r . V R i c h a r d s , 
v i g i l a d e b i d a m e n t e s u e s t ó m a g o . , C o n 
c u a l q u i e r a l i m e n t o m a l d i g e r i d o l o s i n t e s -
t i n o s s e o b s t r u y e n ; e n s u m a n o e s t á e l 
l i m p i á r s e l o s ^ n u n a n o c h e . L o s 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
s e v i e n e n v e n d i e n d o d e s d e < h a c e c i n c u e n t a 
a ñ o s p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e l l e i u t a 
s u c o m e t i d o . T r e s , p o r l a n o c h e , a n t e s ó e 
a c o s t a r s e , y s e e s t a c i e r t o d e q u e a l a 
m a ñ a n a s i g u i e n t e - l o s i n t e s t i n o s e s t a r ¿ n 
f r a n c o s . R e c u é r d e s e q u e d e l e s t r e ñ i m i e n -
t o s e o r i g i n a a c a s i * t o d o s l o s d e s a r r e g l o s d e l 
e s t ó m a g o . N o a r r i e s g a r s e , y t o r n a r l o s 
¡ L a x o c o n ü t e s e s t a m i s m a n o c h e . 
E l F a m o s o R e m e d i o 
M u n d i a l P a r a C a t a r r o 
T o s e s Y R e s f r i a d o s 
" P a d e c í d e catar*;, crónico ^ 
meses. Con Peruna recuperf? ^,0r clHco 
México . " E l único remedio o fl Coah. 
Inventado para curar las e n f e r m é •,Ss ^ 
pecho es la Peruna." ieuaaes (ael 
Pedro F . Roca, Naguabo, Puerto liico 
Grabados: Apertura del curso universi-
tario. Ketrato de Fray Juan Duns Esco-
to. Fiesta de la Raza en el Casino Espa-
ñol (dos grabados.) Desayuno escolar en 
el Cerro. Inauguración del monumento al 
general Rodríguez. E l Obispo Ecuatoriano 
y el repórter. E l submarino Monturiol. 
Los niños de San Antonio. Grupo de la 
Comunidad Franciscana con el general de 
la Orden y sus Secretarios. 
Un número magnífico. 
P. JACOBA-
Snscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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t D E L O L T f 
S o n los excelentes VINOS L S P A N O L E / 
que toman las personas de gusto exquisitc 
y que saben lo que toman. 
M O S C A T E L , 
A M O N T I L L A D O 
B L A N C O y C L A H t t t 
(DE MESA) 
Los R E C O M I E N D A N eminencias' m é d i d 











L A S SEÑORITAS D E L A CARIDAD 
Fué un éxito colosal la fiesta orga-
nizada por las señoritas de la Caridad 
celebrada anoche en Sauto. 
L a sociedad matancera, respondiendo 
con su concurso a la piadosa obra que 
con tanto entusiasmo y perseverancia re-
Hzan esas nobles y altruistas damitas, 
asistió en pleno a esa brillante fiesta, 
cuyo fin no era otro que recolectar fon-
dos y socorrer en los días de Pascuas 
n los numerosos pobres que tienen en 
sus listas y que les prestan auxilios du-
lante todo el año. 
L a banda militar abrió el acto con una 
bonita sinfonía. Ocupó después la tri-
buna el joven abog-ado doctor Miguel 
Caballero, pronunciando un hermoso dis-
curso que la enorme concurrencia aplau-
dió con señ;\j'ndo entusiasmo. 
Vino después el número tercero, un 
diálogo de los hermanos Quintero, titu-
lado "Rosa y Rosita", en el que se hi-
cieron aplaudir como artistas Angélica 
Busquet y José Fuentes. 
Después cantó la bella y culta sevo-
Üta Alicia Ortiz la romanza de la ópe-
ra "Mignon" acompañada al piano por 
la señorita Blanquita Luisa Vallice. 
Este número' mereció los mayores elo-
gios, pues tanto la señorita Ortiz como 
Vallice, estuvieron muy ajustadas a la 
interpretación de su papel". 
Salió después a escena la señorita Itu-
rralde acompañada del Joven César Car-
bailo y empezaba la simpática obrita 
de los hermanos Quintero titulada "La 
ocasión la pintan calva." 
Todos sus intérpretes llenaron su co-
metido á satisfacción del público, que 
los aplaudió largamente. 
Y terminó la funciivr"*" 
más atractivo, con e l í con 
rQué hermoso goine rl/0-0 de «}h 
el palco escénico de S^Sta 0&S 
>ade do niponas encan?^0 "̂ elb 
Ese grupo de geSs-^0ras! 
representado por las ioL^^tas J 
Valdés, Blanca Luisa V,mlta8 «o* 
uocal, Esther Badíá 
Luisa A. Quirós. ' M i X n ^ 
E n uno do los intermprti„ 
Hermoso cesto de flores nh°S Se lt 
uor Mario Andux, qul' ¿ 
sos, vendinertose ¿ üiZ o J f ^ 1* 
peletas. lef ceatavo8 ̂  
Tocó en suerte el cpst-n , 
joven Juan Luis lolaún . n / ^ 
« ó a la señorita Lolitu On^S ^ 
Dentro del cesto co ocó 
un hermoso Cupido, que en 2 ° ^ 
pedia una limosjiit¿ n Un» tj 
- Y.4 el señor Sol aún ofreciñ . , 
upntas de la Caridad cUm e ? *> 
ndad cien cajas de dulces ris-
para sus pobres. & de 
Tanto los que organizaron v . 
parte en esta fiesta, como i J ^ 
de la Candad merecen las nvil Set;! 
felicitaciones por esa obra nW^ 
tanto agradecerán los pobres^ÍT 
de pascuas. 
No se ha facilitado nota oftó 
vía de lo recaudado; pero a 2 . ' 
la concurrencia, puede decirse 
ha obtenido una cantidad & 
LOS RESTOS D E L SIÍ Al 
Mañana llegarán a esta ciudaii 
ser depositados en el Cementerio* 
t arlos, los restos mortales del n! 
fiscal de nuestra Audiencia doct? 
Fernandez Alvarez, muerterecientl 
en New York. 
KI ' COItUESPOM 
C H A P A S D E A S B E S T O A C 
p a r a T E C H O S Y C O S T A D O S 
C h a p a s d e a s b e s t o a c a n a l a d o s o n e x a c t a m e n t e d e l t a m a ñ o y resis 
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A i s l a n c o n t r a e l c a l o r , c o n s e r v a n d o e . i n t e r i o r f r e s c o 
R e s i s t e n a l f u e g o , g a s e s , á c i d o s y a U e d e l m a r 
A p r u e b a d e o x i d a c i ó n y d e s c o m p o s i c i ó n 
N u n c a r e q u i e r e n p i n t u r a n i c o m p o s l o r a s 
P r e c i o m ó d i c o . — A p a r e n c i a a t r a c t i v a . 
F u a r t e s . — P e r m a n e n t e s . — ¿ ¿ v i a n a a . 
I T a i a t e n c i a e n 
l a H a b a n a . ^ / ^ ^ ^ • ' ^ ¡ ^ I ^ Z 
I 
F a b r i c a n t e s : H , H . R O B E R T S O N Co 
/ U n i c o s Agentes : 
L A M B O R N & C O M P A N 
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